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This  report  is  in  two  volumeé;  the  f1rst  contai~s the  tr@nds  and  pros-
pects  for  agri-foodstuffs  per  area  and  per product  (No  63  )  and  the· 
second  the  methodological  and  st~tistical  annexes  (No  64  >. 
The  study  analyses  a  group  of  28  Mediterranean·and Arab  countries  for 
the•period  from  1961~65 to .1975.  ~t is  in  three parts. 
P~rt  I  is  an  analysis of  the  role played by  agriculture  and  the agr1-
foodstuffs  sector  in  the  development  of  the  Med1ter~anean  cou~tries. 
Part  II gives  a  description per  area 1nd  per  country 'of. the development 
of  Mediterranean  agriculture~  Two  areas  are  consideted  separately:  the 
Northern  area  consisting of  seven  countries  (France,  Italy,  Spain,  Greece, 
Portugal,  Tùrkey  &nd  Yugoslavia),  the  Southern  area  in2luding  the  southern 
Mediterranean  countries  and  the  non-Mediterranean  Arab  countries  (Sudan, 
Somali~ and  Mauritania). 
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Part  III  is  an  analysis of  the  ~res•nt situation and  of  trends  and  pros- · 
pects per product.  The  products  are cons1dered  uhder  five  headings: 
cer~als,  ·meat  and  mi lk  produc~~-'  frCtit.  aMQ  vegetables,  agri•industrial 
prod~cts end  lastly, other pro'ducts,  ehiefly  cotton  and  tobacco..  The·· 
analy.sis  covers  thè  supply of  and  demand  f.or  these products,  supply 
'!stimates  and  Euro-Mediterranean  trade  in  a  world  conte)(t.  the  study 
covers  the  period  1961-65  to  1971-75  and  prospe.cts  for  1980  fo  1985. 
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1.1.  Notes  Générales 
Dans  ce rapport,  nous  avons utilisé essentiellement les  données  de la FAO 
concernant la production.  Dans  tous les cas,  nous  avons pris les renseignements 
les plus récents.  Les  renseignements  fournis  représentent  des  statistiques 
nationales officielles,  sauf dans  certains cas, les données  non officielles 
sont  alors  accompagnées  d'une astérisque.  Dans  les cas où les statistiques ne 
sont pas  disponibles, la FAO  procède  à  des  estimations  signalées par la lettre 
F.  Nous  avons  parfois remplacé  un  chiffre estimé par la FAO  par le chiffre 
correspondant national  quand nous  disposions  de  renseignements officiels plus 
recents. 
Afin de permettre des  comparaisons  et d'éviter les fluctuations  annuelles, 
nous  avons  releve les moyennes  pour les années  1961-1965  données  par la FAO 
et calculé la moyenne  des  années  1971-75. 
Périodes  de  référence 
"Les périodes  de  référence  se  fondent  généralement  sur l'annee civile.  En 
d'autres termes,  les données  relatives à  une  culture  se  rapportent  à  l'année 
civile au  cours  de  laquelle l'intégralité ou le gros  de  la récolte s'effectue". 
(Note  FAO). 
Moyennes 
Les  tableaux donnent  des moyennes  de  5 ans  (61-65)  et  (71-75). 
Les moyennes  ont été calculées  sur la base  de  toute la periode quinquennale, 
quelque  soit la nature des  chiffres disponibles par  année-,  chiffres officiels, 
non officiels ou  estimations  de  la FAO.  Toutefois, les moyennes  n'ont ete 
marquees  d'aucun caractère conventionnel,  bien que  leur exactitude corresponde 
dans  certains  cas  à  un  F  ou  à  un *· 
En  règle generale,  les  donnees  figurant  dans les annuaires  FAO  s'appliquent 
aux  pays  indiques  dans  les limites de  leurs frontières  de  fait actuelles" 
(Note  FAO). 
Pour le Portugal,  nous  n'avons  retenu  que  les renseignements  concernant le 
Portugal continental.  Les Îles de  Madère  et des  Açores  sont  donc  exclues. 
1.2.  Note  par produit ou  groupe  de  produits 
Céréales 
11Les  données  sur les céréales  se  rapportent uniquement  aux  céréales récol-
tées pour le grain.  Celles cultivées pour le foin,  le fourrage vert et l'ensi-
lage  ou  le pâturage  en  sont  exclues"  (Note  FAO). 
10 Le  tableau "Blé"  inclut le ble et l'épeautre.  La  FAO  ne  disposant pas  de 
données  concernant le ble dur,  nous  ne  disposons  de  statistiques sur  ce produit 
que  pour  quelques  pays  :  la France et l'Italie  (Source  CEE),  l'Espagne et les 
pays  du  Maghreb  (Source  :  annuaires nationaux). 
Le  tableau "Autres  céréales"  comprend toutes les céréales autres  que  le 
blé et le riz, il est calculé par difference  (toutes  céréales moins  blé et 
riz). 
"Les  statistiques de  l'Europe  sont représentatives  de la récolte totale, 
mais  celles de l'Afrique et de  l'Asie sont  incomplètes,  car une  partie de la 
production n'est pas relevée"  (Note  FAO). 
Légmes 
"Les  données  se rapportent  aux légmes cultivés principalement pour la 
consommation humaine.  Les  légumes  comme  les choux,  les potirons,  carottes ..• 
cultivés expressément  pour l'alimentation animale  sont  donc  exclus.  Peu de  pays 
disposent  de  statistiques sur les legumes  et ces  statistiques couvrent  des 
champs  divers  selon les pays.  D'une manière générale, il semble  que  les esti-
mations  se rapportent  à la production de plein champ  et maraîchère destinée 
surtout  à la vente  ;  en  sont  donc  exclues les cultures pratiquées  dans les 
potagers et les petitsjardins familiaux et principalement destinées  à la 
consommation  familiale"  (Note  FAO). 
Fruits et baies 
"Les  données  concernent la production totale de fruits frais utilisés, 
soit directement pour la consommation humaine  ou  animale,  soit pour la fabri-
cation de divers produits  :  fruits  séchés,  jus  de  fruits,  confitures, alcools ..• 
Les  statistiques sur les fruits,  notamment  les fruits tropicaux,  manquent 
dans  nombre  de  pays,  tandis  que  celles fournies  par d'autres ne  sont pas uni-
formes.  De  manière générale, les données  de  production se rapportent  aux 
cultures pratiquées  en plein champ  et dans  les vergers principalement  en vue 
de la vente.  Les  pays  ne  relèvent généralement pas la production des  aTbres 
disséminés  essentiellement destinée  à la consommation  familiale,  pas plus  que 
les services statistiques nationaux  ne  recueillent  de  données  sur la production 
de  plantes  sauvages bien que,  dans  certains  p~s, celle-ci ait quelque  impor-
tance"  (Note  FAO) • 
La  production de  fruits à  coque  se rapporte  aux fruits  à  coque  non  écalés. 
Les  statistiques sur ces fruits  sont très limitéeset s'appliquent le plus 
souvent  aux  seuls fruits  à  coque  cultivés pour la vente"  (Note  FAO). 
Raisins 
"Certains pays,  dont l'Algérie, la France et l'Iran ne  publient pas  de 
données  sur la production totale de  raisins.  Les  estimations fournies  par le 
tableau pour ces pays  se  fondent  donc  sur les informations  disponibles  concer-
nant la production de  raisins de table,  de  raisins secs et de vin. 
Viande 
"Les  chiffres relatifs à la production de viande  se rapportent  aux anl-
maux  indigènes, c'est à  dire qu'ils comprennent l'equivalent en viande  des 
animaux  exportés  sur pied mais  non l'equivalent  en viande  des  animaux  importés 
sur pied"  (Note  FAO). 
Il "Les  données  sont  exprimées  en poids  de  carcasses parées et elles ne 
comprennent  pas le saindoux, le suif ni les abats"  (Note  FAO). 
Vin 
"Dans la plupart des  grands  pays producteurs  de vin, la production est 
dérivée  des  quantités  de  ra1s1ns pressés  à la vendange,  elle correspond donc 
à la récolte de  "raisins à  cuve"  de la même  campagne  et représente la produc-
tion totale au pressoir,  indépendamment  de  son usage ultérieur  (vin, vinaigre 
ou  distillation)"  (Note  FAO). 
Sucre  centrifuge 
Le  sucre  de betterave ou  de  canne  centrifugé est indiqué autant  que  possi-
ble en équivalent  de  sucre brut,  comme  le signalent les pays. 
Olives 
Il s'agit de la production de toutes les olives. 
1.3.  Note méthodologique relative aux projections de  la production  (1) 
Le  point  de  depart  est l'ajustement des  séries chronologiques et l'extra-
polation des  Trend pour les surfaces cultivées et les rendements pour les cultu-
res annuelles  ;  la production est ensuite obtenue  en calculant le produit 
Surface par rendement.  Trois types  de  fonctions,  où le Temps  est la variable 
explicative,  sont utilisées pour les ajustements 
1  )  La  fonction linéaire  yt = a  + bt 
2)  La  fonction exponentielle  log  yt = a  + bt 
3)  La  fonction log.  inverse  log  yt = a  +È. 
t 
Pour  chacun de  ces  ajustements,  on obtient les résultats suivants 
A  = Constante 
B  = Coefficient de  régression 
SB  = Erreur Standard de  B 
TB  = Test  de  Student 
R2  = Coefficient  de  détermination 
DF  = Degrés  de liberté 
GR  62-75  et  GR  75-90 = Taux  de  croissance annuel moyen  durant les périodes 
1962-75  et  1975-90. 
Les  valeurs théoriques  calculées pour  1975,  1980,  1985,  1990  sur la base 
de  l'ajustement. 
Dans  une  deuxième  approche,  on procède  à  des  ajustements  corrigés par les 
prix  ;  on introduit la variable prix comme  2ème  variable explicative avec  un 
décalage d'un an.  Quatre  fonctions  sont ainsi ajustées.: 
(1)  Nous  reprenons  brièvement  sous  ce point la Methodologie utilisée par la FAO. 
12 1  )  Une  fonction linéaire  yt = a+ bt +  c  pt-1 
2)  Une  fonction exponentielle  log  yt =  a  + bt +  c  Pt_1 
3)  Une  fonction log.  inverse  log  yt 
b 
pt-1  = a+ t  +  c 
4)  Une  fonction de  Koyck  et Nerlove  yt  =  a  +  b  pt-1  +  c  yt-1 
On  obtient les mêmes  résultats que  pour les fonctions  précédentes  avec 
également l'erreur standard et le Test  de  Student pour C.  Pour les trois premiè-
res fonctions,  on  calcule également l'élasticité prix pour  1975  ;  pour la 4ème 
fonction,  on calcule l'élasticité prix pour le court et long terme.  Toutes les 
extrapolations  sont faites  aux prix constants  1975. 
Dans  le cas  des  rendements,  l'analyse se limite  à la première approche, 
Trend  simple,  les facteurs  technologiques  étant considérés  comme  plus expli-
catifs des variations  de  productivité que les prix.  Ces  ajustements  sont  simple-
ment  des  indications  sur l'evolution prévisible des  rendements,  l'avis des 
spécialistes  jouant un rôle fondamental  dans le choix des  rendements  retenus 
pour les projections.  Ces  projections provisoires de la production sont  soumises 
pour discussion aux  spécialistes par produit et aux avis  des  Comités  Gouver-
nementaux. 
II - CONSOMMATION  ALIMENTAIRE  ET  BILANS  D'APPROVISIONNEMENT 
2.1.  Orientation 
L'objectif poursuivi dans le cadre  de  ce  document  est d'etudier les ressour-
ces  physiques  en produits agricoles et alimentaires et leur utilisation par pays. 
La  méthode  habituellement utilisée pour  ce  type  de  recherche est celle des 
bilans alimentaires ou plus  8implement  celle des  bilans d'approvisionnement. 
Le  bilan alimentaire p:·ésente  1 'avantage  de  considérer les differents 
postes d'utilisation des produits  (semences,  transformation industrielle,  alimen-
tation,  etc •.. ).  On  peut distinguer à  ce sujet les bilans détailles  (detailed 
food  balane~ sheet)  et les bilans  standardisés  (standardized food  b~lance sheet). 
Le  bilan détaillé se  compose  de la façon  suivante,  pour  chaque produit  : 
Production  (input x  taux d'extraction =  output) 
+  importation 
+  prélèvement  sur stock  (from  stock) 
ou  - reconstitution de  stock  (to  stock) 
= offre intérieure 
alimentation animale 
+  semences 
+  transformation par l'industrie alimentaire 
+  transformation par les autres  industries 
+ pertes 
+  alimentation humaine 
=utilisation intérieure  (=  offre intérieure) 
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F.A.O. Ce  bilan estime  en quantites physiques globales est ensuite  ramene  à  des 
quantites par tête et par  an puis  à une  ration alimentaire journalière  (calories, 
proteines),  agrégeable pour l'ensemble  des produits. 
Le  bilan standardise est une version plus  synthetique  en  ce  sens qu'il ne 
considère  que  les produits primaires avec une  intégration des  produits alimen-
taires transformes dans le poste "alimentation humaine".  Les  produits  alimen-
taires manufactures  sont  donc  convertis  en équivalents-produits primaires et 
figurent  sous la rubrique "alimentation humaine".  La  rubrique "industries alimen-
taires"  est generalement vide,  sauf dans le cas  des  produits destines  à l'alimen-
tation animale  et  de  certaines boissons  (vin,  bière,  alcool).  La presentation 
des bilans  standardises est cependant la même  que  celle des bilans détaillés 
(mêmes  rubriques).  Ce  type  de  bilan est peu utilisable pour les etudes  sur la 
transformation industrielle des produits agricoles. 
Les bilans d'approvisionnement  sont une  présentation simplifiée des bilans 
alimentaires.  Ils ne  detaillent pas les postes d'utilisation.  Ces  bilans  seront 
présentés  dans le paragraphe  4.  Ils permettent l'estimation des  coefficients 
d'autosuffisance par produit et par pays. 
2.2.  Sources  statistiques 
Pour les pays mediterraneens tels qu'ils ont été definis dans  cette etude, 
on peut recenser les  sources  suivantes 
2.2.0.  Sources nationales ministérielles 
Certains pays,  notamment  les plus industrialises elaborent  systématiquement 
des bilans alimentaires.  En  France,  par exemple,  le Ministère  de  l'Agriculture 
edite chaque  année  ce  type  de  document  (1). 
2.2.1.  Sources  internationales  :  C.C.E. 
La  Commission  des  Communautés  Européennes  publie par l'intermédiaire 
d'EUROSTAT  des bilans alimentaires détailles  (2).  Ces  bilans  sont disponibles 
pour la période  1964-1965  et  1974-1975  (résultats provisoires)  et pour  les 
groupes  de  produits  suivants  :  cereales, riz, legumes  secs,  pommes  de  terre, 
sucre,  fruits et legumes,  vin, miel,  graines et fruits,  oléagineux,  graisses et 
huiles végétales, tourteaux, viandes, lait et produits laitiers, oeufs,  graisses 
et ·huiles d'animaux terrestres,  d'animaux mari  times,  graisses et huiles préparées. 
Depuis  1972-1973,  le bilan-type appelé "bilan d'approvisionnement"  est de 
la forme  ci-dessous 
Production utilisable =  production officielle - freintes 
±  ajustement  statistique 
+  Importations 
=  Ressources  totales 
Exportations 
+  (stocks finals  - stock de  début) 
+ Utilisation interieure  (alimentation animale  + pertes 
+ usages  industriels non  alimentaires  +  transformation 
industrielle alimentaire  +  consommation  humaine  apparente 
=  Emplois  totaux  (= ressources) 
(1)  Ministère  de  l'Agriculture et du  Développement  Rural,  Bilans alimentaires-
Collection de  statistique agricole,  série Etudes,  n°  139,  Paris,  1975. 
(2)  EUROSTAT,  Statistique agricole,  Luxembourg  (périodicité variable). 
14 Les  pays  concernés  sont  ceux  de la CEE  à  6 puis  à  9 depuis  1972.  Des 
précisions techniques tenant  en particulier à  l'estimation de la consommation 
humaine  sont données  dans les documents  mentionnés  en référence. 
2.2.2.  Sources  internationales  :  O.C.D.E. 
L'O.C.D.E.  réalise,  à  partir d'un questionnaire adressé  aux pays membres, 
des bilans alimentaires  qui  couvrent  actuellement la période  1955-1973.  La 
dernière publication est relative aux moyennes  annuelles  1955-1959,  1960-1964, 
1965-1969  et aux  années  1970,  1971,  1972,  1973  (1)  en  12  rubriques  :  céréales, 
sucre,  pommes  de terre et féculents,  légumineuses,  noix et grains,  légumes, 
fruits,  cacao,  viandes, oeufs,  produits laitiers, poissons et crustacés, huiles 
et graisses. 
Les  pays méditerranéens  concernés  sont  :  France,  Grèce  (jusqu'en  1967), 
Italie, Portugal,  Espagne,  Yougoslavie.  La  Turquie,  pays membre  de  l'OCDE,  ne 
figure  pas  dans  cette publication.  Les  bilans présentés  sont  du  type  standardisé: 
Production 
+  stocks  début 
+  stocks  fin  variations  de  stocks 
+  exportations 
- importations 
= consommation  intérieure totale 
alimentation animale 
+  semences 
+ utilisations industrielles pour la production 
de  produits alimentaires 
+ utilisations industrielles pour la production 
de  produits non-alimentaires 
+  pertes 
+  différence statistique 
+  alimentation humaine  brute 
= consommation  intérieure totale 
alimentation humaine brute 
x  taux d'extraction 
= alimentation humaine  nette 
Le  traitement des bilans est  informatisé  (2).  L'OCDE  fait  à  juste titre, 
de  nombreuses  réserves  sur la qualité  des  données  de  base et la comparabilité 
des  bilans  entre pays. 
2.2.3.  Sources  internationales  :  F.A.O. 
La F.A.O.  élabore  depuis  de  nombreuses  années  des bilans alimentaires.  La 
dernière publication officielle rassemble les bilans de la plupart des  pays  du 
monde  pour la période moyenne  1964-1966  (3).  D'importants travaux sont  en  cours 
pour  constituer une  base  de  données  informatisée relatives  à la période  1960-
1975,  avec  actualisation chaque  année  et calcul de  moyennes  pluriannuelles 
(425  produits). 
(1)  OCDE,  Direction de  l'Agriculture "Statistiques de la consommation  de  denrées 
alimentaires",  1955-1973,  Paris,  1975. 
(2)  L'OCDE  nous  a  aimablement  communiqué  les listings d'ordinateur relatifs aux 
périodes  64-66,  69-71  et 72,  73,  74  (France uniquement). 
(3)  F.A.O.,  "Bilans alimentaires pour  1964-1966",  Rome,  1971. 
15 La  F.A.O.  établit des bilans détailles et/ou standardisés par pays,  selon 
la méthode  exposée  au paragraphe  1. 
Nous  avons  pu obtenir sous forme  de listings d'ordinateur provisoires les 
bilans suivants  :  relatifs à  certains pays méditerranéens  : 
Bilans  standardisés  (B.S.),  moyenne  1969-1971  et  1972-1974  avec  années 
1972,  1973,  1974  :  Algérie,  Egypte,  Iran, Maroc,  Turquie,  Soudan. 
-Bilans détaillés  (B.D.), moyenne  1969-1971  :Algérie, Iran,  Turquie. 
La F.A.O.  procède  également  à  l'elaboration de bilans d'autosuffisance 
(self sufficiency, balance  sheet)  ou bilans d'approvisionnement,  à  partir des 
statistiques de  production,  de  commerce  extérieur et d'estimations des varia-
tions de  stocks.  Ces  bilans calculés par ordinateur nous  ont été aimablement 
communiqués  par la FAO  pour l'ensemble  des  pays méditerranéens  à  l'exclusion des 
2  Yémen,  des  pays  du  Golfe Arabe,  du  Koweit  et de la Somalie pour lesquels 
aucune donnée n'est à  ce  jour disponible.  Ces  bilans  sont présentés  en detail 
au paragraphe  4. 
2.2.4.  Sources professionnelles 
Les  organisations professionnelles spécialisées agricoles et agro-indus-
trielles internationales  (1)  et nationales  (2),  gouvernementales  et non-gouver-
nementales procèdent  également  à  des  études  de  bilans.  Il s'agit essentiellement 
de bilans d'approvisionnement,  l'aspect nutritionnel retenant moins  leur atten-
tion.  Ces  bilans permettent d'analyser la situation sur les marchés  nationaux 
et internationaux et les problèmes  d'autosuffisance. 
Compte  tenu du  temps  disponible pour cette étude, il n'a pas  été possible 
d'envisager une prospection  sys~ématique auprès  de  ces organisations.  Il semble 
néanmoins  qu'elles constituent une  excellente source  de  données  et d'apprécia-
tion de la conjoncture  que  l'on devra utiliser pour  un nécessaire  approfondis-
sement  des  études par produit. 
2.2.5.  Explgita~ion des  sources disponibles 
En  raison de l'hétérogénéité et du caractère fragmentaire  des  sources 
accessibles  -notamment  pour les bilans alimentaires- il a  été décidé  de  centrer 
l'analyse sur les bilans d'approvisionnement.  Toutefois,  en raison de  son inté-
rêt complémentaire pour l'analyse,  une base  de  données  a  également  été élaborée 
à  partir des bilans alimentaires  ;  elle concerne la consommation  alimentaire 
de  quelques  groupes  de produits  dans  12  pays. 
2.3.  Utilisation des  bilans alimentaires  standardisés pour l'étude de la 
consommation 
Une  série de  tableaux a  été élaborée  à  partir des  sources disponibles. 
Cette série  concerne les estimations  de  la consommation par tête de  produits 
alimentaires.  Comme  il a  déjà été indiqué, il s'agit là de  l'une des utilisa-
tions essentielles des  bilans alimentaires. 
(1)  Par  exemple,  Organisation Internationale du  Sucre  (O.I.S.),  Londres, 
Conseil Oléicole International  (C.O.I.),  Madrid. 
(2)  Par  exemple,  Société Nationale  Interprofessionnelle  de  la Tomate,  SONITO, 
Paris,  etc ..• 
16 Nous  devons  cependant  signaler que  l'étude de la consommation alimentaire 
présente un caractère spécifique et complexe.  Elle nécessite une méthodologie 
adaptée  et notamment  le recours  aux  enquêtes  alimentaires  effectuées auprès 
des ménages.  Elle doit concerner de plus l'ensemble des produits pour être 
cohérente et exploitable en nutrition.  Elle peut  déboucher  sur des  études  écono-
métriques  de  prévision de la demande.  Nous  nous  bornerons ici à  présenter quel-
ques résultats fragmentaires  et discutables pour les raisons  que  nous  indiquons 
au paragraphe 5. 
En  exploitant les sources  FAO  et OCDE,  il a  été possible de  construire 
des  fiches  de  consommation globale et per capita  (kg/an,  calories/jour, protéi-
nes  en grammes/jours,  lipides en grammes/jour). 
2.4.  Bilans d'approvisionnement  :  principes et analyses 
Pour  chaque produit,  nous  avons  établi une  fiche relative  à  la période 
72-74  ;  chaque fiche  donne,  pour les differents pays méditerranéens  concernés, 
les elements  suivants  en colonne 
- Production nationale 
- Importations 
- Prélèvements  sur stocks 
-Offre totale  (4)  = (1)  +  (2)  +  (3) 
- Reconstitution de  stocks 
- Exportations 
- Utilisation intérieure totale  (7)  = (4)  - (5)  - (6) 
-Coefficient d'autosuffisance  (8)  = (1)  1 (7) 
Les  données  sont généralement  exprimées  en tonnes  à  l'exception de  (8) 
qui par definition n'a pas d'unité  (1). 
L'utilisation intérieure totale peut être theoriquement assimilée  à  une 
consommation.  On  sait que  cette consommation peut correspondre  à  differentes 
destinations étudiées  à  propos  des bilans alimentaires  : 
- Consommation  humaine  directe 
- Alimentation animale 
- Semences 
- Utilisation industrielle pour fabrication d'aliments 
- Utilisation industrielle non  alimentaire 
- Pertes 
Les bilans d'approvisionnement  ne  donnent  pas d'indications  à  ce  sujet. 
Les  coefficients d'autosuffisance mesurent  essentiellement le degré  de 
dependance vis·-à--vis  des  importations  (coefficient <  1 )  ou  des  exportations 
(coefficient> 1 )  ( 2) • 
On  notera que  ce type  de  bilan correspond  à  la formule  "standardisée", 
c'est-à-dire que  l'on a  converti les produits transformés  en équivalents-
produits primaires  au niveau de la production et du  commerce.  Ainsi, les concen-
trés de  tomates  se retrouvent  au niveau  du  produit "tomates". 
(1)  Sur les problèmes methodologiques  soulevés par ces ratios, cf.  F.A.O. 
"Self sufficiency in food  and food  commodities",  Conference,  eighteen 
session,  Rome,  1975. 
(2)  Notons  que  le calcul des postes  (4),  (7)  et  (8)  a  été refait par nos  soins 
ainsi  que  celui des moyennes  pluri-annuelles. 
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La  F.A.O.  utilise des  donnees  nationales officielles,  en provenance  des 
pays membres.  Dans  certains cas,  des  redressements  statistiques peuvent être 
effectues,  en accord avec  les pays.  Les bilans d'approvisionnement  sont  cons-
truits à  partir des  donnees  de  production et de  commerce  international compi-
lees par le service statistique de la FAO  après verification des  experts par 
produit et par pays.  Ces  donnees  fournissent la base  des  annuaires  FAO  de  la 
production et du  commerce.  Par contre, les  stocks  sont  des  estimations  que  l'on 
doit considerer plutôt  comme  des variables  d'ajustement des  bilans.  On  sait en 
effet qu'il est très difficile pour  ne  pas  dire  impossible  de  connaître  de 
façon même  approximative le niveau des  stocks  dans la plupart des  pays  du  monde. 
Le  degre  de fiabilite des  statistiques de  production est probablement  peu 
eleve  en  ce  qui  concerne les denrees  du  type fruits  et  legumes,  notamment  pour 
les pays  en voie  de  developpement. 
Les  statistiques commerciales  peuvent être considerees  comme  d'une meil-
leure qualite,  du  fait  de  l'existence des  contrôles douaniers. 
L'interpretation des  bilans  se fera avec  la plus  grande prudence,  pour les 
raisons  qui viennent d'être évoquées  tenant  à la fiabilite des  sources et pour 
des  raisons  de  coherence  à un triple niveau  : 
-Coherence temporelle  :  les annees  considerees  sont ramenees  à  l'annee 
calendaire  (1er Janvier- 31  Decembre).  Cependant,  au  depart, il peut s'agir de 
l'annee agricole  (1er Juillet - 30  Juin)  ou de  l'annee  "campagne"  propre  à 
chaque  produit. 
- Coherence  des nomenclatures par produit  :  dans  certains cas, le contenu 
de la nomenclature  peut varier d'un pays  à un autre,  notamment  pour  des  produits 
agreges. 
- Cohérence  spatiale  heterogeneite des methodes  statistiques selon les 
pays. 
Les  remarques  precedentes  sont  également valables pour les bilans  alimen-
taires et pour les autres  sources  consultees  :  CCE  et  OCDE.  Concernant la 
consommation alimentaire,  les estimations  peuvent être biaisees par trois fac-
teurs  supplementaires  : 
- Incertitude des  recensements  demographiques  dans  de  nombreux  pays. 
-Approximations  au niveau des tables  de  composition des  aliments. 
- Evaluation délicate des  postes tels que  aliments destines  aux  animaux, 
semences,  pertes,  etc ••. 
Il serait donc  souhaitable de  confronter les resultats de  consommation  en 
provenance des bilans  à  ceux resultant d'enquêtes alimentaires directes. 
Les  analyses  qui  seront effectuees sur la base  des  statistiques présentées 
dans  ce volume  trouveront  donc  leurs limites dans  un materiel statistique de 
base  de  qualite  souvent  insuffisante. 
18 2.6.  Note méthodologique relative aux projections de  demande  (1) 
Les  projections  de  demande  sont établies en deux phases, la première phase 
prend pour hypothèse la continuation des politiques nationales mises  en  oeuvre 
pour la production, la consommation et les échanges et le maintien des prix 
relatifs de  1975  ;  dans la deuxième  phase,  on  procède  au desserrement de  ces 
hypothèses  statiques pour prendre  en  compte  les points de  vue  des  spécialistes 
par produit, les avis  des  comités  intergouvernementaux,  les commentaires  reçus 
à  propos des  travaux préliminaires et les perspectives d'échanges  internationaux; 
les projections provisoires  se limitent  aux travaux de la première phase  ;  deux 
séries de projections  sont élaborées, une projection de  base et une variante 
plus forte.  La  projection de  base  suppose une  croissance du  PIB  des  pays  en voie 
de développement  plus rapide  que  celle du  trend  1960-75  en relation avec  l'hypo-
thèse d'une  croissance plus lente que  celle du  trend  1960-75  pour l'Europe, 
l'Océanie, le Japon,  qui  sous-entend que  le redressement  économique  et les 
niveaux de plein emploi  ne pourraient être réalisés qu'au delà de  1980.  La 
variante forte  suppose une  croissance plus rapide  du  PIB  des  pays  en voie  de 
développement  ;  elle prend  en  compte  les plans  nationaux de  développement et 
leurs objectifs,  corrigés  quand cela est nécessaire  compte  tenu des réalisations 
passées  ;  elle prend également  en  compte les objectifs d'autosuffisance  dans les 
limites des  contraintes physiques et biologiques ainsi  que  les principaux projets 
de  développement  qui entreraient en production d'ici  1985.  Les  projections de 
demande  alimentaire  sont  directement liées atcr  hypothèses  de  croissance des 
dépenses  de  consommations  privées,  elles-mêmes liées aux hypothèses  de  croissançe 
de  PIB  par l'intermédiaire des  élasticités de  consommation. 
(1)  Nous  présentons  sous  ce point un bref résumé  de la méthodologie utilisée 
à  la F.A.O .. 
19 POPULATION 
PRODUCTION  INTERIEURE  BRUTE 
CONSOMMATION Tableau  n°  1  Population totale en millions d'habitants 
MEDISTAT 
Région  1965  %  1965  1975  %  1975  T6575 
FRANCE  48,76  1  '48  52,91  1,33  0,82 
ITALIE  51 ,94  1,58  55,64  1,40  0,68 
PMEH  CEE  100,70  3,06  108,55  2,73  0,75 
ESPAGNE  31 ,91  0,97  35,26  0,89  1  ,01 
GRE CE  8,66  0,26  8,93  0,22  0,32 
MALTE  0,32  0,00  0,33  0,00  0,31 
PORTUGAL  9,24  0,27  8,76  0,22  0,54 
TURQUIE  31,15  0,94  39,88  1,00  2,50 
YOUGOSLAVIE  19,43  0,59  21 ,32  0,53  0,93 
CHYPRE  0,89  0,02  0,67  0,01  2,80 
PMEN  MEMBRE  101 ,60  3,08  115,15  2,90  1,27 
MEDIT.  NORD  202,30  6'  14  223,70  5,63  1  ,01 
ISRAEL  2,56  0,07  3,40  0,08  2,84 
LIBAN  2'  15  0,07  2,87  0,07  2,93 
EGYPTE  29,39  0,89  37,54  0,94  2~48 
JORDANIE  1 ,96  0,05  1,96  0,05  0,00 
SYRIE  5,32  0'  16  7,26  0'  18  3'  17 
KOWEIT  0,48  0,01  1,09  0,03  8,53 
YEMEN  5,02  0,15  6,67  0,16  2,88 
YEMEN  SUD  1,25  0,04  1,66  0,04  2,86 
PAYS  DU  GOLFE  0,97  0,03  1,33  Q,03  3,21 
ARABIE  SEOUDITE  4,50  0'  14  5,98  0' 15  2,88 
IRAN  24,66  0,75  32,92  0,82  2,93 
IRAK  7,98  0,24  11,08  0,27  3,33 
MOYEN  ORIENT  86,24  2,62  113'  75  2,86  2,81 
ALGERIE  11 ,06  0,34  15,53  0,39  3,46 
MAROC  13' 14  0,40  17,50  0,44  2,91 
TUNISIE  4,62  0,14  5,75  0'  14  2,22 
LIBYE  1,63  0,04  2,44  0,06  4' 11 
MAGHREB  30,45  0,95  41,22  1,04  3,07 
MEDIT.  SUD  116,69  3,54  154,97  3,90  2,88 
MEDITERRANEE  318,99  9,68  378,67  9,52  1,73 
SOUDAN  13,54  0,41  18,27  0,46  3,03 
MAURITANIE  1 ,05  0,03  1,28  0,03  2,09 
SOMALIE  2,50  0,07  3, 17  0,07  2,40 
PAYS  ARABES  106256  3:a23  141  ~ 37  3~56  2:a86 
AMERIQUE  NORD  213,95  6,46  236,73  5,96  1 ,o 1 
ETATS-UNIS  194,30  5,90  213,92  5,39  0,96 
CANADA  19,64  0,60  22,80  0,57  1 '51 
AMERIQUE  LATINE  247,33  7,51  324,09  8,16  2,74 
AFRIQUE  R.  255,29  7,75  330,46  8,31  2,62 
EUROPE  O.E.  343,15  10,41  364,83  9'  17  0,62 
EUROPE  E.R.  332,89  10' 10  363,73  9 '15  0,88 
U.R.S.S.  230,94  7,03  255,04  6,41  0,99 
OCEANIE  R.  14,02  0,43  16,69  0,42  1,75 
JAPON  98,88  3,00  111,12  2,79  1 '17 
ASIE  PLANIFIEE  764,47  23,20  907,66  22,83  1,74 
CHINE  R.P.  710,32  21 ,55  838,80  21,09  1,67 
INDE  482,37  14,64  613,22  15,42  2,42 
MONDE  TOTAL  3  295,43  100,00  3  976,44  100,00  1,88 
T6575  Taux  de  croissance  annuel moyen  pendant la période  1965-1975. 
21 Tableau n°  2 
Région 
FRANCE 
ITALIE 
PMEM  CEE 
ESPAGNE 
GRE CE 
MALTE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
CHYPRE 
PMEN  MEMBRE 
MEDIT.  NORD 
ISRAEL 
LIBAN 
EGYPTE 
JORDANIE 
SYRIE 
KOWEIT 
YEMEN 
YEMEN  SUD 
PAYS  DU  GOLFE 
ARABIE  SEOUDITE 
IRAN 
IRAK 
MOYEN  QRIENT 
ALGERIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
MAGHREB 
MEDIT.  SUD 
MEDITERRANEE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SOMALIE 
PAYS  ARABES 
AMERIQUE  NORD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AMERIQUE  LATINE 
AFRIQUE  R. 
EUROPE  O.E. 
EUROPE  E.R. 
U.R.S.S. 
OCEANIE  R. 
JAPON 
ASIE  PLANIFIEE 
CHINE  R.P. 
INDE 
Perspectives demographiques  en Méditerranée 
1980-85  et  1990 
Population totale en millions d'habitants 
1980  1985  1990  %  1990 
55' 10  57,05  58,81  1  ' 11 
56,94  58,14  59,33  1 '12 
112,04  115,19  118,14  2,23 
37,03  38,89  40,84  0,77 
9,07  9,22  9,36  0'  17 
0,33  0,33  0,34  0,00 
8,95  9,20  9,46  0,17 
45,36  51 ,69  58,65  1  ' 11 
22,29  23,23  24'  10  0,45 
0,71  0,75  0,79  Ü','Ü 1 
123,74  133,31  143,54  2,71 
235,78  248,50  261 ,68  4,94 
3,87  4,33  4,76  0,09 
3,35  3,95  4,63  0,08 
42' 14  47' 19  52,63  0,99 
2,30  2,72  3,19  0,06 
8,53  10,08  11,82  0,22 
1  ,44  1,82  2,23  0,04 
7,74  8,99  10,44  0'  19 
1,92  2,24  2,60  0,04 
1  '56  1,83  2'  14  0,04 
6,94  8,08  9,39  0'  18 
38,49  44,90  51 ,89  0,98 
13,14  15,57  18,27  0,34 
131,42  151 ,60  173,99  3,29 
18,33  21 '73  25,66  0,49 
20,38  23,78  27,63  0,52 
6,56  7,53  8,62  o, 16 
2,85  3,34  3,88  0,07 
48,09  56' 16  65,79  1,24 
179,51  207,76  239,78  4,53 
415,29  456,26  501 ,46  9,47 
21,41  25' 14  29,42  0,55 
1,42  1,59  1,79  0,03 
3,65  4,23  4,90  0,09 
163~63  189-49  219-24  4~ 14 
248,70  262,21  274,99  5,20 
224' 13  235,70  246,63  4,67 
24,57  26,51  28,35  0,53 
371 ,63  425,63  485,58  9,19 
379,82  439' 11  508,92  9,61 
374,55  384,49  394,91  7,46 
380,54  397,46  412,88  7,82 
268,11  281,53  293,74  5,56 
18,23  19,81  21 ,34  0,40 
117 '54  122,44  126,21  2,39 
985,25  1 060,77  1  129,69  21 ,34 
907,61  973' 15  1 031 '14  19,48 
694,30  782,88  876,05  16,59 
MONDE  TOTAL  4  383,85  27,72  5  292,97  100,00 
22 
MEDISTAT 
T7590 
0,70 
0,42 
0,56 
0,98 
0,32 
0,20 
0,51 
2,60. 
0,81 
1,10 
1,48 
1,05 
2,28 
3,26 
2,27 
3,30 
3,30 
4,89 
3,03 
3,07 
3,23 
3,06 
3,07 
3,39 
2,87 
3,41 
3,08 
2,74 
3,16 
3,17 
2,95 
1,89 
3,22 
2,25 
2,96 
2-97 
1,00 
0,95 
1,46 
2,72 
2,92 
0,53 
0,85 
0,94 
1,65 
0,85 
1  '47 
1,39 
2,40 
1,92 Tableau  no  3  Population  rurale en  millions d'habitants  MEDISTAT 
Région  1960  %1960  1975  %1975  T6075 
FF.:ANCE  17.:=:1  0.86  14.14  0.58  -1.  ::::1 
ITALIE  2E  .• 12  1. 30  24.6:3  1 • 01  -o. 40 
Pt1EM  CEE  43.33  2. tE.  38.77  1.59  -0.74 
ESPAGNE  17.36  0.86  16.67  0.68  -0.28 
GF.:ECE  4.75  0.23  4.47  0.18  -0.41 
t1AL TE  o. 10  0.00  0.03  o.oo  -7.71 
PORTUGAL  5.84  0.29  6. 05  0.24  0.23 
TURG!UIE  18.78  o. 9:3  24.59  1.00  1. 81 
YDUGDS:LAV  1:3. 38  O. 6E.  12.56  -o. 51  -0.43 
CHYPRE  0.37  o. 01  0.32  0. 01  -0.97 
Pt1EN  1"1EME:F.·  E.o. 58  3.Q2  64. E.9  2.65  0.43 
"1EDIT  NORI•  103.91  5.19  1 o:;:. 4E~  4.24  -0.03 
I :S:F.:AEL  0.49  0.02  O. E.1  0.02  1. 46 
LIBAN  1. 46  o.- o?  1. 75  0.07  1  ~ 21 
EGVPTE  1  E  .• 05  0.80  21.21  0.87  1. 87 
.JORI•A~IE  0.99  0.04  1. 39  o. 05  2.28 
:S:'r'RIE  2.88  o. 14  3.86  0.15  1. 96 
KOIJ_IEIT  0.13  o. (1 0  0.45  0. 01  8.62 
YEt1EN  4.25  0.21  6. lE.  0.25  2.50 
\'EMEN  SI,..III  0.77  0. (1:3  0.99  0.04  1. 6:::: 
PAYS:  nu  t:;O  0.05  0.00  0. (If,  0.00  1  .-..-.  • c.e. 
AF.:AB. S:EOU  4  q""?  •  -·  i  0.24  6.47  0.26  1. 77 
I F~A~i  14. :::E.  0.71  18.44  0.75  1. f,? 
IRAK  4. 17  o. 20  5.70  0.  2:::~  2. 10 
ND~}  ORIENT  50.57  2.52  67.09  ·=·  ~~ 
._. i  ·-·  1. 90 
ALGER lE- 7.45  0.37  8.58  o. :35  0.94 
t·1AF.:DC  8.22  0.41  12.10  0.49  2. E.O 
TUNISIE  2.24  o. 11  3.19  0.13  2.38 
LIBYE  1.04  0.05  1. 57  0. (If,  2.78 
t·1AGHREB  18.95  0.94  25.44  1. 04  1. 98 
t1Eif 1 T  SUD  69.52  3.47  92.5:3  ·3. 79  1. 92 
MED 1  TEF~RA~i  173.43  8. E.7  195.99  8. 04  0.81 
SDUIIAN  10.75  0.53  16.55  0.67  2.91 
t•1AUP. 1 TAN 1  0.89  0.04  1. 20  o. 04  2.01 
S:OI"1AL lE  1. 82  0.09  2.49  0.10  2.10 
PAYS  AF.:AP.E  E.8. 13  3.40  9:3.72  3.84  2.14 
AMERIQ.N.  - 0.00  - 0.00  • 
ETATS-UNI  54.58  2.72  52.32  2. 14  -o. 29 
CAt'IAitA  5.64  0.28  4.83  o. 19  -1.03 
At·1ERIG!. L.  - 0.0(1  - 0.00  • 
AFF.:IQUE  F.:  - 0.00  - 0.00  • 
EUF~DPE O.E  - o. _00  - 0.00  • 
EUROPE- E.·R  - 0.00  - u. 0(1  •  U.R.S.S.  108.21  5.41  100.40  4. 12  -o. 5o  OCEAN JE  R  2.54  o. 12  2.54  0.10  o~oo  .JÀPON  53.17  2.65  4~  .• 10  1. 89  -0.95  ASIE  PLAN!  - o.·oo  - 0.00  •  CHINE  R.P  524.28  26.21  ~94.91  24.41  0.84  !t'litE  355.21  17.76  498.29  20.45  2  ·=-'"'l'  •  !;;. i 
t-lO~UtE  TOTA  1999.59  100.00  2436.25  100.00  1.:32 
T6075:  Taux  de  croissance annuel  moyen  pendant  la  période  1960-1975 
23 Tableau  n°  4  Population  urbaine  en 
1millions d'habitants 
Région  1960  %1960  1975  %1975 
FP.At·iCE  28.47  2. :=:9  3:3. 99  2.44 
ITALIE  2::::. 51 A  2.:39  31.09A  1.95 
PMEM  CEE  51. '38  5.29  70. 0:3  4.40 
ES PA•::; NE  13.08C  1. :;::3  18.30C  1. 14 
GRE CE  3.56D  0.:36  4.72D  0.29 
t1AL TE  0  ......  -.  .c..::..  0.02  0.26  0. 01 
PORTUI::;AL  2. •3:=:E  o. 30  3.:36E  0.24 
TUF.:I)UIE  8.72  0.88  16.15  1. 01 
YOUGOSLAV  5. 01  0.51  '3. 13  0.57 
CH'·r'PRE  0. 2 (1  0.02  0.31  0. 1) 1 
F'MEN  MEt-1BR  33.77  3.43  52.73  3. ::::t 
't-1EDIT  NORD  :=:s. 75  :::.73  122. :::1  7.71 
ISRAEL  1.61  0.16  2. 6:3  0.16 
LIBAN  0. EA  0.06  1.48  0.09 
EGYPTE  Ci  '7•::0 
-~  •  1  ·-·  o. '39  17. '37  1. 12 
.JORDANIE  o. 70  0.07  1.:34  o. 08 
SYRIE  1 • .:.7  o. 17  3.46  0.21 
KOI  .• JEIT  0.14  0. 01  0 • .:.2  0.03 
)·'EMEN  0.16  o. 01  o·. 46  0.02 
')·'EI"lEN  S:UD  0.2i  0.02  o. 4:3  0.03 
PAY:S:  DU  GO  0. (1:3  0.00  0.08  0.00 
ARAB.S:EDU  (1.99  o. 1 0  2.48  0.15 
IRAN 
":' 
1  •  1  .....  .,:..  0.72  14.70  0.92 
IRAK  2. 7E·  0  ·=··-. 
•  L- -=·  5.  :=:t.  o. 3.:. 
t'tOY  OP IEI'iT  -:;tC'  ·=··:::.  ~~..J • •  _  • .._  2.62  51.56  3.  2:::: 
ALGER lE  3.34  0.:34  8. 02  0.50 
f\1ARDC  3.41  0.34  6.56  0.41 
TUNISIE  1  r·-·  o..JC..  0.15  2.76  0.17 
LIBYE  o  .• 30  0. (1:3  0.62  0.03 
t·1AGHREB  8 •. 57  0.87  17.  ·;.E.  1. 12 
t'lEDIT  SUD  34.39  3.50  E.9. 52  4. 3€. 
fo1ED I TER~:  AN  120.14  12.23  192.33  12.07 
S:ÇJUDAN  1. 01  0. 1 (1  1. 98  o. 12 
MAURITANI  o. 05  (1.00  0. 11  o. 00 
SOt1ALIE  0.39  0. 0:3  0.67  0.04 
PAYS  ARAE:E  27.10  .2. 75  54.95  3.45 
At·1ER 1 0. N. 
ETATS-UNI  126.10  12.84  167.03  10.48 
CANADA  12·. 25  1.24  18.45  1. 15 
AMER Il;.. L. 
AFF.:IQUE  R 
EUF.:DPE  D.E 
-·Ë{fF.:bPE  -E  :-F.:-
U.R.:S:.-:5:.  1 06. 01  1 o. 79  155.17  9.74 
OCEAt~IE  R  1 o. 13  1. 0:3  14. 4:3  0. 9(r 
..  JÀPD~i  40.91F  4, lE.  64.93F  4.07 
ASIE  PLAN!  - o.oo  .- 0.0(1 
CHit'iE  r;::.  F'  122.27  12.45  24E  .• 54  15.48 
INIIE  77.53  7.  :=:·~  134.23  8.4:::: 
t•1nNTIF  TnT  A  ~:=:? _ n;=·s  100_0(1  15'32. (:•8G  tno.on 
A:ESTIMATIONS  FONDEES  SUR  POPULATION  COMMUNES  DE  PLUS  DE  20000H 
O:ILES  ANTERIEUR.APPELEES  AFR.DU  NORD  ESPAG.  INCLUSES 
D:POPUL.URBAINE  NE  COMPREND  PAS  LA  SEMI-URBAINE 
E:POPUL.URBAINE:AGGLOMER.DE  2000H.ET  PLUS 
F:POPUL.DE  FORTE  CONCENTR.D'HABITANTS  Y COMP.  ILES  RYU-KYU 
MEDISTAT 
T6075 
2. 11 
1. 87 
2.00 
2. 2E. 
1.89 
1. 11 
1.73 
4.18 
4. 07 
2.96 
3. 01 
2.42 
3.32 
5.74 
4.13 
4.41 
4.97 
10.41 
7.28 
5.66 
6.75 
6 •. 30 
4.93 
·s. 14 
4.71 
6.00 
4.45 
4.05 
4.95 
5.05 
4.79 
3.18 
4.58 
5.39 
3.66 
4  .-.-::;.  •  01-
• 
1. 88 
2.76 
2.56 
2. 3:3 
3. 12 
• 
4.78 
3.72 
:?..?7 
G:NON  AJUSTEE  POUR  TENIR  COMPTE  DES  MOUVEMENTS  MIGRATOIRES  INTERNATIONAUX 
24 Tableau  n°  5  Population  urbaine  et  projection 
UNITE  MILLION  D'HABITANTS 
1975  1980  1985  %1985 
FRANCE  38.99  42.36  45.78  2.08 
ITALIE  31.09A  33.87  36.73  1.67 
PMEM  CEE  70.08  76.23  82.51  3.75 
ESPAGNE  18.300  20.29  22.39  1 .02 
GRE CE  4.72D  5.13  5.55  0.25 
MALTE  0.26  _0.26  0.26  0.01 
PORTUGAL  3.86E  4.18  4.55  0.20 
TURQUIE  16.15  19.74  23.93  1.09 
YOUGOSLAV  9.13  10.86  12.67  0.57 
CHYPRE  0.31  0.36  0.40  0.01 
PMEN  MEMBR  52.73  60.82  69.75  3.17 
MEDIT  NORD  122.81  137.05  152.26  6.93 
ISRAEL  2.63  2.97  3.30  0.15 
LIBAN  1.48  1.93  2.46  0.11 
EGYPTE  17.97  22.07  26.87  1.  22 
JORDANIE  1.34  1.68  2.10  0.09 
SYRIE  3.46  4.46  5.74  0.26 
KOWEIT  0.62  0.97  1.48  0.06 
YEMEN  0.46  0.66  0.94  0.04 
YEMEN  SUD  0.48  0.63  0.83  0.03 
PAYS  DU  GO  0.08  0.11  0.14  0.00 
ARAB.  SEOU  2.48  3.37  4.55  0.20 
IRAN  14.70  18.59  23.24  1 .os 
IRAK  5.86  7.55  9.68  0.44 
MOY  ORIENT  51.56  64.99  81.33  3.70 
ALGERIE  8.02  10.67  14.09  0.64 
MAROC  6.56  8.42  10.69  0.48 
TUNISIE  2.76  3.48  4.34  0.19 
LIBYE  0.62  0.79  1.  01  0.04 
MAGHREB  17.96  23.36  30.13  1.37 
MEDIT  SUD  69.52  88.35  111.46  5.07 
MEDITERRAN  192.33  225.40  263.72  12.01 
SOUDAN  1.98  2.59  3.20  0.14 
MAURITANI  0.11  0.14  0.20  0.00 
SOMALIE  0.67  0.82  1.  01  0.04 
PAYS  ARABE  54.95  70.34  89.33  4.07 
AMERIQ.N.  - - - 0.00 
ETATS-UNI  167.03  183.58  201.89  9.19 
CANADA  18.45  20.73  23.08  1.  05 
AMERIQ.L.  - - - 0.00 
AFRIQUE  P  - - - 0.00 
EUROPE  O.E  - - - 0.00 
EUROPE  E.R  - - - 0.00 
U.R.S.S.  155.17  173.75  193.78  8.83 
OCEANIE  R  14.43  18.25  18.23  0.83 
JAPON  64.93F  74.68  83.80  3.81 
ASIE  PLANIFIEE  - - - 0.00 
CHINE  R.P.  246.54  304.83  372.83  16.98 
INDE  134.23  164.19  199.05  9.07 
MONDE  TOTAL  1592.286  1871.85  2194.50  100.00 
A  Est1mat1ons  fondees  sur  populat1on  communes  de  plus  de  20000H 
C  Il  es  antérieur. appelées  "A fr .du  Nord  espag. "i  ne luses 
D  Popul.  urbaine  ne  comprend  pas  la  "semi-urbaine" 
E  Popul.  urbaine  :  agglomer.de  2000H.  et  plus 
F  Popul.  de  forte  concentr.  d'habitants,  y  camp.  iles Ryu-Kyu 
MEDISTAT 
T7585 
1.61 
1.67 
1.64 
2.03 
1.63 
0.00 
1.65 
4.00 
3.32 
2.57 
2.83 
2.17 
2.29 
5.20 
4.10 
4.58 
5.18 
9.08 
7.40 
5.62 
5.74 
6.24 
4.68 
5.14 
4.65 
5.79 
4.99 
4.62 
4.99 
5.30 
4.82 
3.20 
4.91 
6.15 
4.18 
4.97 
-
1.91 
2.26 
-
-
-
-
2.24 
2.36 
2.58 
-
4.21 
4.01 
3.25 
G  Non  ajustée  pour  tenir  compte  des  mouvements  migratoires  internationaux. 
25 POPULATIDN 
POPULATION  AGRICOLE 
llt·U TE: 1 0 0 0  HABITANTS 
FPANCE 
ITALIE 
Pr·1Et1  CEE 
ES:PAI;tt·~E 
GRE CF. 
t·1ALTE 
POP.TUt::ïAL 
TUJ:::GJ.UIE 
'r'ùUGOSLAV 
CH'iPRE 
Pt·1EN  t1Et·1E:F.· 
to1EDIT  NORD 
JS:RAEL 
LI  E:At·~ 
Er::t'iPTE 
.JORliANIE 
S:'r'R I E 
KDI.a.IEJT 
VEI"'1Et·-t 
\'Et'"IEN  SUII 
PA'tS  DU  GO 
ARAF;. SEDU 
IF:::AN 
J  F.:AK 
t'"IO'r'  OF.' I Et"iT 
ALGEF.:IE 
t·1APOC 
TUNISIE 
LI E:'·(E 
t·1AGHREB 
t·1EIIIT  SUD 
1'~65 
1287E: 
21605.00 
10547 
4411 
.-.  -:o  c:.r· 
~:554 
22740 
11040 
52558.00 
741E.:=:.  00 
308 
626 
16564 
759 
279':.t 
.:;. 
'..} 
4072 
846 
4E.40 
1  c.· 065 
::::976 
46663.00 
7550 
7806 
2464 
E.90 
18510.00 
65173.00 
MEDITERRAN  139336.00 
S:OUDAN 
~1AUR  1  TAt·~ 1 
SOMALIE 
PA''(S:  ARA'E:E 
t1t·1ERIO. N. 
E  TAT:S:-Ur-~  1 
CANAIIA 
A~1ER  1  ~~~. L. 
AFRIOUE  F.~ 
EUROPE  O.E 
EUROPE  E.R 
U.R.S:.S:. 
OCEANJE  R 
.  _lAPON 
AS:IE  PLANI 
CHINE  F.:. P 
INIIE 
t10t·~IIE  TOTA 
11355 
9:=:8 
2156 
67249.00 
12002 
9909 
2092 
110170 
1:383:34 
67702 
1.17833 
77'364 
144:3 
256t·9 
546415. 
506247 
345759 
1775600 
Tableau  n°  6  Population agricole 
~-~ 1965 
o. 4'~ 
0.72 
1. 21 
o. s·:;. 
0.24 
0.00 
o. 20 
1.28 
o. E·E' 
0. 01 
2.96 
4. 17 
o.  01 
0.03 
0. 9:=: 
0.04 
0.15 
0.00 
0.22 
0.04 
0. 00 
0.26 
0.67 
o. c.·2 
2. E·2 
0.42 
o. 4:3 
o. 1:3 
0.03 
1. 04 
3.67 
1'375 
57€.4 
8125 
1~:889. 00 
72E.1 
:~:741 
19 
25':!17 
24450 
245 
47597.00 
61486.00 
•::)"":'C" 
L-1.  ·-· 
404 
1.9669 
796 
19 
5146 
1024 
5661 
4:303 
54950.00 
9210 
9454 
2594 
515 
2177:=:. 00 
7E.723. 00 
7.:34  1"3::::209. 00 
0.63 
o. 05 
o. 12 
3.78 
0.67 
ft. 55 
o. 11 
E  .• 20 
10.E.O 
3.81 
E  .. 63 
4.39 
Çt.  OB 
1. 44 
30.77 
28.51 
19.47 
100.00 
26 
145:32 
1094 
2614 
€'1115.00 
7346 
5872 
1474 
122052 
224936 
47148 
:36121 
52225 
1246 
161 05 
58259:=: 
5"35659 
408218 
1922400 
~-~1975 
0.29 
0.42 
0.72 
o.:::? 
0.19 
0.00 
0.13 
1. 27 
o. 4:3 
o. 01 
2.47 
::.:.  19 
o. 01 
0.02 
1. 02 
0.04 
0.18 
0.00 
0.26 
O.ü5 
0.00 
o. 2':;t 
o. 70 
0.24 
2.85 
0.47 
o. 4'3 
o. 13 
0.02 
1. 1:3 
7.18 
0.75 
0.05 
o. 1:3 
4.21 
0.38 
o  •.  3 0 
0.07 
6.::::4 
11.70 
2.45 
4. 47. 
2.71 
0.06 
o. 8:3 
30. ::::o 
C.'?. 86 
21.23 
100.00 
T6575 
-4.07 
-4.50 
-4.32 
-3.67 
-1.E.4 
-:3.45 
-:3. 09 
0.72 
-1.72 
0.24 
-0.99 
-1.  8E. 
-1. 1:3 
-4.29 
1. 73 
0.47 
2. 4t: 
9.02 
2. 3E· 
1  q·:;. 
•  -·  L... 
• 
2.00 
1.18 
1. 90 
1. 64 
2.00 
1.  9:=: 
0.51 
-2.89 
1. E·3 
1. 64 
-0.09 
2.49 
1. 54 
1. 94 
1. 88 
-4.7'? 
-5.10 
-:3.44 
1.02 
1. 78 
-3.56 
-3.09 
-3.93 
-1. 4E  . 
-4.56 
0.64 
0.56 
1. E.? 
0.79 Tableau  n° 7  Population active totale 
POPULATION 
POPULATIOH  ACTIVE  TOTALE 
l.lti J TE: 1 0 0 0  HABITANTS 
FRANCE 
ITALIE 
Pt'1EM  CEE 
ESPAGNE 
GRE CE 
~1AL  TE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
.. r-'OUGDSLAV 
CH'-.·'PF.:E 
t·lEit I T  t·iDF.:I• 
I :S:F.~AEL 
LIBAN 
EG'ï'PTE 
.JORitAt·i 1 E 
S:'ï'PIE 
~::"OI  .. .IEI T 
VEt1EN 
'iEt·lEt'l  s:un 
PA'y':S:  IIU  GD 
AF.:AB. S:EDU 
I RAt·i 
IRAK 
~1i:h'  OQ I E:NT 
ALGER JE 
~1APOC 
TUt·HS:IE 
LIB'lE 
1965 
2~459 
2-0269 
40728.00 
11718 
3823 
1'00 
3608 
14647 
8734 
247 
42877.00 
83E.05. 00 
912 
c--,..-, 
·-· ,.  c. 
a:::: os 
492 
1441 
1B5 
1477 
347 
1877 
7211 
2086 
249  08. 0.0 
2956 
:36~·4 
1180 
444 
8234.00 
3:3142.00 
MEDJTERRAH  116747.00 
SOUDAN  4410 
MAURITANI  333 
SOMALIE  1014 
PA'lS:  ARABE 
Ftt·1E~· I G!.  N. 
E="TAT:S:-Ut·~ 1 
CANADA 
At·1EF.' I 1). L. 
AFRI OllE  F.~ 
EUROPE  D.E 
EUROPE  E. F.: 
U.R.S.S. 
OCEAI'~IE  R 
._lAPON 
A.S:IE  PLAN! 
C.H I NE  F.:. P 
INDE 
NOt·inE  lOTA 
30776.00 
8679f. 
79412 
7918'~ 
.1.  02'~:32 
14~;7E.9 
1€.61:37 
114544 
567:3 
490::::5 
363810 
:3:37759 
19'~409 
1895100 
%1965 
1. 46 
1. 45 
2.91 
o.  8~: 
0.27 
0.00 
0.25 
1. 04 
0.62 
o. 01 
3.07 
5.99 
0.06 
0.04 
0.59 
o.  o::.=: 
0.10 
o. 01 
0. 1 fi 
0.02 
o. o·o 
0. 1  :;: 
0.51 
0.14 
1. 78 
0.21 
0.26 
0.0:?. 
o.  0:3 
0.59 
0~:31 
o.  n·=· 
0.07 
E~. 20 
,::.,  ·::.·-· 
-·. s::.;. c. 
5.69 
0.5C' 
C"  .-...,. 
··-'. t'•  ,. 
7. :=:7 
10.44 
11.91 
8.21 
o. 40 
:3.51 
2E  .. 07 
24.2.1. 
14. E:9 
100.00 
1975 
2228:3 
2082:3 
43106.00 
12~:21 
115 
3414 
17054 
9792 
289 
46810.00 
:::·391 E  .. 0 0 
1220 
27 
745 
:1.051E· 
.cr.-. 
~··  ... •c 
1  :=~·~ 0 
310 
188:::: 
441 
2:384 
9:350 
::::74:::: 
4572 
1:364 
5::::4 
1 02E.::::.  0 0 
4244E  .. 00 
1:"-,C".-·  ·-' (  ·-··=· 
397 
:1.240 
39271.00 
104022 
'34470 
QC'C'·-·  -·  -'·-•C. 
1 oc.·oo:::: 
12E.132 
153025 
1
.-..-.-,-:t~ 
(:"o.,;o  t'  (  ( 
126E· 05 
698:3 
56977 
240258 
1644550 
%1975 
1. 35 
1. 26 
2.62 
0.74 
0.23 
o.oo 
o. 20 
1. 03 
0.59 
o.  01 
2.84 
5. 4€. 
0.07 
0.04 
O. E.:;: 
o. 0:3 
o. 11 
0. 01 
o. 11 
0.02 
0.00 
o.  14 
0.56 
0.16 
1. 35 
0.22 
0.27 
0.08 
0.03 
2. 5::: 
8. 04 
0.35 
0.02 
0.07 
E  .• ::::2 
5.74 
0.5::: 
6.20 
7.66 
'3. 30 
11. 17 
7. E.9 
0.42 
:3.46 
25.80 
2:3.92 
14.€.(1 
100.00 
t1EDISTAT 
T6575 
0.85 
0.26 
0.56 
o. 50 
0.00 
t. 40 
-o.  ~  .  .s 
1. 53 
1. 14 
1. 58 
0.88 
0.72 
2.94 
2. €.7 
2.38 
2.85 
2.74 
5.29 
E·. 48 
2.42 
• 
2.41 
2.62 
2.93 
.-.  C"Q 
c.  ·-· -· 
2.:38 
2.26 
1. 45 
2.77 
2.22 
2.50 
1. 2E. 
1. 77 
2.02 
2. 4E. 
1 • :=:2 
1. 74 
2. E.O 
2.56 
2.05 
0.48 
1. 00 
1.00 
2.09 
1. 51 
1. 55 
1.  5~: 
1. 87 
1. 65 Tableau n°  8  Population active agricole 
POPULATION 
POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE 
LIN 1 TE: 1 0 0 0  HABITANTS 
1965  ·~1965 
FRANCE  3E.64  0.48 
ITALIE  5023  0.66 
Pt·1EM  CEE  8687. 00  1. 14 
E$:PA6NE  3980  0.52 
GF~ECE  1"'34f.  0.25 
t'1AL TE  8  o. 00 
POP.TUI3AL  1388  o. 18 
TURC:!UIE  1 OE.92  1. 41 
'y'OUI::iOSLAV  49E.2  0.65 
CH'lPPE  100  o. 01 
Pt·1Eti  t·1Et·1E:R  2:3076. (1(1  ':•  ......  05 
t1EDI T  NOF.'II  317E.:3. 00  4.20 
ISRAEL  110  o. 01 
LI  BA~~  lE·E·  o. 02 
E•::iYPTE  4t.:=::3  0.61 
.JDRIIANIE  191  o. 02 
S'lF.· I E  75:3  0.  ·1 0 
KOI  .•. IEIT  ·:· 
·j  o. 00 
VEt·1EN  1199  o. 15 
'..-"EI"'1Et·~  s:ur•  2:34  o.  (1"3 
PFIYS  I•U  GD  o.  (1(1 
FIRAE:.  ::~EOU  1290  o. 17 
IRAN  3601  0.47 
IRAK  1040  o.  1':1  ·-· 
t·10'l  ORIEt·~T  13275. (1(1  1. 75 
ALGER lE  1885  0.24 
t·1APOC  2171  0.28 
TUt·i I :S: I E  E.30  o. 08 
L 1  B'ï"E  190  o.  02 
NAI3HREE:  4876. 00  0.64 
t·1EI• 1 T  SUD  18151. 00  2.40 
t·1ED 1  TEPF.:Ftt·~  4'3.'314. (1(1  6.60 
-~~OIJIIAN  36'38  0.48 
f'1AUP I  TAt·~ I  297  o.  0:3 
:S:Ot·1AL I E  t:74  o.  11 
PA'y':~~  APA:E:E  19309. 00 
..-.  C'~ 
c.. ·-··-· 
A  NEF.· I G!.  t·~.  4836  0.6? 
FTATS:-UNI  4050  0.53 
CANADA  7:3E·  o. 10 
Ai"'1EPIP.L.  :35 018  4. 6:3 
FiFPI G'IJE  p  ::: 1)2:::7  10.62 
EU POPE  O.E  2:31'3 0  :=:. 72 
EUPOPE  E.R  5'3086  ?.t:t 
U.R.:S:.s:.  .38670 
C"  ·-··  11 
DCEAt·HE  p  5t:2  o.  07 
.JAPON  ll7:921  1 • 7 (1 
A"S:IE  PL At·H  2E.Ol57  :::4. 41 
CHJt·~E  F.'. p  240720  :::t.84 
INDE  142'3:36  18. '30 
r1Dt·U•E  TOTA  755'3~:7  1 0 0. 00 
1975  %1975 
24:33  o. :::o 
3031  o. :38 
5464. 00  o. €.9 
2620  0.33 
15E:2  o. 2 (1 
7  o.  (1(1 
1012  o. 12 
10455  1  ':•·::.  •  -•L-
4258  0.54 
105  o. 01 
2 0  (1:~:9. 00  2.54 
25503. 00  :3.2:::: 
'3'3  o. 01 
105  o.  01 
5509  0.69 
193  o. 02 
9::::2  o. 11 
C" 
·-·  o. 00 
145?  o.  t·=·  ._. 
272  o.  0:3 
o. 00 
1505  o. 1'3 
3948  o. 50 
1209  o. 15 
15234. 00  1. 9:3 
2072  0.26 
2469  0.31 
61E.  o. 07 
13:3  o. 01 
52'30. 00  O. E.7 
20524. 00  2. E.o 
46027. 00  5. :=:4 
4581  o. 5:::: 
:3:3:=:  o. 04 
1 Oê'3  o. 12 
2241'3. 00  2.84 
:=:215  o. 4 0 
259:::  o. ::::2 
E.17  o. 07 
"38044  4.83 
'31 :34'3  11.59 
1  '34:::5  2.46 
4:::'3€.1  5. 5:=: 
~C"QQ·:·  .......  _. -·  ...  L..  3. :;::o 
522  o.  OE. 
::::4d~:  1 • 07 
272432  ~:4. 5:=: 
2512é':3  31. 8'3 
15'3'3:3'3  2ü.~:o 
?:?.?E, 12  1 (1 0. (1(1 
28 
t1EDIS:TAT 
T6575 
-4. 01 
-4.93 
-4.53 
-4. 10 
-2. 05 
-1.33 
-3. 11 
-o.  2:3 
-1.52 
0.48 
-1.41 
-~·  L.o 17 
-1. 05 
-4.48 
1.63 
o. 10 
2. 08 
5.23 
1. 96 
1. 51 
• 
1. 55 
0.92 
1. 51 
1. 3:3 
0.94 
1. 29 
-o. 23 
-:3. 51 
0. :=:1 
1  -:: ..  :o  a  L..e-1 
-o. 81 
2. tE. 
1. 2'3 
1. 58 
1. 50 
-4. 00 
-4.::::4 
-2.40 
0.83 
1. 2'3 
-:3.65 
-2.  ·;t2 
-:3.90 
-1. 03 
-4  • 17 
O. 4E· 
0.42 
1. 1.-.  .:.. 
0.41 PRODUCTION  Tableau  n°  9  :  PIB  à  prix  de  marché  constant  (1975) 
PIB  A PRIX  MARCHE  CSTANT .(1975),  TX  DE  CHANGE  :  1975 
Unité  :  Dollars  US  10**6(millions) 
6165  %6165  7175 
FRANCE  181798.00  5.27  309141.60 
ITALIE  104698.60  3.03  163450.00 
PMEM  CEE  286496.60  8.31  472591.60 
ESPAGNE  41874.00  1. 21  78390.40 
GRE CE  9281.20  0.26  18762.00 
MALTE  164.80  0.00  312.20 
PORTUGAL  7513.60  0.21  13638.00 
TURQUIE  15279.60  0.44  28592.80 
YOUGOSLAV  17408.40  0.50  30746.80 
CHYPRE  558.00  0.01  1049.00 
PMEM  MEMBR  92079.60  2.67  171491.20 
MEDIT  NORD  378576.20  10.98  644082.80 
ISRAEL  4748.00  0.13  11238.60 
LIBAN  1964.00  0.05  3572.80 
EGYPTE  7588.00  0.22  11090.40 
JORDANIE  829.60  0.02  1156.20 
SYRIE  1894.20  0.05  3452.20 
KOWEIT  - - 3370.00A 
YEMEN  470.40  0.01  709.00 
YEMEN  SUD  267.00  0.00  21"1.20 
PAYS  DU  GO  0.00  0.00  0.00 
ARAB.SEOU  4520.40  0.13  15836.20 
IRAN  14020.20  0.40  40360.40 
IRAK  4107.60  0.11  7585.80 
MOY  ORIENT  40409.40  1 . 17  95212.80 
ALGERIE  4820.40  0.13  9111.80 
MAROC  4543.60  0.13  6890.80 
TUNISIE  1628.20  0.04  3154.40 
LIBYE  2166.00  0.06  8358.60 
MAGHREB  13158.20  0.38  27515.60 
MEDIT  SUD  53567.60  1 • 55  122728.40 
MEDITERRAN  432143.80  12.54  766811.20 
SOUDAN  3189.20  0.09  3836.80 
MAURITANI  245.20  0.00  448.40 
SOMALIE  360.60  0.01  514.60 
PAYS  ARABE  38594.40  1 • 11  75929.20 
AMERIQ.N.  1108697.00  32.17  1628194.00 
ETATS-UNI  1023461.00  29.69  1487376.00 
CANADA  85239.80  2.47  140823.40 
AMERIQ.L.  170049.80  4.93  301399.60 
AFRIQUE  R  55697.00  1 •  61  95732.40 
EUROPE  O.E  1036224.40  30.06  1600792.00 
EUROPE  E.R  430655.20  12.49  833070.80 
U.R.S.S.  430655.20  12.49  543770.80 
OCEANIE  R  59882.40  1.  73  96568.40 
JAPON  186204.40  5.40  456539.00 
ASIE  PLANI  179302.40  5.20  292769.40 
CHINE  R.P.  171682.00  4.98  280597.60 
INDE  61113.40  1.77  82381.00 
MONDE  TOTAL  3446074.00  100.00  5700790.00 
6165:  Moyenne  des  années  1961  à  1965  %7175 
%6165:  Pourcentage  de  La  moyenne  des  années 
1961  à  1965  pour  chaque  pays  par  rap- T6373 
port  au  total  mondial 
A:  Moyenne  1969-1971 
7175:  Moyenne  des  années  1971  à  1975 
29 
MEDISTAT 
%7175  T6373 
5.42  5.44 
2.86  4.54 
8.28  5.12 
1.  37  6.46 
0.32  7.88 
0.00  6.59 
0.23  6.13 
0.50  6.46 
0.53  5.84 
0.01  6.50 
3.00  6.40 
11.29  5.45 
o. 19  8.98 
0.06  6.15 
0.19  3.86 
0.02  3.37 
0.06  6.17 
0.00  -
0.01  4.18 
0.00  -2.32 
0.00  -
0.27  13.34 
0.70  11 • 14 
o. 13  6.  31 
1.67  8.93 
0.15  6.56 
0.12  4.24 
0.05  6.82 
0.14  14.44 
0.48  7.64 
2.15  8.63 
13.45  5.89 
0.06  1.86 
0.00  6.21 
0.00  3.61 
1.  33  6.99 
28.56  3.91 
26.09  3.80 
2.47  5.14 
5.28  5.88 
1.67  5.55 
28.08  4.44 
14.61  6.81 
9.53  2.35 
1.69  4.88 
8.00  9.37 
5.13  5.01 
4.92  5.03 
1.44  3.02 
100.00  5.15 
:  Pourcentage  par  rapport  a 
tal  mondial 
:  Taux  de  croissance  annuel 
de  La  période  1961-65  à  1 
u  to-
moyen 
971-75 Tableau  n°  10  PIB  par  tête  à  prix  de  marché  constant  (1975) 
MEDISTAT 
PRODUCTION 
PIS  PAR  TETE  A PRIX  DE  MARCHE  CONSTANT  (1975),  TAUX  DE  CHANGE  1975 
UNITE  :  DOLLARS  US  1 
6165 
FRANCE  3814.00 
ITALIE  2043.00 
ESPAGNE  1331.60 
GRE CE  1077.20 
MALTE  505.60 
PORTUGAL  823.20 
TURQUIE  514.20 
YOUGOSLAV  913.80 
CHYPRE  953.20 
ISRAEL  1987.20 
LIBAN  965.60 
EGYPTE  270.60 
JORDANIE  446.40 
SYRIE  377.40 
KOWEIT 
YEMEN  98.60 
YEMEN  SUD  224.00 
PAYS  DU  GO  0.00 
ARAB.SEOU  701.00 
IRAN  598.00 
IRAK  546.20 
ALGERIE  424.40 
MAROC  362.40 
TUNISIE  365.20 
LIBYE  1411.20 
SOUDAN  248.80 
MAURITANI  242.20 
SOMALIE  151.20 
AMERIQ.N.  5321.80 
ETATS-UNI  5405.60 
CANADA  4488.00 
AMERIQ.L.  725.00 
AFRIQUE  R  237.60 
EUROPE  O.E.  3073.20 
EUROPE  E.R  1322.40 
U.R.S.S.  1230.20 
OCEANIE  R  4431.20 
JAPON  1919.20 
~SIE PLANIFIEE  253.80 
CHINE  R.P  253.80 
INDE  132.60 
MONDE  TOTAL  1087.40 
6165 
7175 
Moyenne  des  années  1961  à  1965 
Moyenne  des  années  1971  à  1975 
7175  T 6373 
5930.80  4.50 
2978.60  3.83 
2252.20  5.38 
2112.40  6.95 
962.00  6.63 
1573.60  6.68 
751.60  3.86 
1465.80  4.83 
1597.80  5.29 
3504.80  5.83 
1319.00  3.16 
309.00  1. 33 
45'9.20  0.28 
503.40  2.91 
3393.00  A 
112.40  1.31 
134.60  -4.97 
0.00 
1855.40  10.21 
1294.00  8.01 
730.00  2.94 
575.60  3.09 
417.00  1. 41 
573.20  4.60 
3914.60  10.72 
223.60  -1.07 
363.00  4.12 
170.80  1.22 
6999.20  2.77 
7067.80  2. 71 
6348.20  3.52 
979.40  3.04 
316.40  2.90 
4435.80  3.73 
2330.80  5.82 
2174.40  5.85 
5985.60  3.04 
4211.00  8.16 
350.20  3.26 
351.60  3.30 
141.00  0.61 
1491.00  3.20 
T  6373 
A 
Taux  de  croissance annuel  moyen  de  La  période  1961-65  à  1971-75 
Moyenne  1969-71 
30 Tableau  n°  11  :  PIB  agricole  au  coOt  de  facteur  constant  <1975) 
PRODUCTION  MEDISTAT 
PIB  AGRICOLE  AU  COUT  DE  FACTEUR  CST  <1975)  TAUX  DE  CHANGE  1975 
UNITE  :  DOLLARS  US  10**6  (MILLIONS) 
1960  %1960  1975  %1975  T 6075 
FRANCE  14460  3.25  18455  2.94  1. 63 
ITALIE  10508  3.74  15952  2.54  -o. 29 
PMEM  CEE  31113.00  7.00  34407.00  5.48  0.67 
ESPAGNE  6049  1.36  10823  1.72  3.95 
GRECE  1877  0.42  4064  0.64  5.27 
MALTE  10  0.00  23  0.00  5.70 
PORTUGAL  1779  0.40  2198  0.35  1. 41 
TURQUIE  5639  1.26  7770  1.23  2.15 
YOUGOSLAV  3290  0.74  5210  0.83  3.10 
CHYPRE  88  0.01  107  0.01  1. 31 
PMEM  MEMBR  18732.00  4.21  30195.00  4.81  3.23 
MEDIT  NORD  49845.00  11.21  64602.00  10.29  1. 74 
ISRAEL  314  0.07  523  0.08  3.45 
LIBAN  195  0.04  359  0.05  4.14 
EGYPTE  1719  0.38  2765  0.44  3. 21 
JORDANIE  89  0.02  137  0.02  2.91 
SYRIE  399  0.08  525  0.08  1.84 
KOWEIT  - - - - -
YEMEN  300  0.06  583  0.09  4.52 
YEMEN  SUD  48  0.01  40  0.00  -1.21 
PAYS  DU  GO  - 0.00  - 0.00  * 
ARAB.SEOU  328  0.07  492  0.07  2.73 
IRAN  3163  o. 71  5252  0.83  3.43 
IRAK  546  0.12  1459  0.23  6.76 
MOY  ORIENT  7101.00  1.59  12135.00  1.93  3.63 
ALGERIE  1058  0.23  755  0.12  -2.23 
MAROC  1187  0.26  1544  0.24  1. 76 
TUNISIE  295  0.06  496  0.07  3.52 
LIBYE  129  0.02  207  0.03  3.19 
MAGHREB  2669.00  0.60  3002.00  0.47  0.78 
MEDIT  SUD  9770.00  2.19  15137.00  2.41  2.95 
MEDITERRAN  59615.00  13.41  79739.00  12.71  1.  95 
SOUDAN  1416  0.31  1377  0.21  -0.19 
MAURITANI  102  0.02  107  0.01  0.31 
SOMALIE  139  0.03  146  0.02  0.32 
PAYS  ARABE  7950.00  1. 78  10992.00  1. 75  2.18 
AMERIQ.N.  52265  11.76  76288  12.16  2.55 
ETATS-UNI  47514  10.69  69956  11.15  2.60 
CANADA  4751  1.06  6332  1.00  1.93 
AMERIQ.L.  29029  6.53  42544  6.78  2.57 
!AFRIQUE  R  20721  4.66  27658  4.40  1.94 
EUROPE  O.E  71665  16.13  96512  15.38  2.00 
EUROPE  E.R  128457  28.91  159322  25.40  1.44 
U.R.S.S.  94218  21.20  107877  17.19  0.90 
OCEANIE  R  6805  1.53  9407  1.49  2.17 
JAPON  17964  4.04  26959  4.29  2.74 
ASIE  PLAN!  51773  11.65  84903  13.53  3.34 
CHINE  R.P  48905  11.00  79786  12.72  3.31 
INDE  24457  5.50  37222  5.93  2.83 
MONDE  TOTAL  444282  100.00  627246  100.00  2.32 
% 1960  )  % 1975  )  pourcentage par  rapport  au  total mondial 
T 6075  taux  de  croissance  annuel  moyen  sur  la période  60.75. 
31 Tableau  n°  12  Part  du  PIB  agricole  dans  PIB  total 
PRODUCTION  MEDISTAT 
PART  DU  PIB  AGRICOLE  DANS  PIS  TOTAL  (AUX  CTS  FACT.CST(1975) 
UNITE  :  POUR  CENT 
1960  1975 
FRANCE  9.5  5.7 
ITALIE  13.3  9.6 
ESPAGNE  19.1  12.9 
GRE CE  25.5  20.9 
MALTE  6.2  6.6 
PORTUGAL  28.4  16.0 
TURQUIE  42.2  23.8 
YOUGOSLAV  22.7  15.0 
CHYPRE  17.7  10.3 
ISRAEL  9.0  4.2 
LIBAN  11.5  8.7 
EGYPTE  27.6  22.6 
J  OR DA NIE  15.0  10~8 
SYRIE  29.3  12.8 
KOWEIT  - -
YEMEN  72.0  '73.3 
YEMEN  SUD  19.8  17.9 
PAYS  DU  GO  - -
ARAB.SEOU  10.0  2.2 
IRAN  27.3  10.3 
IRAK  16.4  16.3 
ALGERIE  18.7  7.1 
MAROC  29.2  20.4 
TUNISIE  21.1  13.4 
LIBYE  13.3  2.0 
SOUDAN  52.0  36.5 
MAURITANI  54.7  21.3 
SOMALIE  40.6  25.8 
AMERIQ.N.  5.4  4.7 
ETATS-UNI  5.3  4.7 
CANADA  6.5  4.3 
AMERIQ. L.  20.0  12.6 
A  FR IGUE  R  40.4  25.9 
EUROPE  O.E  8.1  5.9 
EUROPE  E.R  35.3  17.0 
U.R.S.S.  41.0  18.0 
OCEANIE  R  13.1  9.2 
JAPON  13.3  5.6 
ASIE  PLANIFIEE  30.7  26.3 
CHINE  R.P  30.1  25.8 
INDE  45.4  43.4 
MONDE  TOTA  15.0  10.4 
32 Tableau n°  13  Evolution  comparée  des  taux de  croissance  du  PIB  réeJ  a·~c ceux 
retenus  dans  Jes plans nationaux ou  dans  Jes  projections 
provisoires F.A.O. 
Objectifs  retenus  dans  Jes 
plans nationaux  Taux  de  Taux  de  croissance 
Durée  et  Taux  de  croissance prévus  crois.  du  PIB  retenus 
domaine  "Cour  :  réeJ  du  dans  J es  projections . 
du  Plan  Je  PIB  1  a  prod.  J a prod.  PIB  provisoires  FAO  pour 
agricole  de  J 960-75  J a  période 1975-] 92Q. 
total  P.  céréa.J es  n.:ra~oJ e  1  .ti. fortP. 
en  % par  en 
l'"'rance  1916-..80  3,8  0,23  5,03  4,3  5,3 
Italie  4,41  3,23  4,77 
Espagne  6,84  3,5  5 
Grèce  6,70  4,93  6,67 
Malte  5,46  4,33  6,33 
Portugal  5,83  3,67  5,27 
Turquie  1213  ... 11  7,2  4,6  3,4  6,31  6,5  8,33 
Yougos1 avie  6,49  5 ,33  6,83 
Isra.ëJ  8,17  4,5  5,6 
Chypre  2,69  4,33  5,83 
Algérie  12'14  ... 17  11,2  4,2  4,7  3,37  6,5  9,16 
Maroc  12.13~11  7,5  3,6  3,5  4,30  5,33  7,33  ' 
Tunisie  12.77'{'081  7,5  2,5  6,06  6,33  7,83 
Libye  1976-80  10,7  15,8  9  16,79  7,33  10,33 
Egypte  5,58  5,5  8 
Jordanie  1276 ... 80  11 ,5  7  7,5  5,23  4,83  6,83 
Liban  3,68  5,67  8 
Syrie  8,68  7  JO 
Arabie 
Saoudite  1975 ... 80  10,2  4  ] 1 ,69  10,66  15,5 
Iran  1973 .. 78  25,9  7  9  9,56  10,99  ] 3,64 
Irak  9,40  7,33  10,33 
Koweit 
Rep.Arabe 
3,10  6783  du  Y~men  5,.33 
Yemen 
Dém0crat±Q1le  1975-ïg  13,4  10,8  8,6  - o  .. 6  3~  5 .5 
Autres  p~s au 
Golfe 
Soudan  1971~8.3  1,5  6,5  4 ,22.  4  6 
Mauritanie  19.15"'{"8o  6,2  5,38  3  5 
Somalie  2 ,JO  4,5  5,5 
33 Tableau N°14  Taux  de  croissance annuels  moyens  du  PIS  dans  les grandes 
zones  méditerranéennes. 
(périodes  1961-65  à  1971-75  et projections 1985) 
Zones  Période 1961-65  Projection l9d5  Projection 1965 
à  1971-75  H.  faible  (*)  H.  forte  (*) 
(1)  PMEM  CEE  5,12  3,9  5,15 
(2)  PMEN  MEMBR  6,4  4,1  5,8 
(3)  MEDIT  NORD  5,4  4  5,4 
(4)  Moyen  Orient  8,9  10  13,4 
(5)  Moyen  Orient 
pétrolier  10,8  11,7  15,2 
(6)  Moyen  Orient  non  5,8  5  7,3  pétrolier 
(7)  Maghreb  7,6  6,7  10 
(8)  MEDIT  SUD  8,6  9,4  12,7 
(9)  Pays  Arabes  7  8,4  12 
(10)  Méditerranée  5,9  5  6,9 
(*)  Cf.  note méthodologique  relative aux projections  de  PIB 
(1)  BMEM  CEE  :  Pays  Méditerranéens  membres  de  la CEE  regroupant 2  pays  : 
France,  Italie. 
(2)  PMEN  MEMBR  :  Pays  Méditerranéens  Européens  non  membres  de la CEE,  soit 
7  pays  :  Espagne,  Grèce,  Malte,  Portugal,  Turquie,  Yougos-
lavie,  Chypre. 
(3)  MEDIT  NORD  :  Méditerranée  Nord  regroupe  (1)  +  (2),  soit 9 pays. 
(4)  Moyen  Orient regroupe  12  pays  : 
Israël,  Liban,  Egypte,  Jordanie,  Syrie,  Koweit,  Yémen, 
Yémen  Sud,  Pays  du  Golfe,  Arabie Saoudite,  Irak, Iran. 
(5)  Moyen  Orient  Pétrolier  :  Koweit,  Pays  du  Golfe,  Arabie Saoudite,  Iran,  I~ak. 
(6)  Moyen  Orient non  pétrolier  :  Israël,  Liban,  Egypte,  Jordanie,  Syrie, 
Yémen  Arabe,  Yémen  Démccratique • 
(7)  Maghreb  regroupe  4 pays  : 
Algérie,  Maroc,  Tunisie,  Libye. 
(8)  MEDIT  SUD  :  Méditerranée Sud regroupe  (4)  +  (7),  soit 16  pays. 
(9)  Méditerranée  regroupe  (3)  et  (6),  soit 25  pays. 
(10)  Pays  arabes  regroupe  17  pays  : 
Liban,  Egypte,  Jordanie,  Syrie,  Koweit,  Yémen,  Yémen  Sud, 
Pays  du  Golfe,  Arabie Saoudite,  Irak,  Mauritanie,  Maroc 
Algérie,  TUnisie,  Libye,  Soudan,  Somalie. 
34 Tableau N°15  :  Taux  de  croissance annuels  moyens  des  dépenses  de 
consommations  privées  dans  les grandes  zones 
méditerranéennes 
{périodes 1961-65  à  1971-75  et projections 1985) 
Zones  Période 1961-65  Projection 1985  Projection 1985 
à  1971-75  H.  faible  (*)  H.  f'orte  (*) 
(l) FMEM  CEE  5,Cfl  3,9  5,15 
(2)  PMEN  MEMBR  5,29  4,7  6,5 
(3)  MEDIT  NORD  5,39  4,1  5,5 
(4)  Moyen  Orient  6,26  7,8  10,4 
(5)  Moyen  Orient 
pétrolier  10  13,3 
(6)  Moyen  Orient non  4,6  6,7  pétrolier 
(7)  Maghreb  5,10  5,8  8,2 
{8)  MEDIT  SUD  5,95  7,3  10 
(9)  Pays  Arabes  4,69  6,3  9,1 
(10)  Méditerranée  5,46  4,6  6,2 
(*)  Cf.  note  méthodologique relative aux projections de  PIB 
(l)  BMEM  CEE  :  Pays  Méditerranéens  membres  de  la  CEE  regroupant 2  pays  : 
France,  Italie. 
(2)  PMEN  MEMBR  :  Pays  Méditerranéens  Européens  non  membres  de la CEE,  soit 
7  pays  :  Espagne,  Grèce,  Malte,  Portugal,  Turquie,  Yougos-
lavie,  Chypre. 
(3)  MEDIT  NORD  :  Méditerranée  Nord  regroupe  (l) +  (2),  soit 9 pays. 
(4)  Moyen  Orient regroupe  12  pays  : 
lsraël,  Liban,  Egypte,  Jordanie,  Syrie,  Koweit,  Yémen, 
Yémen  Sud,  Pays  du  Golfe ,  Arabie Saoudite,  Irak,  IraA • 
(5)  Moyen  Orient  Pétrolier  :  Koweit,  Pays  du  Golfe,  Arabie Saoudite,  Iran,  Irak. 
(6)  Moyen  Orient non  pétrolier  :  Israël,  Liban,  Egypte,  Jordanie, Syrie, 
Yémen  Arabe,  Yémen  Démccratique • 
(7)  Maghreb  regroupe  4 pays  : 
Algérie,  Maroc,  Tunisie,  Libye. 
(8)  MEDIT  SUD  :  Méditerranée Sud  regroupe  (4)  +  (7),  soit 16 pays. 
(9)  Méditerranée  regroupe  (3)  et  (6),  soit 25  pays. 
(10)  Pays  arabes  regroupe  17 pays  : 
Liban,  Egypte,  Jordanie,  Syrie,  Koweit,  Yémen,  Yémen  Sud,. 
Pays  du  Golfe,  Arabie Saoudite,  Irak,  Mauritanie,  Maroc 
Algérie,  Tunisie,  Libye,  Soudan,  Somalie. 
35 Tableau  n° 16  :  Consommation  priy~e totale à  prix de  marché  constant 
MEDISTAT 
CONSOM1··.1\ T  ION 
CONSOMI-1ATION  PRIVEE  TOTALE  A PRIX  DE  MARCHE  CONSTANT 
UNITE:DOLLARS  US  10**6 
6165  %  6165  7175  ~7175  T6373 
FRANCE  113215.40  5.19  186456.00  5.27  5.11 
ITAL lE  64638.40  2.96  105367.40  2.97  5.00 
PMEH  CEE  177853.80  8.15  291823.40  8.24  5.07 
ESPAGNE  30186.40  1.38  52914.80  1.49  5.76 
GRE CE  6182.80  0.28  12702.20  0.35  7.45 
HALTE  141.60  0.00  257.80  o.oo  6.16 
PORTUGAL  5255.40  0.24  10198.40  0.28  6·.84 
TURQUIE  10842.00  0.49  19712.80  0.55  6.15 
YOUG03.AV  8342.80  0.38  16469.60  0.46  7.03 
CHYPRE  406.20  0.01  782.60  0.02  6.77 
PMEN  MEMBR  61357.20  2.81  113038.20  3.19  6.29 
MEDIT  NORD  239211.00  10.96  404861.60  11.44  5.39 
ISRAEL  3076.00  0.14  6002.20  0.16  6.90 
LIBAN  1605.00  0.07  2817.60  0.07  5.78 
EGYPTE  5147.80  0.23  7398.20  0.20  3.68 
JORDANIE  715.40  0.03  925.80  0.02  2.60 
SYRIE  1318.80  0.06  2098.40  0.05  4.74 
KOWEIT'  * 
YEMEN  376.40  0.01  567.20  0.01  4.18 
YEMEN  SUD  213.80  0.00  168.80  o.oo  -2.34 
PAYS  DU  GO  * 
ARAB.SEOU  1120.40  0.05  2948.60  0.08  10.14 
IRAN  7415.00  0.34  15278.60  0.43  7.48 
IRAK  1731.20  0.07  3531.80  0.09  7.38 
MOY  ORIENT  22719.80  1.'04  41737.20  1.17  6.26 
AL GE RIE  2804.20  0.12  4862.60  0.13  5.65 
MAROC  3450.60  0.15  4986.20  0.14  3.74 
TUNISIE  1173.40  0.05  2109.80  0.05  6.03 
LIBYE  1149.20  0.05  2162.40  0.06  6.51 
MAGHREB  8577.40  0.39  14121.00  0.39  5.10 
MEDIT  SUD  31297.20  1.43  55859.20  1.57  5.95 
MEDITERRAN  270508.20  12.40  460719.80  13.02  5.46 
SOUDAN  2462.40  0.11  2388.60  0.06  -0.31 
MAURITANI  151.40  0.00  r>f  214.40  o.oo  3.53 
SOMALIE  307.00  0.01  361.20  0.01  1.63 
PAYS  ARABE  23727.00  1.08  37541.60  1.06  4.69 
AHERIQ.N.  676850.80  31.03 1018749.80  28.79  4.16 
ETATS-UNI  627678.20  28.78  938775.20  26.53  4.10 
CANADA  48572.80  2.22  79978.20  2.26  5.10 
AMERIQ .t..  119439.40  5.47  210743.40  5.95  5.83 
AfRIQUE  R  40996.80  1.87  62509.60  1.76  4.30 
EUROPE  O.E  613824.20  28.14  945701.60  26.72  4  •. 41 
EUROPE  E.R  298384.80  13.68  551124.20  15.57  6.32 
U.R.S.S.  194107.80  8.90  367904.00  10.39  6.59 
OCEANIE  R  35203.40  1.61  55544.40  1.56  4.66 
JAPON  107577.60  4.93  236777.80  6.69  8.19 
ASIE  Pl.ANI  126273.20  5.79  206154.80  5.82  5.01 
CHINE  R.P  120177.00  5.51  196417.40  5.55  5.03 
INDE  53960.40  2.47  70211.60  1.98  2.66 
MONDE  lOTA >180732.00  100.00 3537992.00  100.00  4.95 
T6373  Taux  de  croissance annuel  ~oyen de la période  1961~5 a 1971-75 
36 Tableau  n°  17:  Consommation  privée par tête à  prix de  marché  constant  (1975) 
NEDISTAT 
(:Ot-~SDt·1t·1AT I Ot-i 
CDn&:Dt·H·1AT 1  Dt·~  PP J'./EE  PAF:  TETE  A  PP I:=<  DE  t·1ARCHE  COt·i:S:TANT  ( 1975), taux· de- change 
Ut-ii TE: IIOLLAF.:S:  U):  1  1975 
i=F.:At"~CE 
ITALI~ 
E:~:F'Ar::;NE 
G~~ECE 
t·1AL TE 
PORTUGAL 
TU~'CJUIE 
'ï'DUGOSLA'·.·· 
CH'ï'PRE 
I ::;:F:AEL 
LI :E:At·i 
. EG'ï'PTE 
JOPDAt·i I E 
~:'lF.: 1  E 
KOI  .•. IEIT 
YEt·1EN 
YEt·1EN  S:I.III 
PA'l:S:  IIU  GO 
AF.:AE:. S:EDU 
IRAN 
I F.:AI< 
AU:;EP.IE 
NA ROC 
TUNISIE 
LI  E:'·,~E 
SOUIIA~i 
NAUP 1 TAt·i I 
"S:Ot·1AL I E 
Ftt·iEF: J(). N. 
ETATS:-Ut·4 J 
CAt·~ADA 
At·1ER I G•. L. 
AFF.: I G•UE  F.: 
EU~~OPE  O. E 
EUP OPE  E.  F.: 
u.R.s.s. 
OCEANIE  F.: 
.JAPON 
A:S: I E  PL Ft ti 1 
CHINE  F.:.P 
INIIE 
NOt·iDE  TOTFt 
2:374 • .:.o 
126.1. 2 0 
·~s'?. ::::o 
717.60 
4 ·~:4. ;:: 0 
57E  .. 20 
·~:~.5. 0 0 
43e.oo 
E.:::: 0. E. 0 
1287.40 
7:39. E. 0 
1:::::;:.  :~:1) 
:;::::~  .• 0 0 
262.80 
79.00 
179.60 
174.20 
:316. ::::o 
230. E.O 
246  .• 20 
275.40 
263.  ·~o 
762.60 
1'?2.20 
150.00 
12:::.40 
3:::4q • .::0 
:3:::15.20 
5o·~. oo 
175.20 
1820.60 
'31E  .• 20 
2E.06. 80 
11 (1'3.  0 0 
179.00 
178.00 
117.40 
68:=:. 00 
7175 
:3576. :::o 
1'~20. 00 
1520. E.O 
1430.00 
7'~4. ;:.n 
1176  • .:. 0 
su::. 20 
785.01 
11s1.a 
1871.8 
1040.2 
20E  .• 2 
306.  E. 
'30. 00 
1 07. E. 0 
346.80 
4'~1.40 
3:39.20 
::::07.80 
301.80 
1015.40 
1:3"31. 20 
120.00 
1=::o. oo 
4400.80 
44E.o. 40 
3E.04. 40 
684.80 
20E  .• ê:û 
2620.E.O 
1542.00 
1471.00 
:3441.€.(1 
2183.80 
246.40 
246.00 
120.40 
925.40 
6165  :  Moyenne  des  annees  1961  à  1965 
7175  : Moyenne  des  annees  197l  à  1975 
4. 17 
4  -=··=·  • L-•-· 
4.70 
6.20 
:3.56 
.:  •• (1 0 
5.  ~:·3 
:;: • 81) 
2.  7'~ 
1. 15 
-o.  4'~ 
1. 55 
• 
1. :31 
-4. 9'3 
• 
7.12 
4.48 
·?  ·=.·-:. 
~.;_~.  -·  -· 
2  .-.c:  •  e,._. 
0.91 
2.90 
-:3. 18 
-2.21 
-o  .  .:.:~: 
:3. 07 
3.00 
3.35 
3.00 
1 • .:.6 
:3.70 
5.:3:3 
5.48 
2.81 
7".00 
3.24 
3.28 
0.25 
3.00 
T6373  :  Taux  de croissance annuel moyen  de la periode 1961-65  à  1971-75 
37 C E R E A L E S Tableau  n°  18  PRODUCTION  DE  CEREALES  EN  QUANTITE  (1000  tonnes) 
Moyenne  1971  - 1975 
·~ 
CEREALES  FROMENT  ORGE  MAIS  RIZ  RE  ET  METEIL 
FRANCE  39497.8  17092.2  9918.8  9142.2  57.2 
ITALIE  16407.6  9530.0  485.6  4929.6  937.0 
PNEM  CEE  55905.4  26622.2  10404.4  14071.8  994.2 
ESPAGNE  12987.0  4563.8  5135.4  2008.8  369.2 
GRE CE  3565.0  1935.0  F  871.9  544.6  87.6 
MALTE  5.0  2.0  1.  8  0.0  0.0 
PORTUGAL  1619.4  632.4  73.2  516.0  156.8 
TURQUIE  18839.0  12356.0  3685.0  1127.0  202.0 
YOUGOSLAV  14507.6  5175.8  624.8  7931.4  26.0 
CHYPRE  142.8  67.4  74.8  0.0  o.o 
PMEN  MEMBR  51665.8  24732.4  10466.8  12127.8  841.6 
MEDIT  NORD  107571.2  51354.6  20871.2  26199.6  1835.8 
ISRAEL  319.2  251.6  25.2  8.8  0.0 
LIBAN  72.0  60.2  8.2  0.8  0.0 
EGYPTE  7675.0  1821.0  98.0  2462.6  2402.6 
JORDANIE  172.0  146.8  24.4  0.0  0.0 
SYRIE  1727.6  1248.6  437.6  11.4  0.4 
KOWEITT  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
YEMEN  1380.0  57.2  188.4  54.2  0.0 
YEMEN  SUD  91.6  15.2  3.2  2.4  0.0 
PAYS  DU  GO  2.0  1.2  0.0  0.0  0.0 
ARAS.  SEOU  522.6  163.4  20.0  4.4  2.4 
IRAN  6905.0  4596.6  1026.6  20.0  1216.6 
IRAK  2114.4  1317.6  568.8  14.6  190.0 
MOY  ORIENT  20981.4  9679.4  2400.4  2579.2  3812.0 
ALGERIE  1626.8  1171.2  410.2  3.8  3.6 
MAROC  4456.4  1870.2  2055.0  356.8  8.6 
TUNISIE  1  017.2  801.0  193.4  0.0  0.0 
LIBYE  184.8  49.2  133.0  1.2  0.0 
MAGHREB  7285.2  3891.6  2791.6  361.8  12.2 
MEDIT  SUD  28266.6  13571.0  5192.0  2941.0  3824.2 
MEDITERRAN  135837.8  64925.6  26063.2  29140.6  5660.0 
SOUDAN  2479.8  192.8  0.0  11.6  6.2 
MAURITANI  49.2  0.0  0.0  3.0  0.6 
SOMALIE  271.8  0.4  0.0  11 o. 4  0.0 
PAYS  ARABE  23843.2  8916.0  4140.2  3037.2  2614.4 
AMERIQ.  N.  267048.8  62877.0  19224.6  141014.0  4546.4 
ETATS-UNI  231239.8  47902.4  8684.6  138243.2  4546.4 
CANADA  35809.0  14974.6  10540.2  2770.8  0.0 
AMERIQUE  L.  74721.2  13024.4  1566.0  3d034.4  11505.0 
AFRIQUE  R  42403.4  4997.8  3891.2  11975.0  4867.2 
EUROPE  O.E.  150518.6  57107.4  44874.8  26658.2  1639.2 
EUROPE  E.R.  247350.0  118938.4  56274.8  28205.0  1943.4 
U.R.S.S.  174209.8  92690.0  44127.2  11349.4  1751.4 
OCEANIE  R  16028.8  9886.4  2698.0  281.2  341.0 
JAPON  16342.4  279.8  298.6  19.6  15454.8 
ASIE  PLANIFIEE  235084.6  36403.8  20424.2  32318.0  119366.4 
CHINE  R.P.  224445.4  36001.4  20060.6  30341.4  111986.4 
INDE  114287.8  24551.2  2542.2  5771.2  63392.6 
MONDE  TOTAL  1332289.4  358622.6  160031.0  307531.4  317271.2 
39 Tableau n°  19  :.Les  oroductions  céréalières méditerranéennes 
et leur importance  dans  la production mondiale 
Moyenne  1971-75  en % 
Type  de  céréales  Répartition de  la  Importance  de  la 
production céréa- production  céréa-
lière méditerranéenne lière dans  la pro-
duction mondiale 
Blé  47,8  18_,1 
Riz  4,2  1,78 
Orge  19,2  16,2 
Maïs  21,5  9,47 
Seigle  1_,2  5,53 
Avoine  3,1  7,9 
Millet  0,8  2,54 
Sorgho  1,4  3,63 
Total  céréales  lOO  10,2 
Source :  MEDISTAT 
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 Tableau  n°  21  : 
Production  de  céréales  (taux  de  croissance  annuel moyen)  - période  1961-65  à  1971-75) 
~ 
CEREALES  FROMENT I  ORGE  MAIS  RIZ  RE 
ET  METEil!. 
FRANCE  4.53  3.17  4.16  12.70  -7.14 
ITALIE  1.56  0.73  5.80  3.09  4.34 
PMEN  CEE  3.56  2.22  4.23  8.20  3.10 
ESPAGNE  4.11  0.44  10.10  6.19  -0.45 
GRE CE  3.55  0.92  13.38  8.48  -0.05 
MALTE  -1.81  -3.98  - 1.05  *  * 
PORTUGAL  0.10  1.40  1.83  -0.82  -0.63 
TURQUIE  2.41  3.  70  0.66  1.72  -0.94 
YOUGOSLAV  3.42  3.69  1.15  3.50  1.23 
CHYPRE  -0.50  0.67  - 1.39  *  * 
PMEN  MEMBR  3.07  2.70  5.10  3.65  -0.52 
MEDIT  NORD  3.32  2.45  4.65  5.82  1.26 
ISRAEL  3.97  10.81  - 9.18  3.89  * 
LIBAN  -2.32  -0.61  - 4.51  -23.72  * 
EGYPTE  2.36  2.23  - 3.30  2.55  2.67 
JORDANIE  -3.71  -2.02  - 8.90  -100.00  'l.r 
SYRIE  -0.41  1.33  - 3.87  4.99  -8.75 
KOWEITT  *  *  *  *  * 
YEMEN  2.25  10.52  2.93  19.64  * 
YEMEN  SUD  3.32  0.13  0.64  *  * 
PAYS  DU  GO  *  *  *  *  * 
ARAB.  SEOU  3.07  2.38  7.16  8.19  -2.21 
IRAN  4.23  4.80  2.62  2.35  3.63 
IRAK  1.34  4.48  -3.95  21.96  3.24 
MOY  ORIENT  2.49  3.63  -1.26  2.73  2.99 
ALGERIE  -0.85  -0.69  -1.48  - 0.52  -6.43 
MAROC  3.52  3.41  4.55  0.13  -8.09 
TUNISIE  3.96  4.92  2.91  *  * 
LIBYE  3.89  2.88  4.33  - 4.98  * 
MAGHREB  2.41  2.22  3.26  0.10  -7.64 
MEDIT  SUD  2.47  3.20  0.89  2.37  2.92 
MEDITERRAN  3.14  2.60  3.77  5.41  2.35 
SOUDAN  4.38  18.25  *  -3.75  19.99 
MAURITANI  -6.66  *  *  -2.84  -4.98 
SOMALIE  2.80  *  *  0.79  * 
PAYS  ARABE  2.14  2.49  0.62  2.26  2.63 
AMERIQ.  N.  3.07  2.64  4.36  3.84  3.95 
ETATS-UNIS  3.17  3.78  0.00  3.75  3.95 
CANADA  2.42  -0.26  10.55  9.94  * 
AMERIQ.  L.  3.48  1 •  13  0.91  3.48  2.46 
AFRIQUE  R  1.  39  2.21  1. 72  2.79  2.95 
EUROPE  0  E  3.24  2.50  5.02  6.46  1.60 
EUROPE  E.R  3.68  4.17  7.76  1.37  14.29 
U.R.S.S.  3.54  3.73  8.05  -1.44  16.18 
OECANIE  R  3.50  1.55  9.61  4.21  9.61 
JAPON  -1.75  -14.44  -14.19  -14.68  - 0.62 
ASIE  PLANIFIEE  3.03  4.88  3.16  2.85  2.61 
CHINE  R.P  3.14  4.93  3.15  2.91  2.66 
INDE  2.68  8.16  - 0.19  2.30  1.85 
MONDE  TOTAL  3.02  3.48  4.84  3.57  2.27 
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Fl'tANCE 
TUI'tQUIE 
ITAL. lE 
YOUGOSL.AVI E 
ESPAGNE 
IRAN 
EGYPITE 
MAI'tOC 
GRÈCE 
ll'tAK Tableau n°  24  Prix de  soutien du  blé  dans  certains Ea;x:sa/!  1213-1914  à  1915-1276 
Monnaie  nationale selon  Dollars des  Etats-Unis 
Unit~  b  le Eoids  sp~cifi~  la tonne métrigue c/  Pays  mon~taire-1 1973-1974  .1974-1975  1975-1976  1973-1974  1974-1975  1975-1976 
EUROPE: 
2,59sY  Autriche  SCH  2,895  3,045  149.18  157.26  174.99  CEE:  AU  105.80  11s. s.ç./  125.93  127.50  148.08  161.62  Belgtque  F b  5,215  5,699  6,167  141.10  150.28  161.10  Danemark  JCr  715.70  796.40  883.17  125.30  133.75  148.19  France  F  f  544.0  596.30  659.19  128.24  121.62  150.65  Allemagne,  RF  DM  371.30  406.26  433.03  153.22  160.94  168.09  Irlande  b  45.40  55.82  67.89  113.54  133.38  143.44 
Italie  Lire  61,730  90,139  101,083  106.56  138.89  151.30 
Luxembourg  F b  5,141.00  5 ,621. 50  6,083.00  138.89  148.08  158.91 
Pays-Bas  Fl  380.50  395.39  427.86  143.30  146.61  161.95 
Royaume-Uni  b  29.3gy  39.13  50.66  72.75  93.33  107.12 
Finlande  Mk  618.1  673.60  811.90  167.55  172.70  214.45 
Grèce  Dr  4,500  5,000  n.d.  149.91  166.67  n.d. 
Irlande  b  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Norvège  Kr  1,180  1,280  1,370  218.99  237.00  264.04 
Portugal  Esc  4,040  4,700  5,110  178.21  188.13  200.39 
Espagne  Pt  a  7,150  8,210  9,190  123.09  140.36  160.53 
Suède  Kr  550  650  690  133.75  148.81  155.42 
Suisse  F  s  760  880  930  264.92  293.95  356.57 
Royaume-Uni  b/100  lb  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Yougoslavie  Dinar  1,400  2,000  n.d.  82.31  117.58  n.d. 
AMERIQUE  DU  NORD  & 
AMERIQUE  CENTRALE: 
Canada  $Can. /bois.  3.75  3.75  3.75  137.47  139.52  142.68 
Mexique  Peso  1,300  1,500  n.d.  103.98  120.15  n.d. 
Etats-Unis  $E.-U./bois.  1.25  2.05  2.29  45.93  75.32  84.14 
AMERIQUE  DU  SUD: 
Argentine  Peso  670  850  4,250  87.08  103.25  n.d. 
Brésil  Crz/60 kg  45.00  84.00  100.20  123.09  213.48  184.12 
Chili  Esc  65,000.00  240,000.00  523,640.00  86.67  153.85  61.60 
ASIE: 
Inde  R  760  1,050  1,050  103.62  136.32  123.69 
Iran  Rial  7,360  10,000  10,000  108.03  147.87  149.69 
Isratn  lb  460  770  1,080  109.50  183.35  176.47 
Japon  Yen/60  kg  4,456  5,675  6,290  281.82  334.37  353.88 
Corée,  Rép.  de  $E.-U./60 kg  9.64  12.50  n.d.  160.57  208.34  n.d. 
Pakistan  R/maund(37.3  kg)  25.50  37.00  37.00  69.08  100.31  99.88 
R~p.  ar.  de Syrie Sb  365  440  n.d.  96.05  118.92  n.d. 
Turquie  Lira  2,150  2,400  2,400  143.74  174.51  166.74 
AFRIQUE: 
Egypte  Eb/ardeb (ISO  kg)  5.00  6.50  7.00  85.25  110.97  119.26 
Kenya  Shilling/90 kg  59.45  71.90  102.75  95.90  111.70  159.81 
R~p. ar.  de  Libye  b  1  64.80  65.20  n.d.  218.99  220.46  n.d. 
Maroc  Dirham  490  630  630  119.42  150.18  157.59 
Afrique du Sud  Rand  78.72  91.35  103.04  117.21  135.95  118.50 
Tunisie  Dinar  52.00  61.00  66.00  118.31  138.52  160.12 
OCEANIE: 
77.0~  Australie  $A/bois.  1.60  2.00  83.41  96.71  96.74 
Nouvelle-Zélande  $NZ/bois.  1.625  2.20  102.88- 80.84  105.64  130.51 
!f  Ces  prix et leurs définitions sont ceux  qui sont utilisés comme  base pour  les prix garantis par 
le gouvernement  et ne  se  comparent  pas nécessairement  entre les pays.  Èf  Les  prix sont  indiqués par 
tonne métrique à  moins  d'indications contraires.  ~Convertis selon la valeur au  pair du  F.M.I.  et, 
si cette dernière n'est pas disponible,  au  taux du  change  du  F.M.I.,  pour  le premier mois  de  la campa-
gne  agricole du  pays.  ~  La  réduction du  prix,  en  1973-1974,  est attribuable aux  changements  effectués 
dans  le système  fiscal  et n'indique pas, par conséquent,  une  réduction réelle de prix. ~  Revu  le 
7  octobre  1974.  !J  A cause de  l'abolition du  coat de  commercialisation de  3 pennies par kilo perçu 
précédemment  des producteurs,  le prix de  soutien,  pour  1973-1974,  n'est pas  comparable  à  ceux des 
années  précédentes.  &!  En  $A  par tonne.  Prix de  stabilisation estimatif pour  1975-1976.  hf  En  $NZ 
par tonne.  n.d.  non  disponible. 
!/  Revue  de  la situation mondiale  du blé,  1976.  Conseil  international  du  blé. 
Source  :  L'agriculture à  l'étranger (5/lü/76) 
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1/ DEFINITION 
EUROPE: 
-----A-UT.RICHE:  Prix moyen  payé  pour  les blés de  qualité,  y  compris  la subvention.  Le  blé 
passant un  essai de  qualité reçoit une  prime.  CEE:  Prix d'intervention de  base de  la 
CEE  (prix de  gros de  base sur le marché  de  Duisburg)  et le plus faible prix d'interven-
tion pour  chaque  pays  membre.  Tous  les prix sont ceux du  premier mois  de  la campagne 
agricole,  augmentant  sur une  échelle saisonnière pour  comprendre  les frais d'entrepo-
sage et les intérêts et s'appliquent au  blé tendre,  qualité normale,  CEE,  75  kg/hl, 
contenant  16\ d'humidité.  FINLANDE:  Prix payé  par le Grenier d'Etat pour le blé d'hiver 
et de  printemps  faq,  franco wagon,  en  septembre.  GRECE:  Prix moyen  pondéré  payé  par 
le Service central pour la manutention du  produit  int~rieur pour  les achats par  le gou-
vernement  de tout  le blé tendre de  la catégorie A offert, sans  limite de  temps  ni de 
quantité.  Un  prix plus élevé est fixé pour  les petites fermes.  IRLANDE  (avant  l'adhé-
sion à  la CEE):  Prix du  blé,  20%  d'humidité,  ~7-78 kg/hl,  livré au  lieu d'expédition 
le plus rapproché du  producteur,  ou  aux  locaux de  l'acheteur.  NORVEGE:  Prix du  blé de 
76-76.9 kg/hl;  humidité  16.6-17.5%.  ·PORTUGAL:  Prix garanti pour le blé dur,  y  compris 
la subvention.  ESPAGNE:  Prix fixé pour  le blé panifiable ordinaire, classe III, 
77-78  kg/hl  vendu  au  Service national des  céréales.  SUEDE:  Prix de  rachat au  1er avril 
de  l'année suivante pour le blé de  qualité moyenne  livre aux  principaux ports. SUISSE:  Prix 
du  blé d'hiver convenant  pour  la mouture,  classe I, 77-78  kg/hl.  ROYAUME-UNI  (~ 
l'adhésion à  la CEE):  Prix annuels garantis pour  le blé convenant  à  la mouture,  prix 
à  la ferme.  YOUGOSLAVIE:  Prix minimal  garanti. 
AMERIQUE  DU.NORD  ET  AMERIQUE  CENTRALE: 
CANADA:  Paiement  initial pour  le blé roux de printemps  de  l'Ouest, Canada  no  1, base 
ex-entrepôt à  Thunder  Bay  ou  Vancouver.  MEXIQUE:  Prix garanti pour  le blé d'hiver roux 
vitreux,  78  kg/hl.  ETATS-UNIS:  Taux  national moyen  des prêts pour  1971-1972  et  1972-1973 
et prix d'objectif pour  1974-1975  et 1975-1976.  Le  paiement moyen  par boisseau,  sur certi-
ficat,  aux  cultivateurs participant au programme  a  été de  54~ en  1971-1972,  de  47f  en 
1972-1973 et de  21~ en  1973-1974. 
AMERIQUE  DU  SUD: 
ARGENTINE:  Prix de  soutien pour  le blé vitreux no  1  sur wagon,  port de  Buenos  Aires. 
BRESIL:  Prix garanti pour  le blé de bonne  qualité,  78  kg/hl  en  sacs,  f..  à  b.  intérieur des 
Etats producteurs.  CHILI:  Prix aux  producteurs pour  le blé tendre de'qualité régulière, 
en vrac,  f.  à  b.  Stations de  chemin  de  fer Alemeda,  Santiago. 
ASIE: 
----~:  Prix d'achat pour  les approvisionnements  du  gouvernement,  appliqué  actuellement 
comme  prix de soutien pour toutes  les variétés sauf le blé indigène roux.  IRAN:  Prix 
d'achat payé par l'Organisation des  céréales du  gouvernement  dans  toutes  les-rêgions du  pays. 
ISRAEL:  Prix garanti pour  tout le blé au silo du  gouvernement.  JAPON:  Prix fixé par le 
gouvernement  pour le blé de  qualité moyenne,  y  compris  un  coat minime  pour  les sacs et la 
livraison à  l'entrep6t local du  gouvernement.  COR~~ République de:  Prix garanti par le 
gouvernement  pour le blé livré à  l'entrep6t du  gouvernement,  y  compris  les frais de li-
vraison.  PAKISTAN:  Minimum  pour  le blé de  qualité régulière,  y  compris  les frais de 
livraison.  REPUBLIQUE  ARABE  DE  SYRIE:  Prix moyen  pour  les blés hammari  ou  tendres. 
TURQUIE:  Prix de soutien pour  le ble panifiable tendre. 
AFRIQUE: 
EG~:  Prix garanti pour  le blé Hindi  à  94\ de pureté.  KENYA:  Le  prix de soutien fixé 
pour le blé de  qualité moyenne,  après déduction d'une contribution à  diverses fins;  par 
exemple,  fonds  de  stabilisation.  REPUBLIQUE  ARABE  DE  LIBYE:  Prix minimal  pour le blé dur. 
~OC:  Prix de  soutien pour  le blé dur.  Prix inférieur pour le blé tendre.  AFRIQUE  DU 
SUV:  Prix garanti pour  le blé de  la classe B,  catégorie 1, en vrac,  non  compris  la com-
mission de  l'agent.  TUNISIE:  Prix garanti pour le blé dur.  Prix inférieur pour le 
blé tendre. 
OCEANIE: 
AUSTRALIE:  Prix garanti pour le blé faq,  f. lb. navire, allant jusqu'à 200  millions de 
boisseaux des  exportations  en  1972-1973  et 1973-1974.  Prix de stabilisation couvrant 
le blé blanc ordinaire du  pays,  en  1974-1975 et en  1975-1976.  NOUVELLE-ZELAN.DE:  Prix de 
base aux producteurs de l'tle du  Sud  pour le blé de qualité moyenne.  Un  prix plus élevé 
est payé  aux producteurs de l'tle du Nord. 
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 Tableau n°27  :Les  céréales  importées par les pays méditerranéens  et leur 
importance  dans  les  importations  agro-alimentaires et globales 
IDI:ortations  b.portations 1ère céréale  2ème céréale  Imp. de cér ./ Imp. de cér/ 
de céréales  de céréales  importée  importée  Import.Agro-Imp. 'Ibtales 
1000  T  par r.abi tant  1000  T  1000  T  Alim.  Moy. ('1-75 
Moy.72-74  en  kg  Mcy.72-74  Moy.72-74  Moy. 71-75 
Italie  8239  148  Ï·1ais  l~648  Blé  1870  14,7  3,4 
Espagne  3425  97  Mais  2815  Orge  89  21 '5  3,9 
Egypte  2182  58  Blé  2127  Mais  145  54,8  21,5 
Algérie  1526  90  Blé  1235  Orge  42  39,3  7,4 
Portugal  1462  166  Mais  791  Blé  239  26,5  5,9 
Iran  1390  42  :s1e  . :oo4  Cr ge  130  30,9  5,5 
Israël  1172  346  Autre:;  1200  Blé  276  36,9  5,3 
France  966  18  Mais  323  Blé  275  4,3  0,6 
Yougosla~rie  842  39  Blé  524  Mais  213  12,8  1 ,8 
Maroc  799  46  Blé  761  Mais  18  32,7  9,7 
Arabie  Saoud.  651  73  Blé  359  Riz  156  28,7  4,6 
Grèce  609  68  Mais  461  Blé  65  19,8  2,6 
Libye  565  251  Blé  4i5  Orge  85  27,4  4,5 
Liban  561  196  Blé  367  Orge  67  22,2  4,9 
Turquie  503  13  Blé  497  44,4  3,7 
Irak  429  39  Blé  321  Riz  30,9  7,4 
Syrie  335  46  Blé  267  Riz  26,7  6,9 
Tunisie  320  58  Blé  260  ~;1ais  22,8  4,9 
Chypre  237  353  Orge  147  Blé  34,3  7 
Jordanie  229  85  Blé  163  Mais  29  25,1  7'  1 
Soudan  190  10  Blé  176  Riz  10  18' 1  L. 
Yé:n.en  Arabe  169  25  Blé  140  1 Mais 
~Ial  te  135  421  Ble  57  Orge.  34 
"'""7  \1 
C:i,-t  7,6 
Yémen  Démoc.  132  80  Blé  80  Riz  24 
Mauritanie  113  88  lvl:illet  60  Riz  21 
Somalie  71  22  Blé  31  Riz  28  47,3  i 4, 1 
MEDISTAT 
50 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 J QQQ  TONNES 
9000 
7000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
800 
600 
400 
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20 
EVOLUTION 'Jë: L,JMPC~TATION DES  CE::\)EALES DES 
·CJNQ  FREMJE~S IMPORTATEURS  MEDITERRANEENS 
1966  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
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Au:;ÉR.t e: 
PoRT~CAt... Tableau n°  28  Production et utilisation des  céréales en Méditerranée 
et  dans  les Pays Arabes 
(Moyenne  72-74)  (en poids  de  grains) 
Part de 
Cons.  Cons.  la Cl:ns. 
H &  A  Cons.  Hum.  Hum. 
Icpor.  Expor.  Cons.  Ani.  3rute  dans 
Prod.  Cons.  Cons.  Hum.+  par  par  par  Cons. 
1000T  1000T  1000T  Ani.  Hum.  Ani.  Hab.  Hab.  Hab.  Totale 
(1)  (?)  ,~ \  (L.\  (  ~ \  tf.,\  {7\  un  (·:l\  (  11")  )Jl 
?rance  416351  966  16564  16434  4587  21021  h01  1  315  88  21  ~ 
Italie  16229  8239  1  11051  10322  8766  19588  357  197  160  hh  3 
FME-1  CEE  57864  176691  27256  113353  !.06C9  362  243  119  32.9 
Grêce  3L.93  609  19  2196  1325  3521  396  247  149  37,6 
:S:sp~ne  12330  3425  27lJ.  11038  152h  1h562  lJ.?1  ~10  102  24.2 
Portugal  1581  1L.62  4  1456  1h21  2877  332  168  164  49  h 
Malte  5  135  3  76  44  120  373  236  137  36  ï 
Turquie  17161  503  233  5300  7847  13147  347  140  207  59  7 
Yougoslavie  14506  842  301  7747  4682  12429  593  370  223  37,6 
Chnre  1351  237  2  232  97  329  501  353!  148  30,0 
PMEM  MDIBRE  49221  7213  836  28045  18940  46085  lJ.1o  ?c;{)  169  40  .1 
MEDIT·.  NORD  107075  16418  18505  55301  32293  87594  399  252  147  36.9 
Algérie  1732  1526  24  129  2414  2543  174  9  165  94,8 
Maroc  44021  799  37  927  3703  4630  280  56  224  80  0 
Tunisie  1055  320  6  226  920  1146  209  41  168  80.1 
Libye  200  565  0  40  341  381  16Q  18  l'il  80  ~ 
MAGHREB  7389  3210  67  1322  7378  8700  224  ~4  190  8h.8 
Israël  347  1172  4  950  463  1413  442  297  145  32  8 
Egypte  7578  2182  417  651  7751  8402  234  18  216  92  3 
Jordanie  196  229  7  54  304  358  195  29  166  85  1 
Syrie  1871  335  151  418  1210  16281  238  61  117  1  74,3 
Liban  78  561  23  125  4oo  525  194  46  148  76.1 
Arabie Saoud.  419  651  8  62  1025  1087  193  11  182  94  0 
Iran  6909  8080  10  1028  6110  7138  230  33  197  86  0 
Irak  2489  429  76  540  1977  2517  243  52  191  78,6 
Yémen  Arabe  1210  169  0  95  1117  1272  202  15  187  1  92,6 
1 
Yémen  Dé:n.  91  132  0  0  240  240  153  0  153  100 
MOYEN  ORIENT  21188  13940  696  3923  20657  24580  234  37  191  84,0 
MEDIT.  SUD  28577  17150  763  5245  28035  33280  232  37  19"'  8L.  2 
Soudan  2120  190  91  17  2024  2041  119  1  118  00.2  1 
Maurit.anie  59  113  0  0  162  162  131  0  131  100 
Somalie  310  71  0  0  365  365  121  0  121  100 
PAYS  ARABES  16421  8272  7ï4  3284  24013  27297  208  2c;  16-=l  38  () 
MEDITERRAL'lNEE  135652  33568  1926ô  60546  60328  120874  333  167  11~6  L.o  ·:l 
MED.&  P.AR.  138141  33942  19359  60563  62879  123442  322  l"'R  16lJ.  ~o a 
1 
1 
Source  :Nos calculs  sur la base  des  données  FAO.  Provisional  Food  Bal~~ce Sheets.  Rome  1977. 
(1)  Production de  grains  pour  l'ensemble  des  céréales  (olé, riz, :nais,  avoine 
orge,  seigle, :nillet,  sorgho  et autres).  ' 
(2)  et  (3)  Iœportations,  exportations  de  grains et farines  (en  équivalent grains). 
(4)  Consommation  animale  de  grains  (non  com~ris le  son  p~ovenant de  la 
transfor:nation des  grains  en  farines  de~tin~es à  l'alimentation humaine). 
(5)  Consommation  humaine  brute  en  poids  de  grains. 
(6)  Consommation  ~umaine + consommation  animale. 
(7)  Consommation  Humaine  et consommation  animale  par habitant. 
(8)  Consommat.ion  Humaine  par habitant. 
(9)  Consommation  animale  par habitant. 
(10)  Part de  la consommation  Humaine  dans  la consommation  totale  (Humaine  • 
ani.:nale ) . 
52 Tàbleau n°29  Part des  céréales dans  les disponibilités alimentaires 
en  ~a19Fies~~t ~r?t~~~es par_hab~tant et par jour 
·  (Moyenne  72-74) 
Source  Provisional Food  Balance Sheet  FAO 
CALORIES/PERS/JOUR  iPROTEDIES  GP/.PERS /JOUR 
TCL'AL  CEREAT.ES  ITQrnAL  I:RRR!\  T."!<:~ 
nor! "'ore  nombre 
•1 
tiJ  ~ramrnes grarrme::  % 
FRANCE  3  401  714  21  97,8  23,0  23,5 
lTAL.l  e:  3  519  1  301  37,0  98,1  41 .8  42,6 
!:SPAGNS:  3  179  812  25,5  91,1  25,8  28,3 
GR~Ce:  3 243  1 220  37,6  101 ,2  39,3  38,8 
MAL..  TE:  3  072  1  139  37' 1  88,5  32,8  37' 1 
PORTUGAL.  3  439  1 281  37,2  93,6  36,9  39,4 
TUl'tQUIE  2 818  1 615  57,3  80,2  46,4  57,9 
YOUGOSL..AVI!::  3  380  1  679  49,7  94,3  52,8  56,0 
ISRAEL.  3  178  1  110  1  34,9  101 ,9  35,5  34,8 
CHV~RE  2  947  1 1  155  35,2  90 '! 1  33~4  ~7  .. 1 
AL.GÉRI e:  1 
2 067  1 307  63,2  54,9  39,3  71 ,6  1 
MAROC  2  593  1 742  67,2  69,8  51 ,9  74,4  ! 
TUNISIE  2  376- 1 335  43,3  65,5  40,2  61,4 
LVSIE:  2 694  1  166  43,3  68' 1  33,3  48,9 
EGYPT!;  2 631  1  774  67,4  71 ,2  47,6  66,9 
.JORDANIE  2  196  1 277  58,2  57.3  36_2  6~.2  1 
LIBAN  2 505  1 223  48,8  67,5  36,5  54,1 
SV'i'lre:  2  514  1 370  54,5  68,8  39,3  57,1 
ARABIE  2  4o4  1  433  59,6  63,6  38,8  61 ,0  SAOU017S: 
IRAN  .2 319  1  460  63,0  60,8  41 ,8  68.8 
IFIAK  2. 383  1 449  60,8  65,1  40,3  61,9 
KOWS:IT 
REP.  A?.A3E:  1 993  1 548  77,7  60' 1  44,3  73,7  OU  Vë:M ::N 
V;:MEN  2 034  1  188  58,4  51 ,8  32' 1  62,0  OEMOCRA'!'IQUS: 
AUTP.ë:S  ?AVS 
DU  GOL.F.::: 
SOUDAN  2 067  977  47,3  60,6  1  31 ,o  51 ,2 
MAURiïANIC::  1  864  1 028  55,2  62,8  25,9  41,2 
SOMAt..l 5:  1 915  1 052  54,9  59' 1  28,0  47,4 
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 Tableau n°  31  Classement  des  pays  selon le coefficient d'autosuffisance  en  céréales 
Moyenne  1961-1963  Moyenne  1971-1973 
-Méditerranée  - Méditerranée  (-) 
(y compris  la  (y compris  la 
France et  France et 
1 'Italie)  969  1 'Italie) 
- Méditerranée  - Méditerranée (-) 
(non  compris  la  (non  compris  la 
France et  France et 
1 'Italie)  971  1 'Italie) 
Coefficient  1000  1 Syrie  1  244  1 France  (+) 
2  Soudan  1 148 
3 France  1  143 
Coefficient  compris  4 Algérie  983  2  Turquie  (  +) 
entre 1000  et 900  5  Irak  972  3 Yougoslavie  (+) 
6  Turquie  956  4  Soudan  (-) 
7 Iran  934  5  Grèce  (+) 
8  Grèce  923 
9 Yougoslavie  913 
Coefficient  compris  10  Espagne  860  6  Tunisie  (  +) 
entre 900  et 500  11  Maroc  852  7 Irak (-) 
12  Portugal  821  8 Maroc  (-) 
13  Egypte  820  9 Iran (-) 
14  Chypre  784  10  Egypte  (  +) 
15  Italie  764  11  Espagne  (-) 
16  Tunisie  736  12  Syrie  (-) 
17 .Mauritanie  664  13  Algérie  (-) 
18  Arabie Saoudite  528  14  Italie (-) 
15  Portugal (-) 
Coefficient  500  19  Lybie  491  16  Arabie Saoudite 
20  Jordanie  419  17  Jordanie  (+) 
21  Liban  249  18  Mauritanie  (-) 
22  Israël  176  19  Chypre  (-) 
23  Malte  68  20  Lybie  (-) 
21  Isra~n (+) 
22  Liban  (-~ 
23  Malte  (-
(+)  Coefficient d'autosuffisance  en augmentation entre 1961-63  et 1971-73 
(-) Coefficient d'autosuffisance  en baisse entre 1961-63  et 1971-73 
,  .  _  production 
coefficient  d  autosuff1sance- t·l·  t·  .  t' .  totale x  1000  u  1  1sa 1on 1n er1eure 
utilisation intérieure =  Production +  Import +  Prélèvement  sur stocks -
Reconstitution de  stocks -Exportations 
Source  :  I.A.M.  Faso. III 
55 
776 
637 
~ 498 
996 
952 
947 
935 
872 
869 
851 
844 
839 
814 
796 
792 
691 
596 
(-)  461 
441 
380 
365 
254 
210 
106 
39 Tableau n° 32 : . Classement  des principales céréales destinées  à 
la consommation  humaine 
FRANCS: 
ITAl..JE 
ESPAGNE 
GRÈCE 
MAL.  TE 
PORTUGAL. 
TURQUIE 
YOUGOSI...AVI E 
rsRAS:L. 
CHYPRE 
AL.GÉRIE 
MAROC 
TUNISIE 
L.YBlE 
EGVPTS: 
LIBAN 
SYRIE 
ARABIE 
SAOUCITE 
IRAN 
IRAK 
KOWE:IT 
REP.  A<'tABE 
CU  Vë:MEN 
v;:Ma::o~ 
Cë:M OCRA  TI  QUE' 
AUTRS:S  PAYS 
OU  GOI...Fë: 
SOUCAN 
MAURITANIE' 
(moyenne  72-74) 
en poiàs  de farine 
1er Produit  2è Produit  3è Produit  4~ Produit 
P:roiui  t  1  000  T Produit 1  000  T ?rodui  t  1  000  'I Produit  1  OOOT 
far1.ne 
de ble 
rar1.ne 
de  ble 
1·ar1ne 
de  bl~ 
rar1n~ 
de ble 
:rar1n~ 
de ble 
J.U.~ J.flt:: 
de blé 
rarl.n~ 
de ble 
rar1ne 
de blé 
rar1ne 
de  blé 
rar1ne 
de  blé 
rar1n~ 
de  ble 
rar1ne 
de  blê 
zarlne 
de blé 
:rar1n~ 
de  ble 
:L:'arJ.n~ 
de ble 
Iarlne 
de  SOY' 
~·arJ.nç: 
.... e  b..Le 
far~ne 
SI""'Y'":""h() 
3  630 
6 868 
2  614 
1  035 
663 
5  364 
3  111 
340 
73 
1 657 
1  864 
700 
202 
2  719 
216 
282 
878 
r1~  _, 
us1ne 
r1z  _, 
us1ne 
r1~ ,.  1 
us1.ne 
r1z 
usiné 
I'ar1ne 
de maiS 
farl.!!~ 
de  se1 
FrJ. z.  ... 
us1ne 
lr-J.z 
usiné 
berles 
El.'orge 
er  les 
'orfo1;e 
·ar  ln~ 
e  mals 
lZ 
noulu 
pon  de 
hl~ 
·r1z 
us1nê 
323  3·arl  n~~ 
o.e  sor. 
3 766  l""lZ.  "  us1ne 
1  289 
92  fJJiné 
119  p-:'lZ  Q.e 
J,::ort1ru.~ 
f:-"'arl.n~  233  :.e  mals 
218  "'arine 
ie  sei 
47  •"'arine 
üe mais 
20  tfarin~ 
lie ma.1s 
3 
253 
814  rrarine 
ae mais 
13  ~arine 
u.e  sor. 
~  .... , z 
33  ~ihné 
1  627 
21 
f'l.Z.  " 
usu~e 
32  f~~iné 
54 toerles 
P!t()-,..::;-p 
875  prge 
208  brO'e  1  0 
20 
206 
61 
15 
113 
304 
26 
5 
251 
6 
24 
1  279 
24 
11 
162 
41 
43 
82 
33 
247 
Ioer les 
tl'or~re 
!ri~  ... 
fu. sine 
tr>j.z 
~ecor. 
farine 
n<=>  mi  ! 1~"' 
l~arJ.ne 
fi O.  ~~.,  ~ 
2')  ~·arJ.~5  11  1  j  'à.e  b~e 
18 
39 
112 
159 
17 
575 
3  1 
5 
127 
13 
51 
13 
16 
25 
1  O'f',.._l...  '  1  ,.  1 
PAYS  ARA3!::S  l  - , 
ll:OnSOm:la  tl.OD\  .l.) 
humaine totale 
,, 000  '] 
3  845 
2  903 
1  120 
36 
1  140 
6  260 
3  625 
78 
1  935 
2  995 
735 
265 
6  554 
239 
346 
956 
831 
4  702 
1  543 
1  025 
191 
1  785  1 
132 
328 
......  TO-T-.  -M-0-ND~E-}----+---1---+----:-1--f-- 1  1  1 
---·------~--~----~----~----~--~----~----~--~----~----~-
Source  :  Provisional Food Balance Sheet,  FAO,  Rome,  1977 
(1)  en poids  de  farine  ou de  produit  consommé. 
56 FRANCE 
tTAL.lE 
ESPAGNë: 
GRÈCZ 
MAl-TS: 
PORTUGAl-
TURQUIE 
YOUGOSl-AVIE 
ISRA:::l.. 
CHYPRE 
At..GÉRIE: 
MAROC 
TUNIStS: 
1-.YBIE 
EGYPTë: 
.JORDANIE: 
L.lBAN 
SYR!E 
AR'-31E: 
SAOUDITE: 
IRAN 
IRA!< 
KOW!::IT 
Rë:?.  ARA  :lE 
ou  Y=:M"'N 
ve::-..:::'-4 
OEMOC~A71QUE 
AUTRS:S  PAYS 
OU  GO!_;:-;,: 
SOUOAN 
MAl:R  17AN  1  E: 
SOMAt..IZ 
7q.T.,:;....L. 
ME:::JITE::=!RA:iÉS: 
tU7AL. 
PAYS  ARASS:S 
TOT.  MONDE 
Tableau  n°  33:  Classement  des principales cereales destinées  à 
la consommation  anir:J.ale  ( 1) 
Moyenne  1972/74 
1er Produit  2è produit  3è p!:"oduit  4è  produit  Consommatiof 
an1male tot.  1) 
Produi. t  1 000  T P.rodui t!1  000  T Produit 1 000  T Produit 1  000 T  1  000  'l 
orge  5  067  mais  5  019  blé  4  037  avoine  1  931  17  559 
mais  8  665  son  d.e  2  490  1  314  avo.:..ne  525  13  681  hl~  orge 
mais  4  883  orge  4  449  son de  824  blé  723  8  920  "hl~ 
mais  938  orge  833  blé  317  son de 
"h16  226  1 937 
son  ae 
orge  39  mais  28  blé  11  ble  6  Ro 
mais  1  127  sorgho  203  son  de 
blé  142  avoine  ..70  1 682 
2  719  ble  1  338  son  de 
687  maïs  587  6  086  orge  blé 
mais  6  421 
;;;un  Lte 
902  h16  blé  497  orge  454  1 8  698 
sorgho!  6o4  orge  178  maïs  125  ~?~ del  77  1  ()"::!() 
207  mais  24  son  de 
13  ?hh  1  orge  hl6 
so;;  de 
ble  332  orge  66  avoine  34  mais  1  27  461 
orge  833  son  de  344  mais  38 
SOQ  de 
23  1  295  h16  ma1.s 
orge  181  son  de  88  maïs  25  autres  17  315  -,....,;:::  ,..;:;,..P"l 
orge  137  ~?g de  19  ~fEœns  ,me:_an.  9  1hR 
son  de  411  maïs  4o6  SQn  de  201  mi J J Pt  1h7  1  <P.I")  h16  1"17 
mais  30  24  so;;  de  15  7()  oree  ble 
mais  73  orge  37  ~~~ de 
:i3  hlP  1h  1c:;A 
orge  355  ~~~ d.e  95  ble  1  38  maïs  12  S1i 
mais  57 
:::iü!.l  •lt.? 
15  1  5 
son  ae  4  1  85  hl;:;  orge  sorgho 
.:>ou  ue 
756  son ce  443  mais  142  1 blé  100  1  571  ri7  r-..1 6 
515  ·  son  de  148  maïs  17  son  de  15  1  70~  orge  h16  r1.z 
orge  95  son  de  49  ~9~ de  18  SO:J  de  5  1  1  167  "",...,.,.,._,.,,..,  m:::>~o::-
son  de  5  SQ~~de  3 
"'A"'t  do  1  1  10  1  h"1::;:  M1  ,.o.t- ;.;,.~:~~  ...... 
1  1 
•o::.Uu  UL: 
83 
.;:) l.J ~- ...1.~ 
45  SOH  ael  33  so-.... o-h" 1  16  1  1  180  SClrD"b'l  blé  millet  ....  0  -v 
.:;,Uil  U.-.. 
9  1  1  9  ...,.,.; 11 "'+ 
son,  de 1  6 
s·)n  ae  6  1?  1  ~n~1s  cor::""~(), 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
(1)Y  cc~pris le  son. 
Source  F.A.O. 
57 Tableau  n° 34  :  Evolution de la demande  alimentaire globale de  céréales, blé et riz 
(en  1 000  T) 
CEREALES  BLE  RIZ 
PAYS 
1  1965  1975  1965  1975  1965  1975 
France  5423  5249  5131  4915  180  212 
Italie  10558  9939  9970  9365  232  248 
Pl·IEM  CEE  15981  15188  15101  14280  412  460 
Grèce  1554  1366  1446  1246  76  '91 
Espagne  3700  3571  34~(5  3311  218  249 
Portugal  1354  1338  759  755  1  161  177 
~·!a.l te  34  32  32  30  0,5  0,6 
Turquie  6915  8354  5818  7058  199  297 
Yougoslavie  4823  4537  4154  4002  43  53 
Chypre  86  94  79  85  4  5 
PiYŒM  MEMBRE  18466  19292  15763  16767  702  873 
~!EDIT.  NORD  34447  34480  30864  30767  1  1114  1  1333 
Algérie  1498  2265  1301  1977  7  10 
?•!a.roc  2325  3430  1458  2323  19  27 
Tunisie  803  1057  694  9l~O  1  4 
Libye  238  353  177  261  22  42 
NAGHHEB  4864  7105  3630  5501  49  83 
Israël  389  493  365  461  22  29 
Egypte  6016  7758  2898  3752  1367  1827 
Jordanie  324  460  287  411  36  48 
Syrie  943  1326  871  1222  54  79 
Liban  335  454  292  396  34  47 
Arabie Saoudite  677  967  255  373  118  218 
Iran  4328  6o44  3275  4322 
1  844  1396 
Irak  1321  1906  1040  1492  258  381 
Yé..Y!len  Arabe  844  1168  41  61  2  3 
Yé~en Démocratique  142  190  91  106  19  47 
~~OYEN OOIEUT  15319  20766  9415  12596  1  2754  4075 
1·2DIT.  SUD  20î83  27871  13045  18097  28C3  4158 
Souda.n  17"'1  2320  254  345  16  27 
r•:3.uri tanie  150  187  13  17  28  35 
So!!lalie  315  421+  17  22  45  1  60 
?AYS  ARABES  17662  24265  9689  13698  2026  2855 
r·SDITERR.A...~  EE  5h630  62351  43909  48864  3917  5491 
Source  F.A.O.  ---
58 Tableau n ° 35 :  Evolution de la demande  alimentaire par tête  de  céréales,  blé et rlz 
(en kilogramme/an) 
CEREALES  BLE  RIZ 
PAYS 
1965  1975  1965  1975  1965  1975 
France  11 1 '2  99,0  105,2  1  92,7  3,7  4  Î'  1 
,-..~  1 
Italie  204,7  180,0  193,3  169,6  4,5  4,5 
PMEM  CEE 
Grèce  181 '7  155,0  169' 1  141 '4  8,9  10,3 
Espagne  115,4  100,4  108,4  93' 1  6,8  7,0 
Portugal  163,3  154,1  91 ,6  86,9  19,4  20,4 
Malte  107' 1  97,9  100,5  91 ' 1  1  ,6  1 '9 
Turquie  222,0  205,5  186,8  173,6  6,4  7,3 
Yougoslavie  248,2  212,8  213,8  187,7  2,2  2,5 
Chypre  144,8  137,2  133,0  124,8  6,7  8,0 
PMEM  !vŒMBRE 
MEDIT.  NORD 
Algérie  125,6  134, 1  109' 1  117' 1  0,6  0,6 
Maroc  174,5  187' 1  109,4  126,7  1 '4  1 '5 
Tunisie  173,4  179,6  149,9  159,8  0,2  0,6 
-, 
Libye  !42,4  156,9  106,2  115 '7  13,4  18,8 
MAGHREB 
Israël  151 '3  144,5  142,5  135,0  8,4  8,5 
Egypte  204,7  207,6  98,6  100,4  46,5  48,9 
Jordanie  166,0  168,5  147,2  150,7  18,5  17,5 
Syrie  177,3  180' 1  163,8  166,0  10,2  10,7 
Liban  139,3  140,2  121 '5  122,1  14,2  14,5 
Arabie  Saoudite  100,3  107' 7  37,8  41 ,6  17,5  24,3 
Iran  176,3  183,6  133,4  131 '3  34,4  42,4 
Irak  164' 1  169,9  129,2  133,0  32,0  34,0 
Yémen  Arabe  164,5  174,7  8,0  9' 1  0,4  0,4 
Yémen  Démocratique  114 '8  114,0  73,4  63,4  15,3  28,0 
MOYEN  ORIENT 
MEDIT.  SUD 
Soudan  126' 1  127,6  18,5  19,0  1 '2  Î '5 
Mauritanie  140' 1  140,9  12,4  12,6  25,8  26' 1 
Somalie  126,0  132,3  6,8  7,0  18,0  18,8 
PAYS  A...~ES 
MEDITERRANEE 
Source  F.A.O. 
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Tableau  n°. 36:  Coefficients d'élasticité  de  Ja demande  par rapport  au  revenu 
Pays 
France 
ItaJ ie 
Espagne 
Grèce 
Malte 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Chypre 
Israël 
Liban 
Egypte 
Jordanie 
Syrie 
Koweit 
Yémen 
Yémen  sud 
Pays  Golfe 
Arabie  Saoudite 
Iran 
Irak 
AJ gérie 
Maroè 
Tunisie 
Ljbye 
Soudan 
Mauritanie 
Sorrt.al ie 
et  fonctions  d'ajustement  utiJ isées uour 1 a  demande  de  céréaJ es, 
bJé et riz. 
CéréaJ es  BJé  Riz 
Coefficient Fonctions  Coefficient Fonctions  Coefficient  Fonctions 
d'éJast.  d'ajuste- d'éJast.  d'ajuste-.  d'éJast.  d'ajuste-
revenu  ment  (l)  revenu  ment  (l)  revenu  ment  (l) 
- 0,37  3  - 0,40  3  0,2  2 
- 0,29  2  - 0,30  2  0,2  2 
- 0,28  2  - 0,30  2  0 ,JO  3 
- 0,27  2  - 0,30  2  0,30  2 
- O,J 8  3  - 0,20  3  0,3  2 
- O,JJ  2  - 0,10  2  0 ,J  2 
- 0,21  2  - 0,20  2  0,4  2 
- 0,23  2  - 0,26  2  0,2  2 
- 0,08  2  - 0 ,J 0  2  0,3  2 
- 0,28  3  - 0,3  3  0 ,J  2 
0 ,J]  4  0 ,J 0  4  0,3  2 
- 0,02  3  0 ,J  3  0,2  2 
0,24  4  0,2  4  0,6  2 
0 ,2]  4  0,2  4  0,4  2 
0,63  4  ]  ,2  ]  ]  ] 
0,49  4  0,5  4  0,7  4 
0,41  4  0,5  4  0,6  2 
0,29.  4  0,3  4  0,3  2 
0,46  4  0,4  4  0,7  2 
0,24  4  0,3  4  0,4  l 
0,22  4  0,4  4  0,4  ] 
0,37  4  0,4  4  0,4  ] 
0,4 
1  4  0,4  4  0,8  2 
0,41  l 
4  ]  ]  1 ,2  1 
0,44 
1  4  1 ,2  1  1  1 
0,57  ;  2  1 ,2  1  ]  1 
Sources  :  F.A.O.  non  publié. 
1 
l 
(l)  Fonctions  :  1  double log.  ;  2  semi-log.  3  J og.  inverse  4 Jog.log.  inverse. 
60 r 
Tableau  n° 37 
Régions 
Pays  Médit.  Européens 
membres  CEE 
Pays  Médit.  Européens 
non membres  CEE 
Méditerranée  du  Nord 
Moyen  Orient 
Maghreb 
Méditerranée  du  sud 
Pays  Arabes 
Méditerranée 
TaŒ{  de  croissance  annuel moyen  de  la demande  a 1 1men~a1re 
globale  de  céréales,  de  blé et de  riz 
Céréales  Ble  Riz 
·-
1965-75  1975-85  1965-75  1975-85  1965-75  1975-85 
- 0,05  - 0,01  - 0,05  - 0,01 
1 '12  1 
0,45  0,35  0,62  0'  15  2,20  2,25 
0,01  0'  1  0  0,05  1 '8  1,8'(' 
3' 10  2,3'('  2,9  1,87  4  4,3 
3,87  2,95  4,25  2,8  5,4  5,2 
3,30  2,55  3,35  2' 15  4  4,3 
3,20  2,8  3,5  2,7  3,4  4' 15 
1,35  1,25  1,07  0,87  3,4  4,05 
Source  Nos  calculs  sur la base  des  données  et projections provisoires  FAO. 
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 Tableau  n° 47:  Consommation  de  l'ensemble des  viandes  dans le 
Bassin Méditerranéen  (moyenne  1912-1974) 
Source  FAO 
Population  Cons.totale  Consommation  par tête 
Pays  en milliers en milliers  Protéires Lipides  d'habitants de  tonnes  kg/an  cal. 1  j  g/j  g/j 
( 1  )  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
France  52115  4580  87,8  534  32,8  43,7 
Italie  54890  3326  60,6  355  23,3  28,3 
Espagne  34610  1900  55,0  356  19,4  30' 1 . 
Grèce  8881  481  54,2  301  21 ,o  23,6 
Malte  322  ~3  42' 1  281  16,9  23' 1 
Portugal  8655  379  43,8  290  15,9  24,6 
Turquie  37945  733  19,2  94  7,3  6,9 
Yougoslavie  20962  782  37' 1  211  13,8  17,2 
Israël  3197  202  63,3  276  29,3  18,4 
Chypre  657  43  63,5  421  23,1  35 '4 
Algérie  14610  127  8,6  39  3,0  2,8 
Maroc  16505  238  14,2  68  5,5  5,0 
Tunisie  5486  89  16,4  76  6,4  5,4 
Libye  2259  58  25,7  110  11 ,3  7,3 
Egypte  35824  441  12,4  58  4,6  3,7 
Jordanie  1832  21  12,5  64  4,7  4,9 
Liban  2699  60  22,2  113  8,8  8,4 
Syrie  6835  101  15,2  84  5,4  6,5 
Arabie  Saoudite  5632  89  15,9  77  5,9  5,8 
Iran  30992  516  16,6  87  6,2  6,7 
Irak  10344  196  19,0  106  7,0  8,5 
Rép.Arabe  du  Yémen  6290  75  11 ,9  65  4,4  5' 1 
Yémen  Démocratique  1566  16  10,8  59  3,8  4,7 
Soudan  17184  4o4  23,6  111  9,5  7,7 
Mauritanie  1232  31  25,0  106  9,8  7,2 
Somalie  3007  99  32,7  147  20,8  10' 1 
Etats  Unis  210392  23368  110,9  736  40,0  62,5 
Canada  22151  2200  99,2  661  35' 1  56,8 
Notes  Ce  tableau regroupe  l'ensemble  des  viandes  y  compris  les produits préparés 
et les abats. 
72 Tableau  n°  48  Consommation  de produits laitiers  (y compris le beurre) 
dans le Bassin Méditerranéen  (moyenne  1972-74) 
Source  ·  F.A.O. 
Popu.en  Cons.tot.  Consommaticn par tête 
Pays  milliers  E!lni.Jliers  kg/an  cal./j  Protéiœs  Lipides 
d'habi.  de  tonnes  g/j  g/j 
( 1  )  (2)  {  3)  (4)  (5)  (6) 
France  52115  5347  102,7  464  19,3  37,7 
Italie  54890  4378  79,8  261  12,3  19,3 
Espagne  34610  3386  97,9  215  19,5  13,6 
Grèce  8881  625  69,9  279  15,8  19,5 
Malte  322  28  84,0  286  14,4  19,2 
Portugal  8655  467  54,0·  140  7,2  9' 1 
Turquie  37945  2359  62,2  163  8,2  10,8 
Yougoslavie  20962  1799  85,8  212  11,3  14,2 
Israël  3197  336  105,6  276  16,9  16,4 
Chypre  657  41  62,3  232  13,2  13,7 
Algérie  14610  667  45,7  133  6,3  7,4 
Maroc  16505  394  24,0  56  2,6  3,4 
Tunisie  5486  193  35,1  95  5,2  5,2 
Libye  2259  98  44' 1  186  8,0  9,9 
Egypte  35824  585  16,3  74  4,0  5,3 
Jordanie  1832  !  38  21 '7  73  4,7  3,6. 
Liban  2699  75  27,8  150  7,3  10,6 
Syrie  68:5  239  35,2  136  6,7  9,9 
Arabie Saoudite  5632  182  32,5  113  5,7  6,9 
Iran  30992  991  32,0  96  4,6  6,7 
Ira.'lt  10344  465  45' 1  116  7,4  6,8 
Yémen  Arabe  6290  147  23,4  61  0'  1  6,8 
Yémen  Démocratique  1566  41  26,0  174  3,8  15,4 
Soudan  17184  1480  86,0  189  9,8  11 '3 
Mauritanie  1232  150  123,4  299  14,4  18,4 
Somalie  3007  424  140,9  294  13,0  18,3 
Etats Unis  210382  33606  159,7  421  22,8  24,4 
Canada  22151  3573  161 ,5  494  21 ,9  33,7 
73 Tableau  n° 49:  Coefficients d'autosuffisance  (1)  en viande 
dans  les  ~ays méditerranéens et arabes 
(moyenne  72-74) 
France 
Italie 
Espagne 
Grèce 
Malte 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Israël 
Chypre 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
·Jôrdanie 
Liban 
Syrie 
Arabie  Saoud. 
Iran 
Irak 
1Jep . .,..Araoe 
d'u  Yemen 
Yémen  Démo. 
Soudan 
Mauritanie 
Somalie 
Pays  J.VledJ,1. 
membres  CEE 
Médit.  Nord 
Maghreb. 
Moyen  Orient 
Médit.  Sud 
Méditerranée 
Pays  Arabes ( 2) 
I>'.léd~t.  et 
Pays  Arabes 
Bovins  Ovins  Porcins  VoJ.ail::..  Autres  Toutes 
Buf:f.Jes  Canrins  , es  Viande:;  Vi !!ln  dl""~ 
1131  . 826.  832  1083  200  970 
411  627  735  963  296  638 
875  993  953.  990  1300  953 
659  748  989  957  1750  820 
330  408  1027  821  492  734 
737  1000  917  988  1000  879 
1005  1036  - 1000  2200  1028 
1411  1065  1039  970  30000  1163 
380  750  1000  1022  - 852 
760  869  1000  1103  - 960 
1000  1000  1000  1000  1000 
1000  1000  1000  943  1600  1004 
955  971  1000  961 
253  564  127  485  453 
958  1000  1000  966 
773  656  800  912  724 
334  428  998  1039  689 
1273  962  1000  133  976 
364  313  391  684  424 
982  921  1000  1000  947 
982  979  909  1000  976 
1000  1000  1000  1000 
995  720  898  1000  786 
1053  1065  1000  1500  1091 
1750  1941  1000  1 187  1557 
1222  1559  1000  1 154  1326 
785  776  799  1021  237  .  827 
954  977  986  2952  982 
830  917  855  1006  594  882 
946  931  1000  932  895  935 
891  887  1000  953  827  904 
904  903  1000  845  911 
840  909  855  997  671  886 
992  1000  910  1063  971 
852  933  855  997  804  895 
(l)  PRODUCTION 
UTILISATION  INTERIEURE  x  lOOO 
(2)  Non  compris  Koweit  et Emirats.  Calculé  à  partir des bilans FAO. 
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Tableau  n° 5b  Ecart  production-demande  en Méditerranée pour les viandes 
Moyenne  72-74  et projection  1985  (1) 
Zones 
VIANDE  BOVINE 
Pays  médit.membres  CEE 
Pays  médit.non membres 
Méditerranée  Nord 
-------------- Maghreb 
Moyen  Orient 
Méditerranée  Sud 
-------------- Méditerranée 
Autres  Pays  Arabes 
VIANDE  OVINE 
Pays  médit.membres  CEE 
Pays médit.non membres 
Méditerranée  Nord  -------------- Maghreb 
Moyen  Orient 
Mediterranée  Sud 
Méditerr8:"n~e- - ...... -----
Autres  Pays  P..rabes 
VIANDE  PORCINE 
Pays  médit.membres  CEE 
Pays médit.non membres 
Méditerranée  Nord  -------------- Maghreb 
Moyen  Orient 
Méditerranée  Sud 
Médite;;r~n"€e--------
Autres  Pays  Arabes 
VIANDE  DE  VOLAILLE 
Pays  médit.membres  CEE 
Pays  médit.non membres 
Méditerranée  Nord  -------------- Maghreb 
Moyen  Orient 
Méditerranée  Sud 
Méditerr~n~e--------
Autres  Pays  Arabes 
TOTAL  VIAi"iJDES  (4  sortes) 
Pays  médit.membres  CEE 
Pays  médit.non membres 
Méditerranée  Nord  -------------- Maghreb 
Moyen  Orient 
Méditerranée  Sud 
Méditerr8:"n~e--------
Autres  Pays  Arabes 
(1)  Hypothèse moyenne 
1000  T 
Moyenne  72-74  1985 
Excédent  Déficit  Ecart  (+)  Ecart  (-) 
377  453 
48  69 
425  522 
----------8--------- --104---
77  481 
85  585 
-------------------------- 510  1107 
27  63 
70  101 
21  184 
-- _9.1__- 285  ------- ~------ --141  ___  13 
137  715 
150  856 
~------ --241--------- --,141 ___ 
15  5 
28  74 
9  3 
---------_31_-------- - _17_--
1  1 
1  '  1  1 
~------ ---38--------- --78---
14  8 
6  27 
20  19 
~------------1------------- 3  32 
30  139 
~--------_3].--r------- __  111 ___ 
10  152 
461  636 
72  227 
533  863  r-----------26-- f--- ---------- 285 
245  1336 
271  1621 
~------ - ~ 8o4--f------- -2484---
42  57 
1 
S<!>urce  Nos  caJ cuJ s  d'après  projections 
provisoires  de  Ja FAO, 
non  pubJiées. 
75 Tableau n°  51  Ecart  Production-Demande  en Méditerranée 
pour les produits laitiers (1) 
Zones 
LAIT  ET  PRODUITS  LAITIERS 
(en equivalent lait) 
Pays médit.  membres  CEE 
Pays medit.  non  membres 
Méditerranée Nord 
Moyenne  72-74 
Excédent  Deficit 
1059 
1239 
180 
1000  T 
Ecart  (+)  Ecart  (-) 
2245 
1474 
771 
-------------------------- ----------------------- ------------------------
Maghreb 
Moyen  Orient 
Méditerranée  Sud 
703 
987 
1690 
1252 
4237 
5489 
--------------------------------------------------------------------------
Méditerranée  1870  4015 
Autres  pays  arabes  70  86 
BEURRE  (équivalent lait) 
Pays  medit.  membres  CEE 
Payp  médit.  non membres 
Méditerranée Nord 
40 
26 
14 
-------------------------- -----------------------
Maghreb  21 
Moyen  Orient  48 
Méditerranée  Sud  69 
66 
24 
42 
------------------------
41 
126 
167 
------------------------------------------
Méditerranée 
Autres  pays  arabes 
FROMAGE 
Pays médit.  membres  CEE 
Pays médit.  non membres 
Méditerranée Nord 
11 
43 
1 
15 
4 
125 
2 
30 
16 
46 
--------------------------------------~---------~------------ ------------
Maghreb  14  26 
Moyen  Orient  34  172 
Méditerranée  Sud  48  198 
-------------------------- -------------~---------- ~--------- ~-----------
Méditerranée  44  244 
Autres pays  arabes  1 
Source 
(1)  Hypothèse moyenne 
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 Tableau n°55  DemaA4e  de fruits et legumes  par habitant et par an  (Kg) 
1965  1975 
Légumes  Fruits  Agrumes  Légumes  Fruits  ~grumes 
France  121,7  69,3  15,4  133,8  81,3  18,4 
Italie  157,1  95,5  28,3  173,3  118,7  36,5 
Espagne  117  79,0  20,9  141,1  105,5  26,5 
Grèce  161,9  162,9  38  176,1  186,9  44,9 
Malte  60,0  32,4  11,6  81,4  46,2  15,5 
Portugal  142,2  86,5  11,3  154  112,8  13,9 
Turquie  102,7  179  13,2  115,7  172,9  16,7 
Yougoslavie  57,4  56,6  5,6  74,9  78,6  8,6 
Israël  121,3  142,4  36,4  128,1  156,6  38,0 
Chypre  78,5  134,8  27,4  97,7  163,3  39,6 
Algérie  18,3  43,5  17,2  20,7  48,1  18,8 
Ma:rooc  31,2  35,4  6,0  34,6  39,4  6,7 
Tunisie  70  49,5  8,9  71,6  50,9  9,1 
Lybie  74,5  74,2  8,6  90,9  87,8  11,4 
Egypte  102,2  66,9  17,1  112,6  74,7  19,7 
Jordanie  140,6  143,1  23,8  133  136,5  22,7 
Liban  76,7  92,6  17,1  78,6  94,3  17,3 
Syrie  81,0  112,2  12,5  88,3  118,2  13,7 
Arabie 
24,3  69  3,4  33,8  80,6  4,9  Saoudite 
Iran  33,6  71,6  3,4  49,3  95,3  5,9 
Irak  113,7  95,9  7,4  120,6  103,5  8,0 
Koweït 
Rep.arabe  10;,5  66,3  11,5  71,4  du  Yémen 
Yémen  16  82  1,3  10,2  81,3  0,8 
démocr. 
Autres  pays 
du  Golfe 
Soudan  31,0  31,4  2,8  31,7  32,1  2,8 
Mauritanie  1,7  12,6  1,7  12,7 
Somalie  15,2  39,2  2,4  14,7  38,5  2,3 
Source  FAO 
81 Tableau n ° 56 
France 
Italie 
Espagne 
Grèce 
Malte 
Portugal 
Turq_uie 
Yougoslavie 
Israël 
Chypre 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 
Arabie  Saoudite 
Iran 
Irak 
Rep.Arabe  du  Yémen 
Yémen  Democratiq_ue 
Soudan 
Mauritanie 
Somalie 
Taux  de  croissance annuels  moyens  de  la demande  par 
habitant et par  an  (1975-1985) 
Taux  de  croissance annuel  de  la demande  globale  de 
fruits et legumes  (1975-1985) 
Demande/tête/an  Taux  de  Demande  globale  croissance 
Legumes  Fruits  Agrumes  Po:pulatim  Legumes  Fruits 
0,6  1 ' 1  1 '4  0,8  1 '4  1 ,9 
0,6  Î ,55  2,2  0,4  1 ,0  1 '9 
1 ' 1  2,2  2,0  1 '0  2'  1  3,2 
0,5  0,9  1 '5  0,3  0,8  1 ,2 
1 '4  1,7  1 ,4  0,3  1 '7  2,0 
0,4  2,05  1 '6  0,5  0,9  2,5 
0,8  0 '15  1 ,9  2,6  3,4  2,5 
1 ,8  2'  1  2,5  0,9  2,7  3,0 
0,65  1 '15  0,5  2,5  3'  1  3,6 
1 ,3  0,95  1 ,95  1 ' 1  2,4  2,0 
2,2  1 '9  1 ,8  3,4  5,6  5,3 
0,95  1,0  0,9  3'  1  4,0  4'  1 
0,5  0,6  0,4  2,7  3,2  3,3 
1 ' 1  0,95  1,55  3,2  4,3  4,1 
1 '4  1 ,8  2,0  2,3  3,7  4, 1 
0,04  0,04  0,0  3,4  3,4  3,4 
0,65  0,5  0,35  3,2  3,8  3,7 
1 ,05  0,6  1 ,o  3,3  4,3  3,9 
2,6  0,95  3,0  3'  1  5,7  4,0 
2,25  1 '15  3,0  3'  1  5,3  4,2 
1,8  2,3  2,7  3,5  5,3  5,8 
0,5  0,45  3,0  3,5  3,5 
- 0,55  - 0,30  0,0  3,0  2,5  2,7 
0,4  0,5  0,0  3,2  3,6  3,7 
0,0  0'  15  2,2  2,2  2,3 
- 0,4  - 0,2  0,0  2,9  2,5  2,7 
Source  MEDISTAT  (IAM) 
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 AUTRES  PRODUCTIONS 
AGRO-ALIMENTAIRES Tableau n°  59  Production des autres produits agro-alimentaires  (en tonnes) 
1971  - 1975 
~1 
HUILE  FIBRES 
SUCRE 
CENTRIFU-
VIN  D'OLIVE  DE COTON 
TAt3AC 
GE  BRUT  N 
FRANCE  6941.20 
2.000.0  0.00  43635.60  3106.00 
I TAt... lE  6839.4CJ 
543000. 0  822.60  89898.80  1224.48 
PHEt~ CEE  13780.60 
645000.0  822.60  137776.4!)  4330.40 
ESPAG'JE  3151.60 
428000.0  49820.00  24890.00  834.60 
GRE CE  471.00 
2.26400.0  12380ù.OO  93220.00  187.00 
HALTE  2.00 
12(10. (t  0.00  o.oo  0.00 
PORTUGA~  1022.40  47200.0  0.00  400Cl.OO  o.oo 
TURQUIE  55.80  1 tl 02 0 0. 0  529287.60  176356.00  859.20 
YOUGOS1  ... AV  6.H.ûiJ  2200.0  2104.00  59500.00  463.00 
CHYPRE  47.80  1.400. 0  36.40  832.00  0.00 
PMEN  MEMBR  5381.60  906600.0  705048.00  35978.9.00  2342.80 
MEDIT  NORD  19162.20  1351600.0  705870.60  496564.40  6673.20 
ISRAEl  ...  39.80  340 0. 0  42880.00  961.00  26.00 
LIBAN  4.00  9600.0  0.00  9737.80  23.40 
EGYPTE  5.60  0. i)  475000.00  o.oo  753.00 
JORlJANIE  0.00  4000.0  0.00  1364.40  0.00 
SYRIE  o.oo  25000.0  151940.00  10990.00  28.60 
KOWEIT  0.00  o.  0  o.oo  0.00  o.oo 
Y  EH EN  o.oo  o. n  4124.00  460J.OO  0.00 
YEMEN  SUD  J.OO  1). 1)  3967.00  960.00  0.00 
PAYS  DU  GO  ll.OO  0. (1  o.oo  159.99  o.oo 
ARAB.SEOU  o.oo  (1. 0  0.00  o.oo  0.00 
IRAN  0.00  1 oon. o  190340.00  15716.80  667.40 
IRAK  o.oo  0. 0  11878.00  11456.60  19.00 
MOY  ORIENT  49.40~  A2ooo.o  880129.00  55946.59  1517.40 
ALGERIE  753.20  17000.0  670.00  4520.00  20.00 
MAROC  120.20  35,00.0  586Q.OO  3540.00  250.80 
TU~ISIE  100.80  131200.0  o.oo  2700.00  6.80 
1. IBYE  o.oo  17400. (1  o.oo  1034.20  o.oo 
t-tAGHREB  974.20  201200. (1  6530.00.  11844.20  277.60 
MEDIT  SUD  1023.60  243200.0  336659.00  67798.79  1795.00 
HEDITERRAN  20185.80  1594800.0  1592529.60  564355.19  8469.20 
SOUDAN  o.oo  1). 0  221000.00  o.oo  105.00 
MAURITANI  0.00  0. 0  o.oo  o.oo  0.00 
Sœ.W.IE  o.oo  0.0  821.00  48.00  44.60 
PAYS  ARASE  983.80  238800.0  875260.00  51160.99  1251.20 
A:-1ERIQ.N.  1466.39  558.5•  2525903.80  954209.40  5601.20 
ETATS-UNI  1412.99  559. 5'  2525903.80  858179.60  5480.40 
CANADA  53.39  o. 0  o.oo  104229.80  120.80 
A:-tERIQ.L.  3143.97  21211.6  1608213.20  604284.00  22881.00 
AF'RIQ:JE  R  980.89  182392.  :=:  543262.80  195795.40  2816.40 
EUROPE  O.E  20117.47  1Z45978.0  177146.60  339811.60  12052.00 
EUROPE  E.R  4604.66  5510.0  2534370.60  597373.00  12481.20 
U.R.S.S.  2838.83  0.0  2514000.00  :S0320J.OO  8246.40 
OCEAN lE  R  319.87  285.1  33282.40  20350.4J  2801.80 
JAPON  20.75  0 • (1  o.oo  153650.00  582.80 
ASIE  PI  ... ANI  o.oo  760. 0  1990212.20  956387.80  4154.60 
CHINE  R.P  0.00  760.0  1950272.20  912421.60  4154.60 
lNDt:  0.00  0.0  1233000.00  4J2031J.OO  4334.40 
1·-tJ:-JOC  TOTA  31153.20  1 &  31 0 Cl 0. (1  12847026  )[Jl 7  994. 40  77091.00 
Source  Medlstat 
86 Tableau n°  60  Surfaces,  rendements  et _production  de ~  :· 
tendances  récentes 
Surfaces cultivées  Rendements  Production 
Pays  (000  acres)  pounds/acre  (000  balles) 
Moyenne  Moyenne  Moy.enne 
1970-74  1976  1970-74  1976  1970-74  1976 
Italie  10  12  259  360  6  9 
Espagne  246  125  467  480  239  125 
Grèce  361  365  732  736  550  560 
Turquie  1725  1450  659  725  2368  2200 
Yougoslavie  25  15  276  288  15  9 
Israël  89  105  991  1051  183  230 
Maroc  42  30  356  240  31  15 
Egypte  1602  1300  678  654  2261  1770 
Syrie  566  475  601  707  708  700 
Iran  818  780  507  431  863  700 
Irak  120  160  236  210  59  70 
Yémen  Démocratique  39  40  254  420  21  35 
Soudan  1232  1075  225  161  1055  750 
Somalie  34  30  111  96  8  6 
Amérique  Nord  14084  12590  504  479  14787  12565 
Amérique  Sud  8460  6974  257  266  4528  4420 
Europe  Boo  700  542  564  904  823 
URSS  6859  7290  803  823  11480  12500 
Afrique  11071  10005  252  252  5817  5256 
Asie  40014  38865  281  285  24463  23097 
Total Monde  81374  77509  361  364  61125  58791 
Sources  Cotton and woel  situation, 
rr:s.  Department  of Agriculture,  February  1977. 
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Tableau n°  61  PRODUCTION  DE  FILS  ET  TISSUS  DE  COTON 
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1 Tableau n°62  Production de  cigarettes en Méditerranée 
MEDISTAT 
en milliards  %  dans  le monde 
1965  1974  1965  1974 
FRANCE  55,2  81 '4  2,40  2,62 
ITAL.I E  58,8  66,4  2,56  2'  13 
.-
ESPAGNE  42,3  54,4  1 ,84  1 '75 
GRÈCE  14,4  20,7  0,63  0,67 
MAl.  TE  0,4  0 '5(  1  )  0,02  0,02 
PORTUGAL.  6,8  11 '0  0,30  0,35 
TURQUIE  33,2  53' 1  1,45  1 '71 
YOUGOSL.AVI E  26,0  40,7  1 '13  1 '31 
ISRAEL  3'  1  5,2  0'  14  0' 17 
CHYPRE  0,6  1 '3  0,03  0,04 
AL.GÉRIE  4,9  8,7  0,21  0,28 
MAROC  4,0  6'  4(1  0'  17  0,22 
TUNISIE  2,7  4,5  0'  12  0'  14 
L.YBIE  0,9  2,7  0,04  0.,09 
EGYPTE  13,4  21 ,4  0,58  0,69 
JORDANIE  1 ' 1  2,0  0,05  0,06 
L.IBAN  1  c-, 
'- 0,9  0,07  0,03 
SYRIE  2,6  3 '5( 1)  0'  11  0' 12 
ARABIE 
SAOUDITE 
IRAN  9,7  13,4(1)  0,42  0,45 
IRAK  5,2  6,9  0,23  0,22 
KOWEIT 
REP.  ARABE 
DU  YEMEN 
Y~MEN 
DEMOCRATIQUE 
AUTRES  PAYS 
DU  GOL.FE 
SOUDAN  0,5  0,5  0,02  0,02 
MAURITANIE 
SOMAI...IE 
TQTAL. 
MEDITERRANÉE 
~0~1... 
PAYS  ARABES 
-·· 
TOT. MONDE  2296  3111  100  100 
( 1 )  1973 
89 Pays 
France 
Italie 
Espagne 
Grèce 
Malte 
Portugal 
Turq_uie 
Yougoslavie 
Israël 
Chypre 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 
Arabie  Saoudite 
Iran 
Irak 
Autres  Asie  NE 
Yémen  Arabe 
Yémen  Dem. 
Soudan 
Mauritanie 
Somalie 
Total Medit. 
Tableau  n°  63  Evolution de  la production de  sucre 
centrifuge brut  dans  les pays  mediterraneens 
Moyenne  19T2-74  Projection  1985  Taux  de  crois-
(1000  T)  (1000  T)  sance  (%  par  an) 
:troducti..on  Consom.  Bilan  Prod.  Demande  Bilan  Prod.  Demande 
3  034  2  133  +  901  3  350  2  5T9  +  771  0,8  1  '6 
1  147  1 813  - 666  1 600  2  120  - 520  2,8  1 '3 
T49  1  165  - 416  1 200  1  352  - 152  4,0  1 ,2 
157  244  - 8T  310  320  - 10  5. ,.3  2,3 
0  18  - 18  0  19  - 19  0,0  0,5 
10  282  - 272  10  360  - 350  0,0  2' 1 
T94  866  - 72  1 500  1  490  +  10  5,4  4,6 
4TO  625  - 155  820  822  - 2  4,T  2,3 
22  139  - 117  55  202  - 147  T,9  3,2 
0  17  - 17  0  21  - 21  0,0  1  ,8 
13  288  - 2T5  30  536  - 506  T,2  5,3 
244  4TO  - 226  500  T44  - 244  6,2  3,9 
6  121  - 115  10  196  - 186  4,3  4' 1 
0  86  - 86  0  155  - 155  0,0  5,0 
618  606  +  12  880  1 028  - 148  3,0  4,5 
0  54  - 54  0  TT  - 77  0,0  3,0 
14  80  - 66  20  122  - 102  3,0  3,6 
24  203  - 179  80  340  - 260  10,6  4,4 
0  115  - 115  0  259  - 259  0,0  7,0 
646  866  - 220  900  1 5T2  - 6T2  2,8  5 '1 
1T  358  - 341  30  705  - 675  4,8  5,8 
0  68  - 68  0  154  - 154  0,0  7' 1 
0  55  - 55  0  135  - 135  0,0  7,8 
0  34  - 34  0  53  - 53  0,0  3,8 
109  277  - 168  660  443  +  217  16,2  4,0 
0  20  - 20  0  26  - 26  0,0  2,2 
45  56  - 14  90  80  +  10  5,9  3,0 
8  119  11  059  -2940  12  045  15  910  -3865  3,3  3'  1 
Source  Confidentielle. 
90 Tableau  n° 64  Evolution du  bilan production-consommation pour les 
huiles végétales  dans  les pays  méditerranéens 
Moyenne  1972-74  ( 1000  T)  Projection  1985  (1000  T)  Taux  de  crois-
Pays  et  zones  sance  (%  par an) 
Production Consom.  Bilan  Prod.  D:mande  Bilan  Prod.  Demande 
France  290  911  -621  504  1 038  - 534  4,7  1 ' 1 
Italie  575  1 297  - 722  657  1  446  - 789  1  ' 1  0,9 
Espagne  568  731  - 163  728  860  - 132  2'  1  1 '4 
Grèce  222  232  - 10  348  249  +  99  3,8  0,6 
Malte  0  5  - 5  0  6  - 6  0,0  1  ,0 
Portugal  46  153  - 107  75  172  - 96  4,2  1 ,o 
Turquie  374  370  +  4  656  614  +  42  4,8  4,3 
Yougoslavie  142  222  - 80  234  277  - 43  4,3  1  ,9 
Israël  14  89  - 75  21  120  - 99  3,3  2,5 
Chypre  2  13  '"7  11  2  16  - 13  0,8  1 '5 
Algérie  21  118  - 91  33  214  - 180  3,9  5' 1 
Maroc  50  138  - 88  96  228  - 132  5,6  4,3 
Tunisie  121'  93  +  34  173  141  +  32  2,8  3,5 
Libye  17  39  - 22  19  63  - 44  0,8  4,0 
Ee;ypte  130  249  - 119  182  405  - 224  2,8  4' 1 
Jordanie  4  23  - 19  14  37  - 23  10,7  3,9 
Liban  9  36  - 27  12  56  - 44  2,4  3,7 
Syrie  59  72  - 13  90  126  - 36  3,6  4,8 
Arabie  Saoudite  4  30  - 26  5  56  - 51  1 '9  5,4 
Iran  65  213  - 148  15 1  4o8  - 257  7,3  5,6 
Irak  6  86  - 80  6  161  - 155  0,0  5,3 
Autres  Asie  NE  0  23  - 23  3  46  - 43  0,0  5,9 
Yémen  Arabe  3  10  - 7  2  17  - 15  3,3  4,6 
Yémen  Dém.  1  6  - 5  2  9  - 1  5,9  3'  1 
Soudan  302  176  +  126  545  267  +  278  5,0  3,5 
Mauritanie  0  2  - 2  0  3  - 3  0,0  3,1 
Somalie  1  5  - 4  1  8  - 7  0,0  4,0 
4' 1  2,7 
Total Méditer.  3  032  5  342  -2310  4 559  1  043  -2484  3,5  2,3 
Remarque  :  Le  bilan est établi  en calculant la différence  consommation-production. 
Source  :  Confidentielle. 
91 Tabelau  n°  65  Echanges  internationaux  Importations  et  exportations  de  vin,  huile d'olive,  fibres  de 
coton,  tabac,  sucre  <Tonnes) 
Moyenne  71-75  MEDISTAT 
IIIIPORTATIONS  <TONNES)  EXPORTATIONS  (TONNES) 
Hui le 
Fibres  Sucre  brut 
Hui le 
Fibres  Suc re  brut 
Vin  de  Tabac  et  raffi- Vin  de  Tabac  et  raffi-
d'olive 
coton  né  (1)  d'olive 
coton  né  (1) 
FRANCE  773251  32602  231269  81080  387994  621102  11925  10600  2119  1290384 
ITALIE  48539  151434  204978  25189  623501  1178301  13378  12929  38317  3989 
PMEM  CEE  821790  164036  436248  106269  1011496  1799403  25303  23529  40437  1294373 
ESPAGNE  20251  639  79677  61472  265143  427920  120944  31  249  11171 
GRE CE  13375  3207  15222  256  72165  87142  19922  51077  59436  0 
MALTE  1177  35  1013  34  17112  8025  0  0  25  11 
PORTUGAL  175  13738  105693  7627  266651  184244  6512  23  0  15218 
TURQUIE  5  0  94  0  43654  5358  13906  248885  99068  31451 
YOUGOSLAV  16682  1107  90456  4312  230341  69906  0  179  19602  1895 
CHYPRE  52  637  0  964  16092  36279  99  0  740  52 
PMEN  MEMBR  51718  19365  292157  74667  911161  818877  161384  300196  179122  59799 
MEDIT  NORD  873509  203402  728405  180937  1922657  2618280  186688  323726  219560  1354173 
ISRAEL  79  87  867  3584  157945  3427  821  17411  21  0 
LIBAN  274  224  4904  198  67554  63  1147  133  !i082  2422 
EGYPTE  17  206  0  20073  59136  3141  0  266097  0  45996 
JORDANIE  13  2835  0  824  48229  0  848  0  150  25 
SYRIE  149  1120  0  2385  167683  0  4  113323  3381  0 
KOWEIT  0  1829  1075  728  29239  0  44  500  215  4424 
YEMEN  0  0  0  1821  53617  0  0  4136  24  1065 
YEMEN  SUD  17  5  4  161  32782  0  0  5307  93  688 
PAYS  DU  GO  236  33  210  482  18802  l'tO  0  2  332  2180 
ARAB.  SEOU  30  1308  1509  1121  116276  0  0  2  21  95 
IRAN  41  867  7  0  254276  0  0  107534  122  9 
IRAK  35  100  3979  389  356939  0  0  12  726  7 
MOY  ORIENT  895  8618  12558  31769  1362484  6674  2867  514461  10171  56916 
ALGER lE  0  0  7758  9381  308003  668080  3224  63  273  0 
MAROC  230  0  9248  5671  261833  81030  21228  4750  38  10852 
TUNISIE  59  417  6302  4534  120535  81394  77476  0  149  0 
LIBYE  1  18074  60  1396  82866  0  0  0  15  0 
MAGHREB  291  18491  23369  20982  773238  830505  101929  4814  4.15  10853 
MEDIT  SUD  1186  27109  35927  52751  2135723  837179  104796  519276  10646  67769 
MEDITERRAN  874695  230511  764333  233688  4058380  3455459  291485  843002  230206  1421942 
SOUDAN  8  2  0  60  172200  0  0  189222  1  0 
MAYRITANI  277  0  0  102  19216  0  0  0  0  0 
SOMALIE  56  29  138  68  14138  0  0  0  0  0 
PAYS  ARABE  1408  26186  35191  49397  1929057  833750  103974  583552  10505  67760 
AMERIQ.  N.  232078  28830  80559  147737  5542056  3856  0  985454  300504  99904 
ETATS-UNI  180226  26518  10564  144366  4609898  3026  0  985179  263877  54024 
CANADA  51852  2312  69994  3370  932158  0  0  0  31228  45803 
AIIIERIQ.  L.  47023  15917  80298  15218  284050  15664  8992  751868  202471  11385597 
AFRIQUE  R  178238  5176  41234  47010  1394310  831258  101939  354272  118531  1358676 
EUROPE  O.E  2585980  21793!1  1283668  658448  5041568  2692654  178746  83957  158067  2511658 
EUROPE  E.R  1019096  9891  753131  146655  3252127  500258  0  693819  96464  967150 
U.R.S.S.  770126  6884  163385  84128  2243242  42535  0  693248  1677  270223 
OCEANIE  R  5772  5190  6516  15883  154611  7323  0  8568  417  1891037 
JAPON  16681  585  780525  66360  2504389  1606  4  43  2500  37388 
ASIE  PLANI  13  4  427544  10045  772753  4  0  7100  23309  604723 
CHINE  R.P  83  4  409164  10045  519200  4  0  7100  20489  596332 
INDE  30  38  93748  104  821  4  0  40823  75340  466831 
MONDE  TOTAL  4109891  311765  4160831  1226485  22253314  4114302  306570  4089654  1216619  22342631 
(1)  en  Equivalent  brut. 
92 Tableau  n°  66  Echanges  internationaux  Importations  et  exportations  de  vin,  huile d'olive,  fibres  de  coton 
tabac,  sucre  (1  OOOZJ 
Moyenne  71  -75  MEDISTAT 
Importations  (  1  000  b)  Exportations  (  1  000  l!i) 
Vin  Hui Le  Fibres  Tabac 
Suc re  brut 
Vin  Hui Le  Fibres  Tabac 
et  raffi- Suc re  brut 
d'oLive  de  né  (1)  d'cl  ive  de  et  raffi-
coton  coton  né  (1) 
FRANCE  185  698  38682  222535  60444  128625  608315  12283  12106  3701  375048 
ITALIE  47  379  172734  211646  57440  195123  347236  22281  391  46644  545 
PMEM  CEE  233  077  211417  434182  117884  323748  955551  34565  12498  50346  375594 
ESPAGNE  5  080  536  82392  74243  130482  166707  136273  54  285  8320 
GRE CE  2  123  3147  18779  778  26780  17119  21644  50689  120908  0 
MAL TE  952  51  1042  51  5935  974  0  0  44  2 
PORTUGAL  316  14128  107937  11039  88341  109250  8476  37  0  8533 
TURQUIE  8  0  250  0  36913  725  15606  231038  149652  5456 
YOUGOSLAV  3  486  1499  103364  5522  60269  21191  0  277  39998  1026 
CHYPRE  109  373  0  2254  4973  10493  154  0  810  55 
PMEN  MEMBR  12  074  19735  313766  93889  353695  326462  182154  282098  311698  17396 
MEDIT, NORD  245  151  231152  74 7949  211773  677443  1282013  216719  294596  362044  392990 
ISRAEL  110  79  1135  4429  50940'  971  1766  15983  0  0 
LIBAN  495  166  4293  429  20656  31  1487  85  2631  481 
EGYPTE  12  45  0  30072  34599  619  0  497374  0  10371 
JORDANIE  33  3283  0  1963  14315  0  918  0  244  17 
SYRIE  93  573  0  3239  59744  0  1  118278  2187  0 
KOWEIT  - 2409  213  410  9089  0  50  71  106  1087 
YEMEN  - 0  0  843  15559  0  0  3763  2  21 
YEMEN  SUD  13  12  4  60  9373  0  0  5422  53  187 
PAYS  DU  GO  294  48  38  376  6206  52  0  0  176  475 
ARAB  SEOU  16  1675  245  471  31434  0  0  2  11  21 
IRAN  74  1598  16  0  127983  0  0  94454  95  4 
IRAK  67  38  6229  512  120462  0  0  1  606  2 
MOY·  ORIENT  1  207  9930  12181  42806  500365  1674  4224  735438  6114  12669 
ALGERIE  - 0  8372  9668  127990  107494  3475  54  44  0 
MAROC  556  0  9062  6152  102234  13195  22683  6112  64  1874 
TUNISIE  131  650  7496  4622  33035  12426  89387  0  89  0 
LIBYE  1  22044  22  3826  28781  0  0  0  16  0 
MAGHREB  688  22694  24953  24270  292041  133116  115546  6167  215  1875 
MEDIT·  SUD  1  895  32624  37134  67076  792407  134790  119770  741605  6329  14544 
MEDITERRAN  247  046  263776  785083  278850  1469850  1416804  336490  1036202  368374  407534 
SOUDAN  6  3  0  161  60507  0  0  198979  0  0 
MAURITANI  148  0  0  67  5998  0  0  0  0  0 
SOMALIE  42  31  64  176  5765  0  0  0  0  0 
PAYS  ARABE  1  910  30980  36047  63052  685754  133819  118003  830146  6235  14539 
AMERIQ.N.  291  904  34999  66359  217564  1588906  3837  0  868404  786464  41133 
ETATS-UNI  235  527  16012  11273  209874  1326603  2944  0  868104  713817  23477 
CANADA  56  377  3273  55686  7690  262303  '0  0  0  62088  17604 
AMERIQ.  L.  36  224  20185  84997  26756  73600  6009  10796  614805  194132  3385801 
AFRIQUE  R  63  559  6492  46055  57545  485392  133732  115558  286616  163778  336720 
EUROPE  0.  E  1  158.786  250597  1304397  1166346  1553958  1090509  204568  87029  275724  738676 
EUROPE  E.R  415  553  12274  835494  252253  1102787  246818  0  668764  136518  228051 
U.R.S.S.  301  224  8965  250324  153170  927609  15474  0  668044  2921  37967 
OCEANIE  R  8  861  5412  7180  25790  27417  2872  0  6061  413  390345 
JAPON  18  035  797  733687  110665  790843  553  6  33  3922  18190 
ASIE  PLAN!  186  4  375458  16972  160420  0  0  7622  11062  187501 
CHINE  R.P  186  4  357698  16972  94800  0  0  7622  10132  185547 
INDE  57  51  99415  84  193  0  0  31402  42041  179872 
MONDE  TOTA  2  016  280  364304  4118359  2136129  6809257  1815745  350937  3874786  1970955  6352934 
(1)  En  équivalent  brut. 
93 ECHANGES  AGRO-ALIMENTAIRES 
EURO-MEDITERRANEENS Tableau n°  67 
Moyenne  1974-75 
MALTE  15  6524 
--·-----------·--i----;------1-----;------11---__:;._-+-----+--::;..__ 
POS:TUGA!_  __ 38'7  4  10  377  60 
------------_,_..__  __  -::;..__;)(~----+----+--·-------- -----+--:::;.....!.-.....  r--~ 
·--T-uR_Qu  ~=----- ___ _g9_3_)4 t---14__,9:;_0  __  2-+----+-----6-L_  _  __  2--'5::..::3;c_6  __  4_+----
vouGosl-AVI E  63  L  189~  26086~ 
~I~S·R_._~E-"!_-------~~3~7_3_4~4~;'.__4~3_1_4+-__  -61_4~--4~-3~8-Tr  __  - __  ,~~~6~03  __  l ___  l_l_.~~---2~--
CHYPR E  3630S  8171  2  12  34  ~ 51  90985  ·--------------~~~~~----~-r------r-----~------~--~--r 
Al-GÉRI F.  5346S  113  lOO  61  ·66  2889 
~-A-Ro_c___  ~-2-~9_02~3_11~-~73_0~--4~9_6+-~9_2.~  ___  6_5+1_3._66_6~7-r_-7_04_5_8~_71_9_58_ 
TUNIS!C  2S71C  542  2459  1158  5  2029  2741  .  - ----~-----+------+--------~---~-----~-----~:-------
LYBIE  j_ 
·-·- --- ·-----+----r--·----t--------r----·  ----+---+----
_E_.G_Y_P_T~----- 1  ___  1_5~1_4~·=+----l+-----+----+----1~5-r----8~9--~---~~3_2~71~9~ 
JORDAN! E  ~  115 
LiBAN  64  66  6  2825 
SYRIE  58 
------------~·------~-----+------~----~1------~------~~-----r------ ARA31 E  4 
__  f_'>A_o_u_o_J  T_E  ____  '------4----~----1----+-----t-----+------+-------
IRAN  5  672  ----------r------+-----1-----+--·--+----r---------------
ïnAK  65 
KOWEIT 
~~~-~~--~-----·~------~------+-------t·------+------4------+------- RF.:P.  ARABE 
D'J  YE:vl EN 
YÇMEN 
DEMOCRATIQUE 
--~------1r------r----~-------~----~r------r-------r-----­ AUTHES  PAYS 
DU  GOLF!::: 
--------------·~---~--,~------~-·------+-----~~----~------~+~------+----·--
SOUDAN  82  7'"%1:: 
-------------~-----~-----~:------,-----~;-----·--~--~-~--~~J·~~------
~:::~~:NIE  --+-
··z-;l·~~~ER::::E({)~~~lj 135497  279_43  _22009  210487  lli:)06Q ~g449 
:~~~:~'-I.RABES  384.623~45  496  2 Ql._r-_J:2)8  136910  7631:)1  ll0-:s07 
TOT.  MO  ... ....._.  NDE  ..... ~6627j  30099~ 365052  36468  4~789  648910  648864  200823_g 
Extra  CEE  25)2019  199297  140567  31148  32048  375904  491978  446929 
(l) non  compris  la France  et l'Italie. 
Source  :  NIMÈXE  - OCDE 
95 Tableau n ° 68 
branges  Pêches  Abri- Arti- mandar. Citrons  brugn.  cots  chauts 
c;~émen.  nectar.  .. _  - - ESPAGNE  327763  40259  11457  3812 
--
GR~CE  4164  4236  49603  8552 
-~ 
MA!...  TE  -
PORTUGAl- 131  2  10 
TURQUIE  821  7211  6  -------·-
YOUGOSLAVIE:  - 32  -
,__ 
ISRAEL  77647  1397  575  329 
CHYPRE  8211  2909  3  -.-....  .. ~~  _..._, 
ALGf:RIE  12399  27 
MAROC  79004  183  591  38  --,_. 
TUNISIE  5012  132  1700 
L.YOI E  -
F.GYPTE  2769  1 
JORDANIE 
LIBAN  18  19 
SYRIE 
ARABIE  2  SAOUDITE  -
IRAN  4 
- -
IRAK 
-
J{OWEIT 
HE: P.  ARA8E 
cu  VEMEN 
YJ;:MEN 
l"'E M OCRA  Tl  QUE 
AIJTRr::s  PAYS 
DU  GOLFE  ----
SOUDAN 
l'v!AURITANIE 
SOMALIE  - ~-- ·, qTAL 
517941  56376  6226E  14444  MEDITF.:RRANÉE (1 
TOTAL 
PAYS  ARABE:S  99204  362  591  1738  ··----·- ----~ 
TOT.  h10NDE  670281  122121  1956Ti  18446 
!.\  .... 
Extra-CEE  637551  81802  64509  15542 
(1)  Non  compris la France et l'Italie 
Source  :  NIMEXE  - OCDE 
96 
8912 
11 
39 
22 
527 
9511 
588 
15440 
9822 
légumes 
tiers 
Moyenne  1974-75 
Iégum~s Pommes 
Tomates  de  secs 
ter::r_e--;. 
24394 
1  4873  22707 
~ 
1881  4237 
13  1169 
220  17 
1 -
9662 
-
1232  1410 
--~ 
467  69  71 
30  34  21~4~ 
68  43  629 
81157  21215  17981 
2  664  671 
52  6410 
----
77 
3  1914 
31 
421 
20 
47  408 
-
106214  42356  76645 
1---· 
81329  24372  2~691. 
448853  283416  311302  --
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 Tableau n°75  :Exportations  de  la CEE  à  9 vers les pays 
méditerranéens tiers et pays  arabes 
(en tonnes) 
Moyenne  74-75 
Blê  Farine  Sucre  Lait et 
de  blê 
......  creme 
ESPAGNE  22854  21389  321261 
GRÈCE  1935  1145  33130  69985 
MAL.  TE  7773  712  6566  6352 
PORTUGAL.  1035oe  1728  7371 
TURQUIE  15718)  4570  22860  301 
YOUGOSL.AVI E  15  8929  1046 
ISRAEL.  15653  73749  4308 
CHYPRE  7715  2698  4944  3815 
AL.GÉRIE  264007  118495  56566  97315 
MAROC  58174E  300  1  19826  .. 
TUNISIE  5596C  30256  13839 
L.YBIE  505C  185227  17839  35202 
EGYPTE  77922~  54soo2  3076  8019 
JORDANIE  )1974  554  3430 
L.IBAN  250C  25416  913L  6654 
SYRIE  1714C  89521  1059:  4096 
ARABIE  88974  20385  26569  SAOUDITE 
IRAN  13501  32024  6781  5208 
IRAK  4oc  10C  7881 
KOWEIT  467é  13852 
REP.  ARABE  52639  3  2828  DU  YEMEN 
Ye:MEN  15282  1700  DEMOCRATIQUE 
AUTRES  PAYS  4  9472  2222  21387  OU  GOL.FE 
SOUDAN  16485  7312  37  1877 
MAURITANIE  15686  7635  14292  5374 
SOMALIE  534  15935  4  1443 
-r (}T  AL.  J._  ) 
MEDITERRANÉ  1  2020522 1243704  355868  682245 
TOTAL. 
1738737 1217784  190125  271292  PAYS  ARABES 
.. 
TOT.  MONDE  9454236 2027785 2150651  3032746 
Extra-CEE  40Œi781  1942575  883726  1270286 
(1)  Non  comprls  la France  et l'Italie 
Source  :  NIMEXE  - OCDE 
103 
lVi ande 
Beurre Fromage 
~raîche 
lréfrig. 
k!ongel. 
2998  9702  7447 
519  2177  11446 
245  376  737 
445  1557  17169 
5030  19  3 
60  19  2316 
1030  121  9422 
681  405  512 
3539  3564  107 
136  1685  1319 
603  2069  845 
1907  3641  940 
935  1482  2925 
935  940  808 
3101  3428  3032 
5908  1886  1028 
836  1586  16038 
2819  4397  14810 
129  1143  8642 
981  1584  6313 
29  47  50 
53  2  49 
680  634  10517 
54 
1119  51  63 
143 
33599  42464  116475 
21034  23796  52676 
636147  688471  2200835 
89597  175132  364098 Tableau  n° 76  : Exportations  de  J a  CEE  à  9 vers les pays 
mediterraneens tiers et pays  arabes 
(en  1000  $) 
Moyenne  74-75 
Ble  Farine  Sucre  Lait et Beurre IF'romage  de  ble  ....  creme 
ESPAGNE  3597  10826  321261  3952  15722 
GRÈCE  549  327  13914  69985  620  2711 
MALTE  986  167  3532  6352  412  1029 
PORTUGAL  16231  917  7371  601  2107 
TURQUIE  25034  1097  11822  301  4650  41 
YOUGOSLAVIE  5  2957  1046  51  45 
ISRAEL  4325  27994  4308  2599  157 
CHYPRE  1239  581  2474  3815  1539  455 
ALGÉRIE  36454  25064  49313  97315  4686  5553 
MAROC  82045  79  2  19826  176  2419 
TUNISIE  8276  14707  1383S  485  2905 
LYBIE  1090  47559  7158  35201  3535·  5088 
EGYPTE  123993  115767  1938  801C  3201  2181 
.JORDANIE  11514  141  14  '<,(  ~r1Rr1  1  () '<,() 
LIBAN  1158  5807  3902  6651.  4801  4711 
SYRIE  2942  20408  3829  4o9E  6683  2151 
ARABIE  21582  12381  2656S  1293  2291  SAOUDITE 
IRAN  2095  8583  2801  5208  851  6193 
IRAK  78  26  7881  112  1357 
KOWEIT  2387  1385::  1671  2323 
REP.  ARABE  9894  3  2828  90  60  DU  YEMEN 
ve;MEN 
DEMOCRATIQUE  3232  170(  96  4 
AUTRES  PAYS  3  2171  1292  21387  1121  1129  DU  GOLFE 
SOUDAN  2738  1897  10  1877  75 
MAURITANIE  2921  1600  4879  5374  3770  124 
SOMALIE  101  3474  2  1443  344 
TQTAL 
278157  174316  6822~  45911  61662  MEDITERRANÉE  305775 
TO~L 
261799  270048  101970  271291  34750  33401  PAYS  ARABES 
~ -
TOT.  MONDE  148278E  462907  883436  3032746 1110567 1368004 
~xtra-CEE  608142  442534  478954  1270286  150263  316345 
(1)  Non  compris la France et l'Italie 
Source.:  NIMEXE  - OCDE 
104 
Viande 
fraîche 
refrig  . 
cong:el. 
8896: 
l 
13069' 
1163
1 
18950
1 
i 
7 
1804 
9224 
642 
167 
1135 
1047 
1604 
2697 
811 
3610 
996 
15787 
16358 
9052 
6584 
56 
64 
11126 
163 
124849 
54899 
3575593 
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 Tableau n° 83 
France 
Italie 
Espagne 
Grèce 
Malte 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Israël 
Chypre 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Lybie 
Egypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 
Arabie  Saoudite 
Iran 
Irak 
Koweit 
Yémen  Démocratique 
Autres  pays  du  Golfe 
Soudan 
Total Méditerranée 
Total  Pays  Arabes 
Total Monde 
Source  I.A.M. 
EXPORTATIONS  ~::ALES (1000  T) 
PRODUCTION  (1000  T) 
Moyenne  1971-75 
Oranges  Céréales  Légumes  Citrons  clém.mand.  secs 
179  37  44  100 
7  6  2  32 
57  1  2  45 
24  2  5  4o 
- 88  0,0  -
0,0  0,0  8  -
7  0,0  10  34 
- 1  1  -
51  - 6  49 
71  0,0  10  61 
23  1  4  7 
67  1  37  50 
35  1  7  13 
- - - -
20  4  0,4  -
471  3  30  71 
58  18  122  42 
5  15  -
0,0  10  -
0,0  1  -
8  8  -
- - -
2  - -
510  - -
3  5  -
37  12  11  32 
41  3  17  18 
13  11  4  19 
Ill 
en pourcentage 
Tomates 
1 
2 
9 
o,o 
-
-
-
0,0 
0,0 
14 
0,0 
36 
-
-
0,0 
40 
-
-
4 
3 
o,o 
5 
-
-
-
3 
6 
-4 Tableau n° 84  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  A 9  (en  1000  T) 
IMPORTATIONS  TOTALES  DES  PAYS  MEDITERRANEENS  (en  1000  T) 
Annee  1975  en pourcent  age 
Blé  Farine  Sucre  Lait  Lait  Wromage  Beurre  Viande Wolaille  de  ble  raffi.  conden en _n_ou  bovine 
FRANCE 
ITAL.IE 
ESPAGNE  - - 0,6  27,3  38 .. 6  - 1,2  -
GRÈCE  - 100  6,4  67,5  48,0  73' 1  66,7  35,3  -
MAL.  TE  20,4  98,5  37,5  90,0  100  19,5  12,4  21 ,o  46,0 
PORTUGAL.  21 ,8  - - 100  81 ,4  - 86,8  -
TURQUIE  8,8  100  28,4  23,6  - 100  - -
YOUGOSL.AVI E  - - 12,6  - - - - -
ISRAEL.  - 100  17,0  35,4  - - 36,5  -
CHYPRE  100  57 .. 2  ~8 q  71.  h  2q .. 2  100  12,5  -
AL.GÉRIE  13,5  57,9  61 ,6  96,4  84,9  84.,5  32.,8  20,2  -
MAROC  71 '0  2,7  - 100,0  55,2  48,2  - 100  -
TUNISIE  28,2  - 58' 1  77,7  33,2  73,7  - 63,9  -
L.YBIE  - 98,2  2,2  96,6  98,6  52,9  100  3,1  -
EGYPTE  25,2  100  - 7' 1  - 51 ,8  71 '1  59,7  35,5 
.JORDANIE  - 98,0  - 63,2  81  '12  66 .. 9  100  - 45'18 
L.IBAN  - 73 .. 2  79 .. 0  72 .. 0  88  1  f)q  1)  78  8  - 90,0 
SYRIE  10,5  100  - 100  76'19  98 .. 2  55 .. 7  - -
ARABIE  - 44,0 
1  28,4  100  100  1~  ..  ~  6 .. 7  10,2  51 ,2  SAOUDITE 
IRAN  1  ,9  100 
1  3  '1 1  100  ~5  .. 6  66  8  h  4  67,0  68,2 
IRAK  0' 1  - - 38,4  100  37' 1  - - 80,5 
KOWEIT  - - - 96,6  91 '1  30'14  69 .. 1  - 38,4 
REP.  ARABE  100  94,7  41,4  5'17 
OU  YEMEN  - - -
Ye:;MEN  - - 62,3  DEMOCRATIQUE  - - - -
AUTRES  PAYS 
49,6  4,3  54,6  100  26,7  15' 1  79,2  81 '8  DU  GOL.FE  -
SOUDAN  16,6  100  - - 32,8  - -
MAURITANIE  - 96,2  69' 1  95,8  - 100 
SOMAL.IE  100  75,0  85,9  - 100  - 100 
TQTAL. 
MEDITERRANÉE 
TOTAL. 
PAYS  ARABES 
TOT. MONDE  49,4 
1 
74,7  54,4  61 '5  45,3  56' 1  15,1  31 '9  70,7 
Source  I.A.M. 
11.2 EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  A 9  A DESTINATION  DES  PAYS  MEDIT. (TONNES) 
Tableau no  85:  EXPORTATIONS  TOTALES  EXTRA  CEE  (TONNES) 
Année  1975  :--en~~urcen+c  ..... o 
Blé  Farine  Sucre  La1t  La1 t  en 
~rom  age  Beurre  V  lande  VoJaiJles  ra.ff'ine  lmnda1SÊ  noudre  lbovine 
FRANCE 
ITALIE 
litS  PAGNE  - - 0' 1  - 4,2  3'  1  - 0,2 
GRÈCE  0,0  0,0  0,8  13,6  1,0  0,9  0,2  6,7 
MAL.  TE  0,2  o,o  0,4  1 ' 1  0,2  0,3  0,2  0,3  0' 1 
PORTUGAL.  1 '5  - - - 0,4  1,2  - 10,7 
TURQUIE  0,8  0,4  4,3  - 0,0  2,4  - . 
YOUGOSL.AVI E  - - 1,8  - - - 1,2 
ISRAEL.  - 0,5  2,4  - 0,8  0,7  7,3 
CHYPRE  0,1  0' 1  0,6  0,8  - 0,2  0,6  0' 1  00}2 
ALGÉRIE  5,5  10,3  0,9  13,9  4,7  2'  1  7'  1  0'  1 
MAROC  19,4  0,0  - 3,3  0,5  0,8  - 1 ' 1 
TUNISIE  1 '4  - 5,8  0,8  0,7  0,9  - 0,6  0,2 
L.YBIE  - 10,6  0,3  7'  1  0,6  2,0  2,8  0' 1 
EGYPTE  13,7  31 ,9  - 0,3  2,9  1 ' 1  2,5  2,2  0,8 
JORDANIE  - 2,9  - 0,2  0,9  0,6  1 ' 1  - 0 ,_5_ 
L.IBAN  - 1,7  2., 7  0'  1  1,3  2'10  2 .. 6  - 0 .. 8 
SYRIE  0,4  4,3  - 0' 1  1 ,2  1 ' 1  6'  1  - -
ARABIE  - 5,2  4,9  4,2  SAOUDITE  4,0  1  ,0  1,4  0' 1  15,7 
IRAN  0,5  1 '7  2,0  0,0  1,4  4,5  2,0  5,_2  9 .,_2_ 
IRAK  0,0  - - 0,4  2,3  0,8  - - 10,0 
KOWEIT  - - - 1 '3  2,8  1 ' 1  1 '9  0,0  3,8 
REP.  ARABE 
3,2  0,4  DU  YEMEN  - - 0,3  0., 1  - -
Y~MEN  - - - - 0,4  - - DEMOCRATIQUE 
AUTRES  PAYS  - 0,5  0' 1  4,3  DU  GOL.FE  1 ,6  0,3  1 ' 1  0,0  9,6 
SOUDAN  0,0  0,6  - - 0,6  0,0  -
MAURITANIE  0,3  0,5  1 ,9  0,6  1 ,3  1 '7 
SOMAL.IE  0,0  1,0 
1  - - 0,7  0 .. 5 
TQTAL.  , 
MEDITERRANEE 
TOTAL. 
PAYS  ARABES 
TOT.  MONDE 
Source  I.A.M. 
113 Tableau n°  86 
Année  1975  en pourcentage 
Oranges  Citrons  Légumes  Pommes  Tomates  clémen.  secs  de terre 
France  33,7  79,0  87,2  71,3  43,3 
Italie  39,9  42,0  19,3  90,4  68,2 
Espagne  89,1  92,5  90,0  73,9  39,5 
Grèce  15,8  14,0  41 ,o  83,5  -
Malte  - - - 99,0  -
Portugal  - - 2,7  - -
Turquie  9,7  18,7  27,1  - -
Yougoslavie  - 47,2  76,4  -
Israël  57,6  1  ,0  - - 64,1 
Chypre  - - - 79,2  -
Algérie  37,8  - - - -
Maroc  52,9  - 56,2  95,2  76,3 
Tunisie  90,1  - 43,6  99,3  -
Lybie  - - 13,3  - -
Egypte  4,7  - 33,8 
Total  Monde  53,7  37,9  38,2  54' 1  47,5 
ImEortations  CEE  9 
Impor.totales Extra  4,4  61 ,4  79,9  21 ,8  414,6 
CEE  à  9  (en  %) 
Source  I.A.M. 
114 Tableau n°  87 
Année  1975  en pourcentage 
Oranges  Citrons  Pample.  Tomates  Légumes  Pommes 
clemen.  pomelos  secs  de  terre 
Espagne  53,1  44,0  0,5  22,0  1,2  15,4 
Grèce  1,2  6,9  - 0,9  6,2 
Malte  1  ,6 
Portugal  0,4 
Turquie  0' 1  7'  1  0,3  3,4 
Yougoslavie  0' 1  5' 1 
Israël  14,9  3,6  53,9  0,3 
Chypre  1,4  5,5  9,7  17,6 
Algérie  1 '3  0,03  1,4 
Maroc  9,3  28,3  13,4  18' 1 
Tunisie  0,8  0,6  1,2 
Egypte  0,4  4,0 
Liban  0, 1 
Total Mediter.  82,4  67,0  64,5  50,6  19,8  70,6 
Total Pays  Arabes  11 , 4  - - 28,4  14' 1  24,6 
Source  I.A.M. 
115 DOSSIERS  PAR  PAYS  : 
- DONNEES  DE  BASE  SUR  L'ECONOMIE  GLOBALE 
ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
- BILANS  ALIMENTAIRES 
- STRUCTURES  AGRICOLES F R A N C E Tableau  n°  88  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMJE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
)PAYS/  FRANCE  SouFtca:  ,  MEDIST  AT 
UNITÉS  VAL.EUFIS  ANNÉES  VAL.EUFIS 
PFIOJECTIONS 
ANNÉES  1980  1985 
PQEU~TIQt! 
- PoPUL.ATION TOTAL.E  M d'hab  48.75  1965  52  91  1975  55  10  57 _ne; 
- PoPUL.ATION  UFIBAINE  liVi  ri' h:.h  ~/_/9  1965  'IR  QQ  107<;  l.?  .,7  t."i.7R 
•  TAUX DE  CFIOISSANCE  ANNUEL.  DE  POPUL.ATION TOTAL.E  %  1,31  6D-65  0,83  70-75  0,70  0,61 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  ToTAL.E  fi  d'hab.  19,66  1960  22,28  1975 
1) 
lt!DI!:;AIEUR~  ~!..QBA!.!X 
- PFtoDUIT  INTÉFIIEUFI  BRuT  (PJB)  Mill ions  ~  181.798  N  61-65  309.141  M71-75  396.567  484.808 
-TAux  DE  CFIOISSANCE  DU  PIB  %  5.8  6Q-65  3  67  7D-75  4,1  4,5 
- PIB  PAFI  HABITANT  1  ~  3.814  M 61-65  5930,8  M71-75  7197  8498 
-TAUX  DE  CFIOISSANCE DU  PIB  PAR  HABITANT  %  4,43  6D-65  2r82  ?D-75  3,38  3,87 
-FoRMATION  BFtuTE  DE  CAPITAL.  Faxa: (FBCF) 
EÇHANGES  (NTE;Rt!AT(QNAUX GLOBAUX 
- IMPOFITATIONS  TOTAL.ES  (M)  Millions~  9163  M Ç2-65  ?8  30?  M 71-7~ 
- ExPOFITATIONS  TOTAL.Es (X)  IMi Il inne:  t.  7991  1 M  A?-A<;  ?7  .,nR  1  M  71-7., 
- SoL.DE  coMMEFICIAL. (M-X)  lM; 1 1 ;,...,~  t.  -117?  lM  A?-f>'i  ...  OOL..  1  M  71-7., 
- TAUX  DE  COUVIEFITUIU:  (X •  1  00/M)  ~  _82  lM.  62-65  97  M  71-7'1 
- DETTE  EXTÉFIIEUFIE  EN  % DU  PIB 
AGRICULTURE 
PQE!JI.ATIQt! 
- PoPUL.ATION  AG  RI COL.E  M d'hab.  10  09  1960  5.76  1975 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  AGRICOL.E 
liVi  r~• h"'h  t..~t.  _19AO  2,43  197"i 
•  J5oPUL.ATION AliFIICOL.E7POPUL.ATION  TOTAL.E  %  22.1  1960  10,9  1075 
ERQDUCTIQN 
- ~RODUIT INTÉRIEUFI  BRUT  AGRICOL.E (PIBA)  Mill ions  ~  15.005  1965  18  4"i5  197"i 
- TAux  DE  CFIOISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  0,74  6D-65  2  16  7D-75 
- PIBA/PIB  %  7,4  1965  5,7  1975 
- PIBA/ACTIF  AGFIICOL.E  1000  t,  3  33  1960  7."iQ  107'> 
- PRODUCTION  ANIMAL.&:  {EN  % DU  PIBA)  %  <;l.  L..  M  7'1-?l. 
:  PRODUCTION  VÉGÉTAL.E  (EN  % DU  PJBA)  %  45,6  M 73-74 
EACTE!,!RS  DE  PRQD!.!Ç!IQN 
INVE!TII;!EMENT~ 
- FBCF AGFIICOL.E 
- fBCFA/FBCF  %  5,1  M 63-68 
•  ~!.:!RFACES  AGRJSCS!!:;.ES 
- TEFIFIES  AFIABL.ES  1000  Ha  19.293  M 61-65  17.103  M 71-74 
•  CuL.TuFtEs  PIEFIMANENTES  1000  H:.  1  77t.  M  A1-A"i  1  A1'1  M  71-?l. 
- SuFIFACES  IRFIIGUÉEs  1000  Ha  510  M 61-65  545  M 71-74 
- P~TURAG;ES  1000  Ha  13  221  M 61-65  13.793  M 71-74 
- Su~tFAca:s  BOISÉES  · 1000  H:.  11  90'i  M 1>1-f>'i  1l.  L..O<;  M  71-?L.. 
- SuFIFAca:s  CUL.TIVÉES  1000  Ha  ?1. nA?  M  A1-Ao!;  1R  717  M  71-?l. 
- SuFIFACES  CUL.TIVÉES/ACTIF  AGFIICOL.E  1  H!>  t...R  _M_ _f-1-At;  L  t:  M  "71-"7. 
- SuFIFACES  IFIFIIGUÉEs7ACTIF  AGFIICOL.E  1  Ha  n  1  M  A1-At;  n  .,  M  "71-"7/. 
- SuFIFACES  IFIFIIGUÉIES/SUFIFACES  CUL.TIVÉES  %  2  4  M 61-65  2.9  M 71-74 
~ 
- CoNSOMMATION  D•ENiiFIAIS  POTASSIQUI!s/HA  Kg  43,7  M 61-65  84  9  M 71-7t. 
- CoNsoMMATION  D•IENGFIAIS  PHoSPHATÉs/HA  Kn  c;~_R  M  A1-f>'i  1nt..  "  M  71-?l. 
- CoN•oMMATION  D'ENGFIAIS  AZOTÉs/HA  Ka  36.3  M 1'>1-n'i  R7  R  M  71-?l. 
MÉCANISATION 
•  NoMSFIE  DtHA  PAR  TRACTEUR  1  Ha  24  M 61-65  14,3  M 71-74 
ECHANGE~  1NTERNAIIQNA!.!~ 
•  IMPOFITATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES (MA)  Millions  t,  1697,7  M 62-65  3760.3  M  71-7'1 
-EXPORT  AT  1 ONS  DE  PFIODUITS  AGFIICOL.ES (XA)  IMi Il;,.,.,.,  t  1?t;l.  0  M_  ,.,,  't:  497? _f>  M  71-7~ 
-MA/M  '!l  18  5  M 62-65  n.:>  M 71-7., 
-XA/X  %  15.7  14  f>?-f>5  1R  1  M  71-7'1 
- SoL.DE  coMMEFICIAL.  AGRICOL.E (MA-XA)  Millions  t,  +  442  8  M 62-65  - 1212.3  M 71-73 
•  'TAUX  DE  COUVEFITUFIE  -
(XA x  100/MA)  %  74  M 62-65  132  N  71-7~.  DU  COMMEFICE  AGFIICOL.E 
:-· 
!:;QNSQMMAIIQt! 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIFIE/ThE 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIRE/cONSOMMATION TOTAL.E  %  33  1972 
-NoMBRE  DE  CAL.OFIIEs/JouR/TITE  Nb  calories  3120  M 64-66  3119  M 72-74 
•  APPORT  fNERGÉTIQUI!  EN % DES BESOINS  %  125  1961  127  M 69-71 
-PoiDS  DE  PFIOTÉINEs/JouFtif'ITE  Gramme  99  0  M 64-66  .97 .6  M  7?-7l. 
- PoaDs  DE  L.IPIDa:s/JouFt/TITE:  Gramme  137  1  M 64-66  146  8  M 7?-74 
<  1)  80  - 85  et  85  - 90 
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Tableau n°  89  :=B;_;.I.;;L;:.;;A...;..;..:N:...;:S=---__,;..,A.;...;L:=..;;..I  ,;.;..M;...;;E;;..;...;N-:T~A...:...:..I  .;..;.R..;;;E;;....;S;:;..__1;....;9;...7~2--.;:..1.;..9.;..7..;.4 
Source  FAO 
CON  SOM- CON  SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTAL-E  PAR  TiTE  TOTAL.E  PAR  ThE 
·(1000 T)  (KG)  (1000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BL.É  3630  69,7  OEUFS  651  12,5 
R1z  MOUL.U  119  2,3  PoissoN  615  11,8 
FARINE  DE  MAI"s  11  o,2  LAIT  DE  VACHE  3632  69,7 
FARINE  DE  M IL.L.ET  - -
LAIT  DE  BREBIS  - -
FARINE  DE  SORGHO  - - LAIT  DE  CHÈVRE  - -
PoMMEs  DE  TERRE  4909  94,2  BEURRE  463  8,9 
MANIOC  - -
MARGARINE  166  3,2 
SucRE  RAFFINÉ  1965  37,7 
FRoMAGEs (ADDITI~r;)  765  14,7 
ToMATEs  422  8,1 
HuiL.E  DIARACHIDE  242.  4,6 
BANANES  463  8,9  Huat.E  DE  COTON  - -
ORANGES 
#  582  11,2  HuiL.E  22  0,4  DIOL.IVE 
CITRONS  88  1,7  HuiL.E  DE  SO.JA  77  1  '5 
PoMMES  861  16,5  Hu1t.E  DE  TOURNESOL.  118  2,3 
PoiREs  347  6,7 
Hult.E  DE  COL.ZA  84  1,6 
P!cHEs  434  8,3  CAFf  258  5,0 
VIANDE  DE  BOEUF  1409  27,0  THÉ  5  o, 1 
VIANDE  DE  MOUTON  163  3'  1  Ar..:coOL.s  99  1  '9 
VIANDE  DE  CHÈVRE  11  0,2 
BIÈRE  2247  43 
VrANDE  DE  PORC  1409  27,0  V  rN  5457  104,7 
VIANDE  DE  POUL. ET  718  13,8 
ll9 FRANCE 
Tableau  n°  90:  Coefficients de transfor-
mation par l'Agro-Indus-
trie  MOYENNE  72-74 
O~~RC  INTÉRIEURE 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé 
- Riz  paddy 
- Orge 
- Ma.lt  d'orge 
- Mais 
- Amidon  de  mais 
- Seigle 
- Mélanges  de  grains 
- Farines de  grains 
mélangés 
LEGUMES  FRAIS,  SECS, 
TUBERCULES 
10  748 
80 
6  588 
335 
5  833 
377 
257 
625 
507 
- Pommes  de  terre  7  247 
- Tomates  714 
- Autres  légumes  frais  2  805 
~ 
- Pommes 
- Poires 
- Prunes 
- Raisins 
CORPS  GRAS 
2  562 
455 
146 
11  071 
- Fèves  de  soja  518 
- Arachides  décortiquées  198 
- Coprah  51 
- Noix  palmistes  22 
-.Olives  12 
- Graines  de  ricin  13 
-Graines de  tournesol  113 
- Graines  de  colza  558 
- Graines  de  moutarde  16 
- Graines  de  lin  53 
- Autres graines oleag.  69 
- Huile de  coprah  62 
- Huile  de  noix palmiste  32 
- Huile de  palme  50 
- Huile de  colza  110 
- Graisses  de  bovins  60 
- Graisses  de  porc  298 
- Graisses  anim.. hyd.rog.  44 
VI..4...~E 
- Viande  bovine 
- Viande  de  porc 
POISSONS 
- Poissons  demersaux 
frais 
- Poissons pelagiques 
frais 
- Autres  poissons  de 
mer  frais 
- Crustacés  frais 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait de  vache 
- Lait de  vache 
écrémé 
- Lait  de  brebis 
- Lait de  chèvre 
1 522 
1 715 
396 
197 
43 
44 
28  859 
11  854 
778 
334 
IN  ..  UT 
INDUSTRIES 
F.A  0 
AL.I  ~~':.~Al  RES  %  UTtL.JSATtON  (oUTPUT  CH  1000 T) 
(1000 T) 
5  944 
30 
1 086 
327 
701 
1 
10 
130 
29 
596 
62 
658 
243 
287 
225 
31 
74 
844 
513 
179 
51 
22 
10 
13 
105 
535 
16 
48 
69 
22 
32 
24 
25 
60 
108 
35 
24 
13 
52 
172 
10 
11 
18  350 
10  383 
778 
334 
55,3  Farine  (4  553),  son  (1  367) 
37,5  Riz  moulu  (17),  son  (2) 
16,5  Perles  d'orge  (11), malt  (746) 
97,6  Extrait de  malt  (10), oière  (2  172) 
12,0  Farine  (8),  amidon  (422),  son  (245), 
tourteaux  ( 23) 
34,5 
11,3  Farine  (18),  son  (5) 
95,4  Farine  (507),  son  (77) 
12,2 
9,1  Farine  (13),  amidon  (89) 
34,0  Jus  (64) 
10,2  Congelés  (4),  déshydr.(1), 
conserves  (235) 
47,8  ~idre (754)  6,8 
50,7  Séchées  ( 28) 
97,9  Vin  (7  252) 
99,0  Tourteaux  (416),  huile  (77) 
90,4  Tourteaux  (90),  huile  (85) 
100,0  Tourteaux  ( 17), huile  (32) 
100,0  Tourteaux  (11),  huile  (9) 
83,3  Huile  (2) 
100,0  Huile  (6) 
92,9  Tourteaux  ( 39) ,  huile  ( 40) 
vinaigre 
95,9  Tourteaux  (294),  huile  (223) 
100,0 
90,6  Tourteaux  (30),  huile  ( 18) 
100,0  Tourteaux  (48),  huile  (9) 
35,5 
100,0 
48,0 
22,7 
100,0 
36,2  Saindoux  (87) 
79,5 
(3) 
1,6  Séchée,  salée,  fumée  (1),  préparations(15) 
0,8  Saucisses  (3), préparations  (7) 
13,1  Congelés  (22),  traités  (9) 
87,3  Congelés  entiers  (42), traités  ( 18)' 
en boîte  (83),  farines  ( 18) 
23,2  En  boîte  (6) 
25,0  Congelés  (E) ,  en boîte  ( 3) 
63,6  Eva.poré  (158),  sec  (77),  écrémé  ( 11  897)' 
fromage  ( 888) ,  beurre  (544) 
87,6  En  poudre  (698) 
100,0 
100,0 
120 Tableau n°  91  Repartitio~ des  e;ploitations agricoles par classe de taille 
FRANCE  Ensemble  des  uroduits  Année  :J970-7J 
TaiJJ e  des  (5 Ha  5-JO Ha  J0-20 Ha  20-50 Ha  50-100Ha  ~QQ.,-.200Ke  )2COHa  EnsembJ e 
eXP] citations 
~ombre d'exploit. 
(en  ri.J 1 iers)  492  251  355  370  93  22  5  1588 
%  31  ,0  15,8  22,4  23,3  5,9  J ,4  p,3  lOO 
Surface agric. 
utile 
(JOOO  Ha)  953  J845  5165  ]1 345  624J  ~95J  )404  29905 
%  3,3  6,2  ] 7,3  36,9  20,9  9,9  4,7  lOO 
SAU/':'ravaiJJeur 
(Ha)  2,9  6,2  9,4  J6,4  28,2  ~9,6  ·~6,6  13 '7 
Produit  agric. 
finaJ  (Ha) 
(J 000  F)  7,7  3 ,J  2,4  ] ,9  ] ,6  ) '7  ~ ,8  2 ,J 
Çharges  d'expJoit. 
par E:a  ( F)  722  334  248  23J  253  285  l333  2·ro 
Vi  ticuJ ture  Année  :  ] 970-7) 
TaiJ Je  des  <  5  Ha  5-J.O  Ha  10--20  Ha  20-50 Ha  >50 Ha  eXPJ oi  tati  ons  Ensemble 
Nombre  d'exploit.  ] 33866  27473  ] 9380  8J64  1763  ) 90646 
( ot'  ,0}  70,2  Ill  ,4  10,2  4,3  0,9  lOO 
-
SAU  183800  ] 97569  267105  234647  ] 49668  ] 032789 
(%)  ] 7,8  ] 9 ,J  25,9  22,7  ] 4,5  J 00 
SAU  Irriguées  (Ha)  5372  6651~  9953  ] 091.2  JJ OJ 9  43910 
SAU  Irrig'.lfes/SAU  2,9  3,4  3,7  4,6  7,3  4,2 
~"":>re  tracteurs  22665  22322  23994  16395  7000  92316 
Ubre  tra.ctears/J OOHa  12,3  J J ,3  8,9  7,0  4,7  8,9 
1 
S;l.U/::':--a.-;-a.iJ:; eur  (H~)  3,0  4,7  6,2  7,4  7,3  5,2 
Pro.::.:..: t  a.gri  ~. finaJ 
1 
pe.r  E~ ( J o:o  F)  7,5  6,6  6 ,J 
SO'.lr::es  Recenser::ent  g~néraJ  de  J 'a.s:--icuJ t1.:.::.·e  J 970-7J . 
RésuJ ta.ts  France  entière  - SCEES  Etudes  rT
0 J 50-J 51. 
121 TaiJJ e  des 
(5Ha  5-J 0  Ha  J 0-20Ha  eXPJ oi  tati  ons 
Nombre  d' expJ oit.  29965  7090  56J2 
(en  %)  64,7  ] 5 ,3  J 2 ,J 
SAU  (Ha)  46766  50628  78538 
(en  %)  ] 4,5  15,7  24,3 
SAU/travaiJ J eur 
(Ha)  2,8  4,6  6,2 
!Produit  agric.finaJ 
tpar  Ha  ( J 000  F)  6,8  6 ,J 
Charges  d'expJoit. 
!f>ar  Ha  (J 000  F)  789  J 036 
TaiJ Je  des 
(5 Ha  5-JOHa  J 0-20  Ha  eXP] oi  tati  ons 
Nombre  d'exp] oit.  3J 896  4874  2208 
(en  %)  79,8  J2,2  5 ,5 
SAU  (Ha)  5JJ 48  33739  30026 
(en  %)  32,9  2J '7  J 9,3 
SAU/TravaiJJeur 
(Ha)  J ,J  2,8  4,3 
(J) Produit  agricoJe  finaJ  /Ha= 8475  F 
Charges  d'expJoitations/Ha =  J574  F 
CuJ tur~  fruitières  Année  : 
20-50Ha  50-JOOHa  J 00-200Ha >200Ha 
2906  5T9  J 30  25 
6,3  J ,2  0,3  0,05 
84682  37645  ] 6546  8246 
26,2  J] ,6  5 ,J  2,5 
7,4  7,0  6,2  7,7 
5,8 
J 036 
ralchage  ]  )  nee  (  '  An  ; 
20-50Ha  50-J OOHa  J 00-200Ha  I>200Ha 
1  776  J 3J  35  J9 
1  J ,9  0,3  0,08  0,05 
22J85  8838  457J  5040 
] 4,3  5,7  2,9  3,3 
7,7  J 2,8  9,4  9,6 
Sources  Recensement  généraJ  de  J 'agricuJ ture  J 970-7J 
RésuJtats  France  entière  - SCEES  -Etudes N°J50-J5J. 
122 
J 970-7] 
EnsembJ e 
46307 
] 00 
32305] 
] 00 
5,3 
:  ] 9  0  7  -7] 
EnsembJ e 
39939 
JOO 
J55548 
] 00 
2,2 AgricuJ ture  généra] e  Année  :  ] 970-!J 
TaiJJe  des  5Ha  5-JOHa  J 0-20Ha  20-50Ha  50-JOOHa  100-200Ha  200Ha  EnsembJ e 
exp] oi tati  ons 
Nombre  d'expJoit.  23667  12922  15073  24625  ] 69J 7  8773  2520  ] 04497 
( %)  22,6  ] 2,4  ] 4,4  23,6  J6,2  8,3  2,4  ] 00 
SAU  (Ha)  56J68  9346J  217760  818481  187845  1] 91 5J 6  725192  4290423 
(%)  1 ,3  2,2  5 ,J  1 9 ,J  27,7  27,8  J6,9  100 
SAU  Irriguées/SAD  2,7  2,9  3,1  2,3  2,4  3,8  3 ,1 
Nbre  tracteurs/ 
100 Ha  9,7  7,9  6 ,J  4,2  3,1  2,2  3,3 
SAU/travai1 J eur  5,5  JO  ] 3,5  23,0  35,8  43,9  40,3  28,7 
Sources  Recensement  généra]  de  J 'agricuJ ture  J 970-71 
Résultats  France entière  - SCEES  Etudes  N°150-J5J. 
-Cahiers-de 1 'IGER 
"RésuJ tats économiques  des  exp] oi  tati  ons  agrico] es  adhérentes 
des  centres  de  gestion et d'économie  rurale  - Exercice  J 973-
J 974"- Tome  I. 
Exercice  1974-1975 
- INSEE-SCEES  - 1975  uRéseau d'Information  comptable  agricoJe". 
123 1 T A L  1 E TabLeau  n°  92  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
ITALIE  SouRCE  •  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VAL.&:URS  ANNÉES  VAL.EURS  ANNÉES  1980  1985 
EQELII.AIIQI:':! 
- PoPULATION ToTALE  M  d'hab.  51,93  1965  55,63  1975  56,95  58,15 
- PoPULATION  URBAINE  M  d'hab.  25  88  1965  31.09  1975  33.87  36.74 
•  TAUX DE  CROISSANCE ANNUEL  DE:  POPULATION TOTALE  %  0,68  6Q-65  0,73  7Q-75  0,42  0,40 
- PoPULATION  ACTIVE  TOTAL.E  M  d'hab.  20  03  1960  20,82  1975 
II:':!QIÇ~IEUR~  !:2bQBA!,lX 
-PRODUIT  INTIÉRIEUR  BRUT  (PIB)  MiLL ions s  104.698  M 61-65  163.450  M 71-75  196.490  230.005 
-TAux  DE  CROISSANCE  DU  PIB  %  5,24  6Q-65  1,90  7D-75  3,2  3,5 
- PIB  PAR  HABITANT  1 s  2.043  M 61-65  2.978  M 71-75  3.450  3.955 
-TAUX  DE  CROISSANCE DU  PIB  PAR  HABITANT  %  4  53  6Q-65  1  17  7D-75  2,77  3,08 
-FoRMATION  BRuTE  DE  CAPITAL  F1x11: (FBCF) 
g~~NGES  INT!;;RI:':!ATIQNAL!~ ~L.QBAUX 
•  IMPORTATIONS  TOTAL.IES  (M)  Millions  S  7.044  M  .62-65  21.014  M 71-73 
-ExPoRTATIONS  TOTAL&:s (X)  Mi 1 1 inn"  t  7  71t..  M  f..?-f..r:;  1R.f..?7  M  71·7"' 
- SoLDE  COMMERC JAL.  (M-X)  MilL ions S  - 670  M 62-65  +  2.387  M 71-73 
•  TAUX  DE  COUVERTURE  (X •  100/M)  %  110  M 62·65  90  M 71-73 
- DETTE  IEXTÉRIIEURIE  EN  % DU  PIB 
AGRICULTURE 
eQeL!I.,.6TIQr:i 
-PoPULATION  AGRICOLE  M rl 1l:;ab  n.12  1960  B 12  197"i 
- POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  M  d'hab  6  16  1960  3,03  1975 
- PoPULATION AGRICOLE7PoPULATION  TOTALE  %  30.8  1960  14.6  197"; 
PRQQ!.!CTION 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOLE (PIBA)  MiLL ions s  13.705  1965  15.952  1975 
- TAUX  DIE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  %  3.30  6D-65  1  05  70-75 
- PIBA/PIB  %  12.1  1965  9  6  1975 
- PIBA/ACTII"  AGRICOLE  1000 s  2.68  1960  1L26 
--~ 
- PRODUCTION  ANIMAL.E  {1EN  % DU  PIBA)  %  38  6  M 73-74 
:  PRODUCTION  VÉGi:TALIE  (EN  % DU  PIBA)  %  61.4  M  73-74 
EACT!;;URS  Dg  PRQDUCTJQN 
IN)::EITII!EMENTp 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF  %  814  M 63-68  7.2  M  69-72 
•  s~~FACES AG~I~06E• 
- T&:RRIES  ARABLES  1000  Ha  12.691  M 61-65  9.378  M  71-74 
- CuLTUR&:s  PIERMAN&:NTES  1000  Ha  2.763  M 61-65  2.931  M  71-74 
- SuRFACES  IRRIGUÉEs  1000  Ha  2. 715  M 61-65  3.472  M  71-74 
•  pjtTURAGES  1000  Ha  5.096  M 61-65  5.226  M 71-74 
-SuRFACES  BOISÉES  1000  Ha  5.984  M 61-65  6. 224  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES  1000  Ha  15.454  M 61-65  2.308  M 71-74 
-SuRFACES  CULTIVÉES/ACTIF  AGRICOLE  Nb  Ha  2, 5  M 61-65  3.3  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉEs/ACTIF  AGRICOI,I:  Nb  Ha  0  4  M 61-65  0  8  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉES/SURFACES  CUI.TIVÉI:S  %  17,6  M 61-65  28,2  M 71-74 
ENGI!AtS 
-CoNSOMMATION  D•IENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  Kg  9,0  M 61·65  20  6  M 71-74 
- CoNSOMMATION  DIIENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Ko  ?'5.7  M 61-65  t..n  "  M  71-7t.. 
•  CONitOMMATION  DIIENGRAIS  AZOTÉs/HA  ?r::..4  M  /,1-.<.<;  r:.1.  n  M  '7 ••  '7. 
M~SOANI!!ATION  ., 
- NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  45  M 61-65  17,1  M 71-74 
EÇ~t':!~E~  lt:!IERI:':!AIIQNALI~ 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (MA)  MilL ions s  1382,6  M 62-65  4427,9  M 71-73 
-EXPORTATIONS  DIE  PRODUITS  AGRICOI.IES  (XA)  MiLL ions s  751 .5  M 62·65  157t..  <;  M  71-7't 
-MA/M  %  15 .5  M  A?-A<;  ?1  n  M  71-7't 
-XA/'X  %  9  8  M 62-65  8  5  M 71-73 
•  SoLDE  COMMERCIAL  AGRICOLE (MA-XA)  MiLL ions s  +631,1  M 62-65  +2853,4  M 71-73 
- r.:u~o~~  a:'l.'b~v~':,~~~~I.Ë  (XA x  1  00/MA)  %  54,3  M 62-65  35,5  M 71-73 
!;Qt:I5QMMAIIQI:':! 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/ThE 
-CoNSOMMATION  AI.IMEN'rAIRE/cONsoMMATION TOTALE 
-NoMBRE  DIE  CAI.ORJEs/JouA/TI!!Ta:  Nb  cal.  2820  M 64-66  3260  M 72·74 
•  APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN % DES  BESOINS  r.  11n  1QA1  1?.<.  M 69·71 
-PoiDS  DIE  PROTÉINEs/JouA/TiTE  Gramme  83  5  M 64-66  98  0  M 72•74 
•  PoiDS  DIE  LIPIDES/  JouA/f ITE  Gramme  86  7  M 64-66  122.9  M 72•74 
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Tableau n°  93  BILANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
TOTALE  PAR  TiTE  TOTALE  PAR  ThE 
(1000 T)  (KG)  (1000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  6868  125,1  OEUFS  586  10,7 
RIZ  MOULU  233  4,2  PoissoN  422  7,7 
FARINE  DE  MAl"s  206  3,8  LAIT  DE  VACHE  3511  64,0 
FARINE  DE  MILLET  - -
LAIT  DE  BREBIS  13  0,2 
FARINE  DE  SORGHO  - - LAIT  DE  CHÈVRE  41  0,7 
PoMMES  DE  TERRE  2089  38,1  BEURRE  117  2,1 
MANIOC  - - MARGARINE  62  1  '1 
SucRE  RAFFINÉ  1655  30,2  FROMAGES (ADDITI OJ'I;)  649  11,8 
NES 
ToMATEs  2861  52,1  HurLE  DfARACHIDE  62.  1' 1 
BANANES  325  5,9  HurLE  DE  COTON  - -
ORANGES  1171  21,3  HuiLE  D'OLIVE  618  11,3 
CITRONS  462  8,4  HuiLE  DE  SOJA  184  3,4 
PoMMES  1257  22,9  HuiLE  DE  TOURNESOL  22  0,4 
PoiRES  845  15,4  HuiLE  DE  COLZA  95  1 '7 
P!cHe:s  671  12,2  CAFÉ  153  2,8 
VIANDE  DE  BOEUF  1)66  24,9  THÉ  3  0,1 
Va ANDE  DE  MOUTON  53  1 ,o  At..COOLS  410  7,5 
Va  ANDE  DE  CHÈVRE  3  o, 1  BIÈRE  814  14,8 
Va  ANDE  DE  PORC  740  13,5  VaN  5419  98,7 
VIANDE  DE  POULET  776  14,1 
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O~~~E  INTÉ~IEU~E 
(1000  T) 
CEREALES 
- Ble 
- Farine de  blé 
- Riz  paddy 
- Orge 
- Malt  d'orge 
- Mais 
- Son  de  mais 
- Seigle 
TUBERCULES ,  LEGUMES 
FRAIS  ET  SECS 
- Pommes  de  terre 
- Tomates 
- Autres leg.frais 
FRUITS 
- Oranges 
- Poires 
- Pêches 
- Raisins 
- Figues 
CORPS  GRAS 
- Fèves  de  soja 
- Arachides 
10  921 
6  956 
912 
1 541 
119 
9  655 
180 
47 
3  108 
3  321 
1 771 
1 510 
1 277 
1 000 
10  784 
135 
984 
20 
- Arachides décortiquées  94 
- Coprah  18 
- Olives  2  237 
-·Résidus d'olives  537 
- Graines tournesol  59 
- Graines de  colza  235 
- Graines  de  sésame  38 
- Autres  graines oléag.  129 
- Huile de  coprah  34 
- Huile de  colza  126 
- Graisses  bovines  46 
POIS SOUS 
- Poissons  demersaux 
frais  67 
- Poissons  pelagiques 
frais  130 
- Poissons  pelagiques 
congelés entiers  62 
- Autres  poissons 
marins  frais  106 
VIANDE 
- Viande  bovine  1  409 
- Viande  de  porc  880 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait  de  vache  10  028 
- Lait de  vache  écrémé1  719 
- Lait bufflonne  62 
- Lait brebis  457 
- Lait  chèvre  120 
Coe~ficients de  trans~or­
mation par l'Agro-Indus-
trie 
IN~UT 
INCUST~IES 
ACI~o-
AL.I M li:NT  Al~  ES 
(1000 T) 
9  959 
89 
844 
161 
119 
900 
60 
16 
22 
26 
314 
34 
143 
143 
9  995 
29 
984 
19 
80 
18 
2  176 
537 
58 
235 
38 
129 
17 
31 
46 
19 
44 
62 
45 
MOYENNE  72-74 
Source  :  F.A.O. 
%  uTt&..JsATION  (oUT~UT  EN  1000 T) 
91,2  Farine  (7 270),  son  {2  490) 
1 ,3  Pâtes  (89) 
92,5  Décortiqué  (39),  moulu  (557),  son  (80) 
10,4  Perles d'orge  (38), malt  (78) 
100,0 
9,3  Farine  (212),  amidon  (370),  son  (180) 
tourteaux  (30) 
33,3 
34,0  Farine  (12),  son  (3) 
0 , 7  Amidon  ( 5) 
0,8  Jus  ( 16) · 
17,7  Conserves  tempor.(6),  vinaigre  (4), 
conserves  (265) 
2,2  Jus  (12) 
11,2 
14,3 
92,7  Vin  (7  125) 
21,5  Figues  sèches  (10) 
100,0  Tourteaux  (787),  huile  ( 179) 
95,0  Décortiquées  (14) 
85'  1  Tourteaux  (40),  huile  (37) 
100,0  Tourteaux  (6), huile  (12) 
97,3  Résidus  (544),  huile  (438) 
100,0  Huile  de  résidus d'olives  (41) 
98,3  Tourteaux  (32),  huile  (22) 
100,0  Tourteaux  (134),  huile  (96) 
100,0  Tourteaux  (18), huile  (18) 
100,0  Tourteaux  (77),  huile  ( 18) 
50,0 
24,6 
100,0 
28,4  Filets congelés  (9) 
traités  (9)  33,8  Congelés  entiers  ( 15),  en botte  (53) 
100,0 
42,5  Congelés  entiers  (37) 
29  2,1  Séchée,  salee,  fumée  (2),  préparat.  (7) 
26  3,0  Lard  (6),  saucisses  (15) 
5  424  54,1  Evapore  ( 9·) ,  en poudre  ( 5) ,  écrémé  ( 1  715 
fromage  (510),  beurre  (76) 
317  18,4  Fromage  (21) 
62  100,0 
352  77,0 
49  40,8 
127 Tableau n°  95  Répartition des  exploitations agricoles par classe de  taille 
ITA  IE  L  En  b1  d  sem  ~e  es  d  't  pro  u~  s  - nee  ] 9  0  7 
Taille  des  1 
expJ oi tati  ons  <J  Ha  J -5  Ha  5-J 0  Ha  ] 0-20  Ha  20-50  Ha ;:>0-JOOHa  )J 00  Ha  EnsembJ e 
Nombre 
d 'expJ oit. 
( en  mi J J i ers )  ] ] 5J  J570  467  240  ]]]  30  22  359J 
(en  %)  32 ,J  43,7  13,0  6,7  3 ,J  0,8  0,6  JOO 
Surface 
agric.utiJe 
(JOOO  Ha)  530  3235  2665  2642  2582  1559  4279  ] 7492 
(en  %)  3,0  ] 8,5  ] 5 ,2  ] 5 ,J  ] 4,8  8,9  24,5  ] 00 
Céréaliculture  -Année  1970 
Tai] Je  des  1 
expJ oi  tati  ons  (J  Ha  J -5  Ha  5-JO  Ha  ] 0-20  Ra  20-50 Ha  50-JOO  Ha  >  J 00  Ha  Ensemble 
Nombre 
d'exploit. 
(en miJJ iers)  368  894  3JJ  153  65  17  9  ] 817 
(en  %)  20,2  49,2  ] 7 ,J  8,4  3,6  0,9  0,5  JOO 
Surface 
agric.utiJe 
(J 000  Ha)  J29  ]02'8  934  897  83J  457  623  4899 
(en  %)  2,6  21  ,0  ] 9 ,J  ] 8,3  17,0  9,3  ] 2 '7  ]00 
Horticulture  - Anné~  j970  ~ 
TaiJ Je  des  (J  Ha  J-5  Ha  5-JO  Ha  J 0-20 Ha  20-50Ha  50-JOO  Ha  )  J 00  Ha  Ensemble  expJ oit  at  ions 
Nombre 
d'exp] oit. 
(en miJJiers)  349- 471  ] 48  71  27  6  4  ] 076 
(en  %)  32,4  43,8  ] 3 '7  6,5  2,5  0,6  0,4  ] 00 
Surface 
agri c. utiJ e 
(JOOO  Ha)  40  94  49  35  27  13  2]  279 
(en  %)  J 4s3  33,7  17,6  ] 2,5  9,7  4,7  7,5  ] 00 
Sources  2°  Censimento  generaJ e  deJ J 'agricoJ tura - Dati  suJ Je  caratteristiche 
strutturaJ i  del Je  aziende  - Roma  J 973. 
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Vi ticuJ ture  Annee  J 970 
TaiJ 1 e  des  <  J  Ha  J -5  Ha  5-JO  Ha  J 0-20  Ha  20-5(')  Ha  50-JOOHa  )J  00  Ha  EnsembJ e  exp] oi  tati  ons 
Nombre 
d'expJ0it. 
(en miJJiers)  528  730  2J3  97  37  9  5  ] 6J 9 
(en  %)  32,6  45 ,J  J 3 ,J  6,0  2,3  0,6  0,3  JOO 
Surface 
agric.utiJe 
(J 000  Ha  ] 45  462  232  J52  ]02  5J  68  ] 2J 2 
(en  %)  ]2,0  38 ,J  J 9 ,J  ] 2 ,5  8,4  4,2  5,6  J 00 
A  ~runri. cuJ ture  Annee  '1970 
TaiJ Je  des  (  J  Ha  J -5  Ha  5-JO  Ha  J 0-20  Ha  20-50  Ha  50-J 00  H~:  )JOO  Ha  EnsembJe  expJ oi  tati  ons 
Nombre 
d'exp] oit. 
(en  mi J J i ers )  65  48  JO  5  3  J  ]  ] 33 
(en  %)  48,9  36 ,J  7,5  3,7  2,3  0,8  0,7  ] 00 
Surface 
agric. utiJ e 
( J 000  Ha)  20  48  2J  J8  J8  JO  ]2  ] 47 
(en  %)  ] 3,6  32,7  ] 4,3  ] 2,2  ]2,2  6,8  8,2  JOO 
Fruits  Annee  J970 
Tai] Je  des  (J  Ha  J -5  Ha  5-J 0  Ha  J 0-20  Ha  20-50  Ha  50-JOOHa  -:;>l 00  Ha  i Ensembl el  e xpJ oit  a ti  ons 
Nombre 
d'exp] oit. 
(en miJJiers  ] ] 6  J72  '50  24  9  3  2  376 
(en  %)  30,9  45,7  ] 3,3  6,4  2,4  0,8  0,5  ] 00 
Surface 
agric.utiJe 
( J 000  Ha)  35  ] 55  88  67  52  27  32  456 
(en  %)  7,7  34,0  ] 9,3  ] 4 '7  ] ] ,4  5,9  7,0  ] 00 
Sources  2°  Censimento  generaJe  dell 'agricoJtura- Dati  suJJe caratteristiche 
strutturaJe deJJe  aziende- Rome  J973. 
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CuJ tures  fourra~ères  Année  J 970 
TaiJ Je  des 
<J  Ha  J-5  Ha  5  .... Jo Ha  J 0-20 Ha  20-50 Ha  50-JOO  Ha  >JOO  Ha  EnsembJ e  expJ oi  tati  ons 
Nombre 
d'exploit. 
(en  miJJiers)  ] 42  498  2]0  ] ] 2  46  ]2  7  ] 027 
( ~n  %)  J 3,8  48,5  20,4  ] 0,9  4,5  ] ,2  0,7  ] 00 
Surface 
agri c. utiJ e 
( JOOO  Ha)  42  480  507  513  399  ] 95  268  2404 
(en  %)  ] '7  20,0  2] ,J  2] ,3  ] 6,6  8 ,J  ]) ,J  ] 00 
Sources  2°  Censimento  generale dell 'agricoJtura- Dati  sul Je  caratteristiche 
strutturale delle  aziende  -Rome  J973. 
- INE.A  "Annuario  dell 'agricoJtura italiana"  (Vol.  XXIX) 
- INEA  "Le  aziende  agra-rie ital ±ene  :  dati  str.uttural e  ed 
economia",  J 972. 
- BARBERO  "Le5  tendances  d'evolution des  structures des  exploi-
tations  agricoJ es  en Italie", CEE  - Information interne sur 
l 'agricuJture Ne20. 
- FAO  "Rapport  de  la déJ é gat  ion  i taJ ienne à  J a  Conférence 
mondiale  sur Ja réforme  agraire". 
130 E S P A G N E Tableau  no  96  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
ESPAGNE  SouRCE  •  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNiE&  VAL.EURS  ANNÉES  1980  1985 
PQPU!..ATIQN 
- PoPUL.ATioN TOTAL.E  iii  d 1 h  .. h.  32 .1l5  _j965  35,43  1975  37,21  39  08 
- PoPUL.ATION  URBAINE  M  d'hab.  14.63  1965  18,31  1975  20  29  22,39 
•  TAUX DE  CROISSANCE ANNUEL.  DE  POPUL.ATION TOTAL.E  %  1  04  6Q-65  0  96  7D-75  0  99  0,98 
- PoPUL-ATION  ACTIVE  TOTAL-E  M d'hab.  11 p55  1960  12,32  1975 
lh!Dl~ATEURS G!..QBAUX 
-PRoDUIT INTÉRIEUR BRuT  (PIB)  Mill  ions s  41.874  M  61-65  78.390  M  71-75  99.356  123.815 
-TAux  DE  CROIssANCE  DU  Pl  8  %  8,64  6tr65  5,0  7tr75  4,5  5,0 
-PIS  PAR  HABITANT  1  t  1331,6  M  61-65  2252,2  M  71-75  2670  3168 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIS  PAR  HABITANT  x  7,52  6tr65  4,0  7tr75  3,.48  3,98 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL.  FIXE (FBCF) 
E~HANG~ lh!TE;RNATJQh!AUX GLQBA!.!~ 
-IMPORTATIONS  TOTAL.ES  (M)  Millions t  2193  M  62-65  7075  M 71-73 
-ExPORTATIONS  TOTAL.Es (X)  Mill  ions t  847  M  62-65  3968  M 71-73 
- SoL.DE  coMMERCIAL. (M-X)  Millions t  1346  M  62-65  3107  M  71-73 
-TAUX DE  COUVERTURE  {X,. 100/M)  %  39  M  62-65  57  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU PIB 
%  3_.2  1974 
AGRICULTURE 
eQeJ.U  ..  ATIQhl 
- PoPUL.ATION  AGRICOL.E  iii  d'hab.  12,76  1960  7,26  1975 
- POPUL.ATION  ACTIVE  AGRICOL-E  iii  d'hab.  4  86  1960  2,62  1975 
- PoPUL.ATION AGRICOL.E7PoPuL.ATION  TOTAL.E  %  42  1  1960  21,3  1975 
ERQQUCTION 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOL-E (PIBA)  MiLL ions t  6878  1965  10823  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  2.60  6()-1\'5  5_RQ  7n-75 
- PIBA/PIB  %  14.3  1965  12.9  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOL-E  1000  f::.  1 _?1.  10An  4..n  107J'i 
-PRODUCTION  ANIMAL.E  (EN  % DU  PIBA)  %  37.8  j966  t.o  1971 
:  PRODUCTION  VÉGfTAL.E  (EN  % DU  PIBA)  %  62  2  1966  60  1971 
EAgE!.,!RS  DE  PRQDUCTIQh! 
lt:!~E§TI !iSEMjiNTii 
- FBCF AG  RI COL.E 
- FBCFA/FBCF  %  9  1  M  A~AR  7  1  197? 
§UBF~CES AGRICQ6E' 
- TERRES  ARASL.ES  1000  Ha  16126  M 61-65  16150  M 71-74 
- CuL.TURES  PERMANENTES  1000  Ha  4583  M 61-65  4904  M 71-74 
- SuRFACES  IRRIGUÉEs  1000  Ha  2089  ;~  61-65  2713  M 71-74 
- P~TURAGES  1000  Ha  12300  M 61-65  11348  M 71-74 
-SuRFAcEs  BOISÉES  1000  Ha  13160  M  A1-A<;  14501  M  71-7L.. 
-SuRFACEs  CUL.TIVÉES  1000  Ha  20709  M.__i\1-1\'i  21054  M  _'Z1-_7l. 
-SuRFACES  CUL.TIVÉES(ACTIF  AGRICOL.E  Ha  4  2  M 61-65  6  9  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIQUÉEs/ACTIF  AGRICOL.E  Ha  0,4  M 61-65  0  9  M 71-74 
- SuRFACES  IRRIGUÉES/SURFACES  CUL.TIVÉES  %  10  08  M 61-65  12  88  M 71-74 
ENGRAIS 
Kg  4,6 
- CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA 
M 61-65  12,2  M 71-74 
- CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  PHoSPHATfs/HA  Kg  14,9  M 61-65  23,0  M 71-74 
- Co•utoMMATION  D'ENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  16  9  M 61-65  32  2  M 71-74 
MÉSCANISATION 
- NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  186  M 61-65  66  M 71-74 
ECHANGES  INTERNAT!QNAUX 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES (MA)  Millions t  425,0  M 62-65  985,5  M 71-73 
ExPoRTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES (XA)  MiLl ions t  438.0  M  1\;1-1\'5  11'59_9  M  71-7"1 
-MA/M  %  19.4  M r,z-Ac;  1~ R  M  71-7~ 
- XA/)(  %  51  8  M 62-65  29.3  M 71-73 
- SoL.DE  coMMERCIAL.  AGRICOL-E (MA-XA)  MiLl ions  t  - 13,0  M 62-65  - 174,4  M 71-73 
-TAUX  DE  COUVERTURE  -
(XA x  1  00/MA)  %  103  M 62-65  117,7  M 71-73  DU  COMMERCE  AGRICOL-E 
~QNSQMMATIQN 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIRE/TitTE 
-CoNSOMMATION  AL-IMENTAIRE/cONSOMMATION TOTAL.E  %  39  6  1971 
-NoMBRE  DE  CAL.ORIEs/JouR/Th&:  Nb  calories  2703  M 64-66  2938  r4  72-74 
•  APPORT  ÉNERGfTIQUE  EN % DES BESOINS  %  107  19<'>1  10<'>  M  <'>9-71 
-PoiDS  DE  PRoTÉINEs/JouR/T!TE  Gramme  77.3  M 64-66  91  .1  M 72-74 
-PoiDS  DE  L.IPIDEs/JouR/T!TE  Gramme  91,8  M 64-66  114  4  M 72-74 
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Tableau  n °  97  : =B;.;.I-=L::..;A...;...:..N:..:S=--__.;.A..:...=L:..:.I..;.;M~E:..:..N.;,..T~A.:...:I~R..:.....:;;;E.....:S:..-..___;t.....:9;....;7;....;2;;..-....:...1  ..;..9  ..;..7..;;.4 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTAL..E  PAR  T~TE  TOTAL..E  PAR  ThE 
(1 000 T)  (KG)  (t 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  SL.É:  2614  75,5  OEUFS  478  13,8 
Rzz  MOUL.U  218  6,3  Po1ssoN  796  23,0 
FARINE  DE  MAt•s  - - LAIT  DE  VACHE  2923  84,5 
FARINE  - - LAIT  DE  BRESIS  6  0,2 
DE  M  IL.L.ET 
FARINE  DE  SORGHO  - - LAIT  DE  CHÈVRE  181  5,2 
PoMMES  DE  TERRE  4063  117,4  BEURRE  13  0,4 
MANIOC  - - MARGARINE  2  0,1 
SucRE  RAFFINÉ  1071  30,9  FROMAGEs (ADDITI O..f";)  100  2,9 
NES 
ToMATEs  1154  33,4  Hu11..E  DtARACHIDE  14  0,4 
BANANES  359  10,4  Hu11..E  DE  COTON  - -
ORANGES  812  23,5  Hu1L.E  DtOL.IVE  324  9,4 
CITRONS  97  2,8  Hu11..E  DE  SOJA  125  3,6 
PoMMES  458  13,2  Hu11..E  DE  TOURNESOL.  114  3,3 
PoiREs  363  10,5  Hu11..E  DE  COL.ZA  - -
P~CHES  231  6,7  CAFÉ  78  2,3 
V  zANDE  DE  BOEUF  408  11,8  THÉ  1  -
VtANDE  DE  MOUTON  134  3,9  At..COOL.S  216  6,3 
VIANDE  DE  CHÈVRE  12  0,4  8zÈRE  1334  38,5 
VIANDE  DE  PORC  616  17,8  V  rN  2695  77,9 
VIANDE  DE  POUL.  ET  584  16,9 
133 Tableau n° 98:  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
ESPAGNE 
OFF~E  INTÉRIEURE 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé 
- Farine de  ble 
- Riz paddy 
- Orge 
- Malt  d'orge 
- Seigle 
LEGUMES  FRAIS,  SECS 
TUBERC'0"LES 
- Tomates 
-Ail 
- Autres  legumes  f~ais 
- Legumes  cons.  frais, 
secs 
FRUITS 
- Oranges 
- Pommes 
- Poires 
- Abricots 
- Pêches 
- Raisins 
- Figues 
- Autres  fruits 
CORPS  GRAS 
- Fèves  de  soja 
- Arachides  décort. 
- Coprah 
- Olives 
-·Residus d'olives 
- Graines  de  tournesol 
- Graines  de  cartharme 
- Graines  de  coton 
- Graines  de  lin 
- Graisses  bovines 
- Graisses  de  porc 
VIANDE 
- Viande  de  volaille 
POISSONS 
- Poissons  demersaux 
frais 
- Poissons pelagiques 
4  782 
2  628 
391 
5  140 
228 
259 
1 939 
192 
388 
236 
979 
940 
458 
148 
358 
5  536 
87 
76 
1  302 
27 
17 
2  076 
489 
278 
16 
106 
22 
20 
23 
606 
frais  533 
- Crustacés  frais  42 
- Mollusques  frais  178 
- Cephalopodes  frais  164 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait  de  vache  5  046 
- Lait de  vache  écrémé  320 
- Lait brebis  240 
- Lait  chèvre  300 
INPUT 
JNCUSTRIES 
MOYENNE  72 .. 74 
Source  :  F.A.O. 
AL.I~~~~AIRES  %  uTtt..ISATt oN  (ouTPUT  EN  1000 T) 
(1000 T) 
3  584 
13 
385 
260 
205 
102 
558 
40 
112 
58 
63 
54 
48 
34 
89 
4 883 
10 
42 
1  302 
23 
17 
2  076 
489 
265 
14 
98 
a1 
15 
19 
23' 
304 
365 
32 
44 
86 
1  152 
124 
181 
79 
74,9 
0,5 
98,5 
5'  1 
89,9 
39,9 
28,8 
20,8 
28,8 
24,6 
6,4 
5,7 
10,5 
23,0 
24,9 
88,2 
11 ,5 
55,3 
100,0 
85,2 
100,0 
100,0 
100,0 
95,3 
87,5 
92,5 
95,5 
75,0 
82,6 
3,8 
Farine  (2  688),  son  (824) 
Pâtes  ( 13) 
Riz  décortiqué  (18),  moulu  (250),  son  (29) 
Malt  (208) 
Bière  (1  331) 
Farine  (61),  son  (29) 
Jus  (260) 
)Conserves  (89) 
)congeles  (1),  cons.tempor.(5),  deshyd. ( 16) 
Jus  (23) 
Cidre  (33) 
Vin  (3  425) 
Figues  sèches  (4) 
Tourteaux  (1  029),  huile  (234} 
Tourteaux  (12), huile  (10) 
Tourteaux  ( 6) ,  huile  ( 11 )  . 
Residus  (489),  conserves  (119),  huile(405 
Huile  (40) 
Tourteaux  (114),  huile  (106) 
Tourteaux  (9),  huile  (5) 
Tourteaux  (52),  huile  (17) 
Tourteaux  (13), huile  (7) 
Saindoux  (16) 
Congelés  entiers  (133),  fil~ts cong.  (3), 
46,5  traités  (35) 
68,5  Congelés  entiers  (26),  filets cong.  ( 3) ' 
traités  (12),  en boîte  ( 99),  farine  (24) 
76,2  Congelés  (22) 
24,7  Congelés  (1),  en boîte  (12) 
52,4  Congelés  (78),  en  boîte  (5) 
22,8  Evapore  (134),  en poudre  (17),  écrémé(320) 
38,7  Fromage  (48),  beurre  (12),  en  poudre  (10) 
75,4  Fromage  (34) 
26,3  Fromage  (8) 
134 Tableau n°  99  Répartition des  exploitations agricoles par classe de taille 
ESPAGNE  Annee  J 972 
TaiJ Je  des  J00-200  200-500 
exp] oi  tati  ons  <5  Ha  5-20Ha  20-~0Ha  50-JOOHa  Ha  Ha  ) 500Ha 
Nb re 
d'exploita-
ti  ons 
· ( en  mi J 1 i ers )  1560  ..  654  18J  59  29  J9  ]2 
(en  %  62  26  7,2  2,3  ] ,2  0,8  0,5 
Superficie 
totale 
( J 000  Ha) 
(en  %) 
Sources 
3247  6930  6335  2912] 
7 ,J  15,2  ] 3,2  63,8 
INE- Censo  Agrario  de  Espana- 1972  ~ Serie A. 
Prime ros  re  sul tados, Resumen  NacionaJ  - Madrid  - J 973. 
- Ministerio de  àgricoltura "La  agrico1tura espanola en  J972-
J 973-J 974  .... J 975. 
- INE  "Censo  agrario. de  Espa.na  1972"  Serie A 
- "Annuario  de  estadistica agraria" J 975. 
- Conférence mondiale  sur J a  reforme  agraire  - FAO  -
"Poli  tiques  de  reforme  des  structures  agricoJ es  en Espagne". 
- "Estructura economica  de  Jas  esplotaciones  agricolas  de  los 
programas  de  trans  f'ormacion  de  se  cano  en regado",  J 972. 
"Indicateurs pour 1 'etude  des  structures  agricoles  au niveau 
des  "provinciasu en Espagne,  IAM,  Juin 1976. 
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] 00 L'ELEVAGE  EN  ESPAGNE 
Situation de  1 'elevage et perspectives 
Cheptel :(1000  têtes ~  1976) 
- Bovins  :  4  408 
- Ovins  :  15  745 
- Caprins  :  2  3339 
- Porcins  :  8  583 
Sources  :  FAO 
Production et  consommation  de  viande  et produits laitiers  (moyenne  1972-74) 
JOOO  T 
Production  Consonnnation  X.M. 
Viande  porcine  586  6J 9  - 33 
Viande  de  vol aiJJ e  60J  584  +  J 7 
Viande  oovine  358  4J 0  - 52 
Viande  ovine  145  ] 47  - 2 
Lait et produits 
J aitiers 
~  •.  en  equ1.v. 
la:i:t  5  432  6  J88  - 756 
Sources  :  FAO 
Poids  de  carcasse moyen  des  animaux  abattus  (kg/animal) 
Moyenne  J96J-65  ] 976 
Bovins  ] 48  225 
Ovins  ]]  ]2 
Porcins  90  76 
Sources  :  FAO 
Production et rendement  moyen  en  Jait 
Moyenne  6  6  ] 9  ] - 15  ] 976 
Product.  Rendement  Product.  Rendement 
( J 000  T)  . kg/  animal  ( J 000  T)  kg/animal 
Lait  de  vache  3  150  2  ] 04  5  51]  2  783 
Lait  de  brebis  J 34  233 
Lait  de  chèvre  250  297 
Sources  FAO 
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··_.,1 -La contribution de  J ''levage à  Ja production  agricole n'a cessé 
d'augmenter  (près  de  40%  en 1974). 
- La  consommation  de  viande  a  presque  doublé  entre 1960  et 1972  ; 
la consommation  s'oriente de  plus en plus vers  Ja viande bovine et porcine 
au détriment  de  1 a  viande  ovine. 
Les  politiques actuelles encouragent  1 'extension d'un élevage bovin 
mixte viande-lait  (iEPortatiens  de  vaclies  de  races  sélectionnées, principa-
lement  frisonnes). 
Nombre  de  vaches par races d'après Jes  recensements  de  1970  et 1974 
'0  ] 9~  1974 
1000  ·%  1000  %  têtes  têtes  Races 
Etrangères  878,6  38  ]  300,0  56 
Autochtones  1  431 ,1  62  J  OJ 5 ,4  44 
Total  2 309,8  lOO  2 315,4  ] 00 
Sources  Annuaire  de  Statistiques Agricoles, 1975. 
~Le secteur de  l'élevage oovin  se caractérise par Ja prédominance  des 
petites structures  (5  vaches  en moyenne  par exploitation).  Mais  iJ  existe 
une  grande disparit' selon les  n;gions. 
~ Petites exploitations intensives  au nord du pays  (environ 70  %  du  cheptel 
bovin). 
~ Moyennes  et  grandes  exploitations extensives  au  sud  (environ  30  %  du 
cheptel  bovin). 
- Le  secteur de  Ja viande  bovine est celui  qui  bénéficie Je plus  des 
mesures  d'orientation  de  J a  production ; poli  tiques  de  prix garantis,  aides 
financières  à J'investissement, interdiction d'abattages  des  veaux  au-dessous 
d'un poids  minimum  : Ù  254  kg en 1973). 
-Depuis  quelques  années  se  developpent  en Espagne  de  gros  ateliers d'en-
graissement  de  bovins  (lOO  têtes  en  moyenne).  IJs  ont  fourni  20  à  25%  des 
jeunes bovins  abattus  en  1973.  Ils ont  largement  contribué  à  J'amélioration des 
rendements  en  viande  des  animaux  abattus.  Cependant,  ces  ateliers doivent 
acheter la totalité des  aliments  du bêtaiJ.  Leur rentabilité  dépend étroitement 
des  rapports  de  prix bétaiJ/aJiments pour  animaux. 
137 - Aux  importations  de  viande  se substituent progressivement  des 
importations  d'aliments pour  Je  o~ta±l. 
Importations  espagnoles  de  v±a.nde,  mais,  so,ia  (JOOO  T) 
Moyenne  1_9_9'5T"68  Moyenne  1973-~6 
Vi ande  frai  che 
r~frig~r~e, 
congel~e  113  9J 
Mais  2 220  3 634 
Graines  de  soja  673  l  624 
Tourteaux - Soja  0  331 
Sources  FAO,  Annuaire  du  Commerce,  1976. 
-A moyen  terme,  les politiques ndses  en  oeuvre  devraient  se traduire 
par une  diminution  du  déf±cit en viande  (nota:mment  en viande bovine)  et en 
produits laitiers. Ma±s  J'Espagne  devra faire  des  efforts considerables pour 
accroître  ses  ressources  fourrag~res. 
O.C.D.E.  :  La  politique agr±cole  en Espagne. 
O.C.D.E.  :  La  prodùct±on  de  vtanae bovine  dans  J'Europe méridionale. 
Garcia Castano Lopez  Bl·anco  :  La  d~pendance dans  1  e  complexe  agro-al imen-
taire espagnol,  IAMM,  1977. 
138 G R E C E Tableau  n°  100  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMJE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALJMENTAJRE 
JPAvsf  GRE CE  SouRCE,  MEDJSTAT 
UNITÉS  VALEURS  ANNÉES  VALEURS 
PROJECTIONS 
ANNÉES  1980  1985 
E!QE!Ub.a  TIQN 
~il  lions  - PoPULATION TOTAL&:  hab  8,55  1965  8,92  1975  9,08  9,22 
- PoPuLATION  URBAIN&:  Millions  hab  3,90  1965  4,72  1975  5,14  5,55 
•  T"UX Olt  CROISSANCE ANNUitL  Olt  POPULATION  TOTAL&:  ,;  0  30  60-65  0  31  7D-75  0  31  0.31 
- PoPuLATION  ACTIVE  TOTALE 
Millinn!;l  hab  3 .R4  1o.t.n  3,83  10?5 
I~DU;~IE!.lBS  G!..QEIAY~ 
-PRODUIT  INTIÉRIEUR  BRUT  (PJB)  Mill ions  S  9281  M 61-65  18762  M 71-75  24271  30976 
-TAUX  OE  CROISSANCE ou  PIB  %  7,97  M 6D-65  4,59  70-75  5,0  5,0 
- PIB  PAR  HABITANT  l5  1U7r  M 61-65  2112  M 71-75  1!.0(~  335'1 
-TAUX  DE  CROISSANCE ou  PIB  PAR  HABITANT  %  7·,64  60-65  4  26  70-75  4  67  4  67 
-FoRMATION  BRuTE  DE  CAPITAL  F'1xE (FBCF) 
E~~~GES  JNTEB~AIJQ~A!.!~  GLQ~i}A!,.!X 
•  IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  Millions  S  881  M 62-65  2639  M 71-73 
- ExPoRTATioNs  TOTALEs (X)  ~i llions S  294  M 62-65  996  M 71-73 
•  SOLDE  COMMIERC IAL-(M-X)  M1L L  10ns  l5  +  )~(  M  oz-o::>  +151+3  î'f 71-"75 
•  TAUX  OIE  COUVERT  URIE  (X •  1 00/M)  ,;  33  M 62-65  37  M 71-73 
- DETTE  &:XTÉRIIEURE  ltN  % ou PIB 
%  9  5  1974 
AGRICULTURE 
E!QE!l.!I..AIIQ~ 
-PoPULATION  AGRICOLE  Millions  hab  4,75  1960  3,74  1975 
- PoPuLATION  ACTIV&:  AGRICOLE  Millions  hab  2,14  1960  l  58  1971) 
•  J5oPUI..ATION  AGRICOLE7POPULATION  TOTAL&:  "1  c;c;  R  1o.c.n  41,4  1075 
IPRMUCT  N 
-PRODUIT  INTiRIEUR  BRUT  AGRICOLa: (PIBA)  MilL ions s  2504  1965  4064  1975 
- TAUX  os:  CROISSANCit  ANNUEL  DU  PIBA  %  5,93  60-65  7,78  7D-75 
- PfBA/PIB  %  23,2  1965  --w;g  1"975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOLE  11000  g  0.87  1o.t.n  2,57  1975 
- PRODUCTION  ANIMALE  (a:N  % DU  PJBA)  %  30  1o7n 
:  PRODUCTION  VÉGiTALE  (EN  % DU  PI BA)  %  70  1970 
EA~E!JRS QE  E!RQQ!JCTIQN 
IN~IITIISE  MEtjTIJ 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF 
70  11!.,0  M 63-68  11,U  M 08"-72" 
5!.!!![t,CEI  AG!!!Si!i!!oltS 
- TERRES  ARABL&:S  1000  Ha  2941  M 61-65  2981  M 71-74 
•  CuLTUREs  PERMAN&:NTES  1000  Ha  859  M 61-65  923  M 71-74 
- SuRFACES  IRRIGUÉEs  1nnn  ,_,_,  qn  M  A1-A"i  R-..R  M  71-71. 
- P~TURAGitS  1nnn  1-1"'  51.00  M 61-65  "i?49  M  71-74 
-SURFACES  BOIBfEs  1000  Ha  2545  M 61-6'5  2614  M 71-74 
-SuRFACES  CULTIVfES  1000  Ha  3800  M 61-65  3904  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉEs?  ACTIF  AGRICOLE  Ha  1,8  M 61-65  2,4  M 71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUÉEs/ACTIF  AGRICOLE  Ha  u,z  1  M  01-6)  0,5  M 71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUfEs/SURFACES  CULTIVÉES  ,;  13  9  M 61-65  21.5  M 71-74 
~ 
-CoNsoMMATION  o•ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  KG  3,7  M 61-65  5,3  M 71-74 
- CoNSOMMATION  o•&:NGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  KG  23 .1  M 61-65  '14.4  M  71-74 
- CON40MMATION  o•ENGRAIS  AZOTÉs/HA  KG  29,5  M 61-65  57,5  M 71-74 
•  MÉS:ANI!AT!Ot! 
•  NoMBRE  o•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  128  M 61-65  54,7  M 71-74 
ECHANGES  INTER~ATIQ~!.!~ 
•  IMPORTATIONS  Olt  PRODUITS  AGRICOLitS (MA)  MiLlions s  123  M 62-65  -..n1  .c.  M  71-7<: 
-EXPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES (XA)  MiLL ions s  190,5  M 62-65  364  2  M 71-73 
- T.iA/M  "1  1<:  Q  M  A?.  ••  .c.c;  11  "Z  u  ....... 
-XA"""/5(  Y.  64.R  M  6/-A"i  -.:~'  <:  M  71-7<: 
- SoL.oE  coMMERCIAL.  AGRICOL.It (MA-XA)  MilL ions s  - 67,5  M 62-65  - 62,6  M 71-73 
- !.:u~o~~  E~~~v~~T.~~~L.Ë:  (XAx 100/MA)  %  154,8  M 62-65  120,7  M 71-73 
OO~SQMMAIJQN 
- CoNSOMMATION  ALIMENTAI RE!T!Te: 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONSOMMATION TOTALE  %  42  6  1966  39  1970 
-NoMBRE  DE  CALORIEs/JouR/Ï!T&:  calories  2972  M 64-66  3161  M 72-74 
•  APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN % DES  BESOINS  70  12U  1'161  128  M 69-71 
•  Po1os  oE  PROTiiNEs/JouR/TlTE 
1 gramme  97,_8  M 64-66  101  3  M 72-74 
•  Po1os  oa:  LIP'IOEs/JouR/T!TE  gramme  101,7  M 64-66  116,6  M 72-74 
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GRECE 
BILANS  ALIMENTAIRES  1972-1974  Tableau n°101  Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATtON  MATtON 
PRODUITS  MATI  ON  MATtON 
TOTAL.E  PAR  T!TE  TarALE  PAR  T!TE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  OE  BLÉ  1035  116,6  OEUFS  93  10,4 
RIZ  MOULU  47  5,3  PoissoN  101  11,4 
FARINE  cE  MA1"s  15  1  '7  LAIT  OE  VACHE  113  12,7 
FARINE  CE  MILLET  - -
LAIT  OE  BREBIS  19  2'  1 
FARINE  OE  SORGHO  - -
LAIT  OE  CHÈVRE  228  25,6 
PoMMES  CE  TERRE  497  56,0  BEURRE  7  0,7 
MANIOC  - -
MARGARINE  - -
SucRE  RAFFINÉ  196  22,1 
FROMAGES (ACCITI OS";)  160  18,0 
NES 
ToMATEs  486  54,8  HuiL  .. E  CIARACHICE  1  o, 1 
BANANES  8  0,9  HuiL.E  CE  COTON  14  1,6 
ORANGES  171  19,2  HuiLE  CIOLIVE  154  17,3 
CiTRONS  55  6,1  Hult..E  CE  SO.lA  - -
PoMMEs  124  14,0 
HuiLE  CE  TOUA  NE  SOL  1  0,1 
PoiREs  73  8,2 
HuiLE  CE  COLZA  - -
P!cHEs  110  12,4  CAFÉ  11  1,2 
VIANCE  CE  BOEUF  127  14,2  THÉ  - -
V  tANCE  CE  MOUTON  97  11 ,o  At..coa..s  13  1 4 
' 
VIANCE  CE  CHÈVRE  34  3,8  BzÈRE  114  12,8 
VIANCE  CE  PORC  71  8,o  VIN  265  29,8 
V  tANCE  CE  POUL. ET  87  9,8 
141 Tableau n°  102  Coefficients de  transformation par l'Agro-Industrie 
GRECE  F.A.O. 
OFFRE  INTÉRIEURE 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé 
- Farine  de  blé 
- Riz  paddy 
- Orge 
-Malt d'orge 
- Mais 
LEGUMES  FRAIS,  SECS 
TUBERCULES 
- Artichauts 
- Tomates 
FRUITS 
- Oranges 
- Citrons et limes 
- Pommes 
- Poires 
- Coings 
- Abricots 
- Pêches 
- Raisins 
- Figues 
CORPS  GRAS 
- Olives 
- Résidus  d'olives 
- Graines  de  coton 
- Graines  de  lin 
P0ISSONS 
1  906 
1 079 
88 
942 
19 
1 050 
46 
1 247 
3.72 
107 
210 
119 
16 
38 
194 
1  468 
134 
1  162 
269 
325 
11 
- Pois.demersaux frais  37 
- Pois.pelagiques frais  27 
VIANDE 
- Viande  de  porc  89 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait  de  vache  623 
- Lait  de  vache  écrémé  136 
- Lait brebis  515 
- Lait chèvre  372 
INPUT 
INDUSTRIES 
ALI:.~~<?;AIRES  %  UTILISATION  (ouTPUT  EN  1000 T) 
(1000 T) 
1 353 
16 
82 
24 
19 
40 
14 
624 
97 
19 
50 
29 
11 
13 
53 
1 303 
40 
1  102 
269 
242 
11 
32 
6 
15 
492 
33 
497 
96 
71,0  Farine  (1  082),  son  (230) 
1,5  Pâtes  (11),  pâtisserie  (6) 
93,2  Moulu  (53),  son  (7) 
2 ' 5  Malt  ( 1 7 ) 
100,0  Bière  (114) 
3,8  Farine  (15),  amidon  (14),  son  (9), 
tourteaux  (2) 
30,4 
50,0  Concentré  (94) 
26' 1 
17,7 
23,8 
24,4 
68,7 
34,2 
27,3 
88,8  Secs  (155),  vin  (476) 
29,8  Sèches  (22) 
94,8  Résidus  (269),  conserves  (27),  huile  (183) 
100,0  Huile  de  résidus  (25) 
74,5  Tourteaux  (172),  huile  (36) 
100,0  Tourteaux  (7),  huile  (4) 
86,5 
22,2 
Congelés  entiers  (32) 
Traités  (5) 
16,8  Lard  (2),  saucisses  (3), préparat.  (8) 
79,0  Ecrémé  (136),  fromage  (26),  beurre  (6) 
24,3  Fromage  (8) 
96,5  Fromage  (103) 
25,8  Fromage  (20) 
142 Tableau n°  103  Répartition des  exploitations agricoles par classe de  taille 
(.;.h'tl:(:  t~:  Ensemble  des  exploitations  Année  1~71 
Taille des  exploitations  (1  Ha  1-5  Ha  5-10Ha 1(}-20Ha  2D-50Ha  ~50  Ha  Ehsenble 
Nombre  d'exploitations 
(en milliers)  226  594  164  43  9  1  1037 
(en  %)  21 ,8  57,3  15,8  4' 1  0,9  0' 1  100 
Surface Agricole Utile 
(1000  Ha)  113  1495  1093  553  243  89  3586 
(en  %)  3' 1  41 '7  30,5  15,4  6,8  2,5  100 
Surfaces  irriguées  (1000  Ha)  32  338  208  107  42  6  733 
Surface irriguée 1 SAU  28' 1  22,6  19' 1  19,3  17,4  7,2  20,4 
Cultures  annuelles  (arables)  Année  1971 
Taille des  exploitations  <  1  Ha  1- 5  Ha  5-10  Ha  &20 Ha 20-50  H3. >50 Ha  Ensenhle 
Nbre  d'exploitations(milliers)  114  489  156  41  8  809 
(en  %)  14,1  60,5  19,3  5,0  1,0  0,1  100 
Surface ·Agricole Utile (1000  Ha).  46  856  709  381  185  71  2248 
(en  %)  2,1  38,1  31,5  16,9  8,2  3,2  100 
Surface  irriguée  (1000  Ha)  18  250  172  92  38  5  575 
Surface  irriguée 1 SAU  38,5  29,3  24,2  24,1  20,3  7,5  25,6 
Viticulture  Année  1971 
Taille des  exploitations  (  1 Ha  1-5Ha  5-1 OHa  1  0-20F.a 20-5Œa )'50  Ha  Ehsemble 
Nbre  d'exploitations(milliers)  58  242  86  21  3  0,3  410 
(en  %)  14,3  59,0  20,8  5,0  0,8  0,1  100 
furface .Agricole Utile ( 1000  Ha)  13  103  47  16  3  0,6  182 
(en%)  7,3  56,4  26,0  8,5  1,5  0,3  100 
Surface irriguée  (1000  Ha)  1  6  3  Î 1 
Surface  irriguée 1  SAU  7,3  6,3  5,9  6,7  1  7,4  3,5  6,3 
Sources  Résultat  du  recensement  de  l'agriculture- élevage,  effectué le 
14  Mars  1971.  Athènes  1974.  Office National  de  Statistique en  Grèce. 
143 GRE CE  REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  PAR  CLASSE  DE  TAILLE 
Arboriculture  Annee  1971 
Taille des  exploitations  <.1  Ha  1-5Ha  5-10Ha 10-20Ha 2o-50Ha  )50Ha Ehsemble 
Nbre  d'exploitations(milliers)  120  296  81  21  4  0,5  522 
(en  %)  22,9  56,6  15,5  4,2  0,7  0, 1  100 
Surface Agricole Utile (  1000  Ha)  42  323  173  82  30  9  659 
(en  %)  6,3  49,1  26,3  12,4  4,5  1, 4  100 
-Surface  irriguee  (1000  Ha)  12  71  28  11  4  127 
Surface irriguee 1 SAU  28,8  21,9  16,4  14,1  13,1  9,5  19,4 
Pra1r1es permanentes de  fauche  Annee  1971 
Taille des  exploitations  (.1  Ha  1-5.  Ha  5-10 Ha  1o- 20 Ha 2)- 50 Ha!>50Ha  Ensemble 
Nbre  d'exploitations(milliers.)  10  50  15  4  0'  1  80 
(en  %)  12,9  62,0  19' 1  4,7  1,2  0'  1  100 
Surface .Pgricole Utile (  1000  Ha)  3  28  16  13  6  4  70 
(en  %)  3,7  40,0  22,7  19' 1  9,3  5,2  100 
Surface irriguee  (1000  Ha)  0,4  3  1,4  0,7  0,2  0,2  5,9 
Surface  irriguee 1 SAU  13,4  10,8  8,6  5,3  3,4  4,9  8,4 
Sources  Resultat du  recensement  de  l'agriculture - elevage,  effectue le 
14  Mars  1971.  Athènes  1974.  Office National de  Statistique en Grèce. 
- ESYE  -"ResuJ ts of the  agricuJ turaJ  and li  vestock  census of 
march l 4  - l 971"  Athènes  l 974. 
~ Statistical yearoook of Greece,  1975 
- Agricul tural  economie  re-vi.ew,  Vol  VII, 1972. 
- "Annuaire  de  service national  de  statistiques", l 972. 
- F.  BACACIS  "Structure  des  expJ oi  tations agricoles",  Revue 
"Economie  AgricoJ e", Athènes  1974. 
- KOVANI  "L'évolution dee  exploitations  agricoles  en  Grèce", 
CIHEAM,  1976. 
144 L'ELEVAGE  EN  GRECE 
Situation de l'élevage et perspectives 
Cheptel  (1000  têtes)  1976 
bovins-buffles  1307 
ovins  8900 
chèvres  4700 
porcins  750  Soli.rce  :  F.A.O. 
Production et consommation  de  viandes et produits laitiers  (moy.  72-74) 
1000  T 
Production Consommation  X- M 
viande dvine  98  131  - 33 
viande.bovine  91  128  - 37 
viande volaille  95  99  - 4 
viande de  porc  88  86  2 
lait et produits 
laitiers en  1512  1809  - 297 
équivalent lait 
Source  :  F.A.O. 
foids  de  carcasse moyen  des  animaux abattus  (kg/animal) 
Moy.61-65  1976 
bovins  103  200 
ovins  8  10 
porcins  63  62 
Source  F.A.O. 
Production et rendement moyen  en lait 
Moyenne .61-65  197.6 
Production  Rendement  Production  Rendement 
1000  T  kg/animal  1000  T  kg/animal 
lait de  vache  406  936  736  1404 
lait de  brebis  364  561 
lait de  chèvre  276  405 
bufflonne  18  2 
Source  F.A.O. 
145 En  -J 971 ,  la production animale contribuait pou- 30 % à  la valeur de la 
production  agricol~ brute. 
L'elevage en Grèce  est caracterise par la petitesse des  structures 
agricoles.  En  1971,  la moitie des  exploitations possédaient  seulement 
1  à  2  têtes de bovins. 
Depuis  15  ans,  l'augmentation très rapide  de  la consommation  de  viandes, 
notamment  dé ·viande bovine, n'a pas  été accompagnée  d'une augmentation 
identique de  la production.  Entre  60  et 70,  la consommation  de  viande bovine 
a  presque triplé.  En  1976,  la Grèce  a  importé pour  109  millions de  ~ de 
viandes  fraîches,  réfrigérées ou congelées. 
La  consommation  de viandes  tend à  se rapprocher  de  celle des  pays  euro-
péens  à  plus haut niveau de vie, notamment  l'Italie. Elle devrait croître 
moins  vite dans les annees  à venir. 
La  consommation  de lait et produits laitiers a  connu une  augmentation 
considérable en relation avec la modernisation des  circuits de distribution 
et le developpement  de  l'industrie laitière. 
La- production de viandes n'a pas  suivi les besoins,  sa croissance a 
néanmoins  été rapide  (près  de  6%  par an). 
L'augmentation de la production s'est faite en partie grâce à  l'amélio-
ration des  rendements  en viande  (le poids  de  carcasse pare des  bovins  a 
presque doublé entre 63  et 76). 
L'élevage industriel tend à  se developper.  La part de  l'élevage indus-
triel est approximativement la suivante  (1) 
-.production bovine 
- production porcine 
- production ovine et caprine: 
- production de  volaille 
20  % 
50  % 
0  % 
70  %. 
Le  cheptel bovin est cons ti  tue à  8  %  de  races autochtones améliorées  .. 
A partir de  1971,  les politiques misent  en oeuvre visent  à  developper 
le secteur de  l'elevage  (restructuration des unités  de  production,  subven-
tions  à  l'investissement,  augmentation du  cheptel de  reproduction, mesures 
en  faveur  du  développement  de  la production fourragère,  augmentation des 
prix à  la production,  subventions  à  l'importation du mais et de  l'orge). 
L'augmentation de la production s'accompagne d'importations croissantes 
d'aliments  du bétail. 
(1)  Source  Chambre  d'Agriculture  "Agriculture Grecque"·- Février  1977. 
146 Importations  grecques  de viandes, mais,  soja  (1000  T) 
Moy.  65-68  Moy.  73-76 
viande  fraîche,  réfri-
""  ""  congelée  84  72  geree, 
mais  215  Boo 
gra1.nes  soja  0  22 
tourteaux soja  19  48 
Source  F.A.O.  Annuaire  du  Commerce  1976. 
En  raison des politiques d'intensification de l'élevage mises  en 
oeuvre, la Grèce  devrait être en mesure  de  réduire  son déficit en 
produits laitiers et en viandes,  notamment  en viande bovine  ;  d'autant 
que  la demande  devrait croître à  un rythme plus lent  que  par le passé. 
147 M  A L T E Tableau  n°  104  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
JPAvsj  MALTE  SouRCE  '  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNÉits  VAL.EURS  ANNÉES  1980  1985 
EQEU~TIQ~ 
- PoPULATION TOTALE  Millions  hab  0,31  1965  0,32  1975  0,33  0,34 
- PoPULATION  URBAINE  M1  l l lons  hab  0,27  'IYO:>  u,o::o  1975  0,26  0,26 
•  TAUX DE  CROISSANCE ANNUEL  DE  POPULATION TOTALE  %  - 0,55  6D-65  0,18  70-75  U1 5U  u,uo 
- PoPULATION  ACTIVE  TOTAL.E  Mill  ions  hab  0,09  1960  0,11  1975 
I~QJCAIE!.!RS  GbQ!;IA!,!X 
-PRODUIT  INTIÉRIEUR  BRUT  (PIB)  MiLL ions s  164,8  M 61-65  312,2  M 71-75  424  528 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  Pl  B  %  0,69  60-65  4,33  70-75  4,5  4,5 
- PIB  PAR  HABITANT  s  505,6  M 61-65  962  M 71-75  1266  1554 
-TAUX  DE  CROISSANCE DU  PIB  PAR  HABITANT  'l!  1  ,c;  AO-Ac;  "- 11..  70-7<;  '·  10 
/,  /,/, 
-FoRMATION  BRu TE  DE  CAPITAL  F1x1t  (FBCF) 
ECHA~GES INTER~ATIQNAUX  GLQBA!.!~ 
-IMPORTATIONS  TOTAL.ES  (M)  MilL inn!':  ~  R7  M A?-Ac;  10n  M  71.7-:l 
-ExPoRTATIONs  TOTALitS (X)  IMillinns  g  11  M 62-65  60  M 71-73 
-SoLDE  coMMERC JAL.  (M-X)  MiLL ions s  +  76  M 62-65  +130  M 71-73 
•  TAUX  DE  COUVERTURE  (X •  100/M)  :r.  13  M 62-65  30  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB  h  -
AGRICULTURE 
EQEUJ.,ATIQ~ 
- PoPULATION  AGRICOLE  Mill  iors hab  0,03  1960  0,02  197'; 
- PoPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  Mi  1 1 in,.., h"h  0 _01  19An  0  007  10'l"i 
•  !SoPULATION AGRICOLit7POPULATION  TOTALE  %  10  2  1960  o;:q  197'i 
ERQQUCTJQ~ 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRuT  AGRICOLE (PIBA)  Mill ions s  12  1965  23  1975 
- TAux  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  " 
2,29  60-65  6,17  70-75 
- PIBA/PIB  %  6.7  1965  6  6  1975 
- PIBA/ACTII"  AGRICOLE  1000 s  1,0  1960  3 28  1~5 
- PRODUCTION  ANIMALE  {EN  % DU  PIBA) 
:  PRODUCTION  VIIÉGÉTALE  (EN  % DU  PJBA) 
EACIEUR~ DE  ERQQUCT(QN 
INVEJ!TII!Ef:dittlP 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF 
~!.!!!~ACES  6SiiSISS!r.IP 
- TERRES  ARABLES  1nnn  H"  11;  M  1'.1-A<;  n:  M  71-71.. 
-CuLTuREs  PltRMANENTJts  1000  Ha  1  M 61-65  1  M 71-74 
- SuRFACEs  JRRJGuli:a:s  1000  Ha  1  M 61-65  1  M 71-74 
- PJ::TURAGES  1000  Ha  - -
- SuRFACits  BOISÉitS  1000  Ha  - -
- SuRFACJts  CULTIVÉES  1000  Ha  16  M 61-65  14  M 71-74 
- SuRFACJts  CULTIVÉES/ACTIF  AGRICOLE  H"  1 .6  M 61-6<;  1  7  M  71-71.. 
-SuRFACES  IRRIGUÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  0,1  M 61-65  0.1  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉJts/SURFACES  CULTIVÉES  %  6,2  M 61-65  7,1  M 71-74 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  POTASSIQuJts/HA  KC::  1 _R  M  A1-lo.C::  c:  ..,  M  .,.  -.. 
- CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  KG  212  M 61-65  1.3  M 71-74 
•  Co  ..  eoMMATION  DIENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kr.  '"' _, 
M  ;:.1.;:.<;  1.n  n  M  -.1.-./. 
Mli:so~!SAT!s;!t! 
- NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  160  M 61-65  57,1  M 71-74 
ECHAN!:2~  JNIER~ATIQNA!.!~ 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLitS (MA)  Mit l iors S  31,5  M 62-65  55  9  M 71-73 
ExPORTATIONS  DIE  PRODUITS  AGRICOLES  (XA)  Mi Il inne:  tt  ~-n  M  1.?-lo.C:  c:  0  ..  ...  ....,. 
-M'A/l'if  %  36.2  M A?-AI;  ?0. ;:  M  71-7<: 
-XA/X  %  27  2  M 62-65  8  9  M 71-7'1 
•  SoLDE  COMMERCIAL  AGRICOLE (MA-XA)  Millions s  +  28,5  M 62-65  +  50,0  M 71-73 
•  r~U~O;:~  IE~'b~V~':.';.~~gLË  (XA x  100/MA)  %  9,5  M 62-65  10,5  M 71-73 
~~:::ZQMMAIIQ~ 
-CoNsOMMATION  ALIMENTAIRE/ThE 
-CoNSOMMATION  ALIMitNTAIRE/cONSOMMATION TOTALE 
- NoMsRJt  DIE  cALORIEs/JouR/Tiha:  caLor1es  2672  M 64-66  3021  M 72-74 
•  APPORT  ÉNIERGIÉTIQUIE  EN  % DES  BESOINS  %  108  1961  11Lo.  M 1'.9-71 
-PoiDS  DE  PROTÉINEs/JouR/fiT&:  gramme  85,8  M 64-66  88,5  M 72-74 
- Po1Ds  Da:  L.IPJDEs/JouR/TI!!TE  gramme  67,7  M 64-66  98.7  M 72-74 
149 1~  MALTE 
Tableau n°  105  BILANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MA'TION  MA'TtON 
PRODUITS  MA'TtON  MATtON 
TOTAI..E  !'"AR  T~'TE  TO'TAI..E  !'"AR  T~TE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  oe:  BL.É  34  104,1  Oe:uFs  4  13,5 
Rrz  MOUI..U  1  2,7  Po1ssoN  2  8,3 
FARINE  oe:  MAl"s  1  4,3  LAt'T  oe:  VACHE  16  50,7 
FARINE  - - LAI'T  oe:  BREBIS  1  2,0 
oe:  MII..L.ET 
FARINE  OE  SORGHO  - -
LAI'T  OE  CHÈVRe:  3  8,1 
PoMMES  OE  TERRE  7  23;0  BEuRRE  1  2,3 
MANIOC  - -
MARGARINE  - 0,3 
SucRE  RAFFINÉ  14  44,00  FRoMAGEs (AoOITtON;) 
NÉS  2  5,4 
ToMATEs  11  34,9  Hus1..e:  OfARACHIOE  - -
BANANES  3  8,8  HutL.E  OE  COTON  - -
ORANGES  4  13,6  Huti..E  OfOL.IVE  - 0,1 
CtTRONS  - -
HutL.E  OIE  SOJA  3  9,6 
PoMMEs  4  11,0  HutL.E  OE  TOURNESOL.  - -
Pot  RES  1  3,4 
HutL.E  OE  COL.ZA  1  1,6 
PicHES  - - CAFÉ  - o,B 
V  tANCE  OE  BOEUF  3  9,8  THÉ  - 1  '5 
V  tANCE  CE  MOUTON  - 1  '2  At.COOL.S  - 1'  1 
V  tANCE  ce:  CHÈVRE  - 0,2 
StÈRE  9  26,5 
V  tANCE  CE  F"ORC  4  12,5  VtN  2  7,0 
V  tANCE  CE  !'"OUI.. ET  3  8,o 
150 Tableau n°  106 
MALTE 
OFFRE  INTÉRIEURE 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé  58 
Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72 .. 74 
F.A.O. 
INPUT 
INDUSTRIES 
AGRo- %  UTJt.JSATI ON  (ouTPUT  EN  1000 T)  At.J MENT  Al RES 
(1000 T) 
49  84,5"'  Farine  (38),  son  (11) 
151 Tableau n°  107  Répartition des  exploitations agricoles par classe de taille 
MALTE  Ensemb  e  1  d  d  "t  An  ~  1968  69  es pro u1.  s  nee  -
Taille des  exploitations  <  1 Ha  1-4,5Ha  4,5-10Ha 1Q-20Ha  20-35Ha  Ensemble 
Nombre  d'exploitations  6228  3927  608  36  4  10803 
(en  %)  57,7  36,3  5,7  0,3  - '100 
-
Surface Agricole Utile  (en Ha)  3036  8658  3629  454  122  15899 
(en  %)  19' 1  54,4  22,8  2,9  0,8  100 
Surfaces  irriguées  (Ha)  445  179  5  12  - 641 
Surface  irriguée 1 SAU  14,6  2'  1  0' 1  2,6  - 4,0 
Nbre  de  travailleurs 1  100  Ha  43  36  27  17  3  3h,7 
Horticulture  Année  1968-69 
Taille des  exploitatiàns  ~  1 Ha  1-4,5Ha  4,5-10Ha  10-35Ha  Ensemble 
Nombre  d'exploitations  50  48  9  1  108 
(en  %)  46,3  44,4  8,3  1,0  100 
Surface Agricole Utile  (en Ha)  6  18  6  - 30 
(en  %)  20  60  20  - 100 
Surfaces  irriguées  (Ha)  5  18  6  - 29 
Surface  irriguée  1 SAU  83  100  100  - 97 
Viticulture  Année  1968-69 
Taille des  exploitations  <. 1  Ha  1-4,5Ha  4,5-10Ha  10-35Ha  Ensemble 
Nombre  d'exploitations  1930  2129  309  4  4372 
(en  %)  44' 1  48,7  7' 1  0' 1  100 
Surface Agricole Utile  (en Ha)  176  509  146  3  834 
(en  %)  21 '1  61 ,o  17,5  0,4  100 
Sources  "Recensement  de l'agriculture  1968-69"  dans  le "Rapport  sur le recensement 
mondial  de  l'agriculture de  1970"  - FAO- Rome  1973. 
152 P 0 R T U G A L Tableau  n°  108  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
PORTUGAL  SouRCE  •  MEDISTAT 
PRoJECTIONs 
UNITÉS  VALEURS  ANNÉES  VALEURS  ANNÉES  1980  1985 
EQE!J~IIQN 
hat  - PoPULATION TOTALE  Millions  9,19  1965  8,76  1975  8,95  9,20 
- PoPULATION  URBAINE  Millions  hat  3,27  1965  3,86  1975  4.19  4  55 
•  TAUX  Dit  CROISSANCE ANNUEL  DE  POPULATION TOTALE  r.  0,91  60-65  0,31  70-75  0,54  0,56 
- PoPULATioN  ACTIVE  ToTALE  MilL ions  hat  3,39  1960  3,41  1975 
JND!CATE:URS  GbQBA!.!X 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRuT  (PIB)  Millions s  7513  M 61-65  13638  M 71-75  16729  20848 
-TAux  DE  CROISSANCE  Du  PIB  r.  6,42  60-65  3,53  70-75  4,5  5,0 
- PIB  PAR  HABITANT  1  s  823,2  M 61-65  1573,6  M 71-75  1868  2266 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  r.  . 6,42  60-65  3,53  70-75  3,94  4,41 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL  FIXE (FBCF) 
!;;~HANGES IN!!;;RNATIQNA!.!X GLQBAUX 
MilL ions s 
•  IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  730  M 62-65  2·375  M 71-73 
- ExPoRTATIONS  TOTALES (X)  Millions s  463  M 62-65  1403  M 71-73 
-SoLDE  coMMERCIAL (M-X)  !Mllllons s  267  M 62-65  972  M 71-73 
•  TAUX  Dit  COUVERTURE  (X •  100,/M)  7.  b5  M 62-65  )9  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB  r.  3,7  1974 
AGRICULTURE 
EQEU~TIQt::l 
- PoPuLATION  AGRICOLE  Millions  hal  3,89  1960  2  60  1975 
- PoPuLATION  ACTIVE  AGRICOLE  Millions  hat  1,50  1960  1.01  1975 
•  J5oPULATION AGRICOLE7POPULATION  TOTALE  7.  44,1  1960  ~9,6  1975 
ERQQUCTION 
- PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOLE (PIBA)  Millions  s  1985  1965  2198  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  r.  2,22  60-65  1,26  70-75 
- PIBA/PIB  7.  23,2  1965  16,0  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOLE  1000  s  1,19  1960  2.18  197'5 
- PRODUCTION  ANIMALit  {EN  %  DU  PIBA)  7.  37,7  1974 
:  PRODUCTION  VÉGÉTALE  (EN  % DU  Pl BA)  r.  62,3  1974 
EAÇ!E!,!RS  DE  PRQQ!.!gJQN 
INVEITI§§EMENTJJ 
- FBCF AGIUCOLE 
- FBCFA/FBCF  r.  5,8  M 63-68  4,9  M 69-72 
~!.!RFACES  ~RI!i<Q6ES 
- TERRES  ARABLES  1000  Ha  3732  M 61-65  3087  M 71-74 
- CuLTUREs  PERMANENTES  1000  Ha  600  M 61-65  590  M 71-74 
- SuRFACEs  IRRIGUÉEs  1000  Ha  620  M 61-65  624  M 71-74 
- PJ!:TURAGIItS  1000  Ha  530  M 61-65  530  M 71-74 
- SuRFACJts  BOISÉES  1000  Ha  3165  M 61-65  3641  M 71-74 
-SURFACES  CULTIVÉES  1000  Ha  45.52  M 61-65  3677  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  2,9  M 61-65  3.2  M  71-74 
- SuftFACEs  lftftiGUÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  0,4  M 61-65  0,5  M 71-74 
- SuftFACES  1RftiGUÉEs7sURFACIES  CUI.TIVÉIES  r.  14,3  M 61-65  16,9  M 71-74 
ENGRAIS 
- CoNSOMMATION  D•ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  Kg  3,4  M 61-65  6,1  M 71-74 
- CoNSOMMATION  DIIENGRAJS  PHosPHATÉs/HA  Kg  14,1  M 61-65  17,2  M 71-74 
- CoN•OMMATION  D'ENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  18,8  M 61-65  33,3  M 71-74 
MÉcANU!.etT!QN 
- NoMBRE  D•HA  PAft  TRACTEUR  Ha  458  M 61-65  101  M 71-71. 
E~HANGES  INTERt::!ATIQ~!.!~ 
•  JMPOftTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES (MA)  MilL ions s  107,0  M 62-65  353.8  M 71-73 
-EX1"0RTAT  1 ONS  DE  PftOOUITS  AGRICOI.IES  (XA)  Mll L  1ons  s  122,0  M 62-65  257  5  M 71-73 
-MA/M  4  14,6  M 62-65  14.8  M 71-73 
-XA/X  7.  26,3  M 62-65  18.4  M 71-73 
-SoLDE  COMMIItftCIAL.  AGftiCOLJt (MA-XA)  MiLLions  s  - 15  M 62-65  + 96  3  M  71-7~ 
- !,:-uto~~  llti~~v~~~~~I.Ï:  (XAx 100,/MA)  r.  114  M 62-65  72,8  M 71-73 
~Qt::I~QMMAIIQt::l 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/TITE 
-CoNSOMMATION  AI.IMENTAIRE/cONsoMMATION ToTALE 
- NoMsftE  DE  CALOftiEs/Jouft)TI·u  calor1es  2676  M 64-66  3203  M 72-74 
•  APPOftT  ÉNitRGÉTIQUIE  EN-% DitS  BESOINS  %  107  1961  118  M 69-71 
-PoiDs  DE  PROTÉIN&:s/JouR/1 ITE  gramme  77,0  M 64-66  94,0  M 72-74 
- PoiDS  DE  J.IPIDEs/  JouR/TITE  gramme  80,2  M 64-66  .105.3  M 7";>-71.. 
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Tableau n ° 109  : =B;..:.I..;:L::.;;A~N:..;S=---__;;..A.;..;L=.;..I  M;,.;..;..,;;E;;;..;..;N...;T...;.A...;..;..I ;;..;.R..;;;E;;..S;;;;...__1  __  9;;_7;;_2;;;;._-.;;...1  .;;...9 .;..7_4 
Source  FAO 
CON  SOM- CON  SOM- CON SOM- CON  SOM• 
PRODUITS  MATtON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTALE  PAR  TiTE  TOTALE  PAR  TiTE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  663  76,6  OEUFS  34  3,9 
R1z  MOULU  113  13,1  PoissoN  327  38,0 
FARINE  DE  MAl"S  226  26,1  LAIT  DE  VACHE  378  43,7 
FARINE  DE  MILLET 
LAIT  DE  BREBIS  - - - -
FARINE  DE  SORGHO  - - LAIT  DE  CHÈVRE  21  2,5 
PoMMEs  DE  TERRE  972  112,3  BEURRE  7  o,B 
MANIOC  - -
MARGARINE  32  3,6 
SucRE  RAFFINÉ  260  3e;o  FRoMAGEs  (ADOITI~r;)  28  3,3 
ToMATEs  623  71,9  HuiLE  DfARACHIDE  26  3,0 
BANANES  81  9,4  HuiLE  DE  COTON  - -
ORANGES  114  13,1  HuiLE  DfOLIVE  58  6,7 
CITRONS  19  2,2  Hun  .. E  DE  SOJA  7  0,9 
PoMMEs  114  13,1  HuiLE  DE  TOURNESOL  14  1  '6 
PoiREs  50  5,8  HuiLE  DE  COLZA  - -
P!cHEs  44  5,1  CAFÉ  16  1  '9 
VIANDE  DE  BOEUF  114  13,2  THÉ  - -
VIANDE  DE  MOUTON  20  2,4  AL.COOLS  14  1  '6 
VIANDE  DE  CHÈVRE  3  0,4  StÈRE  223  25,7 
V  tANCE  DE  PORC  117  13,5  VIN  902  104,2 
VIANDE  DE  POULET  80  9,3 
155 Tableau n°  llO  Coefficients de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-74 
PORTUGAL  F.A.O. 
OFFRE  1 NTÉRI EURE  1 NPUT 
(1 000  T) 
INDUSTRIES 
AGRo- %  UTI  L..I SAT1 ON  (ouTPUT  EN  1000 T)  AL..IMENTAIRES 
(l  000 T) 
CEREALES 
- Blé  896  828  92,4  Farine  (662),  son  (141) 
- Riz  paddy  154  147  95,5  Moulu  (103),  son  (40) 
- Orge  123  60  48,8  Perles d'orge  (4),  Malt  (42) 
- Malt  d'orge  42  36  85,7  Bière  (233) 
- Mais  1  434  248  17,3  Farine  (225),  son  ( 15) '  tourteaux  (2) 
- Seigle  172  148  86,0  Farine  ( 112) ,  son  ( 31) 
LEGUMES 
- Tomates  894  182  20,4  Jus  ( 145) 
- Autres  légumes  frais  537  16  3,0  Déshyd.  (2),  conserves  (1) 
FRUITS 
- Raisins  1 557  1  471  94,5  Vin  (1  133) 
- Figues  118  43  36,4  Séchées  (11) 
CORPS  GRAS 
- Fèves  de  soja  41  39  95' 1  Tourteaux  ( 31 ) ,  huile  ( 7) 
-Arachides décort.  56  53  94,6  Tourteaux  ( 28),  huile  ( 24) 
- Coprah  14  14  100,0  Tourteaux  (5),  coprah  (8) 
- Noix  de  palmiste  10  10  100,0  Tourteaux  (6),  huile  (4) 
- Olives  344  344  100,0  Rédidus  (81),  conserves  (18),  huile  (48) 
- Résidus  d'olives  81  81  100,0  Huile  de  résidus  (5) 
- Graines  de  tournesol  39  39  100,0  Tourteaux  (26),  huile  (13) 
- Graines  de  cartharme  21  21  100,0  Tourteaux  (13), huile  (7) 
-Autres huiles végét.(1)18  17  94,4  Tourteaux  (11),  huile  (2) 
- Huile  de  palme  20  18  90,0 
- Graisses de  porc  15  15  100,0  Saindoux  ( 12) 
POISSONS 
- Pois.demersaux frais  225  135  60,0  Filets congelés  (2), traités  (34) 
-·Pois.pelagiques frais  171  88  51 ,5  Traités  (4),  en boîte  (51) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait  de  vache  633  255  40,3  Evaporé  (1),  écrémé  (104),  fromage  (12), 
beurre  (4) 
- Lait de  vache  écrémé  104  79  76,0  Poudre  (8) 
- Lait de  brebis  92  90  97,8  Fromage  ( 1  5 ) 
- Lait de  chèvre  35  12  34,3  Fromage  ( 1) 
156 Tableau n°  111  Répartition des  exploitations agricoles par classe de ta!lle 
PORTUGAL  Ensemble  des  produits  Année  1968 
Taille des  exploitations  <  1Ha  1-4Ha  4-20Ha  20-50Ha ;ü-100Ha >  100Ha Ensemble 
Nombre  d'exploitations  (milliers  314 
(en  %)  38,8 
315 
38,9 
153 
18,9 
18 
2,2 
Surface Agricole Utile  ( 1000Ha)  125  617  1182  504 
(en%)  2,5  12,4  23,8  10,1 
Surfaces irriguées  (1000  Ha)  52  176  197  58 
Surfaces  irriguées 1 SAU  41,5  28,5  16,7  11,5 
4 
0,6 
5 
0,6 
809 
100 
298  2248  4974 
6,0  45,2  100 
35  103  621 
11,9  4,6  12,5 
Nombre  de  travailleurs 
(permanents  rémunérés  ou  non)  670305  788095  431035  57153  17779  51490 
2,6 
2015857 
100  (en%)  33,2  39,1  21 ,4  2,8  0,9 
Nombre  de  travailleurs  /  100  Ha  537  128  36  11  6  2  40 
Nombre  de  tracteurs 1  100  Ha 
~ppartenant à  l'exploitation)  1  0,4  0,4  0,4  0,4  0,2  0,3 
Dépenses  d'engrais  (~ 1 Ha)  25  15  8  5  4  3  6,5 
Horticulture  Année  1968 
Taille des  exploitations  <1Ha  1-4Ha  4-20Ha  20-50Ha  50-100Ha ) 100Ha !EnsembJE 
Nombre  d'exploitations  (milliers) 133  132  77  10  2  3  357 
(en  %)  37,3  37,0  21 ,6  2,7  0,7  0,7  100 
Surface Agricole Utile  (1000Ha)  12  32  44  14  5  13  120 
(en  %)  10,3  26,8  36,8  11 '4  4,3  10,4  100 
Sources  INE  - Enquête  sur les exploitations agricoles  du  continent  - 1972. 
157 PORTUGAL  REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  P~~ CLASSE  DE  TAILLE 
Viticulture  Année  1968 
Taille  des  exploitations  <1Ha  1-4Ha  4-20Ha  20-50Ha  50-1C0Ha )  100Ha .Ensemble 
Nombre  d'exploitations  (milliers) 54  93  54  7  1  1  210 
(en  %)  25,5  44,5  25,8  3' 1  0,6  0,5  100 
Surface Agricole  Utile  (1000Ha)  i 1  57  83  25  12  23  211 
(en  %)  5,4  27,2  39,3  11 '7  5,7  10,7  100 
v  er  gers,  o  ~vera~es  A nnee  1968 
Taille des  exploitations  (1Ha  1-4Ha  4-20Ha  20-50Ha 50-100Ha  >100Ha EnsemblE 
Nombre  d'exploitations  (milliers)  25  50  46  9  3  5  138 
(en  %)  18,3  36,6  33' 1  6,5  2,2  3,3  100 
Surface Agricole Utile  (1000  Ha)  5  34  86  46  31  137  339 
(en  %)  1 '6  10,1  25,4  13,6  9,0  40,3  100 
c 1  u  tures _l)_ermanentes  A  nnee  19 68 
Taille des  exploitations  (1Ha  1-4Ha  4-20Ha  20-50Ha 50-100Ha >100Ha Ensemble 
Nombre  d'exploitations  (milliers)  76  128  80  11  3  3  301 
(en  %)  25,3  42,5  26,6  3,6  0,9  1 ' 1  100 
Surface Agricole Utile  (1000  Ha)  18  100  187  77  46  168  596 
(en  %)  3,0  16,7  31 '4  12,9  7,7  28,3  100 
p  ra~r~es _I>erm.anentes  Annee  19 68 
Taille des  exploitations  (1Ha  1-4Ha  4-20Ha ·20-50Ha 50:-100Ha >100Ha Enseml:ie 
Nombre  d'exploitations  (milliers)  7  24  32  5  1  1  70 
(en  %)  10,4  34,1  45,6  6,8  1 '4  1,7  100 
Surface Agricole Utile  ( 1000  Ha)  1  10  44  21  12  134  222 
(en  %)  0,3  4,6  19,6  9,5  5,5  60,5  100 
Sources  INE  - Enquête  sur les exploitations agricoles  du  continent  - 1972. 
158 L'ELEVAGE  AU  PORTUGAL 
Situation de  l'élevage et perspectives 
Cheptel  (1000  Têtes)  1976 
bovins 
ovins 
caprins 
porcins 
1 000 
3  Boo 
653 
1  683  Source  :  F.A.O. 
Production et consommation  de  viandes  et produits laitiers  (moy.  72-74) 
Production  Consomm.at ion  X- M 
viande porcine  111  121  - 10 
viande bovine  85  114  - 29 
viande volaille  80  80  0 
viande ovine  23  0  23 
lait et produits 
laitiers en  758  774  - 16 
équivalent lait 
Source  :  F.A.O. 
Poids  de  carcasse moyen  des  animaux abattus  (kg/animal) 
Moy.61-65  1976 
bovins  134  215 
ovins  10  11 
porcins  70  65 
Source  F.A.O. 
Production et rendement moyen  en lait 
Moyenne  61-65  1976 
Production  Rendement  Production  Rendement 
1000  T  kg/animal  1000  T  kg/an~mal 
lait de  vache  485  1804  685  2252 
lait de  brebis  102  97 
lait de  chèvre  29  38 
Source  F.A.O. 
159 Le  Portugal présente des  structures très contrastées.  Aux  petites 
exploitations  à  vocation laitière du  Nord  et du  Centre  s'opposent les 
grandes  exploitations extensives  du  Sud. 
La  consommation  de  viande bovine  a  augmenté  de  40  %  entre  1967  et  1972, 
celle de  porc  de  42  %,  de  volaille 69  %,  de lait 25  %. 
L'augmentation de la production de  viande bovine  (+  64  %  en  10  ans)  est 
due  en grande partie à  l'amélioration du rendement  (le.poids  de  carcasse 
moyen  des  animaux abattus est passé de  134  en  61-65  à  215  en  1976.  La 
fixation de prix garantis, un  système  de  primes  efficace ont  eu pour effet 
de  décourager l'abattage précoce des  jeunes veaux. 
Depuis  quelques  années,  des  politiques d'incitation  (subventions,  primes, 
pr1x garantis ••• )  ont  nettement  contribué  à  l'amélioration de la production. 
Cependant,  le plan consacré  des  sommes  assez modestes  au développement  de 
la production de  viande  de  porc,  d'ovin et de  volaille. 
Le  Portugal  importe près  de  50  %  de  ses besoins  en céréales  secondaires. 
Le  tableau qui suit montre l'évolution des  importations  de  viandes, 
mais  et soja. 
Importations  de  viandes, mais  et soja (1000  T) 
Moy.  65-68  Moy.  73-76 
viande  fraîche, 
réfrigérée,  congelée  21  41 
mais  272  1 003 
soja  0  82 
tourteaux,  soja  3  94 
Source  F.A.O.  - Annuaire  du  Commerce  1976. 
Dans  les années  à  venir, le Portugal devrait être en mesure  de réduire 
son déficit en viandes  et en produits laitiers. Cependant,  l'augmentation 
de la production risque de  se faire grâce  à  des  importations  croissantes 
de  céréales secondaires et d'aliments concentrés. 
OCDE- La  production de viande bovine  dans  l'Europe Méridionale- Paris  1977. 
OCDE  - La  politique agricole au Portugal  - Paris  1975. 
160 T U R Q U 1 E Tableau  no  112  :  DONNEES  DE  BASE·  SUR  LoECONOMJE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
JPAvs/  TURQUIE  SouRCE,  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNJTfs  VAL.EURS  ANNi:Es  VAL.EURS  ANNi:e:s  1980  1985 
fQf!.!!.AIIQ~ 
- PoPULATION TOTALE  illions hab  31,14  1965  39,88  1975  45,36.  51,69 
- PoPULATION  URBAINE  ~; l Lions  hab  10.,67  1965  16  15  1975  19.?4  23  .. 93 
• TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DE  POPULATION  TOTALE  " 
2,52  60-65  2,51  70-75  2,65  2,56 
•  PoPULATION  ACTIVE  TOTAL.E  ~il lions  hab  13,78  1960  17,05  1975 
I~QI~Aif;YBS  ~!..QBAYX 
~il lions  -PRODUIT INTfRIEUR  BRUT  (PIB)  !  15279  M 61-65  28593  M 71-75  44787  61363 
-TAux  DE  CROISSANCE  DU  Pl  B  " 
4,54  60-65  7,34  70-r5  0,5  0,5 
- PIB  PAR  HABITANT  ll  514,2  1'1  o-1-o::>  01 ,o  1'1  71-r:;~  '10(  nor 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  " 
1,98  60-65  4,  71  70-75  3,75  3,84 
-FoRMATION  BRuTE  DE  CAPITAL  F1xE (FBCF) 
E!;;;f:ie!~GES  (NTERNATJQt!AUX GLQBAUX  Millions z  608  M 62-65  1548  M 71-73 
•  IMPORTATIONS  TOTAL.ES  (M) 
- ExPoRTATIONs  TOTALES  (X)  Millions s  405  M 62-65  . 960  M 71-73 
- SOI..DE  COMMERC JAL.  {M-X)  Millions  ~  +  203  M 62-65  +  588  M 71-73 
• TAUX  DE  COUVERTURE  {X •  1  00/M)  " 
67  M 62-65  61  M 71-73 
- DETTE  EXTfRJEURE  EN  % DU  PIB  " 
9,3  1974 
AGRICULTURE 
eQeUL..~IIQ~ 
-PoPULATION  AGRICOLE  Millions  hab  21,58  1960  24.4'5  1975 
- POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  Millions  hab  iô,81  1960  10,46  197 5 
-PoPULATION AGRJCOLE7PoPULATION  TOTALE  7.  78,5  ~960  61,3  1975 
fBQDUCTIQ~ 
-PRODUIT  INTi:RJEUR  BRUT  AGRICOLE  (PIBA)  Mil Lions  s  6069  1965  7770  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  ou  PIBA  %  1,48  60-65  1,53  70-75 
-P~PIB  " 
36,3  1965  23,8  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOLE  -1000  ll  0,52  1960  0,74  1915 
PRODUCTION  ANIMALE  (EN  %  DU  PIBA~  7o  51,7  1962  34,6  1972 
:  PRODUCTION  vf:GÉTALE  (EN  % DU  PJBA)  " 
59,4  1962  61,9  1972 
EA~EYRS DE  PBQDUCTIQN 
)NVEITII~EMENT!I 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF  " 
14,6  M 63-67  12,1  M 68-72 
s~RFACE§ AGRJCObES 
- TERRES  ARABLES  1000  Ha  23541  M 61-65  25305  M 71-74 
•  CuLTUREs  PERMANENTEs  1000  Ha  2234  M 61-65  2700  M 71-74 
-SuRFACES  JRIUGui:Es  1000  Ha  1336  M 61-65  1927  M 71-74 
- P~TURAGES  1 vvv  Ma  0::04)1  1'1  o-1-o;:,  U075  1'1  71-74 
- SuRFACES  BOISfEs  1000  Ha  20100  M o-1-o::>  ~0100  M 71-74 
-SuRFACES  CULTIVÉES  1000  Ha  25775  M 61-65  28005  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES.(ACTIF  AGRICOLE  Ha  2,4  M 61-65  2,6  M 71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUfEs/  ACTIF  AGRICOLE  Ha  o,-1~  M 61-65  0,18  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉES/SURFACES  CULTIVfEs  7o  5,2  M 61-65  6,9  M 71-74 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  DtENGRAis  POTASSIQUEs/HA  Kg  o,  1  M 61-65  0,6  M 71-74 
- CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  PHoSPHATfs/HA  Kg  1,7  M 61-65  8,3  M 71-74 
- CoHifOMMATION  D'ENGRAIS  AzoTi:s/HA  Kg  2,1  M 61-65  13,1  M 71-74 
MÉCANISATION 
- NoMBRE  DtHA  PAR  TRACTEUR  Ha  536  M 61-65  184,4  M 71-74 
ECHANGES  JNTER~AT(ONAUX 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (MA)  Millions s  61 ,o  M 62-65  40,2  M 71-73 
-EXPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (XA)  M1LL1ons  i!  245,5  M 62-65  475,0  M 71-73 
-MA(M 
IV,I  1'1  o.::-o:>  ~,6  M 71-73 
- XA,/)(  " 
60,6  M 62-65  4916  M 71-73 
-SoLDE  coMMERCIAL  AGRICOLE  (MA-XA)  Millions s  - 18415  M 62-65  - 434  8  M 71-73 
- J~u6'o~~  E~~~v~~i.~~~L.Ë  (XA x 1  00/MA)  %  402,4  M 62-65  1181,6  M 71-73 
CQ~SQMMATIQN 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/TITE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONSOMMATION  TOTALE 
-NoMBRE  DE  CALORIEs/JouR/TITE  calories  2858  M 64-66  2823  M 72-74 
• APPORT  fNERGfTIQUE  EN  % DES  BESOINS  " 
110  1961  129  M 69-71 
-PoiDS  DE  PRoTfiNEs/JouR/TITE  gramme  78,2  M 64-66  74,5  M 72-74 
-PoiDS  DE  LIPIDEs/JouR/riTE  gramme  52,4  M 64-66  57,7  M 72-74 
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Tableau n°  113  BILANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTAl..E  PAR  T~TE  TOTAl-E  PAR  T~TE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  OE  BL.É  5364  141,4  OEUFS  96  2,5 
Rtz  MOUl-U  159  4,2  PoassoN  177  4,6 
FARINE  oE  MAl"s  304  8,0  LAIT  OE  VACHE  -415  11,0 
FARINE  CE  MIl-l-ET  - -
LAIT  CE  BREBIS  229  6,0 
FARINE  CE  SORGHO  - - LAIT  OE  CHÈVRE  592  15,6 
PoMMEs  CE  TERRE  1613  42,5  BEURRE  30  o,8 
MANIOC  - - MARGARINE  - -
SucRE  RAFFINÉ  796  21 ,o  FRoMAGEs  (AcciTI~f';)  100  2,7 
ToMATEs  1178  31 ,o 
Hu1t..E  - - CIARACHJCE 
BANANES  16  .0,4  HUil-E  OE  COTON  90  2,4 
ORANGES  419  11,0  Hu1t..E  0101-IVE  87  2,3 
CITRONS  97  2,6  HutL.E  OE  SOJA  15  0,4 
PoMMEs  617  16,3  Hu1t..E  OE  TOURNESOl- 99  2,6 
PoiREs  155  4,1 
Hu11-E  OE  COl-ZA  - -
P~CHES  105  2,8  CAFÉ  9  0,2 
VIANCE  OE  BOEUF  176  4,6 
THÉ  28  0,7 
VIANDE  CE  MOUTON  224  5,9 
At...COOl-S  17  0,4 
VIANCE  OE  CHÈVRE  85  2,2  BIÈRE  57  1  '5 
VIANCE  OE  PORC  - -
VIN  42  1' 1 
V  tANCE  OE  POUl-ET  135  3,6 
163 Tableau n°  114  Coefficients de  transformation par  l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72• 74 
TURQUIE 
OFFRE  INTÉRIEURE 
(1000  T) 
CE. 
~ Blé 
- Riz  paddy 
- Orge 
- Mais 
- Seigle 
LEGUMES 
- Tomates 
- Aut.légumes  frais 
FRUITS 
- Pommes 
- Raisins 
- Figues 
CORPS  GRAS 
11  862 
236 
3  504 
1  110 
665 
2  067 
426 
882 
3  366 
187 
- Arachides  40 
- Olives  710 
-Résidus d'olives  114 
- Graines  de  tournesol  513 
- Graines  de  sesame  29 
- Graines  de  coton  883 
POISSONS 
- Pois.pelagiques frais  144 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait  vache 
- Lait vache  écrémé 
- Lait bufflonne 
-·Lait brebis 
2  735 
1 971 
272 
946 
INPUT 
INCUSTRIES 
AGRo-
AL.I MENT  Al RES 
(1000 T) 
6  874 
211 
21 
380 
439 
269 
85 
-44 
1  343 
143 
37 
608 
114 
485 
19 
809 
19 
2  209 
416 
204 
679 
F.A.O. 
%  uTIL.ISAT10N  (ouTPUT  EN  1000 T) 
57,9  Farine  (5  362),  son  (687) 
89,4  Moulu  (133),  son  (17) 
0,6  Malt  (17) 
34,2  Farine  (304),  son  (38) 
66,0  Farine  (377),  son  (44) 
13 '0  Jus  ( 46 ) 
20,0  Déshyd. ( 5),  au vinaigre  ( 14),  conserves  (34) 
5 ,0  Cidre  ( 31) 
39,9  Secs  (322),  vin  (47) 
76,5  Séchées  (42) 
92,5  Décortiquées  (26) 
85,6  Résidus  (114),  huile  (120) 
100,0  Huile  de  résidus  (14) 
94,5  Tourteaux  (218),  huile  (170) 
65,5  Tourteaux  (9),  huile  (7) 
91,6  Tourteaux  (364),  huile  (146) 
13,2  Cong.entiers  (8), traités  (4),  farines(1) 
80,8  Ecrémé  (1  971),  fromage  (33),  beurre  (83) 
21,1  Fromage  (33) 
75,0  Lait écrémé  (196),  beurre  (8) 
71,8  Ecrémé  (522),  fromage  (34),  beurre  (22) 
164 Tableau n ° 115  REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  PAR  CLASSE  DE  TAILLE 
TURQUIE  Année  1970 
Taille  des  exploitations  <:,  5  Ha  5-20  Ha  >20 Ha  Ensemble 
Nombre  d'exploitations  (en milliers)  2316  673  92  3081 
(en  %)  75,0  21 ,9  3'  1  100 
Superficie  (en  %)  31 ,3  47,5  21 ,2  100 
Sources  The  Agricultural Dévelopment  of Turkey  - Oddvar  Anesvik  - 1975. 
165 L'ELEVAGE  EN  TURQUIE 
Situation de  l'elevage et perspectives 
Cheptel  (1000  têtes)  1976 
bovins-buffles  14  802 
OVlnS  41  367 
caprins  18  763 
porcins  16  Source  :  F.A.O. 
Production et consommation  de  viandes  et nroduits laitiers  (moy.  72-74) 
1000  T 
Production  Consomm.at ion  X- M 
viande ovine et 
caprine  320  308  12 
viande bovine  197  195  2 
viande  de  volaille  135  135  0 
lait et produits 
laitiers en  4569  4605  - 36 
equivalent lait 
Source  :  F.A.O. 
Poids  de  carcasse moyen  des  an~aux abattus  (kg/animal) 
Moy.61-65  1976 
"!:>ovins  79  92 
OVlnS  13  15 
Source  :  F.A.O. 
Production et rendement moyen  en lait 
Moyenne  61-65 
Production  Rendement 
1000  T  kg/animal 
lait de  vache  2337  582 
lait de  brebis  786  47  !t 
lait de  chèvre  690  70  * 
lait de. bufflonne  277 
!t  Source  Statistiques Agricoles 
de  la Turquie . 
166 
1976 
Production  Rendement 
1000  T  kg/animal 
2911  574 
1085  51  *  (1975) 
633  70 *  (1975) 
287 
Source  F.A.O. En  1972,  l'élevage contribuait pour  35  % à  la production brute agricole. 
L'élevage est pratiqué dans  l'ensemble du  pays mais  de  façon  relativement 
plus  inten~ive dans  les régions montagneuses  de l'Est et du  Nord. 
L'expansion du  secteur animal  est freinée par la pénurie d'aliments 
du  bétail. 
Comparativement  aux  pays  de  l'Europe méditerranéenne, la consommation 
de  produits  animaux  en Turquie  est très faible  (19,2 kg  par personne et par 
an  en 72-74).  Avec  l'elevation des  revenus, la demande  de  viande  ,  notamment 
de  viande bovine,  devrait connaître une  croissance rapide. 
L'élevage bovin est orienté vers la production de viandes.  La  Turquie 
possède moins  de  1  %de vaches  spécialisées pour le lait. 
Le  cheptel bovin est constitué d'animaux de raceslocalesà faibles 
aptitudes bouchères.  Le  poids  de  carcasse moyen  des  bovins abattus  excède 
à  peine 90  kg/animal.  Par.mi  les animaux abattus  figure  une  grande proportion 
de  jeunes veaux  (43  %)  et d'agneaux  (50%). 
Parallèlement  à  l'elevage traditionnel de  type pastoral se développent 
rapidement  des ateliers d'engraissement, particulièrement pour les bovins. 
Leur  extension se heurte  à  l'insuffisance des  récoltes fourragères  et à  la 
pénurie d'aliments  de  bétail.  De  plus, le sous  équipement  et la vétusté des 
abattoirs constituent un handicap  sérieux  (une  grande partie des  animaux 
est abattue dans  les villages). 
La  production de  viande  de volaille a  connu ces  dernières  années  une 
croissance rapide grâce  à la création de  grands  élevages  autour des villes 
(50  000  T de  viandesproduitesen moyenne  de  1961  à  1965,  157  000  T  en  1976). 
Traditionnellement, la Turquie  exporte  des  ovins et caprins  sur pieds, 
notamment  vers le Moyen  Orient.  Avec  l'augmentation de la consommation 
intérieure,  ces  exportations tendent  à  diminuer  526  000  têtes en  1971, 
122  000  têtes  en  1974,  30  000  en  1976). 
A moyen  terme, la demande  de  viandes et produits laitiers devrait 
augmenter très vite  (la population croît de  2,6% en moyenne  par an). 
Malgré  de  grands projets d'amélioration de  l'élevage, la Turquie risque de 
connaître une  pénurie de produits  animaux  ;  notamment  en viande  rouge. 
Traditionnellement exportatrice d'ovins, la Turquie pourrait  devenir d'ici 
quelques  années  fortement  deficitaire en viande ovine. 
O.C,D.E. 
O.C.D.E. 
La  poJitique agricoJe  en Turquie,  1974. 
La  production de  viande  bovine  dans  J'Europe  méridionaJe. 
167 Y 0 U G 0 S L A V I  E Tableau  no  116  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
JPAvsf  YOUGOSLAVIE  SouRcE'  MEDISTAT 
UNITÉS  VALEURS  ANNÉES  VALEURS 
PRoJECTIONs 
ANNÉES  1980  1985 
POPULATION 
- PoPUI.ATION TOTAI.E  Millions  hab  19.42  1965  21  .32  1975  22.30  23.23 
- PoPUI.ATION  URBAINE  Millions  hab  6,21  1965  9  13  1975  10.86  ,, 68 
•  T.AUX  DIE  CROISSANCIE  ANNUEL.  DE  POPUI.ATION TOTAL.IE  %  1,10  60-65  ·0,92  70-75  0,83  0,74 
•  PoPUI.ATION  ACTIYIE  TOTALE 
~il  lions  hab  8,34  1960  9,79  1975 
U~I21~AIEL!B5  ~bQBAL!X 
- PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT  (Pl B)  Mill  ions s  17408  M  61-65  30746  M  71-75  44446  58090 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  Pl  B  7.  :>,.,..,  6Q-65  7,22  70-75  5,5  6,0 
- PIB  PAR  HABITANT  s  913,8  M  61-65  1465,8  M  71-75  -,.,.,,  t::)UU 
-TAUX  DIE  CROISIIANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  %  4,!S4  ou-o:>  o,.:::>  (\)"'(;)  .. ,o  ..  ;,,c.e. 
-FoRMATION  BRUTIE  DE  CAPITAL.  FrxiE (FBCF} 
E~~~~!;;5 INIER~ATJQNAJ..!X  ~J..QBAU~ 
•  IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  Mill  ions  IS  1137  M  62-65  3771  M  71-73 
-ExPORTATioNs  TOTAL.IES  (X)  Millions S  865  M  62-65  2364  M  71-73 
- Sa~.oE co,..MIERC IAL {M-X)  M1 lL  1ons  IS  +  272  M  62-o:>  +  -14U(  1'1  n-r_, 
•  TAUX  DE  COUVIERTURIE  (X •  1  00,...,...,)  le  ro  f'l  o.:::-o;,  OJ  .J 
- DETTIE  EXTÉRIEURE  EN  %  DU  PIB  %  9,6  1974 
AGRJCUL TURE 
PQPUI.dTION 
- PoPUI.ATION  AGRICOI.E  Mill  ions  hat  11,73  1960  9,28  1975 
•  PoPUI.ATION  ACTIVE  AGRICOL.E  Mill  ions  hat  5,32  1960  4,26  1975 
- f5oPUI.ATION  AGRICOI.E7POPUI.ATION  TOTAL.&:  x  63,7  l'l'OU  43,5  -,.,(5 
PBOOJ..!C:TlON 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOL.E (PIBA)  Millions s  4257  1965  5210  1975 
•  TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  5,29  60-65  5,43  7D-75 
- PIBA(PIB  ~  :;>1  .9  1965  15.0  1975 
-Pl  BA/ACTIF  AGRICOL.E  1000  ~  0.62  1960  1,22  197'5 
-PRODUCTION  ANIMALE  {EN  % DU  PIBA)  %  35  6  1960  39  3  1970 
:  PRODUCTION  VÉGÉTAL.&:  {EN  % DU  PIBA)  %  58,5  1960  52,8  1970 
EACTEI.!R5  DE  PRQD!.!~IQ~ 
INl!E§TJ §SEMENTJI 
- FBCF AGRICOI.E 
- FBCFA/FBCF  7.  10:::,Y  M  61-65  -,u,_,  1973 
S!.!!!FACES  AG!!IC!2bES 
- TERRES  ARABL.ES  1000  Ha  7656  M  61-65  7406  M  71-74 
•  CuL.TuREs  PIERMANENTa:s  1000  Ha  693  M  61-65  708  M  71-74 
•  SuRFACES  IRRIGUIÉI:s  1000  Ha  128  M  61-65  140  M  71-74 
•  P~TURAGES  1000  Ha  6472  M  61-65  6352  M  71-74 
- SuRFACIES  SOl SÉES  1000  Ha  8744  M  61-65  8926  M  71-74 
-SuRFACEs  CUI.TIVÉIES  1000  Ha  8349  M  61-65  8115  M 71-74 
- SuRFAca:s  CUI.TIVÉIES/ACTIF  AGRICOL.E  Ha  1,0  1'1  01-0:>  1,0  1'1  (  1-,  .. 
-SuRFACEs  IRRIGUÉES/ACTIF  AGRICOI.IE  Ha  2  M  61-65  f  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉES/SURFACES  CUL.TIVÉES  %  1,5  M 61-65  1,7  M 71-74 
ENG!!AIS 
-CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  POTAsSIQUEs/HA  KG  14,5  M 61-65  20,6  M 71-74 
- CoNSOMMATION  D•IENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  KG  14  7  M 61-65  22,7  M  71-74 
- CoN•OMMATION  D'ENGRAIS  AZoTÉs/HA  KG  17,4  M  61-65  43,8  M  71-74 
•  MÉGANI&ATION 
-NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  184  M 61-65  59,3  M  71-74 
ECHANGES  INTERt::!AIIQNA!.!X 
•  IMPORTATIONS  DIE  PRODUITS  AGRICOL.IES  (MA)  Mill  ion  s- 189.5  M  62-65  417i_1  M  71-77i 
-EXPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES (XA)  Millions s  243,5  M  62-65  400,1  M 71-73 
-MA/M  7o  16,6  M  62-65  10,9  M 71-73 
-XA,/X  r.  28.2  M  62-65  17 .1  M  71-73 
- SoL.DE  coMMERCIAl.  AGRICOL.E  (MA-XA)  MilL  ions s  - 54,0  M  62-65  + 13,0  M 71-73 
- !~u~o~~  E~~~v~7.1t~~~L.Ë  (XA x  1  00/MA)  r.  128,5  M  62-65  96,8  M 71-73 
~t::!5QMMATJQN 
-CoNsOMMATION  AL.IMENTAIRE/TITE 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIRE/cONSOMMATION TOTAL.E 
-NoMBRE  DE  CAL.ORIEs/JouR/Tiha:  ,.,.ln,.;  ..  .,  7;17l.  M  ~l.-~~  ,,,~  M  7?-7l. 
•  APPORT  ÉNERGÉTIQUE  IEN  % DES  BESOINS  r.  11'5  1961 
1 '" 
M  69-71 
-Porcs DE  PROTÉINEs/JouR/TITE  gramme  89,4  M 64-66  94,1  M  72-74 
- PorDs  DE  I.IPIDEs/JouR/TITE  gramme  70,5  M  64-66  92,6  M  72-74 
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Ta  ble  au  n °  11 7 :  =B;..:.I.:L:.;.A..;..:..;N.:::S=---__;_A;..:L:;;;..;..;I  M;..;..;..,;;E;;..;N::..:....:.T...;.A..;..,:..;I  R;.;...;;;E;..;S:;;.____;t;...;9;....;7;....;Z;;..·_1.;..9.;.....;...7  ..;.4  Source  FAO 
CON SOM- CONSOM•  CON SOM•  CON SOM• 
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
TOTALE  PAR  TiTE  TOTALE  PAR  TiTE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  3111  148,4  OEUFS  154  7,3 
RI%  MOULU  26  1,2  PoissoN  53  2,5 
FARINE  DE  MAl"S  454  21,6  LAIT  DE  VACHE  1663  79,3 
FARINE  DE  MILLET  - -
LAIT  DE  BREBIS  - -
FARINE  DE  SORGHO  - - LAIT  CE  CHÈVRE  - -
PoMMEs  DE  TERRE  1336  63,8 
BEURRE  19  0,9 
MANIOC  - - MARGARINE  - -
SucRE  RAFFINÉ  574  27,4  FROMAGES (ADCITI~.r;)  112  5,4 
ToMATEs  335  16,0  HuiLE  CIARACHICE  3  0,2 
BANANES  68  3,2 
HuiLE  - - CE  COTON 
ORANGES  75  3,6  HuiLE  D'OLIVE  3  0,2 
CITRONS  32  1,5  HuiLE  CE  SOJA  85  4,0 
PoMMES  276  13,1  HuaL.E  CE  TOURNESOL.  88  4,02 
PoiRES  93  4,4  HuiLE  CE  COL.ZA  1  -
PicHES  62  3,0  CAFÉ  34  1,6 
VIANCE  CE  BOEUF  194  9,2  THÉ  2  0,1 
VIANCE  CE  MOUTON  46  2,2  At...COOL.S  123  5,9 
VIANCE  CHÈVRE  - - BIÈRE  728  34,7 
DE 
V  rANCE  CE  PORC  316  15,1  VaN  577  27,5 
VIANCE  DE  POULET  164  7,8 
170 'l'ab1eau n°  118  Coefficients  de  transformation par 1 'Agro-Industrie 
YOUGOSLAVIE 
OFFRE  INTÉRIEURE 
(1000  T) 
CEREALES 
- Ble 
- Orge 
- Malt  d'orge 
- Mais 
- Son  de  mais 
- Riz  paddy 
- Grains melanges 
LEGUMES 
5  301 
639 
146 
8  370 
53 
31 
13 
- Choux  671 
- Piments,  poivrons veriB317 
FRUITS 
- Pommes 
- Poires 
- Cerises aigres 
- Prunes 
- Raisins 
CORPS  GRAS 
:_  Fèves  de  soja 
- Olives 
- Graines  de  tournesol 
- Graines  de melon 
- Graisses de  bovins 
- Graisses  de  porc 
VIANDE 
- Viande  de  porc 
POISSONS 
370 
109 
43 
749 
1 226 
22 
13 
343 
15 
15 
223 
334 
- Pois.pelagiques frais  25 
- Pois.pela.congelês  19 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait vache 
- Lait vache  êcrêmê 
- Lait brebis 
3  152 
271 
154 
INPUT 
INDUSTRIES 
AGRo-
AL.J MENT  Al RES 
(1000 T) 
4  101 
120 
146 
661 
30 
30 
10 
13 
64 
76 
11 
14 
621 
1  102 
21 
12 
333 
15 
15 
223 
18 
25 
17 
825 
121 
154 
MOYENNE  72-74 
F.A.O. 
%  uTIL.JSATION  (ouTPUT  EN  1000 T) 
77,4 
18,8 
100,0 
7,9 
56,6 
Farine  (3  117),  son  (902) 
Perles d'orge  (9), malt  (88) 
Bière  (949) 
Farine  (492),  amidon  (70),  son  (53), 
tourteaux  ( 15) 
96,8  Moulu  (20),  son  (2) 
76,9  Farine  (8),  son  (2) 
1 ,9 
20,2 
20,5 
10 '1 
32,5 
82,9 
89,9 
95,5 
92,3 
97'  1 
100,0 
100,0 
100,0 
Sechees  (17) 
Vin  (661) 
Tourteaux  (17),  huile  (4) 
Huile  (2) 
Tourteaux  (233),  huile  (90) 
Saindoux  ( 176) 
5,4  Preparations  (16) 
100,0  {Traites  (4),  en boîte  (24) 
89,5  lAutres preparations  (5) 
26,2 
44,6 
100,0 
Sec  (7),  ecreme  (271),  beurre  (13)!<  .~  omag  .. 
( 114) 
171 Tableau n°  119  Répartition des  exploitations agricoles par classe de  taille 
YOUGOSLAVIE  E  l5J  d  nsem  e  d  ':t  es  pro  u1  s  nee 
TaiJ Je  des  <J  Ha  J-5  Ka  5.-10  Ka  J o.-20  Ha  20-50  Ha  )>50  Ha  EnsembJe 
expJ oi  tati  ons 
Nombre 
d'exp] oit. 
(en miJJiers)  549  J 39J  5J 3  J22  25  J  260J 
(en  %)  2] ,J  53,5  J 9,7  4,7  ] ,0  - ] 00 
Surface 
agric.utiJe 
(J 000 Ha)  273  3832  3607  ] 6J 9  774  2073  J 2J 77 
(en  %)  2,2  3J ,5  29,6  ] 3,3  6,4  J 7 ,o  ] 00 
Sources  F .A. 0.  "Rapport  sur Je  recensement mondiaJ  de  J 'agricuJ ture  de  J 970", 
Rome  1972. 
- S.Z.S.  "Statistichi Godvisnjak  SFRS  J976",  Béograd 1976. 
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.. C H Y P R E Tableau  no  120:  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
JPAvs/  CHYPRE  SouRcE  ,  MEDISTAT 
PRoJECTioNs 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNIÉES  VALEURS  ANNÉES  1980  1985 
PQPULAT!ON 
- PoPULATION TOTALE  ~illions hab  0,89  1965  0,67  1975  0,  71  0,  75 
- PoPuLATION  URBAINE  l'llLLlons  nao  u,-:.5  Wb:>  U,.5~  1Y75  u,.:.o  u,<tl 
• TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DE  POPULATION  TOTAL.&:  %  0,72  60-65  '1 ,23  70-75  1,12  0,94 
- PoPULATioN  ACTIVE  TOTAL.E  ~il lions  hab  0,24  1960  0,29  1975 
INDICATEUR~ G!:,QBAUX 
-PRoDuiT INTÉRIEUR  BRuT  (PIB)  Mill  ions  z  558  M 61-65  1049  M  71-75  1254  1562 
-TAux  DE  CROISSANCE  ou  PIB  "  5  24  60-65  2,52  70-75  4,5  4,5 
- PIB  PAR  HABITANT  z  953  M  61-65  1597,8  M  71-75  1756  2069 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  Pl  B  PAR  HABITANT  %  4.4P.  An-A<;  1 .?7  7n-7<>  '  <:4  3.53 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL.  FIXE (FBCF) 
ECHANGE~ JNTERNATIQNAUX GLOBAUX 
-IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  Mi  11  inne::  Il:  nn  lM  A.2::.65  <:/.1  M  71-7<: 
-ExPoRTATIONS  TOTAL.Es  (X)  Millions  Z  54  M  62-65  124  M  71-73 
- SoL.oE  COMM&:RCIAL.  tM-X)  ~1LL1ons  s  +  76  M  62-65  +  217  M  71-73 
-TAUX DE  COUVI:RTURI:  (X ..  1  00/M)  %  42  M 62-65  37  M  71-73 
DETTE  EXTÉRIEURE  EN  %  DU  PIB  %  -
AGRICULTURE 
PQEL!!:,.ATJQ~ 
- PoPuLATION  AGRI COL.E  IMi 11  irmc:  h.-.h  n.z4  19Afl  n  ?L  197 5 
- PoPULATION  ACTIVE  AGRICOL.E  Mill  ions  hab  0,09  1960  0,10  1975 
- PoPuLATION AGRJCOL.E7PoPUL.ATJON  TOTALE  %  41,8  1960  36,4  1975 
PRODUCTJQN 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOLE  (PIBA)  Mill  ions  z  116  1965  1n7  1Q7<; 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  5,68  60-65  -5,70  70-75 
- PIBA/PIB  %  1P..1  1QA<;  1n.<:  1Q7<; 
- PIBA/ACTIF  AGRICOLE 
-PRODUCTION  ANIMALE  (EN  % DU  PIBA) 
1000  z  0.88  19An  i,07  107'\ 
:  PRODUCTION  VÉGÉTALE  (EN  %  DU  PIBA) 
EACTEUR§  DE  ERQDUCTJQN 
1  NVEITI SSEMENTf 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF 
•  SuRFACEs  AGRJS<Q!.ES 
- TERRES  ARABL.&:s  '1nnn  1~  <:.<.7  M  .<.1-.<.C:  ?LC  ~  ~·  ~-
•  CuL.TUREs  PERMANENTES  1000  Ha  66  M  61-65  67  M  71-74 
- SuRFACEs  IRRIGUÉEs  1000  Ha  9  M  61-65  7  M  71-74 
- P~TURAGES  1000  Ha  93  M  61-65  93  M  71-74 
- SuRFACEs  BOisÉES  1000  Ha  171  M  61-65  171  M  71-74 
•  SuRFACES  CULTIVÉES  1000  Ha  433  M ·61-65  432  M  71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉEs/ACTIF  AGRICOLE  Ha  4,4  M  61-65  4,2  M  71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  u,l  1'1  01 "0)  u,o7  M  71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUÉEs/SURFACES  CULTIVÉES  %  2,1  M 61-65  1,6  M  71-74 
ENGRAIS 
-CoNsoMMATION  o•ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  Kc:  <:  "'  lM  .<.1  ,;:.<;  ~·  -
- CoNSOMMATION  o•ENGRAJS  PHoSPHATÉs/HA  KG  17  2  M  61-65  19,1  M  71-?t. 
- Co0140MMATION  o•ENGRAIS  AZOTÉs/HA  KG  19,5  M 61-65  28  8  M  71-74 
•  MicAN!SATJON 
- NoMBRE  o•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  109  M  61-65  51,5  M  71-74 
ECHANGES  INTERNATIQ~!.!X 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (MA)  Millions  Il:  ?Q  t.  1  M  A?-'" 
7  ..  ..,.  _..,., 
ExPoRTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (XA)  Millions  g  84  7  M 62-65  RAO  M  71-7--; 
-MA/M  ï.  22,5  M  62-65  18  6  M  71-73 
-XA/X  %  c;,<,  Q  lM  A?-A<;  .<.0  "  M  '71.7'2 
- SoL.oE  COMMERCIAL.  AGRICOLE  (MA-XA)  Mill  ions z  - 55,3  M  62-65  - 20,6  M  71-73 
-'fAUX  DE  COUVERTURE. 
(XA x 100/MA)  DU  COMMERCE  AGRICOLE  %  288  M  62-65  131  M  71-73 
~Q~SQMMAIIQN 
-CoNsoMMATION  AL.JMENTAIRE/TtTE 
-CoNsoMMATION  ALIMENTAIRE/cONsoMMATION TOTALE 
-NoMBRE  DE  CAL.ORIEs/JouR/TtT&:  calories  2459  M  64-66  2885  M  72-74 
-APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN-%  DES  BESOINS  ï.  99  1961  108  M  69-72 
-Potes  DE  PROTÉtNtts/JouR/itTE  J9  -dmmt:  ((  ,15  jM  04-66  90,1  M 72-74 
-Potes  DE  L.IPIDEs/JouR/T iTE  gramme  67,1  M  64-66  101,2  M  72-74 
174 1~ 
CHYPRE 
Tableau  n ° 121  =B:_:.I..;;.L:.:A-=-:...N:...:S=--.......;.A..:..=L~I..:.;M..:...::E~N~T~A.:..:I;..;.R~E...;:S;:_____;;1...;:9;...;7;..,;2;;;..-_1  ..;;..9  ..;;..7_;.4  Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON  SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATtON  MATI  ON 
PRODUITS 
MATI  ON  MATtON 
TOTAL.E  PAR  T!TE  TOTAL..E  PAR  T!TE 
(1000 T)  (KG)  (t 000  T)  (KG) 
FARINE  CE  BL..É  73  111,3  OEUFS  5  6,9 
Rrz  MOUL..U  3  4,9  PoassoN  3  4,5 
FARINE  CE  MA1"S  - - LAIT  CE  VACHE  17  25,9 
FARINE  - - LAIT  CE  BREBIS  3  4,7 
CE  MIL..L..ET 
FARINE  CE  SORGHO  - -
LAIT  CE  CHÈVRE  5  8,2 
PoMMES  CE  TERRE  22  34,2  BEURRE  - 0,7 
MANIOC  - - MARGARINE  1  1  '8 
SucRE  RAFFINÉ  16  24,0  FROMAGES (AOCITIOS";)  8  13,7 
NES 
ToMATEs  16'  23,9  Hurt..E  CIARACHIDE  - 0,5 
BANANES  2  3,3  Hutt..E  CE  COTON  - -
ORANGES  6  9,3  HutL.E  CIOL.JVE  2  3,1 
CtTRONS  5  7,4  Hurt..E  DE  SOJA  1  o,8 
PoMMES  7  11,0  HurL.E  CE  TOURNESOL.  3  4,8 
Pot  RES 
1  1,3  Hutt..E  - CE  COL.ZA  -
P!cHEs  3  4,3  CAFÉ  1  2' 1 
V  tANCE  CE  BOEUF  5  7,3  THÉ  - 0,2 
VrANDE  CE  MOUTON  7  10,3  At..COOL.S  1  0,9 
V  tANCE  CE  CHÈVRE  4  6,1  StÈRE  13  20,3 
VrANDE  CE  PORC  14  20,9  VtN  11  17,0 
VIANDE  CE  POUL.  ET  8  12,6 
175 Tableau n°  122  Coefficients  de  transformation par -l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-74 
CHYPRE  FA 0 
OFFRE  INTÉRIEURE  INPUT 
(1 000  T) 
INDUSTRIES 
AGRo- %  UTILISATION  (ouTPUT  EN  1000 T)  ALIMENTAIRES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Blé  107  90  84' 1  Farine  (72) 
FRUITS 
- Oranges  30  16  53,3  Jus  (6) 
- Raisins  129  75  58' 1  Vin  (47),  moût  (2) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait brebis  21  17  81 ,o  Fromage  (4) 
- Lait  chèvre  33  26  78,8  Fromage  (4) 
176 A L G E R I  E Tableau  no  123  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAJRE 
AI.GERIE  SouRcE,  MEDISTAT 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNÉEs  VAL.EURS 
PRoJECTioNs 
ANNÉES  1980  1985 
eQe!.!bAT(QN 
- PoPUL-ATION ToTAL.E  ~illions hab  11,92  1965  16,79  1975 
- PoPUL-ATION  URBAINE  Millions hab  4.49  1%'l  fLO?  1Q7<;  10.h7  1 Il.  ()Q 
•  TAUX DIE  CROISSANCE ANNUEL.  DE  POPUL.ATION  TOTAL.IE  <Il.  2.0  6o-6'l  l. .??  7n...7r:; 
- PoPUL-ATION  ACTIVE  ToTAL-E 
Millions hab  2.88  1960  3,74  1975 
I~DICAI  ;;!,!R~  !:2b.Q§A!.!X 
-PRoDUIT INTÉRIEUR BRuT CPIB)  ~illions $  4820  M 61...65  9111  M 71-75 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  %  - 1.43  6o-65  7.48  70-7') 
- PIB  PAR  HABITANT  s  424.4  M 61...6'l  "i7"i.6  M 71-7<; 
-TAUX  DE  CROISSANCE DU  Pl  B  PAR  HABITANT  d[.  t:.n.J:.<:.  7r'l....7r:. 
-FoRMATION  BRUTE  DIE  CAPITAL.  FJXIE (FBCF) 
EC~t!!~ES lt:iTERNATIQ~A!.!X !:2bQBAUX 
•  JMPDFITATIONS  TOTAL-ES  (M)  MilJionR  l  686  ~_Qz_-6'i  lh77  M 71-7"J. 
-ExPORTATIONS  TOTAL-Es (X)  1Mi11innR  l  708  M 62...6<;  l1A7  M 71-73 
- SoL.DE  coMMIERCIAL.TM-X)  Millions  $  M 62...6'5  M 71-73 
•  TAUX  DE  COUVERTURB:  (X •  100/M)  %  103  M 62-65  68  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIB:URE  EN  % DU  PIB  tt,  31.0  1974 
AGRICULTURE 
eQe!.!~IIQ~ 
-PoPUL-ATION  AGIRICOL.E  Millions hal:  7,21  1960  9,21  1975 
- PoPUL-ATION  ACTIVE  AGRICOL-E  Millions h,.,.  1.92  1960  .-M1  197'5 
•  fSoPUL.ATION  AGIRICOL.E7POPUL.ATION  TOTAL-E  -~  66.8  1960  55,3  1975 
eRQDU~JQN 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGIRICOL.E (PIBA)  Millions S  916  196'l  7'l'l  197') 
- TAux  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  <Il.  - ?. 8'  6o-6'l  - 2.91  70-75 
- PIBA/PIB  -~  17.4  196')  7.1  1975 
- PIBA/ACTIF  AGIRICOL.E  1000  -~  O.'l'  1960  0.36  197'5 
- PRODUCTION  ANIMAL-E  {EN  % DU  PIBA) 
:  PRODUCTION  VÉGIÉTAL.E  (EN  % DU  PIBA) 
EA~EURS QE  eRQD!.!CTIQI':i 
INVEIT! II§MENTf 
- FBCF AGRICOL-E 
- FBCFA/FBCF  tt,  14.5  69-73 
S!.! .. FACES  A!i!!ls=2bES 
- TERRES  ARABL.IES  1()(){\  l'!  ..  li?li1  M 61-6"i  hl.Qr:;  M 71-74 
•  CuL.TUREB  PERMANENTa:s  1000 Ha  601  M 61-6'5  . 600  M 71-74 
- SuRFACES  IRRIGui!a:s  1000 Ha  259  M 61-65  292  M 71-74 
- P~TURAGIES  1000 Ra  :1,7780  M 61-6'5  ~BAt::2  M- 71-7.d 
- SuRFAca:s  BOISÉES  1000 Ha  2'l.d9  M 61-6'5  2424  M 71-74 
-SuRFACEs  CUL.TIVÉIES  1000 Ha  686"J.  M 61-6'5  6QQ"i  M 71-7.d 
- SuRFAca:s  CUL.TIVÉ&:a/ACTIF  AGIRICOL.IE  Ha  :.,.<;  M 61-6'5  "J..'l  M 71-7.d 
-SuRFAcEs  IRRIGUÉEs/ACTIF  AGIRICOL.B:  HA  0.1  M 61-6'5  0.1<;  M 71-74 
- SuRFAca:a  IRRIGIUÉEs/SURFACB:S  CUL.TIVÉ&:S  tt  "J,,  8  M 61-6'l  A  2  M 71-7.d 
.~ 
-CoNSOMMATION  D•&:NGIRAIS  POTASSIQUa:s/HA  K'.l!- ? .. 1  M 61-6'>  Il  Il  M 71-711 
- CoNSOMMATION  Dt&:NGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  K'.l!- 3.0  M 61-65  10.  "J,  M 71-74 
- Cot~40MMATION  D'ENGRAis  AZOTÉs/HA  J(g  2,1  M 61-6'>  11. l.  M 71-711 
•  MÉso~•sATioN 
- NoMBRE  o•HA  PAR  TRACTEuR  Ha  248  M 61-65  191,2  M 71-74 
~'HANGES  INTERt:iATIQ~!.!X 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGIRICOL.B:S (MA)  tallions S  l"P.O  1966  - "' 71-7'l 
ExPORTATIONs  DE  PRODUITS  AGIUCOL.ES (XA)  Millions t  ]Ql  "J,  ]Q/Ç/Ç  -
11  71  .7l. 
-l.'tA/M  ~  .,.,  .,  M 6?-6'>  1fLO  M  71-7'l. 
-XA,/X  ~  27.0  M 62-6'l  ?7  0  M 71-7'l. 
- SoL.DE  coMMERCIAL.  AGRICOL-E (MA-XA)  ~llions t  - 38.3  M  1966  - M 71-73 
- !,:u~o~~  a:c;.~~v~~~~~~L.Ï:  (XA x  1 00/MA)  %  125  1966  - M 71-73 
~~~QMMAIJQN 
-CoNsOMMATION  AL.IMENTAIRE/TITE 
-CoNsOMMATION  AL.IMENTAIRE/cONSOMMATION ToTAL-E 
-NoMBRE  DE  CAL.ORIESlJouR/Fiha:  l'UllO'riP.R  1Cih7  M hll....l'ih  ':lnr:.r:.  M  7">-711 
•  APPORT  ÉNERGIÉTIQUI:  EN % DES  BESOINS  ~  73  1961  72  M 6Cl-7i 
- PoiDS  DE  PROTÉINES7JouR7f ITE  .tn'aiii!D.e  "i"i.'l  M 6.&-66  l).d.Q  M 7?-7A 
- Po1Ds  DE  L.tPIDES7Jou~ITE  gramme  31.4  M 64--66  38.4  M 72-74 
178 IPAYS  ALGERIE 
Tableau  n ° 124 :  .:;B;..;.I..;:L:.;;.A....;..;...;N~S=--__;_A.;..;;L;;..;;..I  M;...;;...;;E;;;;..N;;...;..,;T...;.A...;..;;..I  R;..;....;.;;E;;...S~_1_9;,_7;,_2..;..-_1  _9  _7_4  Source  FAO 
CON  SOM- CON  SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTALE  PAR  TITE  TOTALE  PAR  TITE 
(1000 T)  (KG)  (1000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  1657  113,4  OEUFS  13  0,9 
Raz  MOULU  12  o,8  PoassoN  27  1  '7 
FARINE  DE  MAl"S  4  0,3  LAIT  DE  VACHE  364  24,9 
FARINE  DE  MILLET 
LAIT  CE  BREBIS  114  7,8 
FARINE  DE  SORGHO  1  0,1  LAIT  CE  CHÈVRE  113  7,7 
PoMMES  CE  TERRE  281  19,3  BEURRE  12  o,8 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  256  17,5  FROMAGES <ACCITI~r;)  3  0,2 
ToMATEs  53  3,6  HuiLE  CIARACHICE  16'  1  '1 
BANANES  10  0,7  HutLE  CE  COTON 
ORANGES  214  14,6  HuiLE  CIOLIVE  17  1,2 
CITRONS  12  o,8  HutLE  CE  SOJA 
PoMMEs  11  0,7  HuiLE  CE  TOURNESOL  20  1,4 
PoiREs  9  o,6  HuiLE  DE  COLZA  44  3,0 
P!cHEs  8  0,5  CAFÉ  14  0,9 
V  rANCE  CE  BOEUF  26  1  '8  THÉ  3  0,2 
VIANDE  CE  MOUTON  43  3,0  Ar..coOLs  8  0,5 
VIANCE  CHÈVRE  8  o,s  BIÈRE  66  4,5 
CE 
VIANDE  CE  PORC 
V  rN  15  1,0 
VIANDE  CE  POULET  32  2,2 
179 Tableau n ° 125 
ALGERIE 
OFFRE  INTÉRIEURE 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé 
- Orge 
- Malt  d'orge 
LEGUMES 
- Tomates 
- Autres lég.  frais 
FRUITS 
- Oranges 
- Raisins 
- Figues 
- Dattes 
CORPS  GRAS 
- Olives 
- Résidus  d'olives 
- Graines  de  colza 
2  438 
469 
10 
115 
100 
248 
907 
58 
144 
154 
28 
49 
Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
INPUT 
INDUSTRIES 
AGRo-
ALJMENTAJRES 
(1000 T) 
2  102 
318 
10 
52 
10 
17 
868 
21 
8 
122 
28 
49 
MOYENNE  72-74 
F.A.O. 
%  uTJLJSATION  (ouTPUT  EN  1000 T) 
86,2  Farine  (1  640),  son  (420) 
67,8  Perles d'orge  (253),  malt  (1) 
100,0  Bière  (66) 
45,2  Jus  (15) 
10,0 
6,8  Jus  (11) 
95,7  Séchés  (2),  vin  (660) 
36,2  Séchées  (7) 
5,6 
79,2  Résidus  (28),  conserves  (14),  huile  (14) 
100,0  Huile  de  résidus  (2) 
100,0  Tourteaux  (27),  huile  (19) 
180 Tableau n ° 126  REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  PAR  CLASSE  DE  TAILLE 
ALGERIE  Secteur Socialiste  Ensemble  des  produits  1971 
Taille des  exploitations  (100Ha î00-5)JF.a 5JG-1000Ha  1CD CH3J Cllia >2000Ha Ensemble 
Nbre  d'exploitations  106  479  634  554  221  1994 
(en  %)  5,3  24,0  31 ,8  27,8  11 ' 1  100 
Surface Agricole Utile  ( 1000  Ha)  5  159  520  856  762  2302 
(en  %)  0,2  6,9  22,6  37,2  33' 1  100 
s  t  ec  eur  p  .  ""  rJ.ve  E  nsem bl  d  e  es  pro  d  "t  UJ.  S  1 
Taille des  exploitations  < 5  Ha  5-10  Ha  10-50  Ha  >50  Ha  Ensemble 
Nombre  d'exploitations  308995  114275  147043  16530  586843 
(en  %)  52,6  19,5  25,0  2,9  100 
Surface Agricole Utile  ( 1000  Ha)  515  803  2968  1552  5838 
(en  %)  8,8  13,8  50,8  26,6  100 
Sources  MARA  J.n  "Fruits et Légumes  en Algérie"  CFCE  - 1976. 
181 L'ELEVAGE  EN  ALGERIE 
Situation et perspectives  de  l'élevage 
-La place  de  J'élevage dans  J'économie nationale est très modeste. 
effectifs bovins 
effectifs ovins 
effectifs caprins 
l  200  000 têtes dont  50  %  dans  Je Constantinois. 
7  500  000  têtes  (J)  dont  80%  dans  la steppe. 
2  400  000  têtes 
En  1970 la répartition entre Jes  secteurs socialiste et privé est Ja 
suivante  : 
1 
Secteur  Secteur 
auto~ré  privé 
Bovins 
1 
4 %  96  % 
Ovins  2  %  98  % 
Capri.ns  - ]00 % 
Source  :  MARA  - AJ gérie 
Production et  consommation  de  viande et produits Jaitiers  (Moyenne  72-74) 
Production  Consommation  x- t1 
Viande  ovine  5J  5J  0 
Viande  de  voJ aiJ Je  32  32  0 
Viande  bovine  26  26  0 
1 
Lait et produits 
1 
J aiti  J ai  ti  ers  en  éq ui  v.  583  980  - 397 
Source  F.A.O. 
(J)  J 0  miJ J ions  se] on  J'Association  AJ  gél~ienr.:::  pour  Je  DéveJ oppement  du 
Pastoral i sme.  L' éparpiJ J ement  des  t ro1.1pe 3.UX  dans  J a  steppe  rend di fficiJ e 
J 'estimation. 
182 L' éJ evage bovin 
- L'éJevage bovin est surtout  orienté vers  Ja production de  Jait. 
En  J 968,  seuJ ement  30  % de  J a  production était  commerciaJ isée. 
-En J970,  Je secteur socialiste fournissait  J5  %de  Ja production 
de  Jait destinée  à  l'alimentation humaine. 
- Les  élevages intensifs du  secteur sociaJiste sont  encore peu 
nombreux.  D'importants projets  de  déveJoppement  de  J 'éJevage  sur périmètres 
irrigués,  notamment  ceux de  Ja région  d'.~naba devraient  améliorer sensiblement 
Ja p~oduction Jaitière. 
- La  production est très insuffisante pour couvrir Jes besoins. 
En  J972-74,  J 'AJgêrie  a  importé  40  % de  sa consonnnation  de  Jait. 
- Le  cheptel  laitier bovin est constitué  essentieJlement  de  races 
Jocales  (brune  de  J'Atlas)  très résistantes, mais  à  faibJe  rendement  en 
Jait (Je  rendement  annuel  moyen  des  vaches  en  lactation ne  depasse pas 
860 kg). 
- Les  importations  de  races  laitières séJectionnêes  à  haut  rendement 
(frisonne, pie noire  essentiellement)  ~accélèrent. 
- L'encadrement  sanitaire est très insuffisant. 
- La  production  de  viande bovine reste  faibJ e  (30  000 T  en  J 976). 
- L!.ONAB  (Office NationaJ  des  AJ iments  du  Bétail)  qui produit et  commer-
cialise les  aliments  du bétaiJ  a  êgaJe~~nt Je monopole  de  Ja commercialisa-
tion  de  Ja viande  depuis  J972. 
-Les ressources  fourragèresconstituent  J'obstacJe majeur au développe-
ment  de  J'élevage. 
En  1970, pJus  de  80  %  des  ressources  fourragères  de  J 'AJgêrie du nord 
étaient constituées  de  parcours.  La  production fourragère proprement  dite 
représente moins  de  2  %  des  besoins  fourragers  de  l'elevage algérien. 
De  pJ us,  J es prix intérieurs  des  fourrages  sont très éJ evés. 
L'elevage  ovin 
- IJ  est JocaJisé  dans  Jes  hautes pJaines  céréalières  du nord et surtout 
dans  Ja steppe  (de  type nomade  ou  semi-nomade). 
183 - La  production  de  viande  ov1ne  est stationnaire  (47  000  T en J975 
et  J 976). 
- L'extension  de  J'élevage  ovin  se heurte  à  Ja dégradation  des parcours. 
Le  surpâturage et J'érosion  ~nt entraîné  une  désertification progressive 
de  J a  steppe.  La  Charte  du pastoral isme  adoptée  en Juin J 975  s'est fixée 
comme  objectif une nouveJJe  répartition du chepteJ,  Ja réorganisation des 
parcours  et J'amélioration  des  conditions  de  vie  dans  Ja steppe. 
Son  application  semble  rencontrer bien des  difficuJtés. 
L' avicuJture 
SeuJ e  J'  avicuJ ture  pourrai·t-·répon~re aux-o·èsoinS:., en· 'Vl.'a.Iiae:- ae 1 'AJ gé-rie. 
En  1976,  J 'AJgérie  a  produit  38  000  T  de  viande  de  voJaiJJe. 
Le  développement  de  J'elevage avicole  de  type  industrie]  est important 
dans  Je secteur socialiste.  L'ONAB  contrôJe Ja quasi-totalité  des  grands 
projets  d'investissements. 
Perspectives 
L'elevage  aJ gérien se caractérise par une  faibJ e  productivi~é. 
L!insuffisance  des  investissements, Ja mauvaise  organisation du marché,  Ja 
cherté  des  coûts  de  production associés  à  un  faible niveau des prix à  Ja 
production,  constituent  unbandicap  sérieux au développement  de  J'élevage. 
Avec  1 'élévation  du niveau de  vie, Ja demande  de  viande et produits 
laitiers devrait croître très  rapidement,  ~'autant que  Ja consommation 
actueJJe est faible. 
D'ici  à  J 985,  1 a  popuJ at  ion totale devrait  augmenter au taux moyen 
de  3,49 % par an.  La  popuJ ation uroaine  devrait  augmenter encore plus  ~-±te 
( 5 ,8  %) •  Les  poli  tiques  récentes  du  gouvernement  aJ ge rien visent  à  J i:mi ter 
J'exode  ruraJ, leur efficacité dépendra beaucoup  de  J'aptitude du gouvernement 
à  créer rapidement  des  empJ ois agricoJ es  et  de  J a  réduction des  inégaJ i tés 
de  revenu entre J'agriculture et Jes  autres  secteurs.  Les  grandes  options 
du nouveau pJ an  en  cours  d'  éJ aboration  semblent  aJJer dans  ce sens. 
De  toutes  façons,  Ja demande  de  vi~~de et produits laitiers devrait 
croître  de  5  à  7  %par an  d'ici 1285  .  Pour  répondre  à  cette demande,  Je_ 
gouvernement  algerien  concentre  ses  efforts sur Je  développement  de  J'elevage 
laitier bovin et de  J'aviculture.  Mais  iJ  ne  sembJe  pas  que  J'Algérie soit 
en  mesure  de  faire  face  à  une teJJe  dem~~de d'autant que,  paraJJèJement, 
les productions végétales  appeJJeront  un  ~ême développement. 
A moyen  terme, J'écart entre Ja demande  et.Ja production devrait 
s'amplifier. 
- Ministère  de  J 'Agri  cuJ ture et de  J a  Ré fonne  Agraire 
-Possibilités  d'augmenter Ja production  animale,  Janvier 1973. 
- IIème  PJ an  que.d.riennaJ  74~77, rapport  général • 
- MIETTE  :"L'  éJ evage  en  AJ gê rie,,, 
1'Afriq_ue  et Asie  moderne",  N°J 08. 
- Maghreb-Machrek,  N°77  : 
11La  poJ i tique  agricoJ e  aJ gê rienne". 
- F.A.O.  :  "L'a:ménagement  écologique  des  parcours  arides  et semi-arides 
d'Afrique et du  Proche et Moyen  Orient  (EMASAR),  Mai  1974  et  ~vrier 1977. 
184 M A R 0  C Tableau  n°  127  :DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
MAROC  SouRcE  ,  MEDIST  AT 
PROJECTIONS 
UNITfs  VALEURS  ANNÉES  VALEURS  ANNfEs  1980  1985 
EQEU~TJQ~ 
- PoPULATION TOTALE  Millions hab  13,32  1965  11,50  1975  2Q.r_38  23,78 
- PoPULATION  URBAINI!:  Millions hab  3,98  6,56  1975  8,42  10,70 
•  TAUX  DE  CROISSANCE ANNUEL  DE  POPULATION TOTALE  " 
245_  ~  2.96  7~7<;  3.14  3.04 
- PoPULATION  ACTIVE  TOTALE 
!Millions hab  3cTI_  !..2_60  4,57  1975 
I~QI!;AI~!.!R§  ~bQBA!.!X 
-PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT j_PIB)  !Millions $  4543,6  M 61-65  6890,8  M 71-75  9677  12647 
-TAux  DE  CROISSANCE  DU  PIB  .'fa  3.52  6~5  4.56  7~75  .5.5  s.s 
- PIB  PAR  HABITANT 
1  '  362,4  M 61-65  417.0  M 71-75  475  332 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  tfo  1.04  6~1)  \,51)  7~75  2.29  2...39.. 
-FoRMATION  BRu TE  DE  CAPITAL  FaxE (FBCF)  % 
E!;!::!AN~E§  INTE;B~ATJQ~A!.!X  ~bQBAUX 
•  IMPORTATIONS  TOTALES  (M}  Millions S  450  ~~1)  BI'\~  M  71-7~ 
- ExPORTATIONs  TOTALES (X)  Millions S  431  M 62--65  670  M 71-73 
-SoLDE  COMMERCIAL (M-Xl  Millions S  + 19  M 62-6__2  + 183  M 71-73 
•  TAUX  DE  COUVERTURE _!X  •  10~  tfo  96  M 62--6__2  78  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  %  DU  PIB  %  13.4  1974 
AGRICULTURE 
EQE!.I!..6TIQf:oi 
-PoPULATION  AGRICOLE  Millions hab  7,27  1960  9,.45  1975 
- PoPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  Millions hab  2.09  1960  2.A.7  1975 
- PoPULATION AGRICOLat7PoPULATION  TOTALE  tfo  62._5  _l96_0  l:;d  (1  1C)71) 
EBQQUCTJON 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOLE (PIBA)  Millions S  l.4l.2.  __196.r:;  ll'i44  1C)7') 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  tfo  3.53  _6M5.  - 1 .A7  70..71) 
- PIBA/PIB  %  29  2  1965  20.A  _1975 
- PIBA_iACTIF  AGRICOLI!:  1000 s  0.5.6  __l_96U  0..61  1Q7'5 
- PROOUCTION  ANIMALE  {EN  %DU  PIBA) 
:  PRODUCTION  VÉGÉTALE  (EN  % DU  Pl BI\) 
E~CIEURS DE  PRQD!.ICIIQN 
IN~E-TI§SEMENTp 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF  tfo  12.  ~ 11'\.8  7~77 
S!.!RFd:CE!  AGFtJCObES 
- TERRES  ARABLES  1000 Ha  6666  M6~  71.1.1  M 71-7.1. 
•  CuLTURES  PERMANENTES  1000 Ha  AOO  M 61-6'5  441  M 71-'1.1. 
- SuRFACES  IRRIGUÉEs  1000 Ha  6Q4  M 6L-6.5  8.1.')  M 71-7.1. 
- P~TURAGES  1000 Ha  12'100  M6~  12<;00  M 71-7.1. 
-SuRFACES  SOl SÉES  1000 Ha  <;',02  M  61-61'\  <;170  M  71-7...1. 
·.·at 
.1  .~ 
·~ 
-SuRFACEs  CULTIVÉES  1000 Ha  7o66  M~S.  7t;R?  "'71-7.1 
-SuRFACES  CULTIVÉI!:!LACTIF  AGRICOLE  Ha  3  3  M 61-6'5 
':1,  .,  M 71-7A 
-SuRFACES  IRRIGUÉEs[  ACTIF  AGRICOLE  Ha  _Q,3.  M  61.~1)  0 .. .1  M 71-7.1 
-SuRFACES  IRRIGUÉE~SURFACES CULTIVÉES  %  fh5.  M 61-6'5  1, .  1  M 71-7A 
•  ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  ICt.t- _L.l  M 61-6'5  ~  .. "\  M 71-7.1. 
- CoNsoMMATION  D'ENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Kg  2,6  M 61-65  6,0  )! 71-74 
- Cot~&OMMATION DIENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  1.9  M 61-65  8.3  M 71-74 
•  MÉCANISATION 
- NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  883  M 61-65  489,8  M 71-74 
ECHANGE§  JNTERf:oiAT(QNA!.!X 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLI!:S  (MA)  Millions S  149.5  M 6..4.-6'1  210.9  M 71-B 
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES (XA)  Millions $  212,0  M6~  341,8  M 71-73 
-MA/M 
"" 
3.1.2  M 6.1.o-6'1  ?.11  M 71-7', 
;(A/')(  %  49,2  M ~-6j_  50,7  M 71-73 
-SoLDE  COMMERCIAL  AGRICOLE (MA-XA)  Millions $  - 62,5  M 64--65  - 130,9  M 71-73 
- !~u~o~~a:«;.~~v~':a~~~~LË  (XA x  100/MA)  %  141,8  M 64--65  165  M 71-73 
!;QNSQMMATIQ~ 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRatl_T!TE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONSOMMATION TOTALE 
•  NoMBRE  DE  CALORIE~Jou'!.[!  !T&:  Nb  calories  2091  M 64-66  2583  M 72-74 
-APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS 
"" 
70  19.91  92  M69-71 
- PoiDS  DE  PROTÉINE!LJou~![f!TE  gramme  58,2  M 64--66  69,9  M 72-74 
- PDaDs  DE  LIPIDEs/JouR/TITE  gramme  40,3  M 64--66  45,4  M 72-74 
186 1~  MAROC 
Tableau  n° 128  BILANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
TOTALE  PAR  TiTE  TOTALE  PAR  ThE 
(1000 T)  (KG)  (1000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  1864  113,0  OEUFS  47  2,8 
R1z  MOULU  7  0,4  PoissoN  58  4,4 
FARINE  DE  MAl"s  250  15,2  LAIT  DE  VACHE  122  7,4 
FARINE  DE  MILLET  1  o, 1  LAIT  DE  BREBIS 
FARINE  DE  SORGHO  50  3,0  LAIT  DE  CHiVR  E  13  o,8 
•  ,f·-·  PoMMES  DE  TERRE  119  7,2  BEURRE  14  0,9 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  432  26,2  FROMAGES (ADDITI 0~;)  6  0,4 
NES 
ToMATES  50  3,0  HuiLE  D'ARACHIDE  2  o, 1 
BANANES  26  1,6  HuiLE  DE  COTON  2  0,1 
ORANGES  44  2,7  HuiLE  D'OLIVE  9  0,5 
CITRONS  2  o, 1  HuiLE  DE  SOJA  54  3,3 
PoMMEs  12  0,7  HuiLE  DE  TOURNESOL  24  1,5 
PoiREs  6  0,4  HuiLE  DE  COLZA  44  2,6 
P!cHEs  14  0,9  CAFÉ  12  0,7 
VIANDE  DE  BOEUF  92  5,5  THÉ  14  o,8 
VIANDE  DE  MOUTON  50  3,0  At..COOLS  2  0,1 
VIANDE  DE  CHiVRE  26  1,6  BIÈRE  58  3,5 
VIANDE  DE  PORC  2  o, 1  VtN  31  1,9 
VIANDE  DE  POULET  35  2,1 
187 Tableau n°  129  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie. 
MOYENNE  72-74 
MAROC  F.A.O. 
OP'P'"E  INTÉRIEURE  IN  ..  UT 
(1000  T) 
INCUSTlUES 
AGRo- %  UTI  L.l SA  Tt  ON  (oUT  ..  UT  lEM  t  000 T)  AL.J MENT  AIR  ES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Blé  2  669  2  294  85,9  Farine  (1  835),  son  (344) 
- Orge  2  232  1 038  46,5  Perles d'orge  (826), malt  (8) 
- Mais  365  281  77,0  Farine demais  (254),  son  de  mais . (23) 
- Sorgho  79  55  69,6  Farine  de  sorgho  (50) 
FRUITS  ET  LEGUMES 
- Tomates  91  17  18,7 
- Autres  légumes  frais  101  49  48,5  Cons.temp.(6),  déshyd.(10),  vinaigre  (3) 
- Oranges  185  70  37,8  Jus d'orange  (28) 
- Abricots  52  21  40,4 
- Raisins  275  197  71 ,6  Vin  (120) 
- Figues  67  37  55,2  Figues  sèches  ( 15) 
CORPS  GRAS 
- Olives  199  179  89,9  Huile d'olive  (27),  résidus d'olives  (44), 
conserves  (30) 
- Résidus  d'olives  44  42  95,5  Huile de  résidus d'olives  (3) 
- Graines  de  tournesol  19  18  94,7  Tourteaux  ( 11) ,  huile  ( 7) 
- Graines  colza  15  15  100,0  Tourteaux  ( 8 ) ,  huile  ( 6) 
- Graines  de  coton  13  10  76,9  Tourteaux  (5), huile  (2) 
POISSONS 
- Pois.pelagiques frais  275  242  88,0  Congelés  ( 10) ,  traités  (2),  en boîte  (58), 
farines  (28) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait vache  488  220  45 '1  Ecrémé  ( 207) ,  beurre  (7) 
- Lait brebis  19  19  100,0  Ecrémé  ( 18 ) ,  fromage  ( 1  ) 
188 L'ELEVAGE  AU  MAROC 
Situation et perspectives  de  J 'eJevage 
Le  secteur de  J'élevage  contribue pour 34  %à  Ja formation  de  Ja PIBA 
effectifs bovins 
effectifs ovins 
3  400  000  têtes 
:J6 800  000  têtes 
Production et  consommation  de  viandes  et produits Jaitiers  (moyenne  72-74) 
t 
Viande  bovine 
Viande  ovine 
Viande  de  voJ aiJ Je 
Lait et produits 
Jaitiers en  équiv. 
J ait 
Production 
92 
76 
33 
533 
JOOO  T 
Consommation 
92 
76 
35 
649 
X-M 
0 
0 
- 2 
-]] 6 
Source  FAO 
Les  actions menées  en  faveur du  développement  du  secteur de  J'elevage 
au cours  du pJan 73-77  ont porté  sur 
- le quadriJJage  sanitaire 
- J'intensification alimentaire  (améJioration  des  parcours,  extension 
des  cuJtures  fourragères,  production et  commercialisation  des  aliments 
du  betaiJ) 
- J 'améJioration  génétique  (notamment  pour J'espèce bovine). 
De  nombreuses  aides  et  subventions  visent  à  encourager J a  production et 
] a  commerciaJ isation des produits  de  ] 'e] evage. 
D'une  manière  générale,  Jes  efforts d'intensification de  J'elevage portent 
sur Je  secteur Jaitier bovin  et sur J'aviculture. 
189 Les  bovins 
- Des  progrès  notabJes  sont enregistrés  dans  Je  domaine  Jaitier. 
En  J976,  Ja production  a  atteint  500  000  T  de  Jait  de  vache  entier frais. 
MaJgré  une  améJioration  des  rendements(+  30% en  JO  ans),  ceux-ci  restent 
faibJ es  ( 873  kg par animaJ  et par an  en  J 976). 
- La  production Jaitière bovine  est essentieJJement  de  type  traditionneJ. 
Le  chepteJ  est constitué  de  vaches  de  races  JocaJes  (pJus  de  80  %). 
- En  J972-74,  Ja production  indigène  de  produits Jaitiers couvrait  82  % 
de  Ja consommation,  Je  déficit en produit Jaitier (en équivaJent Jait) 
était en  moyenne  de  JJ6  000  T.  L'objectif à  moyen  terme  du  gouvernement 
marocain est  de  résorber ce  déficit, outre  Jes poJitiques  gJobaJes  d'améJiora-
tion de  J 'éJevage  citées pJus haut,  des  mesures  pJus  spécifiques  visent  à 
J'intensification de  Ja production Jaitière. 
- Importation  de  vaches  Jaitières  de  races  pures  séJectionnées  (5  000 par 
an  jusqu'à J985). 
Po]itique  des  prix garantis  à  Ja production. 
- AméJ ioration des  centres  de  co] J ecte  du J ait. 
-Augmentation  de  Ja capacité  des  unités  industrieJJes  de  transformation 
(doubJement  entre J970 et J975). 
- Les  mesures  prises en  vue  d'augmenter Ja production  de  viande bovine 
( J è're  viande  consommée)  sont  pJ us  J imitées.  EJ J es visent principaJ ement  à 
J'améJioration  des  rendements  en  viande  (poids  de  carcasse moyen  n'excède  pas 
J20 kg)  par des  importations  d'animaux  reproducteurs séJectionnés  à  haut 
rendement  en  viande. 
Les  ovins 
-En J976,  Je  Maroc  a  produit  5J  000  T  de  viande  OV1ne. 
- Les  animaux sont  abattus très  jeunes.  Le  poids  de  carcasse moyen  n'excède 
pas  JO  kg/anima].  L'autoconsommation  de  viande  ovine est un  phénomène  très 
important  dans  Jes  campagnes.  La  production  de  Jait de  brebis,  estimée  à 
34  000  T par Ja FAO  (en J976),  échappe  totaJement  au circuit Jaitier industrie] 
et est  consommée  dans  Jes  campagnes. 
- Les  moyens  mis  en pJace pour J 'améJicration zootechnique  sont très 
faibJes  et Ja dégénerescence  des  races  s'accentue. 
- La  dégradation  des  parcours est un  handicap  sérieux à  J'extension  du 
chepteJ  ovin. 
190 L' avicuJture 
- Le  secteur avicoJe est orienté presque  excJusivement  vers  Ja production 
de  pouJ ets  de  chairs  (PJ an  a vico] e  éJ aboré  en  J 975). 
-En J976,  Je  Maroc  a  produit  2J4  OCO  T  de  viande  de  voJaiJJe. 
- La  commerciaJisation  concerne  essentieJJement  Jes  animaux  vivants. 
- Le  secteur traditionneJ  fournit  près  de  50  %  de  Ja viande  de  voJaiJJe. 
-De pJus  en pJus  Je  Maroc  s'oriente vers Ja production avicoJe  de  type 
industriel  (privé). En  J974,  50%  des  éJe~e~rs fournissent  85  %  de  Ja production 
industrieJJe.  L'impJantation  des  éJevages  se  fait  à  Ja périphérie  des  viJJes. 
- 90  à  95  % des  aJ iments  composés  produits  sont  utiJ isés par Je secteur 
avicoJe  moderne.  L'alimentation  du  secte,~ indust~ieJ  repose  entièrement 
sur l'  aJ iment  compJ et. 
- PJus  de  94%  du  mais.importé  (33  000 T  en  J974)  sont  destinés  à  J'aJi-
mentation  de  Ja voJaiJJe  du  secteur  indus~rieJ. 
-En J974,  Je  Maroc  a  produit  J6  miJJions  de  poussins  d'un jour, iJ  en 
a  importé  J ,3 miJJion. 
En  résumé,  Jes  efforts d'intensification de  Ja production  de  J 'éJevage 
concernent essentieJJement  J 'éJevage bovin Jaitier et J 'avicuJture. 
A moyen  terme  ( J 985)  J es  moyens  mis  en oeu•rre  devraient  permettre une  nette 
réduction  du  deficit Jaitier.  IJ  n'en est pas  de  même  pour Ja viande. 
La  croissance  de  Ja production devrait être inférieure à  ceJJe  de  Ja demande 
et on  peut s'attendre à  un  déficit croissant notamment  en viande  rouge. 
- Secrétariat d'Etat  au PJ an  :_  PJ an  de  déveJ oppement  économique et sociaJ 
(] 973-] 977) . 
- C.F.C.E.  Structure et perspectives  de  J 'avicuJture marocaine. 
191 T U N I  S I  E Tableau  n°  130  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L.eECONOMIE  GL.OBAL.E  ET  L.E  SECTEUR  AGRO-AL.IMENTAIRE 
IPAvsJ  T U N I  S  I  E  SouRCE,  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VALEURS  ANNÉES  VALEURS  ANNiKa  1980  1985 
eQe!..!L.aiiQ~  Mill  ions 
- PoPuL.ATION TOTALE  Hab  4.35  1965  5.  74  1975  6.56  7.53 
- PoPUL.ATION  URBAINE  Il  Il  1.  76  1965  2.76  1975  3.48  4.34 
•  TAUX  DIE  CROISSANCE ANNUEL  DIE  POPULATION TOTALE  x  1.82  6D-65  2.27  7D-75  2.81  2  74 
- PoPUt..ATION  ACTIVE  TOTAL.&:  Il  Il  1.14  1960  1,36  1975 
lt!DICAI;:!,.!R~  GbQBA!,.!2:S; 
-PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT  (PIB)  Millions  1':  1628.2  M 61•65  31'54.4  M.  71-75  5172  7254 
-TAux  DE  CROISSANCE  Du  PIB  x  5.27  60-65  9.33  7D-75  7.0  7.0 
- PIB  PAR  HABITANT  g  365.2  M 61-65  573.2  M 71-75  788  963 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  x  3.38  60-65  6.90  7D-75  4.07  4.14 
-FoRMATION  BRuTE  DE  CAPITAL  F1xE (FBCF) 
EC~t!GES I~TERt!ATIQNA!,.!X GbQBA!,.!X 
-IMPORTATIONS  TOTAL.ES  (M)  Millions s  233  M 92-65  41-.0  M  71-7~ 
- ExPORTATIONs  TOTALES (X) 
Il  Il  125  M 62-65  304  M  71-73 
- SOLDE  COM M ERC JAL.  (M-X)  Il  Il  +108  M 62-65  +165  M ?1-?~ 
-TAUX DE  COUVERTURE  (X •  100/MJ  x  54  M 62-65  65  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB  x  21,8  1974 
AGRICUL.TURE 
P-QEL!~TIQ~  Millions 
- PoPUL.ATION  AGRICOLE  Hab  2.38  1960  2-"q  197'i 
- POPUt..ATION  ACTIVE  AGRICOLE  Il  Il  0.64  1960  n.l\?  10711; 
•  J5oPUt..ATION AGRICOLE7POPULATION  TOTALE  x  56.4  1960  4'5.1  1oi'> 
eBQQ!..!~IQN 
- PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOLE (PIBA)  Mill  ions  g  358  1965  496  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  %  3.97  60-65  7.3  7D-75 
- PIBA/PIB  %  19.9  1965  13.4  1975 
- PIBA/ACTJI"  AGRICOLE  1000  g  0.46  1960  0.80  1  o7'i, 
- PRODUCTION  ANIMAL.E  (a:N  % DU  PIBA)  x  ~n  M .,n._.,. 
:  PRODUCTION  VÉGiTALE  {a:N  % DU  Pl  BA)  x  70  M 7n-71 
EACIE!,.!RS  DE  eBQD!.!!:ŒIQ~ 
~~~§ITI§ISEMENTf' 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF  x  10.4  M 7D-74 
~f.lRFACES  AGf!I~QisES 
I'J 
- TERRES  ARABLES  1000  Ha  3254  61-65  3187  M 71-74 
•  CuLTURES  PERMANENTES 
Il  1152  I'J  61-65  1160  M 71-74 
- SuRFACEs  JRRJGuiÉEs  Il  74  I'J  61-65  89  M 72-74 
•  -PJ:TURAGES  Il  3250  I'J  61-65  3250  M 71-74 
-SuRFACEs  BOJBIÉES  Il  674  I'J  61-65  576  M 71-74 
-SuRFACES  CULTIVÉES  Il  4406  M  61-65  4347  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVIÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  6.8  M_  61-65  7.2  M 71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUIÉEs/ACTII"  AGRICOI.E  Ha  0.1  ~  61-65  0.14  M 71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUÉES/SURFACES  CUI.TIVIÉES  %  1.7  ~  61-65  2.0  M 71-74 
ENGRAIS 
•  CoNSOMMATION  DIENGRAIS  POTASSIQUES/HA  Kg  0.6  M  61-65  1  0  M  71-74 
- CoNsoMMATION  DIENGRAJs  PHoBPHATIÉs/HA  Kq  2  7  fv1  61-65  4.2  M 71-74 
- Co•u•oMMATJON  D•ENGRAJS  AZOTÉs/HA  Kg  1.1  r'1  61-65  4.3  M 71-74 
M!i;cANJ§AJ:IOtl 
•  NoMBRE  DIHA  PAR  TRACTEUR  Ha  373  M  61-65  215.2  M  71-74 
E~HANGES  JNTER~AT!Qt:lAL!X 
•  IMPORTA~IONS DE  PRODUITS  AGRICOLES (MA)  Mill  ions s  47.5  M  62-65  99.4  M  71-7~ 
ExPoRTATIONS  DIE  PRODUITS  AGRJCOI.ES (XA)  Il  Il  74.0  M  62-65  11? _1,  M  71-'7'lt 
-MA"/M  x  20.4  M  62-A'>  ?1  'lt  M  71-7'lt 
-XA/X  x  59.2  M  62-65  37.2  M  71-73 
•  Soi.DE  COMMERCIAL.  AGRICOLE (MA-XA)  Millions g  -26.5  ~  62-65  -13.2  M  71-73 
- !~uto~~  E~~~v~~1.~~~LE  (XAx 100/MA)  x  156  ~  62-65  114  M 71-73 
~~SQMMAIJQN 
-CoNsoMMATION  ALIMENTAIRE/TITE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONSOMMATION TOTALE 
-NoMBRE  DE  CAL.ORJEs/JouR/T !TE  Calories  2153  1"1  64-66  2360  M  72-74 
•  APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN % DES  BESOINS  %  86  1961  94  M  69-71 
- PoiDS  DE  PROTIÉJNa:s/  JouR/TITE  Gramme  63.4  ~  64-66  65.5  M  72-74 
-PoiDS  DE  LIPIDEs/  JouR/T"!TE  Gramme  49.9  ,.,  64-66  60.0  M  72-74 
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BILANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON  SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTAL.E  PAR  TiTE  TOTAL.E  PAR  TiTE 
(1 000  T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  CE  SL.É  700  127,6  OEUFS  13  2,3 
Rrz  MOUL.U  3  0,5  PoissoN  29  13' 1 
FARINE  cE  MAt•s  4  o,8  LAIT  CE  VACHE  130  23,7 
FARINE  CE  M IL.L.ET 
LAIT  CE  BRESIS  19  3,5 
FARINE  CE  SORGHO  6  1'  1'  LAIT  CE  CHÈVRE  11  2,0 
PoMMES  CE  TERRE  88  16,00  BEURRE  3  0,5 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  111  20,2  FROMAGES <ADDITI~r;)  5  0,9 
ToMATEs  67  12,2  Hu11...E  CIARACHIDE 
BANANES  5  0,9  HurL.E  CE  COTON 
ORANGES  27  5,0  HurL.E  CIOL.IVE  26  4,8 
CITRONS  14  2,5  HurL.E  CE  SOJA  39  7,1 
PoMMES  8  1,5  Hu11...E  CE  TOURNESOL. 
Pol  RES  7  1_,3 
Hu11...E  CE  COL.ZA 
PtcHEs  5  0,9  CAFÉ  4  0,7 
V  rANCE  CE  BOEUF  22  4,0  THÉ  6  1,1 
VIANDE  CE  MOUTON  31  5,7  At..coOL.s  1  0,2 
VIANDE  CE  CHÈVRE  4  0,7  Br  ÈRE  35  6,3 
VIANDE  CE  PORC 
V1N  25  4,5 
VrANDE  CE  ,.OUL.ET  17  3,1 
194 Tableau n°  132 
TffiTISIE 
OP"li"RE  1  NTÉRI &:URE 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé  1 009 
- Orge  236 
LEGUMES 
- Tomates  218 
FRUITS 
- Raisins  167 
- Dattes  38 
CORPS  GRAS 
- Olives  528 
- Résidus  d'olives  129 
PRODUITS  LAITIER~ 
- Lait  de  vache  173 
- Lait  de  vache  écrémé  33 
Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-7  4 
F.A.O. 
INPUT 
INDUSïRIES 
1000 T)  AGRo- %  U'Tt L.J SA  Tt ON  (oUTPUT  EN  AL.J MENT  Al RES 
(1000 T) 
884  87,6  Farine  ( 707)'  son  (133) 
20  8,5  Perles d'orge  ( 12), malt  (3) 
140  64,2  Concentré  (24) 
146  87,4  Vin  ( 106) 
8  21 ,o 
517  97,9  Résidus  (129),  huile  ( 106) 
129  100,0  Huile  de .résidus  ( 9) 
37  21 ,4  Ecrémé  (33),  beurre  (1) 
27  81 ,8  Fromage  (2) 
- 195 L'ELEVAGE  EN  TUNISIE 
Situation et perspectives  de  J'elevage 
Cheptel  (JOOO  têtes), 1976. 
- Ovins  :  3  526 
- Bovins  :  800 
- Caprins  :  900  Source  :  F.A.O. 
Production et consommation  de  viande et produits Jaitiers  (moyenne  1972-74). 
1000 T 
Production Con som.  X-!-1 
Viande  ovine  34  35  - l. 
Viande  bovine  21  22  - 1 
Viande  de  voJ ail  1 e  J6  17  - 1 
Lait et produits 
laitiers et équiv. 
1  1 ait  216  290  .-74 
Source  F.A.O. 
Le  Vème  Pl an  tunisien  (J 977-1981)  met  J 'accent  sur 1 a  p-roduction  de 
J'elevage  .. bovin 1 ai  tier et 1 'a-vicuJ ture.  L'objectif priori  taire dans  1 e 
secteur agricole est Ja réduction  du  deficit laitier et J'autosuffisance 
en  produits  alimentaires. 
En  matière  d'elevage,  Je  Vème  Plan prévoit  : 
- Une  augmentation très modérée  des  effectifs pour ne  pas  aggraver  J 'équi-
libre entre  ressources  fourragères  et Jes  besoins  des  animaux. 
-Une intensification de  J'elevage bovin  dans  Jes  régions  céréalières 
du  nord.  Mais  seuJs  les effectifs  des  animaux  de  race  pure auraient  une 
croissance  rapide(+ J8% entre 1976  et 1981). 
-Stabilisation des  effectifs ovins  au  centre et au sud où  Ja dégradation 
des  parcours  est importante. 
-Augmentation  des  aires  fourragères  (+  47  %entre 1976  et  J9ÔJ ). 
196 L'augmentation  de  Ja production serait essentieJJement  dûe  à  J 'amélio-
ration  des  rendements.  Ceux-ci  étant encore très  faibJ es  :  (rendement  animaJ 
moyen  en  Jait des  vaches  Jaitières  :  623  kg/animal.  Poids  de  carcasse moyen 
des  animaux  abattus  :bovins JJ3 kg/animal,  ovins  :  J5  kg/animal)  (J). 
Près  de  49  %  de  J'augmentation  de  la production  de  viande proviendraient  de 
J 'avicuJ ture  ( +  31  000  T) . 
IJ  en  résulterait seJon  Je plan une  augmentation  de  44  %  de  Ja production 
de  viande  entre 1976  et 1981  ce  qui  assurerait J ~autosuffisance en viande, 
et une  augmentation  de  47  %de Ja production laitière ce  qui  Jimiterait la 
croissance  du  déficit laitier (+  J ,6  %). 
Ces  prévisions nous  semblent très  optimistes  compte  tenu des  moyens  mis 
en  oeuvre  (seulement  JJ  %  des  i~vestissements agricoles  du plan  sont  consacrés 
à  J'élevage).  IJ  est peu probable  que  Ja Tunisie  parviendra  à  réaliser ses 
obJectifs.  A moyen  terme,  ce  pays  devrait  faire  face  à  un  déficit croissant 
en  viandes,  notamment  en  viande  rouge, la situation serait encore plus  grave 
pour les produits laitiers. 
(1)  Source  FAO,  J 976. 
197 L I  B Y E Tableau  no  133  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
JPAvsJ  LIBYE  SouRCE  ,  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VALEURS  ANNÉES  VALEURS  ANNÉES  1980  1985 
PQE!.!LATJQN 
PoPULATION TOTALE  Millions  hab  1,62  1965  2,25  1975  2,64  3,08 
1- PoPUL.ATION  URBAINE  Mill  ions  hal  0,39  1965  0,63  1975  0  80  L02 
• TAUX Olt  CROISSANCE  ANNUEL.  DE  POPULATION  TOTALE  %  3,69  60-65  3,08  70-75  3,19  3,07 
-PoPULATION  ACTIVE  TOTAL.E  Millions  hal  0,37  1960  0,58  1975 
JNDIÇATEURS  GLQBAUX 
-PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT  (PIB)  Mill  ions  Z,  2166  M 61-65  8358  M 71-75  14929  18720 
-TAux  DE  CRoiSSANCE  Du  PIB  %  29,82  6~-65  6,42  70-75  7,0  7,0 
- PIB  PAR  HABITANT  $  1411  ~ 61-65  3914  M 71-75  6785  8180 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  %  25,2  60-65  3,25  70-75  3,7  . 3,81 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL.  FIXE (FBCF) 
EÇHANGES  JNTERNAT!QNAUX GLQBAUX 
-IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  M; Il ;nnc:  1/,  ')l.t.  lM  !.2=6.5  1182  M 71-73 
- ExPORTATIONs  TOTALEs  (X)  Millions$..  468  [.L62-_6_5  3210  M  71-7~ 
-SoLDE  coMMERC lAI..  (M-X)  Millions$  - 204  M 62-65  - 2028  M 71-73 
-TAUX DE  COUVERTURE  (X-100/M)  %  177  M 62-65  296  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB  3,6  1974 
AGRICULTURE 
EQE!.!I.,.AIIQl:!l 
- PoPUL.ATION  AGRICOL.E  Mill  ions  hal  0,72  1960  0,52  1975 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  AGRICoLE  Millions  hal  0,19  1960  0,13  1975 
•  fSoPUL.ATION  AGRICOL.E7POPUL.ATION  TOTALE  %  53  2  1960  22,8  1975 
PRQQUC:'TIQN 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOLE  (PIBA)  Mill  ions ft  174  1965  207  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  6,15  60-65  L1  70-75 
- PIBA/PIB  %  4.9  1965  2.0  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOI..E  1000.  fy 
n  "" 
101.n  l."iq  10"7!) 
-PRoDUCTION  ANIMALE  {EN  % Du  PIBA2  %  t:.n  a  -,n_-,1 
:  PRODUCTION  VÉGÉTALE  (EN  % DU  PI BA)  %  39,2  ~ 70-71 
EA....c:r EUR~ DE  PRQDUCTJQN 
INVi;i!TI §SE MENT' 
- FBCF AG RI COI..E 
- FBCFA/FBCF  %  11.  t.  M  7'1:-7<; 
~!!,,!RFACES  l!oGRISë!26E8 
- TERRES  ARABLES  1000  Ha  2375  M 61-65  /'ÇRR  lM  71-74 
•  CuL.TUNES  PII:RMANENTES  1000  Ha  134  -~1  61-65  144  lM  71-74 
- SuRFACES  IRFIIGUÉa:s  1000  Ha  123  M 61-65  127  M 71-74 
- PJ:TUFIAGES  1000  Ha  7400  M 61-65  6925  (11\t  71-74 
-SuRFACES  BOISÉES  1000  Ha  491  M 61-65  534  M 71-74 
-SuRFACES  CULTIVÉES  1000  Ha  2509  M 61-65  2532  M 71-74 
-SuRFACES  CULTIVÉES/ACTIF  AGRICOI..E  Ha  12,7  M 61-65  15,3  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  0.6  lM  61-65  n_& 
1  M 71-74 
-SuRFACES  IFIFIIGUÉES/SURFACES  CULTIVÉES  %  4,9  M 61-65  5  0  M 71-74 
ENG~ 
-CoNSOMMATION  c•ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  Kn  IL/  IM__61_..65.  n  '- ..  "71  _..,,_ 
- CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Kg  0  7  M 61-65  2  7  M 71-74 
•  CoN.OMMATJON  DIENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  0  7  lM  61-65  ~ .1  M 71-74 
.  :f!!1ÉcAN(!ATI!21:! 
-NoMBRE  c•HA  PAR  TRACTEUR  Hl'!  885  M 61-65  645,2  M 71-74 
ECHANGES  INTERNAT!QNA!.!X 
-IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOI..ES  (MA)  IMi l t ;"""  'L  -.:1.  <;  1  M .A7-l..S.  .,,.,  n  ~ .,.  .,, 
- ExPORTATIONS  DE  PFIODUITS  AGRICOLES  (XA)  IMill inn<:-~  n  7  lM  1.,-65  0  0  M  71~73 
- MA/M  %  B.&  lM  1.')-1.<;  11:1  0  ..  ..,._..,. 
-XA(X  %  0.1  lM _62-bS  ll_n  M  71-~ 
•  SoLDE  COMMEFICIAL  AGRICOLE  (MA-XA)  lM ill  ions /:,  +  '1;<;_&  M.....6.2.-..6.5..  '17  _n  M 71-7'1: 
- J:u:o~~  a:<;.~~v~~~~~~L.E  {XAx 100/MA)  %  1,9  N 62-65  0,0  M 71-73 
ÇQ~~QMMAIIQN 
- CoNSOMMATION  AL. lM ENTAI RE/TITE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONSoMMATION TOTALE 
- NoMBRE  DE  CAL.OFIIEs{  JouR[f  !TE  calories  2031  M 64-66  2700  fil  72-74 
• APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS  %  75  1961  109  r.,  69-71 
-PoiDS  DE  PROTÉINEs/JouR/TITE  gramme  53,9  M 64-66  68,2  M  72-74 
-PoiDS  DE  LIPID&:s/  JouR/I"!TE  gramme  49,2  M 64-66  76,7  M 72-74 
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Tableau  n° 134  BI LANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTALE  PAR  T~TE  TOTALE  PAR  T~TE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BL.É  202  89,4  OEUFS  4  1  '9 
Rtz  MOUL.U  24  10,5  Pots  soN  7  2,8 
FARINE  cE  MAl"s  1  0,4  LAIT  DE  VACHE  23  10,4 
FARINE  M  IL.L.ET 
LAIT  DE  BREBIS  24  10,8  DE 
FARINE  DE  SORGHO  LAIT  DE  CHÈVRE  13  5,9 
PoMMEs  DE  TERRE  20  8,9  BEURRE  1  o,6 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  79  35,0  FROMAGES (ADCITit?C;)  5  2,0 
ToMATEs  158  69,8  Hult..E  DtARACHICE 
BANANES  23  10,0  HuiL.E  DE  COTON 
ORANGES  20  8,7  HutL.C::  CtOL.IVE  32  14,3 
CtTRONS  2  o,s  HutL.E  CE  SO.JA 
PoMMEs  22  9,7  HutL.c::  CE  TOURNESOL. 
Pot  REs  6  2,6 
HutL.E  CE  COL.ZA 
P!cHEs  2  o,s  CAFÉ  1  o,6 
VtANDE  CE  BOEUF  9  3,9  THÉ  14  6,0 
VtANDE  DE  MOUTON  23  10,2  ALCOOL.S 
VIANCE  CE  CHÈVRE  4  1  '8 
BIÈRE 
V  tANCE  CE  PORC 
VtN 
VIANCE  DE  POUL. ET  4  2,0 
200 Tableau n°  135  Coefficients de  transformation par l'Agro-Industrie 
LIBYE  MOYENNE  72-74 
LIBYE  F.A.O. 
OP'P'RC  INTÉRIEURE  IN  ..  UT 
(1000  T) 
1  NOUSTRI ES 
A<a"o- %  UT1  L.l  SAT1 ON  (oUTJIIUT  EH  1000 T)  AL.l M I:NT  Al  RES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Blé  81  65  80,2  Farine  (55),  son  (13) 
- Orge  214  44  20,6  Perles d'orge  (33) 
; 
CORPS  GRAS 
- Olives  110  87  79,1  Résidus  (22),  huile  (17) 
- Résidus  d'olives  22  22  100,0  Huile  de  résidus  (2) 
201 I S R A E L Tableau  n°  136  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
'PAYS/  ISRAEL  SouRcE  ,  MEDISTAT 
PRoJECTioNs 
UNITÉS  VALEURS  ANNfEs  VALEURS  ANNh:s  1980  1985 
1  ~fUL.AIIQ~ 
- PoPuLATION TOTALE  M d'hab.  2,56  1ll65  3,39  1975  3,87  4,34 
- PoP'ULATION  uR•AINE  M  d'hab.  1,99  1965  2,63  1975  2,97  3,31 
•  TAUX  DIE  CROIBBANCIE  ANNUEL  DE  POPULATION TOTALE  %  3,93  6D-65  3,14  7D-75  2,28  1,89 
- PoP'ULATION  ACTIVE  TOTALE 
M  d'hab  0  75  1960  1,22  1975 
I~QIC.!IE:URS  ~I..Q§AUX 
- PRoDurT  INTfRrEuR BRuT  (PIB)  Mill  ions  t,  4748  61-65  11238,6  M 71-75  15552  19849 
-TAux  DE  CROisSANCE  Du  Pl  B  %  10,04  6D-65  8,42  7D-75  5,0  5,5 
- PIB  PAR  HABITANT  t,  1987.2  M 61-65  3504  8  M 71-75  4015  4577 
-TAux  DE  CROISSANCE  Du  PIB  PAR  HABITANT  %  5  89  6D-65  5  12  7()-75  2,66  3,55 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL  FrxE (FBCF) 
1 
E:~:a~~GES  I~TERNATIQNAux  s:2bQBAux 
-IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  Mill  ions  t,  732  r·l  62-65  2256  M 71-73 
- ExPORTATioNs  ToTALEs (X)  Millions t,  353  [•1  62-65  1206  M 71-73 
-SoLDE  COMMIERC IAL (M-X)  Millions t,  +  379  1•1  62-65  +1050  r~  71-73 
•  TAUX  DE  COUVERTURE  (X'" 100/Ml  %  48  M 62-65  54  M 71-73 
- DETTE  EXTfRIIEURE  EN  %  DU  PIB  %  6,4  1974 
AGRICULTURE 
eQeUI.AIJQti 
-PoPULATION  AGRICOLE  M  d'hab.  0,3(  1960  0,28  1975 
- PoPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  M  d'hab.  0  11  1960  0  10  1975 
•  PoPULATION AGRICOLE7POPULATION  TOTALE  %  14.3  1960  8  2  197'5 
eBQQUCTION 
-PRODUIT  INTfRIEUR  BRUT  AGRICOLE (PIBA)  Millions  t,  363  1965  523  1975 
- TAux  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  %  2,9l  6D-65  3,53  7D-75 
- PIBA/PIB  '%  f._l.  j_(lf,_<i  l.  ?  1Q7<; 
- PIBA/ACTrF  AGRICOLE  1000  t,  2  91  1960  ~- 2'  1975 
-PRoDUCTION  ANIMALE  (EN  % ou  PIBAl  %  41  8  M 7D-71 
:  PRODUCTION  vfGÉTALE  (EN  %  DU  PIBA)  %  58.2  M 7D-71 
f:ACTEURS  DE  ERQDUCTIO~ 
IN~iiTf  iSEME!:::!T;; 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF  %  4  M 7D-74 
•  s~BFACES AGBIC06ES 
- TERRES  ARABLES  1000  Ha  316  r~  61-65  332  M 71-74 
•  CuLTUREs  PERMANENTES  1000  Ha  85  r~  61-65  . 86  M 71-74 
- SuRFACEs  IRRIGUÉEs  1000  Ha  142  ~1  61-65  172  M 71-74 
- P~TURAGES  1000  Ha  751  r~  61-65  818  M 71-74 
- SuRFACEs  BOISÉES  1000  Ha  94  ~1  61-65  112  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES  1000  Ha  401  M 61-65  418  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  3  7  r1  61-65  4  1  M 71-74 
- SuRFACEs  IRRIGUÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  1  3  J'1  61-_6.5  1.7  M 71-7l. 
-SuRFACEs  IRRIGUÉES/SURFACES  CULTIVÉES  %  35  4  M 61-65  41  1  M 71-74 
ENG'!AIS 
-CoNsOMMATION  D'ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  Kg  7,1  M 61-65  31  0  M 71-74 
- CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Kg  28,8  M 61-65  38,0  M 71-74 
- CoN•OMMATION  DIIENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  54,3  M 61-65  771  M 71-74 
MÉCANISATION 
- NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  43  M 61-65  23,9  M 71-74 
F!:ÇHAN~ES  JNTERNAIIONA!.!X 
- IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES (MA)  Mill  ions  t,  98,3  M 62-65  240,8  M 71-73 
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (XA)  MiLL ions  t,  99  2  M 62-65  228  2  M 71-73 
-MA/M  %  13  4  M 62-6.5_  10.6  M 71-73 
-XA,/X  %  28  1  M 62-65  19  3  M 71-73 
-SoLDE  COMMERCIAL  AGRICOLE (MA-XA)  Millions t,  - 0  9  M 62-65  +  1::>.1-.  M  71-7~ 
-!:u~o~~  E~~~vr;._~;.~~~LË  (XA x  1  00/MA)  %  100,9  M 62-65  94,7  M 71-73 
CONSOMMAT!QN 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE,[TITE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONSOMMATION ToTALE 
-NoMBRE  DE  CALORra:s7JouR7'ftTE  Calories  2855  M 64-66  3120  M  72-74 
-APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS  %  1(12  ... 1261  11<;  M  AQ-71 
-PoiDS  DE  PROTÉINE~J/Jou'![f!TE  gramme  86  6  M 64-66  102.0  M 72-74 
-PoiDS  DE  LIPIDEs/JouR/TITE  gramme  95,2  M 64-66  111,0  M 72-74 
203 IPAYS  ISRAEL 
Ta  ble  au  n ° 13 7 :  .:B:;..::I~L;;.;A;..;;..:.N.;..;S;:;.____;;A...;...;;:L:..;I..;.M...;..;;.;;E:..:.N..;..T,.;..,.;..A....;I:..:.R..;...:;;E;....;S;;...__t....;9;_7;;.....;;;;..2 _-_1  ,.;..9...;..7_4  Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTALE  PAR  T~TE  TOTAL.E  PAR  ThE 
(1 000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  CE  BL.É  340  106,3  OEuFs  66  20,8 
Rrz  MOULU  20  6,4  PorssoN  33  10,6 
FARINE  cE  MAl"s  5  1  '6  LAIT  CE  VACHE  229  71,7 
FARINE  CE  MILL.ET 
LAIT  CE  BREBIS  14  4,3 
FARINE  CE  SORGHO  LAIT  CE  CHÈVRE  18  5,6 
PoMMES  CE  TERRE  122  38,0  BEURRE  3  1  ,o 
MANIOC  MARGARINE  33  10,3 
SucRE  RAFFINÉ  114  35,6  FRoMAGEs (AccJTIOS";)  41  13,0 
NES 
ToMATEs  142  44,3  Hun  .. E  CIARACHIDE 
BANANES  31  9,6  Huu-E  CE  COTON  4  1,4 
ORANGES  95  29,7  HurLE  CIOLJVE  3  o,8 
CITRONS  12  3,9  Hun  .. E  CE  SO.JA  26  8,1 
PoMMES  64  20,0  HutLE  CE  TOURNESOL 
PoaRe:s  39  12,2  HuiLE  CE  COLZA 
P~cHEs  23  7,2  CAFÉ  5  1,6 
VIANCE  CE  BOEUF  50  15,5  THÉ  3  0,9 
VIANCE  CE  MOUTON  3  o,8  Ato.COOLS  9  2,9 
VIANCE  CE  CHÈVRE  1  0,4  BIÈRE  35  11,0 
VIANDE  CE  PORC  7  2'  1  V  rN  38  12,0 
VIANCE  CE  POULET  134  42,0 
204 Tableau n°  138  Coefficients  de  trans'formation par 1 'Agro-Industrie 
ISRAEL 
OFF"E  INTÉ"IEURE 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé 
LEGUMES 
- Tomates 
- Oignons  secs 
FRUITS 
- Oranges 
- Pamplemousses 
- Raisins 
CORPS  GRAS 
- Fèves  de  soja 
- Olives 
- Graines  de  coton 
- Huile  de  soja 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait de  vache 
- Lait vache  écrémé 
580 
189 
32 
660 
147 
78 
341 
21 
'61 
52 
532 
80 
IN  ..  UT 
INDUSTRIES 
MOYENNE  72-74 
F A.O. 
AL.I ~~~~Al  RES  %  uTU  .. ISATION  (oUTPUT  01  1000 T) 
(tOOO T) 
514 
37 
14 
507 
127 
53 
260 
13 
58 
26 
285 
55 
88,6  Farine  (396),  son  (77) 
19,6  Conserves  (37) 
43,7  Déshydratés  (1) 
76,8 
86,4 
67,9  Vin  (42) 
76,2  Tourteaux  (208),  huile  (47) 
61 , 9  Huile  ( 3) 
95,1  Tourteaux  (26),  huile  (10) 
50,0 
53,6  Ecrémé  (80),  beurre  (3) 
68,8 
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'  (41) ·Tableau n°  139  Répartition des  exploitations agricoles par classe de  taille 
RAE  IS  L  Q 'bb  t  t  M  h  u~  ac  z  e  os  ow  co  11  t'f  ec  ~  s  E  nsem bl  d  e  d  't  1970  71  es  pro  u~ s  -
Taille des  exploitations  <50Ha  50-1COH3.  10G-2QOH3  20ü-500H3.  5  OG-1000 H3. ) 1  OOOH3. Ensemble 
Nombre  d'unités agricoles  15  6  13  123  97  30  284 
(en  %)  5,3  2' 1  4,6  43,3  34' 1  10,6  100 
Surface Agricole  Utilisée(Ha)  316,6  449,8  e225, 1  40761,8  67408,5  l-!2112 '9  153271,7 
(%)  0,2  0,3  1 '4  26,6  44,0  27,5  100 
Nombre  de  tracteurs et 
engins  à  moteur  (milliers)  43  38  119  2235  2014  742  5191 
Nombre  de  tracteurs et 
engins  à  moteur  1 Ha  136  84  53  55  30  17  34 
Produit brut/ Ha  (1000  $)  3,8  3,9  2,6  2,5  1,4  0,9  1 ,6 
Vergers  1970-1071 
~ 
Taille des  exploitations  <  50Ha 50-100Ih 10G-e00Ih 20(}500H3. 50G-1000Ih )1000Ih Ensemble 
Nombre  d'unités agricoles  5  5  11  116  93  30  260 
(en  %)  1,9  1 ,9  4,2  44,6  35,8  11 ,6  100 
Surface Agricole  Utilisée(Ha)  56  194  658  8823  4936  1599  16266 
(%)  0,3  1,2  4'  1  54,2  30,4  9,8  100 
Surface irriguée  (Ha)  56  194  658  8740  4857  1599  16104 
Surface  irriguée/Sur.cultivée  100  100  100  99' 1  98,4  100  99 ,C 
Produit brut/ Ha  (1000  $)  3,2  2,9  1 '3  2,6  2,3  1 '7  2,1 
Horticulture  1970-1971 
Taille des  exploitations  <50  Ha  5D-100Ha  TI0-200Rl  20G-5]0Ha 5C0-1000Ih )1000& !Ensemble 
Nombre  d'unités agricoles  - - 4  38  28  8  78 
(en  %)  5'  1  48,7  35,9  10,3  100 
Surface Agricole Utilisée(Ha) 
,. 
- - 250  3460  1645  420  5775 
(%)  - - 4,3  59,9  28,5  7,3  100 
Produit brut  /  He  (1000  $)  - - 5  .. 0  4,8  6,2  5,7  5,1S 
206 REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  PAR  CLASSE  DE  TAILLE 
ISRAEL  MOSHAV  E nsem  e  bl  d  d  . i  es  pro  u1~s  - 1970  71 
Taille des  exploitations  <  1 Ha  1-5  Ha  5-10  Ha  10-30Ha >30Ha  Ensemble 
Nombre  d'unités agricoles  3071  12566  959  383  10  16989 
(en  %)  18' 1  74,0  5,6  2,3  0,06  100 
Surface Agricole Utilisée  (Ha)  2006  32759  6445  5080  476  46766 
(%)  4,3  ID,O  13,8  10,9  1  ,0  100 
Nombre  de  tracteurs et engins 
à  moteur  /  Ha  260  142  115  65  52  134 
Produit brut 1 Ha  (1000  $)  12,3  4,5  3,4  2,2  1 '2  4,4 
Vergers  1970-1971 
Taille des  exploitations  < 1Ha  1-5  Ha  5-10  Ha  10-30  Ha>30Ha  Ensemble 
Nombre  d'unités agricoles  2259  5140  369  118  7  7893 
(en  %)  28,6  65' 1  4 '7  1 '5  0'  1  100 
Surface Agricole Utilisée  (Ha)  1386  8088  745  380  39  10638 
(%)  13,C  76,0  7,0  3,6  0,4  100 
Surface  irriguée  (Ha)  1386  7979  716  310  39  10430 
Surface  irriguée/Surf.cultivée  100  98,6  96,1  81,6  100  98,0 
Produit brut /Ha  (1000  $)  19,E  6,9  12,3  8,4  5,4  9,0 
Horticulture  1970-1971 
Taille des  exploitations  (  1 Ha  1-5  Ha  5-10  Ha  10-30  Ha  >30  Ha  EnsemblE 
Nombre  d'unités agricoles  235  539  80  20  874 
(en  %)  26,9  61 '7  9' 1  2,3  100 
Surface Agricole Utilisée  (Ha)  522  2014  490  186  3212 
(%)  16,3  62,7  15,2  5,8  100 
Produit brut/ Ha  (1000  $)  4,5  2,7  4,9  4,3  3,4 
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Exploitations privées  (juives  ou  non) 
ISRAEL 
Taille des  exploitations 
Nombre  d'exploitations 
(en  %) 
Surface Agricole Utilisée(Ha) 
(%) 
Nombre  de  tracteurs et 
engins  à  moteur  /  Ha 
Produit brut/ Ha  (1000  $) 
Taille des  exploitations 
Nombre  d'exploitations 
(en  %) 
Surface Agricole Utilisée  (Ha) 
(%) 
Surface irriguée  (Ha) 
Surface  irriguée/Sur.cultivée 
Produit brut /Ha  (1000  $) 
Taille des  exploitations 
Nombre  d'exploitations 
(en  %) 
Surface Agricole  Utilisée  (Ha) 
(%) 
Produit brut 1 Ha  ( 1000  $) 
E  bl  d  d  "t  1070  1971  nsem  e  es  pro ul  s  /  -
1 
.(.  1 Ha  1-5  Ha  5-10  Ha  10-30Ha  ')30  Ha  Ensemble 
2007  6707  1548  592  91  10945 
18,3  61 '3  14,2  5,4  0,8  100 
1297  17747  10853  9318  6925  46140 
2,8  38,5  23,5  20,2  15,0  100 
97  35  39  45  17  37 
4,8  1 '5  1 ' 1  1 ' 1  0,6  1 '3 
Ver,.ers  1970-1971 
(  1 Ha  1-5  Ha  5-10  Ha  10-30Ha  )30  Ha  Ensemble 
1363  5486  1278  469 
15,8  63,4  14,8  5,4 
54 
0,6 
747  8266  4147  3272  1058 
4,3  47,3  23,7  18,7  6,0 
478  3604  2082  2063  605 
64,0  43,6  50,2  63,0  57,2 
8,5  6,2  7,1  9,3  7,6 
Horticulture 
8650 
100 
17490 
100 
8832 
50,5 
7,2 
1970-1971 
<  1 Ha  1-5  Ha  5-10  Ha  10-30  Ha  )30  Ha  Ensemble 
34  30  12  - - 76 
44,7  39,5  15,8  100 
84  182  166  - - 432 
19,5  42' 1  38,4  100 
3,3  3,6  3,3  3,4 
Sources  Central Bureau of Statistics  "Census  of Agriculture  1971"  - Israël -
Mars  1975. 
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-E G Y P T E Tableau  n°  140  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
'PAYS/  EGYPTE  Souf!cE,  MEDISTAT 
PfiOJI:CTIONB 
UNITÉS  VALEURS  ANNÉES  VALEURS  ANNÉES  1980  1985 
1  E!Q~UJ..AIIQH 
- PoPUL.ATION TOTALE  ;;;  d'hab.  24,49  1965  37,54  1975  42,14  47,19 
- PoPUL.ATION  u"aAINE  M d'hab.  11,94  1965  17,97  1975  22,08  26,87 
-TAux 01:  c"OISSANCI:  ANNUEL.  DE  POPULATION :roTAL.I: 
'1  2.54  6(}-65  2  41  70-75  2  29  2  21 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  TOTALE 
id  ~·h~"  7.48  1960  10.'i2  197'5 
I~Ql~AIEUR~  ~!..QBAUX 
-PRODUIT  INTÉRIEUR BRUT  (PIB)  Mill ions  ,;  7588  M 61-65  11090  M 71-75  15258  16775 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  Pl  B  2  A.'i~  6(}-65  'L'i'i  7(}-75  5  0  5.5 
- PIB  PA"  HABITANT  ,;  270  6  M 61-65  309  0  M 71-75  362  413 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  Pl  B  PAR  HABITANT  %  3  90  6(}-65  1  12  7(}-75  2  65  3.22 
-FoRMATION  B,.uTE  DE  CAPITAL.  F1xE (FBCF) 
E~~~GES I~TERNATIQNAUX  GLOBAU~ 
- IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  Mill ions  t:  934  ~ 62-65  911  M 71-73 
- ExPORTATIONS  ToTALEs (X}  lM.; 11.;~"~  t.  c;c;n  M.:,')_.:,<;  910  M 71-73 
- SoL.cE  COMMilRC rAL. {M-X)  Millions s  +  384  M 62-65  +  1  M 71-73 
•  TAUX DE  COUVERTURE -rx,.  100/MT  %  59  M 62-65  100  M 71-73 
- DETTE  EXTÉ  .. IEURE  EN  % ou PIB 
17  4  1974 
AGRICULTURE 
~QEIJ~IIQ~ 
- PoPUL.ATION  AGRICOLE  M  rl 1 hab.  15,13  1960  19.67  1975 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  AGRICOLE  ;;;  d'hab.  4.36  1960  5.51  197.5 
- J5oPUL.ATION  AG  ..  ICOLE7POPUL.ATION  TOTALE  %  'iR  L..  10nn  ~2.4  107'5 
~RQQUCTJQN 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOLE (PIBA)  Mill ions  ,;  2162  1965  2765  1975 
- TAUX  ga:  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  4  68  6(}-65  1  75  7(}-75 
- PIBA/PIB  %  ')<;_3  1QA'i  ,, "  1Q7'i 
- PIBA/ACTIF  AGRICOLE  1000 s  0.39  1960  n::5n  197'5 
-PRODUCTION  ANIMALE  {EN  %  DU  PIBA)  %  3n  M 7(}-71 
:  PRODUCTION  VÉGÉTALE  (EN  % DU  Pl  BA)  %  70  M 7(}-71 
EA~EURS DE  PRQDUCTIQN 
INl'ESTI~SEMENT~ 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF  %  13.2  M 7(}-73 
•  s~REACES AGRIC06ES 
•  •TERNES  ANABL.ES  1000  Ha  2470  M 61-65  2727  M 71-74 
•  CuLTUREs  PERMANENTEs  1000  Ha  78  M 61-65  127  M 71-74 
- SuNFACES  IRRIGUÉEs  1000  Ha  2548  r~  61-65  2854  M 71-74 
- PJ:TURAGES  1000  Ha  - M 61-65  - M 71-74 
- SuRFACES  BOISÉES  1000  Ha  2  M 61-65  ')  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES  1000  Ha  2548  M 61-65  2854  M 71-74 
-SuRFAcEs  CUL.TIVÉES7ACTIF  AGRICOLE  Ha  0,6  M 61-65  0  6  M 71-74 
- SuNFACES  IRRIGUÉEs/ACTIF  AGRICOLE  Ha  0.6  M 61-65  0  6  M 71-74 
- SuNFACES  INRIGUÉE;,!SURFACES  CULTIVÉES  %  100  M 61-65  1nn  M  71-7l.. 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  o•ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA 
Kg  0,4  M 61-65  1,0  M 71-74 
- CoNsoMMATION  o•ENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Kg  18,3  M 61-65  21.2  M 71-74 
- Colli•OMMATION  o•ENGRAIS  AZOTÉs/HA  k'n  01  1  M  1-.1- '<:  1')L.._R  M  71-71. 
MÉCANISATION 
- NoMBRE  o•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  187  M 61-65  152,1  ~,  71-74 
~CHANGES INTERNAIIONAUX 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES (MA)  Millions s  276  M 63-65  269  4  M 71-73 
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  ~XA)  Mill ions s  Q<;_{,  M 63-6'i  1&:;7  "  M  71-7~ 
- MA/M  %  29  5  M 63-65  ')Q  <;  M  71-7~ 
-XA/X  %  17,4  M 63-65  17.1  M 71-73 
- SoL.oE  COMMENCIAL.  AGRICOLE (MA-XA)  Mill ions s  +  180  4  M 63-65  +  11Lil  M  71-73 
- !~u~o~~Ec;.~~v~~i.~~~L.E  (XA x  1  00/MA)  %  34,6  M 63-65  58  M 71-73 
CQNSQMMATIQN 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIRELT2TE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/coNSOMMATION ToTAL.E 
-NoMBRE  DE  CAL.ORIEs7JouR;T1hE  calories  2607  ~1  61-65  ::>A~n  M 72-74 
-APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN % DES  BESOINS  %  88  1961  1nn  M  A0-71 
-PoiDS  DE  PROTÉINES7Jou~2TE  qramme  73.8  M 61-65  71  3  M 72-74 
-PoiDS  DE  L.IPIDEs/JouR/T !TE  qramme  47 .1  M  72-74 
210 1~  EGYPTE 
Tableau n°141  BI LANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
TOTALE  PAR  T@TE  TOTALE  PAR  T@TE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  2719  75,9 
OEUFS  51  1,4 
RIZ  MOULU  1219  34,0  Po1ssoN  100  2,7 
FARINE  DE  MAl"s  1627  45,4  LAIT  DE  VACHE  116  3,2 
FARINE  DE  MILLET  575  16,1 
LAIT  DE  BREBIS 
13  0,4 
FARINE  CE  SORGHO  LAIT  CE  CHÈVRE  7  0,2 
PoMMES  CE  TERRE  463  12,9  BEuRRE  63  1,8 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  558  15,6  FROMAGES <ADCITI..?r;)  217  6,o 
ToMATEs  1741  41,1  HuiLE  D'ARACHIDE 
BANANES  93  2,6  HuiLE  CE  COTON  154  4,3 
ORANGES  488  13,6  HUILE  CIOLIVE 
CITRONS  71  2,0  HurLE  CE  SOJA  14  0,4 
PoMMES  7  0,2  HuiLE  CE  TOURNESOL  22  0,6 
20  0,6  HuiLE  CE  COLZA 
PoiREs 
PtcHEs  10  0,3  CAFÉ  3  o, 1 
VIANCE  CE  BOEUF  128  3,6  THÉ  13  0,4 
VIANDE  CE  MOUTON  31  0,9  At..COOLS  2  o, 1 
Va ANDE  CE  CHÈVRE  17  0,5  StÈRE  21  o,6 
VIANDE  2  VtN  2 
DE  PORC 
VtANDE  CE  POULET  85  2,4 
211 Tableau n°  142  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-74 
EGYPI'E  FA 0 
Ofi'JI'RIE  1  NTÉRI &:URl:  INPUT 
(1000  T) 
1 NOUSTPU lES 
AGRo- %  UT1L.JSAT10N  (oUTPUT  EN  1000 T)  AL.J M ENT  Al RES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Blé  3  422  3  071  89,7  Farine  (2  519),  son  (553) 
- Riz  paddy  2  341  2  235  95,5  Moulu  (1  531),  son  (201) 
- Riz  moulu  1 247  28  2,2 
- Orge  98  10  10,2  Perles d'orge  (2),  malt  (5) 
- Mais  2  604  1 720  66' 1  Farine  (1  627),  amidon  (18),  son  (86) 
- Millet  836  625  74,7  Farine  ( 575) ,  son  ( 31 ) 
LEGUMES. 
- Tomates  1 654  17  1  '0  Conserves  (5) 
- Autres  lég.  frais  2.69  58  21 ,6  Congelés  (1),  déshyd.  ( 11 ) 
FRUITS 
- Autres fruits  87  14  16' 1  Conserves  (11) 
CORPS  GRAS 
- Arachides  20  19  95,0  Décortiquées  (14) 
- Graines  de  coton  837  769  91 ,9  Tourteaux  (346),  huile  (128) 
- Graines  de  lin  21  14  66,7  Tourteaux  (9),  huile  (5) 
POISSONS 
- Poissons  eau douce  63  14  22,2  Traités  (5) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait vache  609  463  76,0  Ecrémé  ( 313) ,  fromage  (33), beurre  (16) 
- Lait vache  écrémé  313  231  73,8  Fromage  (58) 
- Lait bufflonne  1 088  868  79,8  Ecrémé  ( 636) ,  beurre  (45)  }  Fromage 
- Lait bufflonne écrémé  636  320  50,3  (124) 
; 
; 
212 L'ELEVAGE  EN  EGYPTE 
Situation et perspectives  de l'élevage 
Production et  consommation  de  viandes et produits laitiers  (1000  T) 
oy.  - M  72  74 
Production  Consommation  x  - M 
viande ovine  47  48  - 1 
viande bovine  223  230  - 7 
viande  de volaille  81  85  - 4 
lait et produits 
laitiers en  1722  1748  - 26 
équivalent lait 
--
pource  F.A.O. 
Bovins 
a  - Viande 
- Un  peu plus  de  2  millions  de  têtes dont les  3/4 de  vaches  reproduc-
trices  (1). 
- Environ 2  millions  de  buffles dont les 3/4 de  femelles  reproductrices. 
-Croissance du cheptel  jusqu'en 1971,  stabilisation depuis. 
- Troupeaux  atomisés  sur des  exploitations de  faible taille  (95 %  du 
cheptel est constitué de  troupeaux  de moins  de  4 têtes, 99  %  des  exploitations 
ont moins  de  2  ha). 
- Elevage très traditionnel  à partir de  rcces locales  à  faible rendement 
laitier et viande. 
-Abattage précoce de  bufflons,  souvent  à  l'âge d'un mois,  à  60-70  kg, 
pour  des  raisons  économiques. 
(î)  Sources  Iv!inistère  de  1 'Agricul  t u.re  de  RAE. 
213 b  - Lait 
- Production laitière cyclique liée aux disponibilités fourragères  et 
aux  périodes  de  vêlage  (80  %  de la production de  Janvier à  Juin) 
- La  production laitière est presque essentiellement composée  de lait 
de  bufflonnes. 
-Depuis  1964,  mise  en place d'une politique d'amélioration du  cheptel 
par croisement et sélection. 
- Projets de  coopération RAE  - RFA  pour la création de  fermes  expérimen-
tales. 
- La  transformation laitière est essentiellement assurée par le privé, 
sans  système  de  contrat,  sans  secteur coopératif,  sans politique de  prix 
établie. 
- Les  importations essentiellement  sous  forme  de  poudre  de  lait sont 
assurées par les sociétés d'Etat. 
- De  gros  problèmes  de mise  en marché 
cient, marchés  désorganisés. 
Ovins 
- 2 millions d'ovins. 
- 1,2 million de  caprins. 
transport et  stockage inéffi-
- Petits troupeaux mixtes  (ovins  et caprins)  dans  la Vallée  du  Nil  ou 
grands  troupeaux élevés par les Bédouins  dans  la zone  désertique. 
- Elevage viande essentiellement pour les moutons  et laitière pour les 
chèvres  : 
.  problèmes  de  fièvre  de  Malte et  de  surpâturage  • 
•  même  observation à  propos  du déséquilibre des  périodes  de  production 
que  celui observé pour les bovins • 
.  production nationale très difficile à  connaître  à  cause  des  abattages 
forains  (environ trois  à  quatre  fois  plus  importants  que  ceux contrôlés), 
mais  beaucoup plus faible  que  la production de  viande bovine . 
.  l'option "élevage traditionnel" est maintenue,  les ateliers d'engrais-
sement  ne  s'avérant pas  rentables,  seule action entreprise  :  l'amélioration 
de la production de  laine. 
Volailles 
- Deux  secteurs d'élevage  : 
.  un  secteur traditionnel,  agricole et destiné  à  l'autoconsommation, 
.  un  secteur moderne  à  capitaux généralement  non  agricoles. 
214 - Création en  1964  d'un "Organisme  Général des  Volailles"  (General 
Poultry Organisation)  dont l'objectif est la modernisation et l'amélioration 
de la production de  volaille dans  le secteur privé  ou étatique.  Cet organisme 
assure 
.  la production de l'aliment du  bétail, 
•  la reproduction et la distribution de  poulets  d'un jour, 
•  l'engraissement  dans  des  unités étatiques, 
•  la production d'oeufs, 
•  l'abattage. 
- Production  de  cette société  en  1974  :  20  millions  de têtes de volailles 
objectifs  1980  :  100  millions  de  poulets  de  chair et 240  millions d'oeufs. 
Autres bétails 
- Seuls les camélidés méritent  une  mention.  Ils representaient  en  1974 
117  000  têtes.  Ce  troupeau est en régression, mais  constitue une  source  non 
negligeable de  viandespour l'Egypte. 
Difficultés d'augmenter le nombre  de  gros  anlmaux  (problèmes  de terre). 
-Expansion possible par restructuration du  cheptel  (âge,  sexe), plutôt 
que  par extension du troupeau. 
- Développement  de la traction mécanique  en vue  de  degager une partie 
du cheptel destiné  aux travaux agricoles pour étoffer le troupeau d'engrais-
sement et laitier. 
- Développement  de  la transformation du lait, objectif de la production 
en  1985  :  450  000  T de lait. Capacite de  transformation à mettre  en place  : 
3,5 millions litres/jour, avec  développement  du  système coopératif. 
- Expansion  à  large échelle de la production de viande de volaille en vue 
de  se substituer à  la viande rouge.  Les  études perspectives  de la FAO  proposent 
de faire passer de  25  %  à  38  %  ou  45  %  la part de la consommation  de volaille 
dans le total.  Cela  suppose  un  renforcement  des  actions  entreprises  en  amont  et 
en aval des unités d'engraissement  de volaille.  Objectif  1985  :  240  000  T de 
volaille. 
- Projets visant  à  développer la pêche  et la transformation des  produits 
de  la mer. 
- Malgré les efforts réalisés, le secteur de l'élevage ne  semble 
pas  en mesure  de  répondre  à  l'au&~entation très rapide  de  la demande. 
215 J  0 R D A N I  E Tableau  n°  143  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMJE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAJRE 
JPAvsf  JORDANIE  SouRCE  •  MEDJSTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNÉES  VAL.EURS  ANNÉES  1980  1985 
EQE!.!L.AIIQ~ 
- PoPuLATION TOTAL.IE  Mill ions  Hab  1  97  1965  2J68  1975  3,115  3.., 75 
- PoPuLATION  URaAINIE 
Il  Il  0,87  1965  1,34  1975  1,68  2,11 
•  TAUX  DIE  CROISSANCE  ANNUEL.  DE  POPULATION TOTALE  %  2,90  60-65  3,35  70-75  3,38  3,22 
- PoPULATION  ACTIVE  TOTALE  Mill  ionsHab  0,43  1960  0,65  1975 
I~DI!::i!IEI.!B~  GI..QB!I.!X 
-PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT  (PJB)  Mill ions S  829,6  rn  61-65  1156.12  rn  71-75  1548  1929 
-TAuX  DE  CROISSANCE  DU  PJB  %  11,32  60-65  3,37  70-75  4,5  5,0 
- PIB  PAR  HABITANT  s  446~4  rn  61-65  459,2  rn  71-75  487  514 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  %  8,19  60-65  0,02  70-75  1,08  1,  72 
-FoRMATION  BRu TE  DE  CAPITAL  F1xE (FBCF) 
E~~~GES  I~TE;R~AIIQ~AI.!X ~LQBAU~ 
•  IMPORTATIONS  TOTAL.ES  (M)  Millions s  129  m_  62-65  270  m 71-73 
- ExPORTATIONS  TOTALES (X)  Millions s  14  m 62-65  46  m 71-73 
- SoLDE  coMMERC IAL.TM -X}  Millions s  +115  rn  62-65  +224  rn  71-73 
•  TAUX  DE  COUVERTURE  (X •  100/M)  %  11  m 62-65  17  rn  71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN~  DU  PJB  %  21,9  1974 
AGRICULTURE 
~Qfi.!I,~~IIQ~ 
- PoPULATION  AG  RI COLE  Mill  ionsHab  o. 74  1960  0,80  197o; 
- PoPuLATION  ACTIVE  AGRICOLE  Il  Il  0,19  1960  0,19  1975 
•  J!5oPULATION  AGRICOLE7POPULATION  TOTAL.E  %  44,0  1960  2t,6  1975 
EBQQL!  ION 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRuT  AGRICOLE (PIBA)  Mill ions s  206  1965  137  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  %  18  42  60-65  -1  40  70-75 
- PIBA/PIB  %  20,4  1965  10.8  1975 
- PIBA7ACTIF  AGRICOLE  1000 s  0,47  1960  0,72  1975 
-PRODUCTION  ANIMALE  {EN  %  DU  PIBA)  %  41,1  m 70-71 
:  PRODUCTION  VÉGÉTALE  (EN  %  DU  PIB,A)  %  58,9  m 70-71 
EA!::il&!.!RS  DE  ERODUg:JQ~ 
fttl'iiTII§IMENT~ 
- FBCF AGRICOLE 
- FBCFA/FBCF  %  15,5  rn  73-75 
•  5~8~~~E~ AGR!CObE' 
- TERRES  ARABLES  1000  Ha  1056  rn  61-65  1147  rn  71-74 
- CULTURES  PERMANENTES  1000  Ha  121  rn  61-65  183  m 71-74 
- SuRFACEs  IRRIGUÉEs  1000  Ha  49  rn  61-65  81  m 71-74 
- P~TURAGES  1000  Ha  100  m 61-65  100  m 71-74 
- SuRFACEs  BOISÉES  1000  Ha  125  m 61-65  125  m 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES  1000  Ha  1177  m 61-65  1330  rn  71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES/  ACTIF  AGRICOLE  Ha  6  .. 2  m 61-65  7.0  m 71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUÉES7ACTIF  AGRICOLE  Ha  0  3  m 61-65  0  3  m 71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUÉES/SURFACES  CULTIVÉES  %  4,8  rn  61-65  4.5  m 71-74 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  DIENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  Kg  1'  1  m 61-65  0,2  m 71-74 
- CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Ka  0  6  m 61-65  n  c;  m  71-7L.. 
- Coi!IIIOMMATION  D'ENGRAIS  AzoTÉs/HA  Kg  0.8  rn  61-65  1.1  m 71-74 
MÉCANISATION 
- NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  881  rn  61-65  418,7  m 71-74 
EC!::iA~GES  JNTER~AIIQNAUX 
- IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (MA)  Millions  g  41,7  m 61-63  82  2  m  71-7~ 
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES (XA) 
Il  Il  7.7  m 61-63  15.9  m 71-73 
- MA,7M  %  32,2  rn  61-63  30.3  m 71-73 
-XA/.)(  %  62_.8  rn  61-63  35  6  m 71-73 
-SoLDE  coMMERCIAL  AGRICOLE (MA-XA)  Mill ions  g  +34  0  rn  61-63  +66  3  rn  71-73 
- !.;-uto~~  E~~~v';,';.i.~~~LÊ  (XA x  100/MA)  %  18,5  rn  61-63  19,3  m 71-73 
CQf::lSQMMATJQN 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRELTihE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONsoMMATION TOTAL.E 
-NoMBRE  DE  CALORIEs7JouR/TITE  Calories  2430  m 64-66  2203  rn  72-74 
•  APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS  %  90  1961  99  rn  69-71 
- Po1Ds  DE  PRoTÉINEs/JouR/TITE  gramme  67,1  rn  64-66  52,5  rn  72-74 
-POIDS  DE  LIPIDEs/JouR/TITE  gramme  51,9  rn  64-66  47,2  m 72-74 
217 IPAYS  JORDANIE 
Tableau n ° 1  44 :  .:B:..:I..::L:.:A~N:...;S=--__.;.A...;..;;:;L:..:I~M~E;.;.N.;..T~A~I:..:R..;..;;;;;E;...;;S;;..____;1....;9....;7;_2;;;..._-.;...1  .;;..9.;;..7....;.4  Source  FAO 
CON SOM•  CON  SOM•  CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTAL-E:  PAR  TiTE  TOTAL-E  PAR  T!:TE: 
(1000 T)  (KG)  (t 000  T)  (KG) 
FARINE:  CE:  BL.É  216  117,9  OEUFS  11  5,9 
Raz  MOUL-U  21  11,5  PoissoN  3  1,6 
FARINE  cE  MAI"s  LAIT  CE:  VACHE  7  4,0 
FARINE  CE  MIL.L.ET 
LAIT  CE  BREBIS  11  6,0 
FARINE  CE  SORGHO  LAIT  CE  CHÈVRE  12  6,7 
PoMMEs  CE  TERRE  17  9,2  BEURRE  o, 1 
MANIOC  MARGARINE  7  3,8 
SucRE  RAFFINÉ  49  26,9  FROMAGES <ACCITI~r;)  3  2,0 
ToMATEs  43  23,6 
HuiL-E  CtARACHICE 
BANANES  2  1,4  HuiL-E  CE  COTON  o, 1 
ORANGES  2  1,1  HuiL-E  CtOL.IVE  7  4,1 
CITRONS  2  0,9  HuiL-E  CE  SO.IA  3  1 ,a 
PoMMEs  13  9,6  HuiL-E  CE  TOURNESOL. 
PoiRES  1  0,3 
HuiL-E  CE  COL.ZA 
P!cHEs  CAFÉ  2  1,2 
VIANDE  CE  BOEUF  1  o,a 
THÉ  3  1,6 
VIANDE  CE  MOUTON  6  3,5  At..COOL.S  1  0,4 
VIANDE  CHÈVRE  4  2,4  BIÈRE  2  1,2 
CE 
VIANCE  CE  PORC 
VIN 
VIANCE  CE  POUL.  ET  5  2,9 
218 Tableau n°  145  Coefficients de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-'{4 
JORD.A:FIE  F  A 0 
Olfl"lfi""E  1  NTÉRJIEURE  IN~UT 
(1000  T) 
INOUSTRII:S 
AGRo- %  UTIL..ISAT10N  (oUTPUT  Dl  1000 T)  AL.I M ENT  Al  RES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Blé  186  154  82,8  Farine  (131),  son  ( 15) 
LEGUMES 
- Tomates  74  20  27,0  Conserves  ( 10) 
CORPS  GRAS 
- Olives  26  23  88,5  Huile  ( 5) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait brebis  22  10  45,5  Fromage  (2) 
219 L I B A N Tableau  n°  146  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
fPAvsf  L I  B A N  SouRCE  1  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VAJ..EURS  ANNÉES  VAJ..EURS  ANNÉES  1980  1985 
~Q~I.!L.AIIQt:i 
- PoPULATION TOTALE  Mill  ions  Hab  2,40  1965  2,86  1975  3136  3,95 
- PoPULATION  URBAINE  Il  Il  0,85  1965  1,48  1975  1,94  2,46 
• TAUX  CIE  CROISSANCE  ANNUEL.  DE  POPULATION  TOTALE  %  2,98  60-65  3,05  70-75  3,32  3,23 
- PoPULATION  ACTIVE  TOTAJ..E 
~il  Lions  Hab  0,,.52  1960  0,75  1975 
1  t:iQI~~I  &:URS  ~L.QaAUX 
-PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT  (PIS)  ~il  Lions  ~  1964  m 61-65  3572,8  m 71-75  5254  7032 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  %  5,44  60-65  8  29  70-75  6,0  6,0 
- PIS  PAR  HABITANT  z  965,6  m 61-65  1319  m 71-75  1564  1777 
-TAUX  DE  CROI BSANCE  DU  Pl  B  PAR  HABITANT  %  2,38  60-65  5,09  70-75  2  •. 59  2  .. 69 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL  FIXE (FBCF) 
E~~t:iÇZES lt:iT&RNAIIQt:iAUX ÇZLQBAUX 
- IMPORTATIONS  TOTAJ..ES  (M)  Mill  ions z  415  m _62-65  917  m 71-73 
- ExPORTATIONS  TOTALES  (X)  Il  Il  65  m 62-65  370  m 71-73 
- SoL.DE  COMMERCIAL. lM-X)  " 
Il  +350  m 62-65  +547  m 71-73 
• TAUX  DE  COUVERTURE  (X'" 100/M)  %  16  m 62-65  40  m 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIS  %  -
AGRICULTURE 
~Qei.!~IIQ~ 
-PoPULATION  AGRICOL.E  Mill  ions  Hab  o.  71  1960  OAO  1975 
- PoPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  Il  Il  o.2o  1960  0,10  1975 
•  J5oPULATION  AGRICOL.E7POPUL.ATION  TOTALE  %  38  2  1960  14,1  1975 
I"""UUUI.  N 
-PRODUIT  INTfRIEUR  BRuT  AGRICOLE  (PIBA)  Mill  ions  Hab  257  1965  359  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  5,73  60-65  7,29  7Q-75 
- PIBA(PIB  %  11.6  1965  s. 7  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOL.E  1000 z  0.97  1960  3,59  1975 
-PRODUCTION  ANIMALE  {EN  % DU  PIBA)  %  34.1  m 70-71 
:  PRODUCTION  vfGfTAL.E  (EN  % Du  Pl  BA)  %  65,9  m 70-71 
EA~EURS QE  ~BQQL!g:JO~ 
ICI:.!iiT 111iEMEt,iTP 
- FBCF AGRICOL.E 
- FBCFA/FBCF 
!ii!.!!!f6CE§  AG!!!èO!.U 
- TERRES  ARABL.ES  !000  Ha  218  m 61-65  240  m 71-74 
•  CuLTURES  PERMANENTES  1000  Ha  58  m 61-65  99  m 71-74 
- SuRFACEs  IRRIGuÉEs  1000  Ha  49  m 61-65  81  m 71-74 
- P•TURAGES  1000  Ha  8  m 61-65  10  m 71-74 
-SuRFACES  BOISÉES  1000  Ha  95  m 61-65  91  m 71-74 
-SuRFACEs  CUL.TIVfEB  1000  Ha  276  m 61-65  339  m 71-74 
-SuRFAcEs  CULTIVÉES/ACTIF  AGRICOL.E  Ha  1 .4  m_61-_tü  ")_?  m 71-74 
- SuRFAcEs  IRRIGUÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  o,2  m 61-65  ~6  m 71-74 
-SuRFACEs  IRRIGUÉEs/SURFACES  CULTIVÉES  %  17,7  m 61-65  23.9  m 71-7  4 
~ 
- CoNSOMMATION  DtENORAIS  POTASSIQUEs/HA  Ka  7.3  m 61-65  26.3  m 71-74 
- CoNsOMMATION  DtENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Kg  22,.6  m 61-65  51.5  m 71-74 
- Co~o~soMMATION D'ENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  3214  m 61-65  88.1  m 71-74 
MÉCANISATION 
- NoMBRE  DtHA  PAR  TRACTEUR  Ha  189  m 61-65  116,5  m 71-74 
~CHANGES  INTERt:iAIJQNAI.!~ 
-IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES  (MA)  Millions  Z  .  .22 5_  m 62-63  174  m 71-73 
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (XA) 
Il  Il  27  m 62-63  85.1  m  71-73 
-MA/M  %  24  m 62-63  19.4  m 71-73 
- XA/)(  %  41,5  m 62-63  23.8  m 71-73 
- SoL.DE  coMMERCIAL.  AGRICOLE  (MA-XAl_  Mill  ions z  +72_._5  m 62-63  +88.9  m 71-73 
- I~u~o~~E';.~~v~':.i.~~~L.I:  (XAx 100/MA)  %  27,1  m 62-63  48,9  m 71-73 
~Qt:iSQM  MATJQN 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRELTITE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONSOMMATION  ;-oTALE 
-NoMBRE  DE  CAL.ORIEs7JouR/TfT&:  Calories  2401  m 64-66  2/.n'i  m  72-74 
• APPORT  fNERGÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS  %  85  1961  92  m 69-71 
- Po1Ds  DE  PRoTÉINEs/JouR/TiTE  Gramme  68_._6  m 64-66  66.8  m 72-7./t 
-PoiDS  DE  LIPIDEs/JouR/TiTE  Gramme  61,2  m 64-66  58  .. 5  m 72-74 
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Tableau  n° 14 7  BI LANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
TOTALE  PAR  TITE  TOTAL.E  PAR  TITE 
(1000 T)  (KG)  (1000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  282  104,6  OEUFS  8  3,.:: 
Rtz  MOULU  24  8,7  PoissoN  6  2,4 
FARINE  DE  MA1"s  3  ~,o  LAIT  DE  VACHE  28  10,5 
FARINE  DE  MILLET 
LAIT  DE  BREBIS  5  1,8 
FARINE  DE  SORGHO  LAIT  DE  CHÈVRE  1~  4,4 
PoMMES  DE  TERRE  58  21,4  BEURRE  5  1  '1 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  74  27,4  FROMAGES (ADDITION;) 
NÉS  15  5,6 
ToMATES  58  21,6  HuiLE  D'ARACHIDE  1  0,4 
BANANES  31  11,5  HuiLE  DE  COTON  4  1,6 
ORANGES  38  14,2  HuiLE  D'OLIVE  8  2,8 
CITRONS  23  8,5  Hu1a..E  DE  SOJA  6  2,1 
PoMMES  69  25,5  HuiLE  DE  TOURNESOl...  1  0,3 
PoiRES  10  3,6  Hu1a..E  DE  COLZA 
PlcHEs  11  4,2  CAFÉ  1  2,6 
VIANDE  DE  BOEUF  12  4,3  THÉ  3  1,3 
VIANDE  DE  MOUTON  12  4,3  At..COOLS  10  3,6 
VIANDE  DE  CHÈVRE  3  1,2  BIÈRE  159  58,8 
VIANDE  DE  1  0,3  VIN  4  1,6 
PORC 
VIANDE  DE  POULET  22  8,2 
222 Tableau  n°  148  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72 .. 74 
LIBAIT  F.A.O. 
Ofl'fi''IU:  INTÉRIEURE  IN~UT 
(1000  T) 
INDUSTRIES 
1000 T)  AGRo- %  UT1L.ISAT1 ON  (oUTPUT  EN  AL.J MENT  Al RES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Ble  388  349  89,9  Farine  (265),  son  (70) 
- Orge  72  32  44,4  Perles d'orge  ( 1), malt  (23) 
- Malt  d'orge  25  25  100,0  Bière  (158) 
FRUITS 
- Oranges  78  20  25,6 
- Citro.ns  et limes  47  17  36,2 
- Raisins  103  34  33,0 
CORPS  GRAS 
- Fèves  de  soja  28  23  82' 1  Tourteaux  (18),  huile  (4) 
- Olives  42  37  88' 1  Résidus  (9), huile  (8) 
- Graines  de  coton  26  25  96,2  Tourteaux  (11),  huile  (5) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait  de  vache  63  31  49,2  Evapore  (1),  fromage  (5) 
223 L'ELEVAGE  AU  LIBAN 
Situation et perspectives de l'elevage 
Production et consommation de  viandes et produits laitiers  (1000  T) 
M  oy.  72  74  -
Production  Consommation  x - M 
viande ovine  7  15  - 8 
viande bovine  3  12  - 9 
viande de volaille  25  22  3 
lait et produits 
laitiers en  92  223  131 
équivalent lait _ 
Source  F.A.O. 
Bovins 
- 80  000  à  90  000  bovins  dont  50  000  vaches laitières, cheptel en légère 
augmentation. 
- Essentiellement orienté vers la production laitière. 
-Généralement des troupeaux de petite taille (2  à  3  vaches). 
-Races locales et importées. 
- Développement d'ateliers spécialisés dans  l'engraissement  des  jeunes 
bovins  (une  dizaine dont le plus  gros a  une  capacité de  500  bovins et  1  000 
moutons). 
-Dans ces ateliers, la ration alimentaire est  constit~ée de blé et mais, 
de  tourteaux de  coton importés  de  Syrie ou de  Turquie,  quelques  fois  de  dattes 
d'Irak  (à prévoir une  restriction des  importations  d'aliment  du bétail à  bas 
prix si ces pays  développent leur élevage). 
- Les  troupeaux naisseurs  ne  pouvant  fournir les jeunes  animaux  à  ces 
ateliers,  ces derniers pratiquent des  importations  de Turquie,  Roumanie, 
Bulgarie et Pologne. 
224 - 220  000  à  240  000  OVlnS. 
- 350  000  caprins. 
- Cheptel relativement stable. 
- Troupeaux transhumants  de  grande taille. 
-Quelques ateliers d'engraissement  (voir bovins). 
-Peu de  resultats face  aux efforts de  developpement  de l'elevage. 
Volailles 
-Programme  de  developpement  de l'aviculture mls  en place en  1950. 
- Actuellement le Liban est autosuffisant et même  exportateur net  de 
certains produits avicoles. 
- Production  1974  de ''broilers' :  20  nillions  de  têtes. 
- Elevage  effectué par des  sociétés privées. 
- Forte pénétration de  capitaux étrangers  (COBB,  PROVIN,  PURINA,  HY?ECO, 
LOHr·fAl'I) ,  dans  les ac ti  vi  tés  connexes  à  1 'aviculture et  not~ent dans  1 'ali::r..en-
tation du bétail, et les laboratoires. 
- Péné"G:ation  à  partir du  Liban dans  d'autres pays  arabes. 
Observations et perspectives 
- Dans  leur ensemble,  les  progrQ~es mis  en place  en vue  de  développer 
l'élevage ont  été fortement  affectés par la période encore trop récente  de 
la guerre civile.  Co:mrne  dans  tous les pays  du Moyen  Orient, le deficit en 
viande  rouge  et produits laitiers devrait  s'accentuer. 
225 S Y R I  E Tableau  n°  149  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
SYRIE  SouRcE,  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VALEURS  ANNÉES  VALEURS  ANNÉEs  1980  1985 
PQPU~TIQf:i 
- PoPULATION TOTAL.E  Mill ions  hat  5  26  1965  7  25  1975  8  53  10_L_08 
- PoPULATION  URBAINE  Mill ions  hat  2 .11  1965  3.46  1975  4.46  5.74 
-TAUX DE  CROISSANCE ANNUEL  DE  POPULATION TOTAL.E  %  3,13  60  - 65  3,05  70  - 75  3,38  3,24 
- PoPULATION  ACTIVE  TOTALE 
Mill ions  hat  1,27  1960  1,89  1975 
H~DJÇATEUR~ Gb,QBAUX 
-"PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT  (Pl B)  MilL ions z  1894  2  M 61  - 65  3452,2  M 71  - 75  5468  7492 
-TAux  DE  CROIssANCE  DU  Pl  B  %  9  43  60  - 65  8,64  70  - 75  6,5  7,0 
- PIB  PAR  HABITANT  z  377  4  M61_-_6_5_  503.4  M 71  - 75  641  743 
-TAUX  DE  CROISSANCEDU  PIB  PAR  HABITANT  %  6,11  60  - 65  5,43  70  - 75  3,01  3,64 
-FoRMATION  BRu TE  DE  CAPITAL  F1xE (FBCF) 
EÇHANGE~ JNTERf:iAT!Qt::!A!.!X GLQBAUX 
-IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  Millions  Z  227  -.M •  ....6.2.....- .65.  <;?L.  M  _11  - 7~ 
-ExPoRTATIONS  TOTAL.ES (X)  Mill ions z  175  M 62  - 65  274  M 71  - 73 
~SoLDE coMMERCIAL tM ~X)  MilL ions z  +  52  M 62  - 65  +  250  M 71  - 73 
-TAUX  DE  COUVERTURE  (X •  10~  %  77  M 62  - 65  51  M 71  - 73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB  %  5,6  1974 
AGRICULTURE 
EQEL!!,.ATIQt::! 
- PoPULATION  AGRICOL.E  Mi  1 1_ ions _hat  2.47  19nn  3.'58  1975 
- PoPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  MilL ions  hat  0,69  1960  0,93  1975 
~ PoPULATION AGRICOL.E7POPULATION  TOTALE  %  54,2  1960  49.3  1975 
ERQD!.!CTIO!::! 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOLE (PIBA)  MiLL ions z  629  1965  525  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  %  9.'54  t.O  - __6_5_  1  M.  7n  - 7" 
- PIBA/PIB  %  29  4  1965  1/_R  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOLE  1000 z  0  58  1960  0.56  1975 
- PRODUCTION  ANIMALE  {EN  % DU  PIBAJ  %  ~L._?  M  zn  - 71 
:  PRODUCTION  VÉGÉTALE  (EN  %  DU  PIBAJ  %  65,8  M 70  - 71 
EAÇI!;;UR~ DE  PRODUCT!QN 
IN)!EiTI &ï§EMENTS 
- FBCF AGRICOL.E 
- FBCFA/FBCF  %  31,5  M 71  - 75 
S!.!RFACES  AGRI5;0!::,ES 
~ TERRES  ARABL.ES  1nnn  H"'  A?RO  M ...61_- A<;  <;.<.??  M  71  - 74 
-CuLTURES  PERMANENTES  1000  Ha  243  M 61  - 65  306  M 71  - 74 
~ SuRFACES  IRRIGUÉEs  1000  Ha  579  M 61  - 65  574  M 71  - 74 
- P~TURAGES  100CJ  Ha  _6204  M.61-_65  1'.101  M  71  - 7L. 
-SuRFAcEs  BOISÉES  1flfù  Ha  .Alt6  _1'1_6_1-_6_5_  480  M 71  - 74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES  10JO  Ha  6523  M 61  - 65  5928  M 71  - 74 
-SuRFACEs  CUL.TIVÉES/ACTIF  AGRICOL.E  Ha  9  4  M 61  - 65  7  0  M (1  - 74 
-SuRFACEs  IRRIGUÉEs/ACTIF  AGRICOLE  Ha  0,8  M 61  - 65  0,7  M 71  - 74 
-SuRFACES  IRRIGUÉEs/sURFACES  CULTIVÉES  %  8,9  M 61  - 65  9,7  M 71  - 74 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  POTASSIQuEs/HA  Ka  0.1  M 61  - __6_5_  n_?  M .21  - 71. 
- CoNsOMMATION  DtENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Kg  0,7  M 61  - 65  2,2  M .71  - 74 
~ Cot~•OMMATION  D'ENGRAIS  AzoTÉs/HA  Kg  1  9  M 61  - 65  5  3  M 71  - 74 
•  flllf;cAN!SATIQN 
~ NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  1033  M 61  - 65  533,8  M 71  - 74 
ECHANGES  INIERNATIQNA!.!X 
~IMPORTATIONS DE  PRODUITS  AGRICOL.ES (MA)  MilL ions  Z  c;n .n  M  n?  - 65.  1L.Q  -:a:  M ..21  - 7'f 
ExPoRTATIONs  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES j_XA)  MilL ions z  62  0  J'1 _6_2_  - 6 5  52  9  M 71  - 73 
~MA/M  %  n  M t.?  - .65.  "?Q  M  71  - 7~ 
~XA;X  %  35  4  M 62  - 65  18,9  M 71  - 73 
-SoLDE  COMMERCIAL.  AGRICOLE  (MA~XA)  Millions z  -12_L_O  M 62  - 65  +  96,4  M 71  - 73 
~ ~.;-u~o~~Ec;.~~v';.~1t~~~LË  (XA x  100/MA)  %  124  M 62  - 65  35,4  M 71  - 73 
ÇQ~SQMMATJQN 
~CoNSOMMATION AL.IMENTAIRE_LT!TE 
-CoNSOMMATION  ALIMENTAIRE/cONSOMMATION TOTALE 
~NoMBRE DE  CAL.ORIEsjJou'!{!lhE  Calories  2440  M  __6_lt_  - __66_  2520  M 7?  - 7L. 
~APPORT ÉNERGÉTIQUE  EN % DES  BESOINS  %  102  1962  107  M 69  - 71 
-PoiDS  DE  PROTÉIN&:s/JouR(T!TE  gramme  69  2  M 64  - 66  63,5  M 72  - 74 
~PoiDS DE  L.IPIDEs/JouR/TihE  gramme  55,3  M 64  - 66  56,2  M 72  - 74 
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Tableau  n° 150  81 LANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
TOTALE  PAR  T!TE  TOTALE  PAR  ThE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  878  128,5 
OEUFS  20  3,0 
RIZ  MOULU  54  7,9  PoissoN  7  1,0 
FAlUNE  DE  MAl"S  4  0,5  LAIT  DE  VACHE  125  18,2 
FARINE  DE  MILLET  5  0,7  LAIT  DE  BRESIS  40  5,9 
FARINE  DE  SORGHO  LAIT  DE  CHÈVRE  14  2,1 
PoMMEs  DE  TERRE  97  14,2  BEURRE  18  2,7 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  180  26,3  FRoMAGEs (ADDITI~i;)  37  5,5 
ToMATEs  318  46,6  HuiLE  DIARACHIDE 
BANANES  8  1,2  HuiLE  DE  COTON  19  2,8 
ORANGES  79  11,6  HuiLE  DIOL.IVE 
CITRONS  20  3,0  HuiLE  DE  SOJA 
PoMMEs  55  8,1  HuiLE  DE  TOURNESOL  1  o,2 
6  o,B 
Pot  REs 
HuiLE  DE  COLZA 
P!cHES  8  1'  1  CAFÉ  3  0,4 
VIANDE  DE  BOEUF  11  1,7  THÉ  4  o,6 
VIANDE  DE  MOUTON  47  6,9  At..:COOL.S  4  o,6 
VIANDE  DE  CHÈVRE  6  0,9  BIÈRE  5  0,1 
VIANDE  DE  PORC 
VIN 
VIANDE  DE  POULET  11  1,7 
228 Tableau n°  151 
SYRIE 
Of'P'RE  1  NT'ÉRI I:UR  1: 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé  1 259 
- Orge  467 
LEGUMES 
- Autres  légumes  frais  60 
FRUITS 
- Abricots  33 
- Raisins  201 
- Figues  36 
CORPS  GRAS 
- Arachides  18 
- Olives  150 
:  - Résidus  d'olives  -31 
- Graines  de  coton  250 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait vache  192 
- Lait brebis  210 
- Lait brebis écrémé  96 
- Lait  chèvre  47 
Coefficients de  transformation par l'Agro Industrie 
MOYENNE  72-74 
F.A.O. 
1N  ..  UT 
INCUSTRII:S 
1000 T)  AGRo- %  UT1L.1SAT10N  (oUT  ..  UT  EN  AL.IMI:NTAIJiti:S 
(1000 T) 
998  79,3  Farine  (848),  son  (100) 
12  2,6  Perles d'orge  ( 11 ) 
15  25,0  Déshyd.(1),  au vinaigre  ( 1  ) '  conserves  (2) 
28  84,8  Séchés  (1),  conserves  (15) 
23  11 '4  Séchés  (6) 
16  44,4  Séchées  ( 4) 
17  94,4  Décortiquées  (12) 
125  83,3  Résidus  (31),  huile  (30) 
31  100,0  Huile de  rés1dus  (3) 
235  94,0  Tourteaux  (141),  huile  (38) 
68  35,4  Ecrémé  ( 6) ,  beurre  ( 1 ) ,  fromage  (6) 
170  81 ,0  Ecrémé  ( 96) ,  beurre  ( 7)  }  Fromage 
41  42,7  (22) 
32  68' 1  Fromage  (6) 
229 L'ELEVAGE  EN  SYRIE 
Situation et perspectives  de  l'elevage 
Production et consommation de viandes et produits laitiers  (1000  T) 
oy.  - M  72  74 
Production  Consommation  x  - M 
viande ovine  50  53  - 3 
viande bovine  14  18  - 4 
viande  de volaille  17  18  - 1 
lait et  produit~ 
laitiers en  451  552  - 101 
equivalent lait 
F.A.O. 
L'elevage représente  environ  30  %  de  la production  ag~icole. 
Bovins  ------
- Environ  500  000  têtes de  bovins  dont plus  de la moitié de  vaches  et 
génisses  (très peu de  buffles  :  2  000  têtes). 
- Ce  cheptel est très fluctuant  à  cause  des  variations climatiques,  des 
annees  de guerre,  et de la perméabilité de la frontière. 
- L'elevage des  bovins  se fait,  soit dans  des  exploitations privées  du 
secteur traditionnel  (3  à  8 têtes), soit dans  des  troupeaux cooperatifs 
(20  à  150  têtes),  dans  des  fermes  d'etat  (7  fermes  possèdent  3  000  bovins 
dont la moitie  sont des  vaches  en lactation,  26  autres reparties dans  les 
pays possèdent  en moyenne  600  laitières).  A noter les accords  entre la Syrie 
et une  société canadienne  CANEXPO,  pour l'importation de la pie noire et 
entre la Syrie et la Roumanie. 
-Effort d'amélioration en  cours  des  troupeaux privés  à partir àe 
semence  de  Frisonne. 
-Depuis  1967,  la production de lait frais  a  fortement  chute. 
-La mauvaise  organisation de la collecte,  l'absence de contrats explique 
la faible quantité collectée.  Ce  probème met  en  grav~difficultésles trois 
usines laitières du pays,  generalement  situées dans les centres  de  consom-
mation.  Pour pouvoir tourner et combler leur deficit, ces usines ont  dû 
importer  1 600  T  de lait,  1  000  T  de  beurre,  200  T  de butter oil, en  1974. 
230 - Environ  5  000  têtes d'ovins et 600  de  caprins. 
-Une partie de  ce  troupeau est élevéesurtout pour la viande  dans  de 
grands  troupeaux mixtes et transhumats.  Mais,  un  nombre  important de brebis 
et de  chèvres  sont élevées pour leur production laitière (le lait de brebis 
assure 44%  de la production laitière nationale, le lait de  chèvre  10  à  12  %). 
Volaille  -------
-Peu d'informations  sont  disponibles  sur les volailles, production 
annuelle environ  17  000  T. 
Autres  viandes 
- Les  viandes  de  camélidés  représentent  à  peu près le cinquième de la 
production de viande bovine  (environ 3  000  T). 
- Consommation  de  viande est composee  à  80  %  de  viande ovine.  La  viande 
de  boeuf est beaucoup moins  appréciée,  par contre le veau, malgre  son prix, 
a  la faveur  des  consommateurs. 
- Consommation  de  conserves  de  viandes  non  négligeable,  surtout dans  les 
centres urbains où les approvisionnements  sont  deficients.  Mais il n'existe 
pas d'unites  de  transformation de viande  en Syrie et ces  conserves  sont  en 
totalite importées. 
-Depuis  1973  (guerre d'Octobre), la Syrie rencontre  de gros problèmes 
pour  ses  approvisionnements.  Elle a-signé des  accords  avec le Soudan  (1) 
pour les importations  de  viandes réfrigérées, mal  acceptées par les popula-
tions,  avec la CEE  pour les poulets.  Depuis, ces  importations  se  sont  quelque 
peu liberalisees.  Près  de  90  %  d'entre elles sont destinées  à  Damas. 
-De gros projets de  développement  de  l'élevage et  de la transformation 
sont prévus  da~s le plan, mais  beaucoup  d'entre  eux  semblent peu réalistes. 
- A moyen  terme,  les perspectives  de  développement  de la Syrie sont 
étroitement liées à  l'évolution d.e  la situa-tion au  .Moyen  Orient.  Néanmoins, 
co~pte tenu de la croissance très rapide  de  la population,  on peut s'atter.-
dre  dans  les années  à  venir à  un déficit  c~oissant en viandes rouges  et 
en pro4uits laitiers. 
( 1 )  Les  importations  sont  rigoureuse~e~~  ccnt~6l 
impcrtations d'ovins  de  la Tur~uie  n~n autor 
d'un million  sont  ainsi  importfes  c~:..aq_·1e  anE 
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es  p~r l'Etat.  Seule les 
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e). A R A B I  E  S E 0 U D I  T E Tableau  n°  152  :DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
ARABIE  SAOUDITE  SouRcE,  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNITÉS  VAL-EURS  ANNÉEs  VALEURS  ANNÉES  1980  1985 
PQEU~TIQN 
- PoPuL-ATION TOTAL-E  Millions  hab  61_74  1965  8,96  1975  10' 42  12_L13 
- PoPUL-ATION  URBAINE  Mill  ions  hab  1,34  1965  2,48  1975  3,38  4,55 
-TAUX DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DE  POPUL-ATION  TOTAL.IE  %  2,46  60  - 65  2,98  70  - 75  3,08  3_L04 
- PoPUL-ATION  ACTIVE  ToTALE  Mill  ions  hab  1,69  1960  2,38  1975 
INDICATEUR~  ~bQ  BAUX 
-PRoDUIT INTÉRIEUR  BRuT  (PIB)  Millions z  4520  M 61  - 65  15836  M 71  - 75  44810  78971 
-TAUX  DE  CR 01 SSANCE  DU  PIB  %  10,67  60  - 65  21,67  70  - 75  12,0  10,0 
- PIB  PAR  HABITANT  z  701  M 61  - 65  1855  M 71  - 75  42  99  ;)~l'JI. 
-TAUX  DE  CROISSANCE ou  PIB  PAR  HABITANT  %  8,02  60  - 65  18,14  70  - 75  8_L65  6_L_75 
-FoRMATION  BRuTE  DE  CAPITAL.  FaxE (FBCF) 
E!;!j8NGE~ JNT!;;RNATIQNAUX GLQBAUX 
-IMPORTATIONS  TOTAL-ES  (M)  Mi Il;,,.,.,  S  262  M_..6.2..._:- M_  1/?r;  M 71  - 1~ 
- ExPoRTATIONS  TDTAL.Es (X)  Millions S  1047  M 62  - 65  5651  M 71  - 73 
- SOLDE  COMMERC lAI.. {M-X)  Mi 1 1 inne:  lt  -7~<;  ~_62_-~  -t.:'l.U,  M  71  - 7~ 
-TAux DE  COUVERTURE  {X  •  1  00/M)  %  400  M 62  - 65  456  M 71  - 73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % ou PIB  %  1,4  1974 
AGRICULTURE 
EQe!.l!,..ATJQt:.-1 
- PoPUL-ATION  AGRICOL-E  Millions  hab  4,27  1960  5,66  1975 
- POPuL-ATION  ACTIVE  AGRICOL-E  Mill  ions  hab  _1.21  __1260_  -1.50  1975 
- PoPuL-ATION  AGRJCOL.E7PoPUL.ATJON  TOTAL-E  %  71  5  1260_  63.1  1975 
PRODUCTIQN 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRuT  AGRICOL-E  (PIBA)  MilL  ions  g  459  1965  492  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  ou  PIBA  r.  t\_Qr;  60  - t\r;  n  R?  7n  - 7<; 
- PIBA(PIB  ~  ~Ll.  191\'i  2.2  197<; 
- PIBA/ACTJF  AGRICOL-E  1000  g  0.27  1960  0.33  1975 
-PRODUCTION  ANIMAL-E  {EN  % ou  PIBAJ 
:  PRODUCTION  VÉGÉTAL-E  (EN  % ou  PIEA) 
EACTEURS  DE  PRODUCTIQN 
INVESTISSEMENTS 
- FBCF AGRICOL-E 
- FBCFA/FBCF  %  8,0  75  - 80 
•  SuRFACES  AGR!CO!:.ES 
- TERRES  ARABL.ES  1000  Ha  304  M 61  - 65  665  M 71  - 74 
- CuL.TURES  PERMANENTES  1000  Ha  35  M 61  - 65  70  M 71  - 74 
-SuRFACES  IRRIGUÉES  1000  Ha  134  M 61  - 65  182  M 71  - 74 
- P~TURAGES  l1nnn  f.l~  Rc;nnn  M 61  - 65  85000  M 71  - 71. 
- SuRFACEs  BOISÉES  1000  Ha  1688  M 61  - 6_5  1601  M 71  - 74 
-SuRFACEs  CUL-TIVÉEs  1000  Ha  339  M 61  - 65  735  M 71  - [t. 
-SuRFACES  CUL-TIVÉES/ACTIF  AGRICOL-E  Ha  0,3  M 61  - 65  0  5  M 71  - 74 
- SuRFACEs  IRRIGUÉES/ACTIF  AGRICOL-E  Ha  _0_..1  M  61  - 65  n  1  M  71  - 71. 
-SuRFACEs  IRRIGUÉES/SURFACES  CUL-TIVÉES  %  39.5  M 61  - 65  ;>i.R  M  71  - 7l. 
ENGRAIS 
- CoNSOMMATION  o•ENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  Kg  0  0  M 61  - _62  2.5  M 71  - 7t. 
- CoNSOMMATION  o•ENGRAJS  PHoSPHATÉs/HA  Ka  6.4  M 61  - 65  1  R  M  71  - 7l. 
- CoN,OMMATJON  D'ENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kn  _A_"l_  M  .<.1  - "'"  .  M  "H  ., 
MÉCANISATION 
- NoMBRE  o•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  1372  M 61  - 65  887,9  M 71  -. 74 · 
ECHANGES  INTERNATIONAUX 
-IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL-ES  (MA)  Mill  ions  Il:  86.4  M_6_1-A'>;  ?t..n  R  M  71  - 7~ 
ExPoRTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES _iXA)  Mill  ions  g  0  6  M 61  - 63  0  0  M 71  - 73 
-MA/M  %  33L0  M 61  - 63  26  1  M 71  - 73 
-XA;X  %  0,0  M 61  - 63  o,o  M 71  - 73 
- SoL.oE  COMMERCIAL.  AGRICOL-E (MA-XA)  Mill  ions  g  +  85..L8  M 61  - 63  + 240  8  M 71  - 73 
-TAUX  DE  COUVERTURE  -
(XA x  1  00/MA)  %  0,7  M 61  - 63  o,o  M 71  - 73  OU  COMMERCE  AGA ICOL.E 
ÇQNSQMMATIQN 
-CoNSOMMATION  AL.JMENTAJR~TiTE 
-CoNSOMMATION  AL-IMENTAIRE/cONsoMMATION TOTAL-E 
- NoMBRE  DE  CAL-ORIEs/  JouR[l iTa:  Calories  2077  M 64  - 66  2412  M 72  - 74 
-APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS  %  - 94  M 69  - 71 
- PoaDs  DE  PROTÉJNEs/Joul'lt""! iTE  laramme  56  2  M 64  - 66  61  4  M 72  - 74 
- Poaos  DE  L-IPIDEs/  JouR(T iTE  gramme  29  3  M 64  - 66  42,8  M 72  - 74 
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CON  SOM- CON SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTALE  PAR  TiTE  TOTALE  PAR  TITE 
(1000 T)  (KG)  (1000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  323  57,4  OEUFS  9  1 '7 
Raz  MOULU  162  28,7  PoissoN  24  4,3 
FARINE  DE  MA1·s  4  o,B  LAIT  DE  VACHE  32  5,7 
FARINE  127  22,6  LAIT  DE  BREBIS  26  4,6 
DE  MILL.  ET 
FARINE  DE  SORGHO  167  29,7  LAIT  CE  CHÈVRE  36  6,4 
PoMMES  CE  TERRE  15  2,7  BEURRE  3  o,6 
MANIOC  MARGARINE  21  3,8 
SucRE  RAFFINÉ  106  18,8  FROMAGES (ADCITI Oj'l;)  9  1,6 
NES 
ToMATEs  105  18,6  Hun  .. E  D'ARACHIDE 
BANANES  28  s, 1  Hun  .. E  DE  COTON  1  0,1 
ORANGES  55  9,7  Hu11..E  CIOL.IVE  1  0,2 
CITRONS  9  1,6  Hu11..E  CE  SOJA  2  0,4 
PoMMES  26  4,6  Hu11..E  CE  TOURNESOL. 
PorRES  1  o, 1 
Hua&..E  CE  COL.ZA 
PtcHEs  CAFÉ  7  1,3 
VIANDE  CE  BOEUF  10  1,8  THÉ  8  1  '5 
Va ANDE  CE  MOUTON  15  2,7  At..COOL.S 
Va  ANDE  CE  CHÈVRE  12  2,0 
Ba ÈRE 
VIANDE  CE  PORC 
V  rN 
VIANDE  DE  POUL. ET  23  4,1 
234 Tableau n°  154  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-74 
ARABIE  SAOL1HTE  F.A.O. 
OP'JIPRIE  1  NTÉRIIEUR  E  INPUT 
(1000  T) 
1  NOUSTR  1 ES 
AGRo- %  UTIL.JSATION  (oUTPUT  EN  1000 T)  AL.J M  &:NT  Al RES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Blé  167  155  92,8  Farine  (132),  son  (15) 
- Orge  46  39  84,8  Perles d'orge  (35) 
- Millet  144  134  93' 1  Farine  ( 127) '  son  (3) 
- Sorgho  189  176  93' 1  Farine  (167),  son  (4) 
POISSONS 
- Crustacés  frais  11  11  100,0  Congelés  (6) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait brebis  51  23  45' 1  Ecrémé  (22), beurre  (1) 
235 L'ELEVAGE  EN  ARABIE  SEOUDITE 
Situation et perspectives de  l'elevage 
Production et consommation  de  viandes et produits laitiers  (1000  T) 
oy.  - M  72  74 
Production  Consommation  x- M 
viande bovine  4  11  - 7 
viande ovine  10  27  - 10 
viande de volaille  9  23  - 14 
lait et produits 
laitiers en  155  323  -168 
équivalent lait 
Source  :  F.A.O. 
-Vu le peu d'informations  publiées par l'Arabie Saoudite,  on  ne  peut 
établir que  des  ordres  de  grandeur  : 
300  000  têtes  de  bovins  (très probablement moins) 
3  000  000  têtes d'ovins 
1  700  000  têtes de  caprins 
580  000  têtes  de  chameaux 
143  000  têtes d'ânes. 
- Production de"broilers' importante  (supérieure à  7 mjllions  de têtes) 
réalisée dans  60  elevages  de  type industriel. 
Observations et prévisions 
-Consommation de  viande  ovine  (ou  caprine)  importante,  80%  (fraîche). 
- Consommation  de  viande bovine faible,  due  au goût  des  consommateurs. 
Légère progression'à cause  de  la pénurie  de  viande ovine et des prix relati-
vement bas. 
- Consommation  importante  de  viande  de  chameau  dans  les  zones  rurales. 
- Consommation  en très forte progres?ion de la viande  de  volaille,  qui 
malgré le fort  développement  de la production nationale nécessite des  impor-
tations  importantes. 
- A noter le développement  dans  les grandes villes de la grande distri-
bution  (souvent  dans  des magasins  de  type  supérette)  à  côté  de la distribution 
traditionnelle  (boucherie et volaillier). 
- A noter  également le peu  de  goût  du  consommateur pour la viande  congelée. 
-Actuellement, la grande majorité des  importations  de viande  de  bovins 
et ovins  se fait vivante et provient de la Somalie  (un peu de l'Ethiopie,  du 
Soudan).  Les volailles proviennent,  quant  à elle, du  Liban et de la CEE 
(via la Syrie) .  Le volùme  de viande  de  volaille congelée augmente. 
236 I  R A N Tableau  n°  155  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
JPAYS'  IRAN  SouRcE  ,  MEDISTAT 
PRoJECTIONs 
UNITÉS  VAL..EURS  ANNÉEs  VAL..EURS  ANNÉES  1980  1985 
PQPULATIQN 
- PoPUL..ATION TOTAL..E  Millions  ha  24,54  1965  32,92  1975  38,49  44,90 
- PoPuL..ATION  URBAINE  M1ll1ons  hab  9,17  1965  14,70  ,.,.,  ro,ou  23,25 
•  TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL..  DE  POPUL..ATION  TOTAL..It  %  2,  73  60-65  3,03  70-75  3,13  t.,'>'4 
- PoPUL..ATION  ACTIVE  TOTAL..E  jllillions  hab  6,42  1960  9,35  1975 
INDICATEURS  GbQBAUX 
-PRODUIT INTÉRIEUR BRUT  (PIB)  ~i llions #  14020  M 61-65  40360  M 71-75  93881  151196 
-TAux  DE  CROISSANCE  DU  PIB  %  7,59  60-65  12,75  70-75  10,0  ru,u 
- Pl  B  PAR  HABITANT  $  598  M 61-65  1294  M 71-75  2439  3367 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  Pl  B  PAR  HABITANT  %  4  73  60-65  9  43  70-75  6.66  _6_..86_ 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL..  F1xrt (FBCF) 
ECHANGES  JNTERNATIQNAUX GLQBAUX 
-IMPORTATIONS  TOTAL..ES  (M)  Mill  ions  :t  682  lM_  ~2-65  2681  M 71-73 
-ExPORTATIONS  TOTAL..ES (X)  Mill  ions  $  1159  lM_  62-65_  4476  M  71-~ 
- SoL..OE  coMMIERCIAL.._(M-X)  Mill  ions  .i  -.!i_7~  lM  6?~6.5_  - 179'i  M  71-7">; 
- TAUX DE  COUVERT  UR lt  (X •  1 00/M)  %  170  M 62-65  167  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  %  ou PIB  %  10,0  1974 
AGRICULTURE 
EQE!.H,.AIIQtl 
- PoPUL..ATION  AGRICOL..rt  Mill  ions  hab  11,62  1960  13,57  1975 
- PoPuL..ATION  ACTIVE  AGRrcoL..E  ~il  lions  hab  3_L46  1960  3,95  1975 
- PoPUL..ATION  ACORICOL..E7PoPuL..ATION  TOTAL..E  %  53  9  1960  42,2  1975 
PRQDUCT!ON 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRuT  AcoRICOL..E (PIBA)  Millinnc:  $  4037  1965  5252  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL..  ou  PIBA  %  5  0  60-65  0.68  70-75 
- PIBA_IPIB  %  24,2  1965  10  3  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOL..E  1000  $  0.91  _19_60_  l.  ~~  19_715 
-PRODUCTION  ANIMAL..E  {EN  % ou  PIBA) 
:  PRODuCTION  vÉcoÉTAL..E  (EN  % ou  PIBA) 
EACTEURS  DE  PRQDUCTIQN 
INVE'~TI  SSEMENT!i 
- FBCF AG  RI COI..E 
- FBCFA/FBCF  %  11  '4  73-78 
S!,!RFACES  AGRICO!,ES 
- TERRES  ARABL..ES  1000  ha  _15000  _M___6j_~  156">;7  M  71-74 
•  CuL..TURES  PERMANENTES  1000  ha  358  M 61-65  579  M 71-74 
- SuRFACEs  IRRIGuÉe:s  1000  ha  4800  M 61-65  5305  M 71-74 
- P~TURAGitS  1000  ha  7496  M 61-65  10500  M 71-74 
- SuRFACEs  BOISÉES  1000  ha  18000  LM  __ 61-65  1Rnnn  M  71-74 
-SuRFACES  CUL..TIVÉitS  1000  ha  __li3.28._  lM  li1-li'i  11i216  M  71-74 
- SuRFACEs  CUI..TIVÉE~ACTIF AGRICOI..E  ... ,.  4_L4  lM._i,j_-~<;;  / ...  ..  71 .7. 
- SuRFAce:s  IRRIGUÉit~ACTIF AGRICOI..It  H:o  1  /,.  lM  ~1 .j(.<;;  1  4  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉrtS/SURFACitS  CUL..TIVÉitS  %  31.2  [_M_ _61-65.  ">;?  7  . M  71-71. 
ENGRAIS 
- CoNSOMMATION  otrtNGRAIS  POTASSIQUES/HA  Ka  n _,  LM.J..t-...6.5.  n  1  71  _ .... 
- CoNsoMMATION  ore:NGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  kg  0  6  M 61-65  {/  6  M 71-74 
- Col>lltOMMATION  D'ENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  0,8  M 61-65  10,1  M 71-74 
MÉCANISATION 
- NoMBRE  o•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  1359  M 61-65  692,3  M 71-74 
ECHANGES  INTER!::!ATIQNAUX 
-IMPORTATIONS  Olt  PRODUITS  AGRICOL..ES (MA)  Millions.$  84  0  lM  6~-65  ?4? .'i  M._Z'I-7':1: 
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL..ItS (XA)  Millions $  40.0  LM__6_~.,_n_5_  7"Z  0  71  ...... 
-MA/M  %  1;:!,3  lM~">;-~<;;  1fl.4  M  71-7">; 
-XA/X  ?.  3.1  M 63-65  2,3  M 71-73 
- SoL..ort  coMMitRCIAL..  AGRICOL..It (MA-XA)  Mill  ions  $  +  44  0  ..M_...63_-_65_  +  168.6  M  71-7"'i 
- ~0'u6'o~~E~~~vr;.,~~~~~L..Ë  (XA x  100/MA)  %  47,6  M 63-65  30,5  M 71-73 
ÇQNSQMMATIQ!::! 
- CoN  soM MATI  ON  Al.. lM ENTAI RE/T!TE 
-CoNSOMMATION  AL..IMrtNTAIRE/cON&OMMATION TOTAL..It 
-NoMBRE  ort  CAL..ORIEs/JouR(T!TE  calories  2019_  LM_ ..64-.66..  1?-.;?n  M  7'-71. 
-APPORT  ÉNERGÉTIQUit  EN % DES BESOINS  %  82  1961  01.  M ~0-71 
-Porcs  DE  PROTÉINE!L_Jou02TE  [gr-amme  55.2  IM.64-66  <;1.  t.  M  7?-71.. 
- Po1os  DE  I..IPIDEs/JouR/TtTE  gramme  37,8  M 64-66  45,1  M 72-74 
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Source  FAO 
CON SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
PRODUITS  MA'T'ION  MA'T'ION 
TOTALE  PAR  T~'T'E  TOTALE  PAR  ThE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  3766  121 '5 
OEUFS  58  1,9 
Rtz  MOULU  875  28,2  Po1ssoN  13  0,4 
FARINE  DE  MA1"S  13  0,4  LAIT  DE  VACHE  318  10,3 
FARINE  DE  MILLET 
LAIT  DE  BRESIS  139  4,5 
FARINE  DE  SORGHO  LAIT  DE  CHÈVRE  44  1,4 
PoMMEs  DE  'T'ERRE  402  13,0  BEURRE  59  1,9 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  745  24,0  FROMAGES (ADDITIOSf;;)  82  2,6 
NES 
ToMATEs  161  5,2 
HuiLE  DtARACHIDE 
BANANES  36  1,2  HuiLE  DE  COTON  80  2,6 
ORANGES  153  4,9  HuiLE  D'OLIVE  2  o, 1 
CITRONS  34  1'  1 
HurLE  DE  SOJA  116  3,8 
PoMMES  100  3,2  HuiLE  DE  TOURNESOL  42  1,4 
29  0,9  HuiLE  DE  COLZA 
PorREs 
P!cHES  CAFÉ 
VIANDE  DE  BOEUF  97  3,1  THÉ  32  1,0 
VIANDE  DE  MOUTON  172  5,5  At..COOLS  17  0,5 
VrANDE  DE  CHÈVRE  57  1,8  BIÈRE  62  2,0 
VIANDE  DE  PORC  4  o, 1  VIN 
VIANDE  DE  POULET  102  3,3 
239 Tableau n°  157  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72 .. 74 
iRAIT 
O~~~E  INTÉ~IEU~E 
(1000  T) 
CEREALES 
- Blé 
- Riz  paddy 
- Orge 
-Malt d'orge 
- Mais 
LEGUMES 
- Tomatès 
FRUITS 
- Abricots 
- Fruits  à  noyaux 
- Raisins 
- Dattes 
CORPS  GRAS 
5  397 
1  326 
1  035 
10 
166 
199 
78 
156 
668 
265 
- Fèves  de  soja  22 
- Graines  tournesol  45 
- Graines  coton  415 
- Graisses  de  mouton  16 
- Huiles  animales  20 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait vache 
- Lait  vache  écrémé 
- Lait brebis 
- Lait brebis  écrémé 
- Lait  chèvre 
1  060 
648 
555 
365 
221 
IN  ..  U'T 
INOUS'TRIES 
F.A.O. 
AL.J ~';;':.~Al  R lES  %  U'TlL.JSA'Tt ON  (oU'TPU'T  EN  1000 T) 
(1000 T) 
4 429 
1  232 
10 
10 
14 
18 
37 
17 
184 
30 
19 
42 
393 
16 
10 
689 
130 
388 
74 
166 
82' 1 
92,9 
10,0 
Farine  (3  765),  son  (443) 
Moulu  (801),  son  (99) 
Malt  (10) 
100,0 
8,4 
Bière  (62) 
Farine  (13),  son  (1) 
9,0  Conserves  (17) 
47,4  Séchés  (9) 
10,9  Prunes  séchées  (4) 
27,5  Secs  (46) 
11 '3 
86,4  Tourteaux  (15),  huile  (3) 
93,3  Tourteaux  (24),  huile  (17) 
94,7  Tourteaux  (177),  huile  (71) 
100,0 
50,0 
65,0 
20' 1 
69,9 
20,3 
75 '1 
240 
Ecrémé  (648),  beurre 
Fromage  ( 32) 
Ecrémé  (365),  beurre 
Fromage  (19) 
Fromage  ( 28.) 
(29) 
( 19) Tableau n°158:  Répartition des  exploitations agricoles  par classe de  taille 
IRAIT  ENSEMBLE  DES  PRODUITS  Année  1972/73 
Taille des  exploitations  2Ha  2-5Ha  5-lOHa  10-50Ha  50  Ha  Ensemble 
Nombre  d'exploitations  1  143  545  434  394  17  2  533 
%  45,1  21,5  17,1  15,6  0,7  100 
Part  de  la surface 
agricole utile  (%)  5,2  11,o  20,7  45,9  16,4  100 
Source  Statistical Centre for Iran. 
241 L'ELEVAGE  EN  IRAN 
Situation et perspectives  de  l'elevage 
Production  e~êonsommation de  viandes  et produits laitiers  (1000  T) 
Moy.  2  4  7  -7  -----
Production  Consommation  X-1-1 
viande ovine  92  94  - 2 
viande  bovine  109  124  - 15 
viande  de volaille  9  23  'l'""  14 
lait et produits 
laitiers en  155  323  -168 
éq_uivalent lait 
Source  F.A.O. 
Bovins 
- Dimension  du  cheptel très difficile à  établir, les statistiques natio-
nales rentrant  souvent  en contradiction avec les donnees  de la FAO.  Il 
s'établirait selon la FAO  de la façon  suivante  en  1974-75 
ùvins ......................•. 
Caprins .......•..•..•••...... 
Bovins ........•..•...•..•.... 
Buffles ....•...•••........••. 
Camélidés ..............••.... 
Po1·cins •..•..........•••..... 
37  000  000  têtes 
14  700  000  têtes 
5  638  000  têtes 
444  000  têtes 
111  000  têtes 
45  000  têtes 
-Pour une part, il s'agit d'un  elevage  traditionnel  (5  à  6 millions  de 
bovins  élevés pour le lait et la viande), à  partir de  souches locales de 
petit format,  souvent  croisés  avec  :  brune  des  Alpes  ou Frisonne. 
- Pour  une  part beaucoup plus faible,  depuis  quelques  annees,  se déve-
loppent autour des villes  (1)  des  elevages privés, modernes  (réunissant 
jusqu'à  1  000  têtes)  de  bovins  importés.  Ces  élevages  sont  essentiellement 
mixtes vers le lait. L'engraissement des  jeunes bovins  étant peu rép&ndu. 
- Suivant les sources, la production de viande rouge est passée  de 
230  000  tonnes  en  1960-61  à  410  000  ou  520  000  tonnes  en  1973-74  (abattages 
contrôlés et  non  contrôlés). 
- La  production est caractérisée par  un  déséquilibre saisonnier important 
avec  deficit en hiver et au printemps. 
(1)  On  compte  17  élevages  ~è ce  type  de  nlus  de  ~00 têtes  e~  i  autres  dans  le 
reste du  pays.  Une  partie de  ces  éle;ages  se~ement  fo~ctionnerait 
correctement. 
242 - 80  % des  ovins  et des  caprins  font partie de  troupeaux collectifs 
nomades. 
Volaille 
- Production et cheptel  en progression raplde, mais  production relati-
vement  modeste  (environ 82  000  T  de  volaille,  79  000  T pour les oeufs). 
- Très  concentré près  des villes, Téhéran compterait  75  % du  cheptel 
national. 
- 30  % de  volaille en  Iran sont  élevées  dans  les exploitations familiales 
traditionnelles. 
~ 70  % (42 millions  de  têtes)  sont  élevées  dans  des  elevages modernes  de 
type  industriel localisés près  de  la capitale,  et  de  statut de  privée. 
- Capacité totale des  accoudoirs  :  148  millions d'oiseaux par an  (certains 
sont privés,le plus  important  est gouvernemental). 
-Elles se  degagent  essentiellement  de l'étude du  Vème  plan iranien  (1) 
1973-78.  L'objectif defini par  ce plan est de  parvenir à  l'autosuffisance 
pour les grands produits alimentaires.  De  tels objectifs sont,  notons le, 
en très grande opposition avec  les prévisions  de  la FAO.  A cet ef.fet,  5,5 
milliards de  dollars  sont  en  cours  d'investissement dont  2  dans  l'aménagement 
hydraù[~ue et l'irrigation, avec  une  augmentation prévue  de  25  % des  terres 
cultivées, et  13  %des terres irriguées.  Le  plan prévoit aussi une restruc-
turation de  l'agriculture traditionnelle. 
- Il faut  cependant  noter  que  les plus gros  efforts porteront  sur le 
développement  du  secteur agro-industriel, c'est à  dire sur les unités intégrées 
de  production,  transformation et distribution.  Ces  complexes  seront  créés 
directement par le Mînistère  de  l'Agriculture ou par les  investisseurs privés 
iraniens et étrangers  (surtout  américains)  encouragés  par une  série de  mesures 
techni~ues,  économi~ues et financières  (location de  terrains à  bas prix, 
assistance,  etc •.. ).  Les  principaux projets agro-industriels portent  sur le 
secteur lait et viande, le sucre et la soie.  A titre d'indication,  nous 
fournissons  ici la liste des  principaux projets agro-industriels  en cours  en 
1975  et leurs objectifs de  production  : 
Viande  rouge •....•.•.•........... 
Lait ..•.••..•..•.•..•........•... 
Pastérisation-stérilisation 
du lait .........••.......•....... 
Volaille  (viande) .•...•....•.•... 
Oeufs ...........................  . 
322  000  T  (48  % par l'Etat) 
593  000  T  (17% par l'Etat) 
200  000  T  (100% par l'Etat) 
74  000  T  (privé) 
208 millions d'unites  (privé) 
(1)  J.L.R.  "Perspectives  de  Développement Agro-Alimentaire  en Iran",  note 
interne au  IAM,  23/05/77. 
243 D'une  façon générale,  ces projets,qui sont  au  nombre  de  300  et qui  repré-
sentent  1,2 milliard de  dollars  d'investissements  dont le quart provient de 
l'Etat,  apparaissen~ au dire de  tous  ceux qui les ont  étudi$)relativement 
ambitieux et pas  toujours très réalistes.  Dans  le domaine  qui  nous  intéresse 
les objectifs assignés  au  Vème  plan,  à  l'horizon  1978  sont les suivants  : 
1973 
Objectif  Taux  annuel 
1978  de  croiss. 
viande  rouge  (1  000  T)  305  519  11 ,2 
Lait  1 ,9  2,8  8'  1 
Volaille  (1  000  T)  50  200  32 
En  choisissant la stratégie agro-industrielle, le Gouvernement  souhaite, 
dans le secteur de l'elevage  :  abaisser le taux de mortalité,  améliorer les-
races et les techniques d'elevage,  éliminer les bêtes non rentables,  séden-
tariser les nomades,  et arrêter la division des  terres,chaque complexe  devant 
être supérieur  à  10  000  ha. 
Les  actions entreprises par le Ministère de  l'Agriculture du  Vème  plan 
iranien visent à  aménager  et structurer  : 
2  000  000  ha d'agriculture traditionnelle 
1  000  000  ha d'agriculture privée capitalistique 
600  000  ha  de  coopératives  de  production 
4oo  000  ha de  fermed'Etat 
300  000  ha d'agro-industries 
Notons  enfin la pénétration du capital étranger et particulièrement 
américain dans le secteur agro-industriel touchant l'elevage  :  Iran California 
Company  (Bank  of America,  John Deere,  Transworld Agricultural Development  Co, 
Dow  Chemical  Co),  Hand  N Agro-industrial  Company  (Michel  Cotts, Shell), 
International Agri-Business  Corporation of Iran  (Hawain  Agronomies  Co,  Chase 
Intern.  Diamond  A.  Cattle, Mîtsui). 
La  plupart  des projets  sont  en cours  de  réalisation et généralement  dans 
leur phase  de  démarrage.  Début  197~seulement une  vingtaine fonctionnait  dans 
le domaine laitier et d'élevage et dans  des  conditions pas toujours  satis-
faisantes.  On  leur reproche  en général leur niveau de  production beaucoup trop 
élevé et des  rendements  escomptés très peu réalistes. 
Dans  le domaine  de la transformation et de  la commercialisation,  en dehors 
de  Téhéran,  on  observe  un appareil assez traditionnel.  Contrairement  à  la 
plupart  des  pays  du  Proche et Moyen  Orient,  ces circuits de  commercialisation 
ruraux~sous l'impact de l'organisation de la production par les coopératives 
et les agro-industries,  sont  appeiés  à  se modifier assez  rapidement,  on noie- déjà 
le développement  systèmes  contractuels, l'amélioration des  contrôles sanitaires 
et des  accords  entre coopératives  de  production et coopératives  de  commercia-
lisation. 
Des  efforts  sont  egalement  entrepris dans le domaine  de  l'abattage 
(modernisation des  abattoirs municiraux des  grands  centres urbains). 
244 Pour  ce  qui est de la distribution,  seul Téhéran pour l'instant voit se 
développer la grande distribution, le reste du pays possède un  système  commer-
cial traditionnel.  Des  négociations ont  été menées  avec le groupe anglais 
Sainsbury pour étudier un réseau de  distribution moderne  de  viandes et d'autres 
biens alimentaires. 
Enfin2  les importations  traditionnell~ment faites  à  partir de la Turquie 
ou de  l'Afganista~ sous  forme  d'animaux  vivan~ sont contrôlées  depuis  quelques 
années par un  organisme  :  "l'Organisation de  la viande".  La  priorité des 
importations est donnée  à la viande ovine  (en provenance d'Australie,  Roumanie~ 
Turquie,  Hongrie,  Bulgarie,  Nouvelle  Zélande,  sous  forme  d'animaux vivants 
ou viande  fraiche ou  congelée).  Les  importations  de  viande bovine et de volaille 
étaient jusqu'alors beaucoup plus modestes. 
Déficit prévisible 
Si l'evaluation des  deficits agro-alimentaires  de  l'Iran au cours  des 
prochaines  années varie avec  les études  réalisées, tous les specialistes qui 
se sont  penchés  sur ce  problème  s'accordent sur  son  importance.  Lorsqu'on 
analyse les différentes prévisions qui  ont été faites, il appara~t clairement 
que  l'Iran va devoir faire face,  dans les années  à  veni~ à  de très graves 
problèmes  d'approvisionnement. 
245 I  R A K Tableau  no  159  :DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
IRAK  SouRcE  ,  MEDISTAT 
PRoJECTIONs 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNÉES  VAL.EURS  ANNÉEs  1980  1985 
EQE!J!..ATIQN 
- PoPUL..ATION TOTALE  M d'hab.  8  17  1265  11  06  1975  131_14  151_57 
- PoPUL..ATION  URBAINE  M d'hab.  3  56  1965  5-86  1975  7  56  9  69 
•  TAUX DE  CROISSANCE ANNUEL.  DE  POPULATION TOTAI..E  %  3  10  6D-6_2  3  42  7D-75  3  45  _3_...2.5_ 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  TOTALE 
r·l  d'hab.  1_L82  1960  2,79  1975 
lt:IQI~AI~!JRS  !:2bQaA!JX 
-PRODUIT INTÉRIEUR BRUT  (PIB)  Mill  ions  t  4107,6  M 61-65  7585,8  M 71-75  13161  15093 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  Pl  B  %  7  74  6D-65  8  81  7D-75  7  __ .. 0  7  0 
- PIB  PAR  HABITANT  1,  54n_?  M  n1-M  T~o  _o  M  71-7<;  1001  11R<; 
-TAUX  DE  CROISSANCE DU  PIB  PAR  HABITANT  %  4 .Sj  _no..t,r::,  c;  ?1  7f'l-7c;  ~43_  _3___63_ 
-FoRMATION  BRuTE  DE  CAPITAL.  F1xE (FBCF) 
E~HANGES INT!;;R~ATJQNA!.!~ !:2bQBAUX 
-IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  r1illions t  361  r1  .62=1l5  7f..9  M  71-7~ 
- ExPoRTATIONs  TOTAL.ES (X)  Millions t  700  M  __62:-....6.5._  _112_8  M  71-73 
- SoL.DE  coMMERCIAL._(M-Xl  Millions t  -339  M  62-65  - 9<;9  M  71-7~ 
•  TAUX DE  COUVERTURE  (X •  10()jM)  !  194  M  f..?-f..<;  ??<;  M  71-7~ 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  %  DU PIB 
%  2  9  1974 
AGRICULTURE 
EQEIJI.aTIQ~ 
- PoPUL..ATION  AGRICOI..E  M d'hab.  3.63  1960  4,80  1975 
- PoPUL..ATION  ACTIVE  AGRICOL.E  M.d'hab  0.96  _1260  1.21  12'75_ 
- PoPUL..ATION AGRICOI..E7PoPUL..ATION  TOTAL.E  %  _5.1.1_  ...12.6.Q_  43,4  1975 
PRQD!.!CTIQN 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRuT  AcoRICoL.E (PIBA)  Mill  ions t  897  1265  j4'59  197'5 
-TAux DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  'Y.  1n  1.1.  ,C.O,ci,c;  7  <'Z  ?n.-"?C: 
-PI~IB  %  18  6  1265  1n~3  1215_ 
- PIBA/ACTIF  AGRICOL.E  1nnn  Jt  _fi  __Sb  ...lil.bll  1,20  1975 
- PRODUCTION  ANIMAL.E  {EN  % DU  PIBA)  'Y. 
-, 
47  M 1D-71 
:  PRODUCTION  VÉGfTAI..E  (EH  % DU  Pl  BA)  %  53  M  7D-71 
EA!;IE!JRS  DE  PRQD!.!CTIQN 
l!:t~!Ui:TIISEMENTS 
- FBCF AGRICOI..E 
- FBCFA/FBCF  %  19  7  M  7D-74 
~!.!!!FACES  AGA15ëQbiES 
- TERRES  ARABL.ES  1nnn  J..7nn  M 61-65  4987  M 71-74 
- CuL.TUREs  PERMANENTES  1000  Ha  110  M 61-65  165  M 71-74 
- SuRFACES  IRRIGUÉES  1000  Ha  3695  M 61-65  4050  M  71-74 
- P~TURAGES  1nnn  _1..rv..n  M 61-65  4000  M 71-74 
-SuRFACES  BOISÉES  1nnn  1-~;o  19<;3  M__61-_65  1587  M 71-74 
-SuRFACES  CUL.  Tl  VÉES  1000  Ha  J.&1fl_  M 61-65  5152  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES/ACTIF  AGRICOI..E  Ha  <;_o  M  _6_1-_t.<;  1.  A  M  71-74 
-SuRFAcEs  IRRIGUfiEs/AcTIF  AGRICOLE  Ha  3  8  M 61-65  3  6  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉEs/suRFAcEs  cuLTIVÉEs  %  76,8  M 61-65  78,6  M. 71-74 
ENG!!AIS 
-CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  POTASSIQua:s/HA  k'n  D~O_  M  A1-n'5  n  ?  M  71-74 
- CoNsoMMATION  D'IENGRAIS  PHosPHATÉs/HA  Ka  __fi_j_  M  A1-n'5  1 _f.,  M  71-74 
- CoN•OMMATION  D'ENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  0  4  M 61-65  3  9  M  71-74 
•  Mis:.a!t!ISATfON 
- NoMBRE  D•HA  PAR  TRAcTEUR  Ha  1028  M 61-65  577  M 71-74 
EC!:::!ANGE§  INTERNATJQ~l.!~ 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOI..ES (MA)  Millions t  80  8  M  61-__2_3  19o.n  M  71-73 
-ExPORTATIONS  DE  fiRODUITS  AGRICOL.ES {XA)  Mill  ions t  28  3  1t 61-63  41  .4  M  71-73 
-MA/M  %  22  3  M 61-63  24.8  M 71-73 
- XA/X  %  4.L_O  M 61-63  2.4  M 71-73 
•  SoL.DE  COMMERCIAl..  ACIRICOL.IE  (MA-XA)  ~1i ll  l<.r)S  g  +  52,5  M 61-63  +148,6  M 71-73 
- J:u~o~~  E~~~v~1t~~~  ...  ~  (XA x  1 00/MA)  %  35,0  M 61-63  21,8  H  71-73 
~Qtif.ZQMMAIIQtf 
-CoNSOMMATioN  AI..IMENTAIR0tTE 
-CoNsoMMATION  ALIMENTAIRE/cONsoMMATION TOTALE 
•  NoMSRIE  DE  cAI..ORIEs/JouRjThK  Calories  2055  M 64-66  2388  M 72"'!74 
•  APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN~  DES  BESOINS  %  83  1961  90  M 69-71 
-PoiDS  DE  PROTÉINE~Jou"L!_ITIE  Gramme  58L0  M 64-66  6010  M 72-74 
-PoiDS  DE  LIPIDEs/  JouR/T tTE  Gramme  37 ,o  M 64-66  41,2  M 72-74 
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Ta  ble  au  n ° 160  ..::;B;..;.I..;:L:.;;A....;..;..;N;...;;S:;...__...;.A_L;;;;;..;.I..;..M.;....;;;;;E..;..N.;..T.;;..;...A_;;I...;;.R.;.._;;E_;;S~-1_;;9_7_2;;...-_1_9.;;.._7_4  Source  FAO 
CON  SOM- CON SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
PRODUITS  MATI ON  MATI ON 
TOTALE  PAI't  T@:TE  TOTALE  PAR  T@:TE 
(1000 T)  (KG)  (1000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  1289  124,6  OEUFS  25  2,4 
R1z  MOULU  208  20,1  Po1ssoN  34  3,2 
FARINE  DE  MA1"S  3  0,3  LAIT  DE  VACHE  116  11,2 
FAI'tiNE 
LAIT  DE  BREBIS  88  8,5 
DE  MILLET 
FAJitiNE  CE  SORGHO  LAIT  CE  CHilVRE  28  2,7 
PoMMEs  CE  TERRE  34  3,2  BEURRE  .11  1  '1 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  330  31,9  FROMAGES (AODITI OJ";)  46  4,5 
NES 
ToMATEs  339  32,8  HurLE  CIARACHIDE 
8.,NANES  6  0,5  HuiLE  DE  COTON  5  0,5 
ORANGES  28  2,7  HurLE  DIOLJVE 
CrTRoNs  20  2,0  HuiLE  DE  SOJA 
PoMMES  47  5,4  HurLE  DE  TOURNESOL  1  o, 1 
Pot  RES  2  0,2  HurLE  DE  COLZA 
P!CHES  3  0,3  CAFÉ  1  o, 1 
VtANDE  CE  BOEUF  50  4,9  THÉ  21  2,0 
VIANDE  CE  MOUTON  80  7,7  Al-COOLS  4  0,4 
VIANDE  DE  CHilVRE  14  1,4  Br  ÈRE  11  1  '1 
VIANCE  DE  PORC 
VtN 
V  tANCE  CE  POULET  11  1' 1 
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Tableau n°  161  Coefficients  de  transformation par  l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-74 
IRAK  F.A.O. 
OP' l'l'fit!:  1 NTÉRI EUR  1!:  INPUT 
(1000  T) 
INDUSTRIES 
AGRo- %  UT1L.JSATJON  (ouTPUT  CN  1000 T)  AL.J MENT  Al RES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Blé  1  781  1  520  85,3  Farine  (1  292),  son  (152) 
- Riz  paddy  164  155  94,5  Moulu  (102),  son  (15) 
FRUITS 
- Dattes  74  15  20,3  Conserves  (12) 
CORPS  GRAS 
- Graines  de  coton  30  29  96:t7  Tourteaux  ( 13) ,  huile  (5) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait  vache  257  128  49,8  Ecrémé  (92):t  fromage  (4),  beurre  (4) 
- Lait vache  écrémé  92  42  45,6  Fromage  ( 4) 
- Lait bufflonne  36  18  50,0  Ecrémé  (  ·17) ,  beurre  ( 1  ) 
- Lait brebis  294  191  65:t0  Ecrémé  (100),  beurre  (5),  fromage  (28) 
- Lait  chèvre  '62  31  50,0  Fromage  ( 8) 
249 Tableau n°  162  Répartition des  exploitations agricoles par classe de taille 
IRAK  E  nsem bl  d  e  d  "t  es  :2_ro  u~ s  An  ,  1971  nee 
Taille des  exploitations  <  1Ha  1-5Ha  5-10Ha  10-20Ha  20-50Ha  50-100Ha >  100Ha F.osemële 
Nombre  d'exploitations 
(en milliers)  67  173  127  110  53  6  3  539 
(en  %)  12,5  32' 1  23,5  20,3  9,8  1 ' 1  0,7  100 
Surface Agricole Utile 
(1000  Ha)  33  415  866  1421  1492  376  1129  5732 
(en  %)  0,6  7,2  15, 1  24,8  26,0  6,6  19,7  100 
Nombre  de  travailleurs/100Ha 
(rémunérés  ou  non)  635  146  52  28  15  11  5  35 
Consommation  d'engrais 
chimiques  (Kg/Ha)  71  37,5  14  9,5  5  11  8  11 
Consommation  d'engrais 
organiques  (Kg/Ha)  2722  5390  177  84  46  79  36  127 
Cul  tures permanentes  Annee  1971 
Taille des  exploitations  (  1Ha  1-5Ha  5-10Ha  10-20Ha  20-50Ha  50-100Ha  ~100Ha  Ens:niële 
Nombre  d'exploitations 
(en milliers)  4·1  62  21  12  5  1  1  143 
(en  %)  28,3  43,1  14,7  8,8  3,4  0,9  0,8  100 
Surface Agricole Utile 
( 1000  Ha)  14  60  28  19  12  6  12  151 
(en  %)  9,5  40 ,c  18,5  12,5  7,8  4,0  7,7  100 
p  t  ra~r~es ~ermanen es  An  ,  1971  nee 
Taille des  exploitations  <  1Ha  1-5Ha  5-10Ha  10-20Ha  20-50Ha  50-100Ha >100Ha Ehsemale 
Nombre  d'exploitations 
(en milliers)  1 ,2  5,3  3,0  2,4  0,7  0, 1  0, 1  12,8 
(en  %)  9,0  41 '5  23,4  18,6  5,3  1 ' 1  1 ' 1  100 
Surface Agricole Utile 
(1000  Ha)  0,3  3,5  4,8  14,9  4,6  1 '5  9,7  39,3 
(en  %)  0,7  8,8  12,2  38' 1  11 ,8  3,8  24,6  100 
Sources  République d'Irak,  Ministère  de  la planification,  Organisation statistique 
centrale  :  "Résultats  du  recensement  de  l'agriculture de  1971"  -
Ière et IIème  parties - Décembre  1973. 
250 L'ELEVAGE  EN  IRAK 
Situation et perspectives de l'élevage 
Production et consommation  de  viandes  et  ~reduits laitiers  (1000  T) 
oy.  - M  72  74 
Production  Consommation  X- M 
viande ovine  92  94  - 2 
viande bovine  55  56  - 1 
viande de volaille  9  11  - 2 
lait et produits 
laitiers en  649  703  - 54 
équivalent lait 
Source  F.A.O. 
Le  troupeau irakien se présente environ de la façon  suivante  (évaluations 
faites  à partir du  recensement  de  1970)  : 
-Bovins et buffles environ 2 millions avec  près  de  1,7 million de  bovins. 
- Pl~s de  13  millions d'ovins. 
- 2,3 millions de  caprins. 
- 270  000  camelides. 
Bovins  et buffles  -----------------
- Prédominance  des  bovins  (les  buf~les ne  representant  que  10  %  du  cheptel, 
élevés  à  la fois pour leur production laitière et  comme  animal  de  traction). 
- Races  locales avec  pénétration depuis  quelques  années  de  la Frisonne. 
- Dimension  des  troupeaux assez hétérogène de  4  à  5 têtes en moyenne, 
ce chiffre étant de  deux à  trois fois plus élevé autour des villes. 
- Troupeau plus  fortement  concentré dans le Sud. 
- Déséquilibre saisonnier des  velages  dû  aux disponibilités fourragères 
irrégulières  (concentration des vêlages  à  80% en hiver). 
251 - Mise  en place de  centres d'insémination  (près  de  20  actuellement 
opérationnels  avec  un  réseau de  100  points  de  distribution de  semence  couvrant 
assez irrégulièrement le pays.  A noter des  tentatives d'importations  de 
semences  congelées  d'Inde. 
- Comme  dans  beaucoup  de  pays  de la zone,  on  observe  des  abattages 
précoces.  Cette pratique peu à  peu diminue  avec  le developpement,  chez le 
producteur lui4nême,  de  l'engraissement  qui  peut aller jusqu'à la production 
de  bêtes de  300  kg  de  poids vif.  Le  Gouvernement  tente actuellement  de  déve-
lopper les parcs  d'engraissement par le biais des  coopératives  de  producteurs 
et  en developpant les sociétés d'Etat.  Une  loi de  Janvier  1974  interdit 
d'ailleurs l'abattage des  animaux  en dessous  d'un certain poids. 
- La  production de lait serait aux alentours  des  600  tonnes  de  lait par 
jour,  ce  qui  donnerait près de  160  000  T  de lait de  vache et 74  000  T  de lait 
de  bufflonne,  brebis et chèvre  chaque  année. 
- La  production est concentrée autour des  grandes  ville~ 550  T  seraient 
ainsi transformées  chaque  jour. 
- L'industrie laitière est  supervisée par la "Dairy Administration"  qui 
tente de  developper la part de lait transformé,  part relativement faible par 
rapport  à  celle qui  va  à  la consommation et la transformation familiale. 
- L'elevage d'ovins et de  caprins est pour plus  de la moitié réalisé 
dans  des  troupeaux appartenant  à  des tribus nomades,  ce  qui pose  quelques 
problèmes  de  recensement  et ce  qui  explique  que  l'evaluation du  cheptel 
évolue  entre  7  millions et le double. 
- Comme  pour le cas  de la viande 
et de  l'agnelage  en hiver. 
Volailles 
forte concentration de la production 
- Trois  secteurs 
lement la production. 
artisanal-agricole, privé et étatique assurent actuel-
- Cette production est actuellement  évaluée  de la façon  suivante  : 
.  le privé assure autant  que  les  fermes  d'Etat,  soit 2,5 millions  de 
têtes  en  1974,  bien qu'il soit assez difficile d'apprécier cette production 
on prévoit une  augmentation très sensible du  secteur traditionnel, 
.  les  3  compagnies  d'Etat chargées  de  l'elevage de  poulets ont produit 
2,6 millions  de  poulets  en  1974  (chiffre pratiquement  double  en  1975  selon 
les prévisions)  et 220  millions  d'oeufs  en  1975. 
Observations et perspectives 
Les  efforts  du  Gouvernement  semblent porter dans  differentes 
directions  : 
252 -En ce qui  concerne l'elevage bovin et ovin, il convenait  d'augmenter 
le poids  des  animaux  à  l'abattage.  D'où la loi de  1974  et le developpement 
de  l'engraissement  dans  des ateliers coopératifs  ou gouvernementaux. 
Ainsi,  en  1975,  près  de  200  fermes  coopératives  de  taille modeste  ont 
été mises  en place  en vue  d'engraisser les jeunes bovins,  ovins  et bufflons. 
De  nombreux  projets étatiques  sont  actuellement  en cours  de  réalisation 
impliquant  differents organismes.  Le  Mînistère  de l'Agriculture et  de la 
Réforme  Agraire prévoit d'investir environ 6,6 milliards de dollars  dans  des 
projets agricoles,  dont  plus  de  2  seraient destinés  à  l'elevage.  L'objectif 
de  production est de  217  000  T  de  viande bovine et ovine  à  l'horizon  1980 
(tous  secteurs, privé, coopératif et étatique réunis). 
- L'elevage de volaille fait  également l'objet de  projets de  développement 
en  Irak qui mise  sur les différents  secteurs  :  le secteur traditionnel en vue 
d'améliorer l'auto-consommation et  de  dégager  un  surplus  susceptible d'appro-
visionner les marchés  locaux  :  le secteur moderne  à  capitaux privés,  le secteur 
étatique dans le cadre d'organismes  gouvernementaux.- Objectifs  de  la  production 
de  tous les secteurs  (pour  1980)selon le plan:  84  millions  de  poulets  (70% 
produits par les  compagnies  gouvernementales,  30% par le privé),  1,3 milliard 
d'oeufs,  développement  des  structures vétérinaires, d'abattage et d'entrepôts 
frigorifiques. 
- Dans  le domaine laitier, le Gouvernement  a  également mis  sur pied un 
programme  important  : 
.  Création de  7  fermes  d'elevage  de  800  laitières chacune • 
•  Importation massive  de  vaches  frisonnes . 
.  Projet  de  création d'une vingtaine d'elevages laitiers dont  certains 
seraient en  cours  de  réalisation  • 
.  Création de  stations de  sélection et d'amélioration des  races  locales . 
•  Développement  d'unités  de  production d'aliment  du  bétail en asso-
ciation avec  le capital étranger  (accords  signés  avec  SCHOLLER  et  BLACKWAN 
Autriche et d'autres entreprises multinationales) . 
.  Développement  de la transformation laitière  :  un certain nombre 
d'usines  sont  en cours  de  construction en collaboration avec  des  firmes  étran-
gères  (Alfa  LAVAL  :  société suédoise,  BACH  INTERCOL  :  société danoise et 
SODETEG  :  société française,  pour un projet  d'aliment  pour enfant). 
- La  consommation  de  viandœ est actuellement  fortement  poussée vers le 
haut  grâce  à  l'action conjuguée  de  l'augmentation du  niveau de  vie et des 
efforts nationaux  de  production. 
- Le  réseau d'abattoirs assez vétuste est actuellement  en cours  de 
modernisation.  Il est contrôlé,  soit  par  l'Etat, soit  par  les municipalités. 
- La  distribution se fait  actuellement  de  façon  assez traditionnelle au 
travers d'un commerce  de détail de  bouchers  s'approvisionnant directement 
sur les marchés  en vifs ou  aux abattoirs.  Quelques  grandes  surfaces  se  dévelop-
pent  dans  les villes et le Gouvernement  irakien a  créé un  réseau d'Etat  de 
magasins  de  distribution de  viandes. 
253 D'une  façon  générale, la Compagnie  d'Etat pour la production animale 
a  vu  ses attributions étendues  au contrôle de l'abattage et de la commercia-
lisation.  Elle est aussi  chargée  de  rég~er le marché  national par les 
importaticns. 
Notons  enfin qu'il n'y a  pas d'industrie de  conserves  de  viandes  et  que 
l'Irak s'approvisionne uniquement  par des  importations. 
254 KO~JEIT Tableau  n°  163  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
K 0  W E I  T  SouRCE  •  MEDISTAT 
PRoJECT loNs 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNÉES  VALEURS  ANNÉES  1980  1985 
EQEJ.!be!TIQN 
- PoPULATION TOTALE  Millions  hab  0,47  1965  0,99  1974  - -
- PoPULATION  URBAINE  Millions  hab  0,26  1965  0,62  1975  0,97  1,48 
• TAUX Dl:  CROIBBANCI:  ANNUEL.  DE  POPULATION  TOTALE  %  - 60-65  - 70-75  - -
- PoPULATION  ACTIVE  TOTAL.E 
Millions  hab  0  11  1960  0.31  1975 
I~QI~ATEJ.!BS  !:.Z!..QaAUX 
-PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT  (PIB)  Mill  ions s  - M 61-65  3370  M 69-71  - -
-TAux  DE  CROisSANCE  Du  PIB  %  - - - -
- PIB  PAR  HABITANT  s  - M 61-65  3393  M 69-71  - -
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  %  ·- - - -
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL  FIXIE (FBCF) 
EC~NGES INT&RNATIQNA!.!X !:2!..QBA!.!X 
•  IMPORTATIONS  TOTAL.II:S  (M)  Millions s  287  M 62-65  830  M 71-73 
-ExPORTATIONs  TOTAL.IES  (X)  Mill  ions s  - 3140  M 71-73 
- SoL.De:  COMMIERCIAL.  (M-X)  Mill  ions s  - - 2310  M 71-73 
•  TAUX DE  COUVERTURE  (X'" 100/M)  %  - 381  M 71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB  %  L7  1974 
AGRICULTURE 
EQEJ.!L,.ATJQ~ 
-PoPULATION  AGRICOLa:  Millions  hab  0,005  1960  0,019  1975 
- PoPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  Millions  hab  0,002  1960  0 .. 005  1975 
- PoPULATION AGRICOL&:7PoPULATION  TOTALE  %  1,7  1960  1  7  1975 
PRQQUCT!ON 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRuT  AGRICOLE (PIBA)  Millions s  - -
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL  DU  PIBA  %  - -
- PIBA/PIB  lo  - -
- PIBA/ACTIF  AGRICOLE  1000 s  - -
- PRODUCTION  ANIMALE  {EN  % DU  PIBA) 
:  PRODUCTION  vÉGÉTALE  (EN  % DU  Pl  BA) 
EACTEURS  DE  PRQDUCT!QN 
IN):E§TI !iSEMENTS 
- FBCF AGIUCOLE 
- FBCFA/FBCF 
~!,!RFACES AGR!C06EB 
- TERRES  ARABLES  1000  Ha  1  M 61-65  1  M 71-74 
- CuLTURES  PERMANENTES  1000  Ha  - M 61-65  - M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGuÉa:s  1000  Ha  - M 61-65  1  M 71-74 
- P'<TURAGES  1000  Ha  134  M  61-65  134  M 71-74 
- SuRFACEs  BOISÉES  1000  Ha  2  M  61-65  2  M 71-74 
-SuRFACES  CULTIVÉII:S  1000  Ha  1  M  61-65  1  M 71-74 
-SuRFACEs  CULTIVÉES/ACTIF  AGRICOLE  Ha  0,5  M  61-65  0  25  M 71-74 
- SuRFACEs  IRRIGUÉEs/ACTIF  AGRICOLE  Ha  - M 61-65  n  ?<;  M 71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉII:s/SURFACES  CULTIVÉES  %  - M 61-65  100  M 71-74 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  POTASSIQuEs/HA  Kg  - M  61-65  - M 71-74 
- CoNsoMMATION  DIENGRAI s  PHoSPHATÉs/HA  Kg  - M 61-65  - M 71-74 
- CoHifOMMATION  DIENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  - M 61-65  - M 71-74 
M~cANIBATION 
- NoMBRE  D•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  - M 61-65  222,2  M 71-74 
ECHANGES  INTERNATIONAUX 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (MA)  Millions s  61,3  M  61-63  168,4  M 7:1-73 
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOLES  (XA)  Millions  g  11  9  M 61-63  23.3  M '71-7'1 
- M_!.~  7o  18,9  M 61-63  20,4  M 71-73 
-XA/X  ~'  45,9  M 61-63  o  .. ?  M 71-73 
•  SoL.DE  COMMERCIAL.  AGRICOLE  (MA-XA)  Millions  g  +49  4  M 61-63  +145 .1  M 71-73 
- !0'u~o~~  ..  ~~~v~~~~~~L.Ë  (XA x 1  00/MA)  %  19,4  M 61-63  13,8  M 71-73 
~QNSQMMAT!QN 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIRE/TtTE 
-CoNsOMMATION  ALIMENTAIRE/cONsoMMATION TOTALE 
-NoMBRE  DE  CAL.OIUEs/JouR/TtT&:  Ca lori  es  - -
-APPORT  ÉNERGÉTIQUII:  EN  % DES  BESOINS  %  - -
-PoiDS  DE  PROTÉINEs/JouR/TtTE  Gramme  - -
-PoiDS  DE  L.IPIDEs/JouR/T!TE  Gramme  - -
256 Tableau n°  164  Répartition des  exploitations agricoles par classe de taille 
KOw'EIT 
Taille des  exploitations  (  1Ha  1-5Ha 
Nombre  d'exploitations  218  114 
(en  %)  48,6  25,4 
Surface Agricole Utile 
(Ha)  87  256 
(en  %)  3'  1  9,4 
Nombre  de  travailleurs pour  100  Ha  =  85 
Superficie  irriguée =  500  Ha 
Surface  irriguée  /  SAU  =  18,3 % 
Consommation d'engrais  (Kg/Ha)  =  36,8  Kg 
5-10Ha 
46 
10,2 
334 
12,3 
E  bl  d  nsem  e  es  d  •t  pro  u1.  s  A  nnee  1970 
10-20Ha  20-50Ha 50-100Ha )100Ha Ensembl.e 
39  18  13  1  449 
8,7  4,0  2,9  0,2  100 
546  493  867  143  2726 
20,0  18' 1  31 ,8  5,3  100 
Cult  ures  d  1  est1.nees  pr1.nc1.pa  emen t  '  l  a  a  vente  nnee  (  A  ""  19~0 
Taille 
Nombre 
Surface 
Taille 
Nombre 
Surface 
Sources 
des  exploitations  <1Ha  1-5Ha  5-10Ha 10-20Ha 2ü-50Ha 50-100Ha >100Ha Ehsemble 
d'exploitations  76  77  39  32  18  10  1  253 
(en  %)  30,0  30,4  15,4  12,7  7'  1  4,0  0,4  100 
Agricole Utile 
(Ha)  40  185  285  442  493  661  143  2249 
(en  %)  1 '8  8,2  12,7  19,6  21 ,S  29,4  6,4  100 
c lt  u  t  ures  permanen  es  A  nnee  1970 
des  exploitations  <1Ha  1-5Ha  5-10Ha 10-20Ha 20-50Ha  50-100Ha )  100Ha Ensemtle 
d'exploitations  30  21  14  12  1  5  1 
(en  %)  35,7  25  16,7  14,3  1 ,2  5,9  1 '2 
Agricole Utile 
(Ha)  3  4  8  14  1  18 
(en  %)  6,2  8,3  16,7  29,2  2' 1  37,5 
"Summary  of the Final Results  of the  1970  Census  of Agriculture" 
in "Rapport  sur le recensement  mondial  de  l'agriculture de  1970" 
FAO  -Rome  1975. 
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-
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84 
100 
48 
îOO KOWEIT  REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  PAR  CLASSE  DE  TAILLE 
El  evage  A  9  0  nnee  1  7 
Taille des  exploitations  (1  Ha  1-5  Ha  5-1ù  Ha  10-20  Ha  Ensemble 
Nombre  d'exploitations  2  4  1  2  9 
(en  %)  22,2  44,5  11 ' 1  22,2  100 
Surface Agricole Utile 
(Ha)  1  11  9  29  50 
(en  %)  2,0  22,0  18,0  58,0  100 
Aviculture  Annee  19'70 
Taille des  exploitations  <  1  Ha  1-5  Ha  Ensemble 
Nombre  d'exploitations  '72  12  84 
(en  %)  85,'7  14,3  100 
Surface Agricole Utile 
(Ha)  21  22  43 
(en  %)  48,8  51 ,2  100 
Sources  "Summary  of the Final Results of the  19'70  Census  of Agriculture" 
in "Rapport  sur le recensement mondial  de  l'agriculture de  19'70" 
FAO  -Rome  1975. 
258 L'ELEVAGE  AU  KOWEIT 
Situation et perspectives de l'elevage 
Le  cheptel se  compose  de la façon  suivante 
bovins  de  6  000  à  7  000  têtes 
- ovins  de  70  000  à  86  000  têtes 
- caprins  de  60  000  à  65  000  têtes. 
- chameaux  de  6  000  têtes. 
Bovins 
On  trouve  deux types d'exploitations laitières  : 
- Les  grosses exploitations tout d'abord  :  neuf fermes  privees  regroupent 
environ 4 000  laitières (l'une d'entre elles en possedait  à  elle seule  2  000). 
- Le  reste,  soit environ  3  000  vaches,  sont reparties sur des petites 
exploitations  de  2  à  3  bêtes. 
- Il existe au moins  5 centres d'insémination au Koweit. 
- La  consommation  evolue  rapidement,  elle demeure  composee,  pour une 
part importante,  de  viande  ovine.  Pour stimuler la consommation  de  viande 
bovine,  le Ministère du  Commerce,qui  a  la charge  de  contrôler les prix, 
a  developpe  une  politique de  bas prix pour  ce produit. 
- En  plus,  des  deux unites  de  traitement  du lait frais existantes  se  sont 
creees  des  installations industrielles de  reconstitution du lait à  partir de 
poudre  de lait. Ces  unites  sont  soit locales, soit cr6ees  avec  des  groupes 
etrangers  (la Fédération des  Coopératives  Laitières Danoises,  Lyons  G.B.). 
- Le  problème  numero  un  de  l'élevage laitier est qu'il n'existe prati-
quement  pas  de  ressources  herbagères.  Le  Koweit  est donc  obligé d'importer 
la presque totalite de  ses  aliments  du bétail (céréales,  tourteaux,  etc ...  ). 
Quatre usines  composent  sur place ces  aliments  (30  000  T). 
- Constituent la base  du  cheptel  avec  130  000  à  150  000  têtes. 
- Ces  animaux  sont  élevés par les populations  nomades  dans  les  zones 
désertiques.  Cet  élevage se heurtant  à  de  grosses difficultés les années  de 
sécheresse le Gouvernement  doit  importer des  compléments  herbagers 
importants. 
259 Volailles  ---------
- L'elevage  de  volaille est très recent  au Koweit  et ne  correspond pas 
à  une  production traditionnelle. 
-Au debut  de  1975, il y  avait  140  fermes  elevant  ~es poulets  de  chair 
(10  000  poulets/cycle  en moyenne)  et quelques  fermes  d'elevage de  pondeuses. 
- Fondation en  1975  de la KUWAIT  UNITED  POULTRY  CO,  societe d'Etat 
dont l'objectif est  à  la fois  d'intensifier la production par creation de 
fermes  d'Etat et de  developper le secteur de la transformation et de l'abat-
tage. 
-La production de  volaille a  depasse les 7  000  T,  la production d'oeufs 
a  ete de  35  millions d'unités  dont  20  millions provenant  des  élevages modernes. 
- Les  oeufs  à  partir desquels  sont obtenus  les poussins  d'un jour  sont 
en totalité importés  (essentiellement de  Hongrie)  et  incubés  sur place. 
Observations et perspectives 
- Le  facteur limitant  auquel  se heurtera dans  les années  à  venir le 
Koweit  est la disponibilite en  eau.  Il ne  faut  donc  pas  s'attendre à  une 
progression du  cheptel ovin,  bovin et caprin. 
- Les  efforts gouvernementaux portent donc,  pour l'instant,  sur l'amélio-
ration des  performances  du cheptel existant,  et sur la mise  en place d'un 
système d'approvisionnement  en aliment  du betail à  des prix garantis  (proba-
blement  à  base  de  subventions). 
-Dans le domaine  de  l'abattage, le Koweit  a  créé  des  abattoirs modernes 
(trois  en  1975)  en vue  de  contrôler les abattages. 
- Comme  dans  la plupart  des  pays voisins, il n'existe pas  un  commerce  de 
gros  des viandes.  A partir des  abattoirs,  se  développe  une  série de  reseaux 
courts  de  distribution  :  les bouchers,  les volaillern,  les cooperatives  de 
distribution  (organisées par quartier à  Koweit-ville),  la grande distribution 
et les collectivités. 
260 Y E M  E N  A R A B E Tableau  no  165  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
Y E M E N  A R A B E  SouRCE  •  MEDISTAT 
PROJECTIONS 
UNJTfs  VAL.EURS  ANNfEs  VAI_EURS  ANNÉES  1980  1985 
EQEU~IIQ~  Mill  ions 
- PoPu'-ATJoN TOTA'-E  Hab  4.99  1965  6.66  1975  7.  74  9.00  ---
- PoPU'-ATJON  UftBAJNE  Il  0  23  1965  n.t..A  197<; 
n  "'"' 
0.95 
-TAUX DE  CftOJBSANCE  ANNUEl_  DE  POPUI_ATJON  TOTAI_E  %  2.52  60-65  2.95  70-75  3.06  3.02 
- PoJOU'-ATJoN  ACTIVE  TOTAL.E  Mills.  Hab  1.33  1960  1.89  1975 
lt:U:UC~IE!.!R~  GbQBAUX 
-PRODUIT INTfRIEUR  BRUT  (PIB)  Millions  g  470.4  M 61-65  i'G9  M  71-75  1016  1327 
-TAUX  DE  CROISSANCE  ou  Pl  B  4[F  60-65  -------
!--lJl.=-75  5  .. 5  %  __ _,~._.lL  __  5 'i 
- PIB  PAft  HABITANT  g  98.6  M  61-65  112.!  ~--_11-75  131  147 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  PAR  HABITANT  60-65 
··-
2  37  %  1.49  2.  '18  70-75  2.t..n 
- FoftMATJON  BftuTE  DE  CAPJTA'- FIXE (FBCF) 
EC~~GES JNIERt!!AIJQt!!A!.JX ~bQBAUX 
•  IMPORTATIONS  TOTAL.ES  (M)  Millions g  27  M  ~2-65  81  M  71-73 
- ExPoRTATIONS  TOTA'-EB  (X)  Il  "  3  1  M 62-65  ...  M  71-7;; 
- Soo_oE  COMMIERC JAL.  (M-X)  " 
Il  +24  M 62-65  +75  M 71-73 
-TAUX DE  COUVIEftTURIE  (X. 100/1111)  i;  11  M 62-65  8  M 71-73 
- DETTE  EXTÉftllEUftlE  EN  % ou PIB  %  - ·- -
AGRICULTURE 
EQE!.l~IIQt!l 
- PoPU'-ATJON  AGRJCO'-E  Mills.  Hab  3.68  1960  5 .15  197r; 
- PoPu'-ATJON  ACTIVE  AGRICO'-E  " 
tl  1.10  1960  1 _t..,<,  197<; 
•  floPU'-ATJON  AGRJCO'-IE7POPUI_ATION  TOTA'-E  %  83.2  1960  77.2  1975 
ERQQUCTIQ~ 
-PRODUIT  INTflUEUR  BftuT  Ac;;RICOI_E  (PIBA)  Mill  ions s  366  1965  583  197<; 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEl_  ou  PIBA  %  4.07  60-65  <;_Rn  7n-7<; 
- PIBA/PIB  %  72.0  1965  73.3  1975 
- PIBA/ACTJF  AGRICO'-E  1000  g  0.27  1960  n 4o  1975 
- PRODUCTION  ANIMAI_E  {EN  % ou  PIBA) 
:PRODUCTION  VÉGÉTAI_E  (EN  % ou  Pl  BA) 
E:A~EUR~ QE  ERQDUCTIQN 
I~:X:§;ITII§§ME!:iTIJ 
- FBCF AGftiCO'-E 
- FBCFA/FBCF 
•  S!.!RFACES  A(i;RIS<Q!.II:" 
- TERftES  ARABI_ES  1000  Ha  - M 61-65  - M 71-74 
- Cuo_TuREs  PERMANENTES  1000  Ha  - M 61-65_  - M 71-7/. 
- SuftFAca:s  JRRJGufEs  1000  Ha  82  M 61-65  100  M 71-74 
- P~TURAGII:S  1000  Ha  7000  M 61-65  7000  M 71-74 
- SuftFAca:s  BOISflES  1000  Ha  400  M 61-65  400  M  71-74 
-SuRFACEs  C!JI_TIVfES  1000  Ha  1140  M 61-65  1225  M 71-76 
-SuRFACES  CUI_TIVÉES/ACTJF  AGRJCO'-E  Ha  1.  0  M 61-65  0.9  M  71-71.. 
-SuRFACES  JRIUGUÉEs/ACTJP'  AGftJCOI_E  Ha  0.1  M 61-65  0.07  M  71-74 
- SuRrACES  JRRJGUÉEs/SURrACES  CUI_TIVÉES  %  7.2  M 61-65  8.2  M  71-74 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  DIIENGRAJS  POTASSIQUEs/HA  Ka  - M  61-,<,<;  - M  71-7l. 
- CoNSOMMATION  o•EN(i;RAJS  PHoSPHATÉs/HA  Kg  - M 61-65  - M 71-74 
- CoN•OMMATJON  D'ENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  - M  61-65  0.7  M  71-74 
•  MÉCANI§ATIQI:! 
- NoMBRE  ooHA  PAR  TRACTEUR  Ha  - M  61-65  7538.4  M 71-74 
EÇ~NGE~ JNTERNAT!QNAUX 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  A(i;RJCO'-ES  (MA)  Millions s  - 40.1  M  71-73 
-EXPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES  (XA)  Mill  ions s  - 1.5  M  71-73 
-MA/M  %  - 47.6  M  71-73 
-XA/X  %  - 28.1  M  71-73 
- Soo_oE  COMMERCIAL.  Ac;;RJCOL.E  (MA-XA)  Millions s  - +38.6  M  71-73 
- !~u~o~~E~~~v~':ai.~~~o_E  (XA x 100/IIIIA)  %  - 3.7  M  71-73 
CQNSQMMATJQN 
-CoNSOMMATION  AL.JMENTAJRE/TITE 
-CoNSOMMATION  AL.JMENTAJRE/cDNSOMMATION  TOTAL.E 
-NoMBRE  DE  CAL.ORJEs/JouR/TITE  Calories  1895  M  64-66  -
-APPORT  fNERGÉTIQUIE  EN  % DES  BESOINS  %  82  1961  84  M  69-71 
- Po1os  DE  PROTÉINEs/JouR/TITE  Gramme  57.5  M  64-66  -
- Po1os  DE  '-lPJDEs/JouR/I'ITE  Gramme  31.4  M  64-66  -
262 YEMEN  ARABE  1 
Tableau n °  166 :  .:B:..:.I..:;:L;...:,A.;..:...:N:...;S~__;.A~L=-=-1  ,;.;.M,;,.;E~N;....;T:...A:....;....:.I..;;..R;..:E;;;;;.....;:;.S_~1..;..9...;.7...;;;2;...-_1_;;9_;;7__;,4 
Source  FAO 
CON SOM- CON  SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTALE  PAR  T2TE  TOTAL.E  PAR  ThE 
(1000 T)  (KG)  (1000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BL.É  154  24,5  OEUFS  2  0,4 
Raz  MOUL.U  5  0,8  PoissoN  4  0,6 
FARINE  DE  MA1"S  82  13,0  LAIT  DE  VACHE  8  1, 3 
FARINE  DE  MIL.L.ET 
LAIT  DE  BREBIS  5  0,8 
FARINE  DE  SORGHO  732  116,4  LAIT  DE  CHÈVRE  69  11 ,0 
PoMMES  DE  TERRE  47  7,5  BEURRE  4  0,5 
MANIOC  MARGARINE  9  1 ,5 
SucRE  RAFFINÉ  51  8'  1  FRoMAGEs  (ADDIT·~r;)  15  2,5 
ToMATES  HuaL.E  DIARACHIDE 
BANANES  HuaL.E  DE  COTON 
ORANGES  HutL.E  DIOL. IVE 
CaTRONS  Hult.E  DE  SOJA 
PoMMEs  HuaL.E  DE  TOURNESOL. 
HutL.E  DE  COL.ZA 
Pot  RES 
P!cHEs  CAFÉ  3  0,6 
Va  ANDE  DE  BOEUF  12  1 ,9  THÉ 
Va ANDE  DE  MOUTON  12  1 '9  At..COOL.S 
Va  ANDE  DE  CHÈVRE  34  5,4 
BIÈRE 
VIANDE  DE  PORC 
VaN 
VIANDE  DE  POUL.ET  1  0,2 
263 Y E M  E N  D E M  0 C R A T 1 Q U E Tableau  no  167  :  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
YENEN  DH10CRATIQUE 
SouRCE  r  MEDISTAT 
PRoJECTIONS 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNIS:Es  VAL.EURS  ANNÉES  1980  1985 
PQPULATION 
- PoPUL.ATION TOTAL.E  M  d'hab.  1.11  1265  1.1'>'5  1975  1  93  2.24 
- PoPUL.ATION  URBAINE  ~1  d'hab.  0  28  1965  0  48  1975  0  64  0  83 
-"(AUX DE  CROISSANCE  ANNU&:L.  DE  POPUL.ATION  TOTAL.E  %  2  46  60-65  2  94  7D-75  3  05  3  02 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  TOTAL.E  ;;;  d'hab.  0,31  1960  0.44  1975 
INDICAIEURS  GbQBAUX 
-PRODUIT INTfRIEUR BRUT  (PIB)  Mill  ions s  267  M  61-65  211,2  M  61-65  273  332 
-TAUX  DE  CROISSANCE  ou  PIB  'i:  3..il?  ~  1  49  711-7<;  4.0  4.0 
- PIB  PAR  HABITANT  _t.  224  M  __61-65  n"-"'  M  71-7<;  1A2  148 
-TAux  DE  CROISSANCE ou  PIB  PAR  HABITANT  %  D.6D  _6_0--_65_  - 1 .41  7n-75  n.9?  _0..25_ 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL.  FIXE (FBCF) 
ECHAN~ES INT!;;RNATIQNAUX GLQBAUX 
- IMPORTATIONS  TOTAI..,&:S  (M)  M;  •  ?li<:  M  t..?.  C<:  1  n  f·i_..zj:.73 
- ExPORTATIONS  TOTAL.ES (X)  Mill  ions t  190  M 62-65  113  M  71-73 
- SoL.oE  COMMERCIAL. {M-X)  Mill  ions s  +  95  M  62-65  +  47  M 71-73 
•  TAUX DE  COUVERTURE _iX •  10~  %  67  M  62-65  70  M 71-73 
- DETTE  ltXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB  %  57,6  1974 
AGRICULTURE 
EQe!.!&..ATIQ~ 
- PoPUL.ATION  AGRICOL.E  lM  d'hab  0.7S  1260  1.02  197<; 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  AGRICOL.E  M  d'hab.  0  22  1960  n  /7  197r:; 
- PoPUL.ATION  AGRICOL.tr7PoPuL.ATION  TOTAL.E  %  7n_r:;  191\n  61,7  107"i 
PRQQ!.!CTION 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOL.E (PIBA)  Mill  ions t  57  1965  40  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  3.28  6D-_65  n .?4  7n-7'5 
- PIBA/PIB  %  20.0  1965  17.9  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOL.E  1000 t  0  22  1960  0.1  '5  1975 
-PRODUCTION  ANIMAL.E  {e:N  % ou  PIBA) 
:  PRODUCTION  VÉGÉTAL.E  (EN  % DU  Pl  BA) 
EA_G:f'E!.!RS  DE  ERQDUCTJQN 
INvESTI !i§EMENTfj 
- FBCF AGRICOL.&: 
- FBCFA/FBCF  o/  "7 
•  S!.!!!FACES  AGR!CQ!.ES  - ,v  ... 
- TERRES  ARABL.ES  1nnn  r-~:>  - M  A1-.t.<;  -
M  171-7, 
•  CuL.Tuttrrs  PERMANENTII:S  1000  Ha  - M  61-65  - M  71-74 
- SuRFACII:S  IRRIGuÉa:s  1000  Ha  4  M 61-65  5  M 71-74 
- P~TURAGES  1000  Ha  9065  M  6'1-.65  901\<;  M  71-74 
-SuRFACES  BOISÉES  1nnn  H.::~  /ntn  .R M-_65.  ?<;?<;  M  71-74 
-SuRFACES  CUL. Tl  VÉES  1000  Ha  2018  Jl1  61-65  2141  M  71-74 
-SuRFACEs  CUL.TIVÉES/ACTIF  AGRICOL.E  H::>  9  /  M  6.1-~  l!  " 
M  71-_71. 
-SURFACES  IRRIGUÉEs/ACTIF  AGRICOL.E  n  n?  M .61-.65  n_n?  M  71-7!. 
-SuRFACES  IRRIGUÉES/SURFACES  CUL.TIVÉES  %  0,2'  M  61-_25  0.2  M  71-74 
ENGRAIS 
- CoNSOMMATION  c•ENGRAIS  POTASSIQuEs/HA  Kg  - M  61-65  - M  71-74 
- CoNSOMMATION  D'ENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Ka  - M .61-.65  - M  71-74 
- CoN•OMMATIOH  c•ENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kn  - M  A1- ~<;  n  •  ..  "'71."'7 
MicANISATION 
- NoMBRE  o•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  - M 61-65  1849,9  M  71-74 
ECHANGES  I~TER~ATJQNA!.!X 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES (MA)  MiL 1 ;'"'""  t  -
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES  (XA)  Mill  inne:  1:  -
-MA/M  "' 
-XA/.1(  %  - -
- SoL.o&:  coMMERCIAL.  AGRICOL.E  (MA-XA)  Millinnc::  1:  - -
- Jr:u~~:,Ec;.~~v~~i.~~~L.Ë  (XAx 100,/MA)  %  - -
CQNSQMMAIIQf!:! 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIRE/T!TE 
-CoNsoMMATION  AL.IMENTAIRE/cONSOMMATION TOTAL.E 
-NoMBRE  DE  CAL.ORIEs/Jou'!L!_tTE  Calories  2089  M 64-66  2031  M 72-74 
•  APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS  %  114  1261  Rf.  M  .t.0-71 
- Po1os  DE  PROTÉINEs/Jou'![!tTe:  r: ..  :~mm  ..  1\7  n  M  1'>4-M  r:;n_n  M  n-74 
- Po1Ds  D&:  L.IPIDEs/JouR/TI:TE  Gramme  50,6  M 64-66  42,3  M 72-74 
265 !PAYS  YEMEN  DEMOCRATIQUE 
Tableau  n ° 168  :  =B:..::I.=L:.:A:..:;.:..N:..;;S=---:.A..:...=L:..:.I..:..M~E~N.;..T.:.....;:..A~I;..:.R...;..;;;;;;E....:S:.....___1....;9_.7_.2;;;..----...1  ..;;..9 .;;..7_4  Source  FAO 
CON  SOM- CON  SOM- CON SOM- CON SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTAL.E  PAR  T~TE  TOTAL.E  PAR  Tfh"E 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BL.É  87  55,2  OEUFS  1  0,9 
Rtz  MouL.u  33  21,2  PoissoN  20  12,5 
FARINE  DE  MAl"S  13  8,4  LAIT  DE  VACHE  6  3i8 
FARINE  DE  M IL.I...ET  49  31,1 
LAIT  DE  BREBIS  1  0,7 
FARINE  DE  SORGHO  LAIT  DE  CHÈVRE  13  8,5 
PoMMEs  DE  TERRE  1  o,6  BEURRE  7  4,4 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  31  19,8  FRoMAGEs (ADDITI  o,t~;;)  3  2,0 
NES 
ToMATEs  Hu11...E  D'ARACHIDE 
BANANES  15  9,6  HutL.E  DE  COTON  2  1 '1 
ORANGES  HuaL.E  D'OL.IVE 
CITRONS  HuiLE  DE  SOJA 
PoMMEs  Hu11...E  DE  TOURNESOL. 
HuiLE  DE  COL.ZA 
PoiRES 
P~cHEs  CAFÉ  2  1 '2 
VIANDE  DE  BOEUF  1  0,9  THÉ  3  2,0 
VIANDE  DE  MOUTON  6  3,9  At.COOLS 
VIANDE  DE  CHÈVRE  5  3,0  BIÈRE  15  9,5 
VIANDE  DE  PORC 
VIN 
VIANDE  DE  POUL. ET  1  0,9 
266 Tableau n°  169  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE"  72-74 
YEMEN  DEMOCRATIQUE  F.A.O. 
Ofl'fi'!U:  1 NTÉRII:UR E  INPUT 
(1000  T) 
INOU~RIES 
AGRo- %  UTIL.ISATION  (oUTPUT  EN  1000 T) 
AL.I M S::NT Al  R S:S 
(1000 T) 
CEREALES 
- Blé  54  52  96,3  Farine  (44),  son  ( 5) 
- Mais  15  15  100,0  Farine  (13),  son  ( 1 ) 
- Millet  58  54  93' 1  Farine  (49),  son  (3) 
POISSONS 
- Pois .pélagiques frajg109  107  98,2  Congelés  (4), traités  (32) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait brebis  11  9  81 ,8  Ecrémé  (4),  fromage  ( 1) 
- Lait  chèvre  24  10  41 '7  Fromage  (2) 
267 S 0  U D A N Tableau  n°  170  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
)PAYS/  SOUDAN  SouRcE ,  MEDISTAT 
PRoJECTioNs 
UNITÉS  VAL.EURS  ANNÉES  VAL.EURS  ANNÉES  1980  1985 
PQE!.!!..ATIQN 
- PoPuL.ATION TOTAL.E  Millions  hab  13.53  1965  1J<  /f.  107<;  ?1  /,?  25  15 
- PoPuL.ATtON  URBAINE  Millions  hab  1_L25  1965  1.98  1975  2,59  3  20 
• TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DE  POPUL.ATION  TOTAL.E  %  2,84  60-65  3,08  70-75  3,26  3,19 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  TOTAL.E  Millions  hab  3,88  1960  5,76  1975 
INDICATEURS  GLQBAUX 
- PRocurT INTÉRIEUR  BRuT  (Pte)  Millions z  3189,2  M 61-65  3836,8  M 71-75  4483  5325 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIS  %  3  94  60-65  0  7Ç  70-75  3  5  3  5 
•  PIB  PAR  HABITANT  z  248,8  M 61-65  223,6  M 71-75  209  212 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIS  PAR  HABITANT  %  1,06  60-65  - 2,2~  70-75  0,23  0,30 
-FoRMATION  BRUTE  cE  CAPITAL.  F1xE (FBCF) 
1 
E~HANGES INTER~AT!QNAUX  GLOBAUX 
-IMPORTATIONS  TOTAL.ES  (M)  Millions  Z  255  M 62-65  396  M 71-73 
- ExPoRTATioNs  TOTAL.Es  (X)  Millions  Z  202  M 62-65  367  M 71-73 
- SoL.cE  COMMIERCIAL. (M-X)  Mlll 1ons  l5  +53  M 62-65  +29  M 71-73 
• TAUX DE  COUVII:RTUR lE  (X '"  1  00/M)  %  79  M 62-65  93  M 71-73 
- DETTII:  EXTÉRII!:URIE  EN  % cu PIB  %  12  8  1974 
AGRICULTURE 
EQE!.!!.,.ATIQ~ 
- PoPuL.ATtON  AGRICOL.I!:  Millions  hab  10,09  1960  14,53  197 5 
- PoPuL.ATION  ACTIVE  AGRICOL.IE  Mill ions  hab  3,33  1960  4,58  197 5 
•  fSoPUL.ATION  AGRICOL.E7POPUL.ATION  TOTAL.E  %  85,7  1960  79.<;  197<; 
PRQD!,!g]ON 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOL.E  (PIBA)  Mill ions  z  1399  1965  1377  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  -0,24  60-65  2,2~  70-75 
- PIBA/PIB  l(  42,3  1965  36,5  1975 
- PIBA/ACTIF"  AGRICOL.E  lUUU  li  0,42  ~60  0,3(  1975 
-PRODUCTION  ANIMAL.E  {EN  % DU  PIBA)  %  79  0  M 70-71 
:  PRODUCTION  VÉGÉTAL.E  (EN  % DU  Pl  BA)  %  21,0  M 70-71 
EACTEURS  DE  PRODUCTION 
IN~E-TI  ~SEMENTS 
- FBCF AGRICOL.E 
- FBCFA/FBCF  %  27  9  M 71-75 
SuRF"ACEs  AGR!S<Q!:.ES 
- TERRES  ARABL.ES  1000  Ha  6154  M 61-65  6801  M 71-74 
- CuL.TUREs  PERMANENTES  1000  Ha  26  M 61-65  46  M 71-74 
- SuRF"ACEs  IRRIGUÉEs  1000  Ha  565  M 61-65  855  M 71-74 
•  pjtTURAGES  1000  Ha  24000  M 61-65  24000  M 71-74 
- SuRF"AcEs  BOISÉES  1000  Ha  91500  M 61-65  91500  M 71-74 
- SuRF"AC&:s  CUI..TIVÉES  1000  Ha  6180  M 61-65  6847  M 71-74 
- SuRFAce:s  CUL.TJVÉES(ACTIF"  AGRICOL.E  Ha  1,8  M 61-65  1,6  M 71-74 
- SuRF"ACEs  IRRIGUÉEs/ACTIF"  AGRICOL.IE  Ha  0  17  M 61-65  n_;;or  M  71-74 
- SuRF"ACES  IRRJGUÉEs/sURF"ACES  CUL.TIVÉES  %  9  1  M 61-65  12,5  M 71-74 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  coENGRAJS  POTASSIQUEs/HA  Kg  - M 61-65  - M 71-74 
- CoNSOMMATION  c•ENGRAtS  PHoSPHATÉs/HA  Ka  .0.1  M_ _61-.65.  - M 71-74 
•  CON40MMATION  CtENGRAIS  AZOTÉs/HA  Kg  3,6  M 61-65  9  6  M 71-74 
:MÉ!i:AN!SATION 
- NoMBRE  c•HA  PAR  TRACTEUR  Ha  3029  M 61-65  900,9  M 71-74 
ECHANGES  INIER~ATJQNA!.!X 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES  (MA)  Millions  z  58,2  M 63-65  91,2  M 71-73 
ExPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.I!:S  (XA)  Mill ions  z  26  3  M 63-65  48  6  M  71-7~ 
-MA/M  %  22,8  M 63-65  22,9  M 71-73 
-XA(X  %  13,0  M 63-65  131  M 71-73 
- SoL.DE  coMMI!:RCIAL.  AGR ICOL.E  (MA-XA)  Millions  z  +31 ,9  M 63-65  +42  6  M 71-73 
-TAUX  DE  COUVERTURE  c 
(XAx 100/MA)  %  45,2  M 63-65  53,3  M 71-73  DU  COMMERCE  AGRICOL.E 
~Q~~QMMAIJQ~ 
-CoNsoMMATION  AL.IMENTAIRE/TtTE 
-CoNSoMMATION  AL.tMENTAIRE/cONsoMMATJON  TOTAL.E 
-NoMBRE  ca:  CAL.ORtEs/JouR/ftTE  Calories  2088  M 64-66  2050  M 72-74 
-APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS  %  l<1  101.1  QJ<  M  A0-71 
-Potes  DE  PROTÉJ NES7  JouR/TITE  Gramme  58,9  M 64-66  6CL4  M  n-74 
-Potes  cE  t.JPIDEs/JouR/T2TE  Gramme  45,1  M 64-66  59,2  M 72-74 
269 SOUDAN 
Tableau n° 171  BI LANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CONSOM- CON  SOM- CON SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTALE  PAR  T!TE  TOTALE  PAR  ThE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  247  14,4  OEUFS  14  0,8 
Raz  MOULU  15  0,9  PotssoN  16  0,9 
FARINE  DE  MA1·s  16  0,9  LAIT  DE  VACHE  532  31 ,o 
FARINE  DE  MILLET  369  21,5 
LAIT  DE  BREBIS  94  5,5 
FAfUNE  DE  SORGHO  113 7  66,2  LAIT  DE  CHÈVRE  299  17,4 
PoMMEs  DE  TERRE  18  1  ,o  BEURRE  20  1  ' 1 
MANIOC  990  57,6  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  255  14,8  FROMAGES (ADDITI OJ'I;)  70  4,0 
NES 
ToMATEs  115  6,7 
HuiLE  54  3' 1 
DIARACHIDE 
BANANES  71  4' 1  HuiLE  DE  COTON  38  2,2 
ORANGES  35  2,0  HuiLE  Dt  OLIVE 
CITRONS  32  1  '8  HurLE  DE  SOJA 
PoMMES  1  HuiLE  DE  TOURNESOL 
Pot  REs 
Hur'LE  DE  COLZA 
PtcHES  CAFÉ  10  o,6 
Va  ANDE  DE  BOEUF  189  11 ,o 
THÉ  17  1  ,o 
Va  ANDE  DE  MOUTON  77  4,5  At.:COOLS 
VIANDE  DE  CHÈVRE  15  0,9  BIÈRE  341  19,9 
VIANDE  DE•.  PORC 
V  rN 
VrANDE  DE  POULET  11  0,6 
270 Tableau n°  172  Coefficients de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-74 
SOUDAN  F.A.O. 
OP'11'JitE  1  tn"ÉRI EURE  IN~UT 
(1000  T) 
INDUsn'RIES 
(oU'T,.U'T  at  1000 T)  AGRo- %  U'TIL.JSATI ON  AL.J M lENT  Al RES 
(1000T) 
CEREALES 
- Blé  334  300  89,8  Farine  ( 240) ,  son  ( 45) 
- Mais  20  18  90,0  Farine  ( 16) ,  son  ( 1  ) 
-:- Millet  431  410  95' 1  Farine  ( 369) ,  son  ( 33) 
- Sorgho  1  502  1  330  88,5  Farine  ( 1  137) ,  son  ( 10 1  ) 
CORPS  GRAS 
- Arachides  519  422  81,3  Décortiquées  (296) 
- Arachides  décort.  178  148  83' 1  Tourteaux  (80),  huile  (68) 
- Graines  sésame  192  118  61 ,5  Tourteaux  (59), huile  (53) 
- Graines  coton  395  377  95,4  Tourteaux  (207),  huile  (68) 
POISSONS 
- Pois.eau .douce  frais  22  10  45,5  Traités  (3) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait vache  1 290  693  53,7  Ecrémé  ( 469) ,  beurre  (20),  fromage  (24) 
- Lait brebis  144  43  29,9  Fromage  ( 11 ) 
- Lait  chèvre  460  138  30,0  Fromage  (35) 
' 
271 L'ELEVAGE  AU  SOUDAN 
Situation et perspectives de l'élevage 
Production et consommation  de  viandes et produits laitiers  (1000  T) 
oy.  - M  72  74 
Production  Consommation  x - H. 
viande  ov1.ne  98  93  +  5 
viande bovine  200  189  +  11 
viande  de  volaille  11 
1 
11  0 
lait et produits 
laitiers en  1941  1954  - 13 
equivalent lait 
F.A.O. 
- Le  Soudan est, après l'Ethiopie, le second pays  africain pour l'impor-
tance de  son  cheptel  qui  se  structure de la façon  suivante  : 
•  14,2 millions  de  vaches 
.  13,4 millions  de moutons 
•  10,5 millions  de  chèvres 
.  Et  2,4 millions de  chameaux. 
- Troupeau concentré dans  l'Ouest et le Sud.  Dans  la zone  Sud,  l'elevage, 
signe exterieur de  richesse,  ne  fait généralement  pas l'objet de  transactions 
commerciales. 
- Elevage traditionnel de  type  nomade. 
- De  gros  problèmes  de  transport, les bêtes voyageant  à  pieds perdent  une 
part  importante  de  leur poids  avant leur abattage. 
(1)  La  plupart des  informations  de  cette fiche  technique  sont tirees de 
l'article suivant  :  "Le  Soudan,  pays  d'avenir"  Wissa Wassef  in 
MAGHREB-MACHREK. 
272 - Très mauvaise organisation de la commercialisation.  Cette dernière est 
dominée  par les intermédiaires  commerciaux. 
- Projet de mise  en place d'un organisme  chargé de toutes les opérations 
commerciales. 
Observations  et prévisions 
- Dans  le cadre de  sa politique de  diversification  (pour se soustraire 
au danger  des monocultures d'exportations qu'étaient le coton et la gomme 
arabique), le Gourvernement  encourage les agriculteurs  à cultiver de la 
luz·erne,  des plantes fourragères  et à  pratiquer 1 'élevage  (ce qui  est parti-
culièrement le cas  sur le périmètre de  "GEZIRA  SCHEME",  zone  d'aménagement 
comprise entre les deux nils). 
- La  politique du  Gouvernement  ~orte à la fois  sur le développement 
des cultures fourragères, la mise  en place et l'extension des  services vété-
rinaires, l'amélioration et la sélection du  cheptel, et le développement  de 
l'infrastructure d'exportations. 
- Un  projet assisté par la FAO  et différents pays est en cours  de  réali-
sation dans le Sud visant à  créer des centres d'engraissement pour les 
troupeaux  itinérants~ 
-Dans la région d'Al-Baghir, le Koweit  a  investi dans  un  complexe 
d'élevage avicole.  Les  objectifs de  cette entreprise  :  1,5 million de poulets, 
8 millions d'oeufs et 20  000  tonnes  d'aliments pour volaille dès  Juin  1977, 
cette production devant  être portée  à  5  millions de  p'oulets,  50  millions 
d'oeufs et 60  000  tonnes d'aliments  du  bétail. 
- Les  perspectives les plus notables  sont celles apportees par l'aide 
arabe  qui  a  sig~é avec  le Soudan  un  accord portant sur  25  années.  Dans  sa 
première tranche  (1976-86)  cet accord,  en  ce  qui  concerne l'elevage,  vi~e à 
augmenter les superficies herbagè.ces.  Ces  superficies  qui pourraient être 
portées  à  84  millions d'hectares et qui  sont ·exploitées  dans  une  pro~ortion 
de moins  de  8  %,  devraient être doublees  et la production animale devrait 
passer de  41  à  )5 m1li1ons  de  tê~es. Uri  tel projet vise à  assurer, a terme, 
58%  des besoins d'importations  des  pays  arabes. 
L'Arabie Saoudite semble  elle aussi manifester un  certain intérêt  au 
Soudan. Elle met  actuellement  en _2_lace  un ~p:ro_jet  d_' élevage  de  100  000  têtes 
de bétail en vue  de produire  17  000  tonnes  de  viandes,  ce projet est géré 
par une  firme  américaine  ;  coût  de  l'opé~ation :  93  millions  de  dollars. 
273 M  A U R 1 T A N 1 E Tableau  n°  173  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
MAURI1ANIE  SouRCE  '  MEDISTAT 
UNIT  ÉD  VALEURS  ANNÉES  VALEURS 
PROJECTIONS 
ANNÉES  1980  1985 
EQE!.!~IIQt:! 
- PoPULATION ToTAL.E  M rl'h:oh  1  nt.  _1_26_5_  1 _;>R  1975  1.43  1 .60 
- PoPULATION  URBAINE  M  d'hab  0  06  _1965_  0  11  1975  0  15  0  20 
-TAUX CIE  CROISSANCE  ANNUEL.  DE  POPUL.ATION  TOTAL.E  %  2  02  6D-65  2  0  7D-75  2.26  2,38 
- PoPULATION  ACTIVE  TOTALE  M  d'hab.  0,30  1960  0.40  1975 
I~DU;;A:IE;URS  GbQBA!.!X 
-PRoDUIT INTÉRIEUR  BRuT jPIB)  Mill  ions s  245,2  M 61-65  448,4  M  71-75  625  798 
-TAux  DE  CROISSANCE  ou  PIB  %  10  54  6D-65  5,29  7D-75  5,0  5,0 
- PIB  PAR  HABITANT  $  242  2  M 61-65  363  0  M  71-75  438  500 
-TAUx DE  CROIssANCE  ou  Pl  B  PAR  HABITANT  %  8  35  6D-65  3'.22  7D-75  2  68  2  56 
-FoRMATION  BRuTE  DE  CAPITAL.  F1xE (FBCF) 
E.Ç~NGES INT!;;RNATIQNAUX GbQBAUX 
•  IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  Millions S  23  M_62-65  74  M 71-73 
-ExPORTATIONS  TOTAL.ES  (X)  Millions S  68  M  62-65  107  M  71-73 
- SoL.DE  coMMERCIAL (M-X)  Millions S  - 45  M 62-65  - 33  M 71-73 
• TAux DE  COUVERTURE  (X •  10~  %  294  M 62-65  145  M  71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB 
%  36,7  1974 
AGRICULTURE 
EQE!.!b6TIQ~ 
- PoPULATION  AGRICOL.E  M  d'hab  o.  87  1960  1.09  1975 
- PoPULATION  ACTIVE  AGRICOL.E  M d'hab.  OJ 28  1960  n.~4  1975 
-PoPULATION AGRICOL.E7PoPuL.ATION  TOTAL. a;  %  91  5  1960  85.3  197<; 
eRQDUCTIQN 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRICOL.E  (PIBA)  Mill  ions s  112  1965  107  1975 
- TAUx  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  1,91  6D-65  - 231  7D-75 
-PIBA~IB  %  36  4  1965  21.3  1975 
- PIBA/ACTII"  AGRICOL.a:  1000 s  0  36  1960  0.31  1975 
-PRoDUCTION  ANIMAL.E  {a:N  % ou  PIBA) 
:  PRODUCTION  VÉGihAL.E  (EN  % DU  Pl  BA) 
EA~EURS DE  PRQDUCTIQN 
~~~§ITI  !SEMENTS 
- FBCF AGRICOL.E 
- FBCFA/FBCF 
SYRFACES  AGRJC06EB 
- TERRES  ARABL.ES  1000  Ha  990  : M _61-65  1nnn  M  71-7l. 
- CuL.TUREs  PERMAN&:NTES  1000  Ha  4  ~1  _6_1-_65_  5  M  71-74 
- SuRFACES  IRRIGUÉES  1000  Ha  3  M 61-65  3  M  71-74 
-PaTuRAGEs  1000  Ha  39250  :  ~1 _61-65  ~Q::>c;n  M  71-7l. 
- SuRFAca:s  BOISÉES  1000  Ha  'L5134  Ji..6..1-_65_  _1Sn4  r1  71-74 
-SuRFACEs  CUL.TIVÉES  1nnn  1-1"  QQf.  1 M --41-AS  1nnc;  M  71-7, 
-SuRFACEs  CUL.TIVÉES/ACTIF  AGRICOL.E  Ha  3.6  !  M 61-65  "1  ;>  M 71-7l. 
-SuRFACEs  IRRIGUÉES/ACTIF  AGRICOL.E  Ha  0  01  : M 61-65  n.n1  M  71-74 
-SuRFACES  IRRIGUÉES/SURFACES  CUL.TIVÉES  %  0.3  M _6_1-h.S  0.3 
ENGRAIS 
-CoNSOMMATION  DIENGRAIS  POTASSIQUEs/HA  Kg  - M 61-65  - M  71-74 
- CoNSOMMATION  co•ENGRAIS  PHoSPHATÉs/HA  Kg  - M 61-65  - M  71-74 
- CoNifOMMATION  o•ENGRAts  AZoTÉs/HA  Kg  - M 61-65  0  1  M 71-74 
:f!!1ÉCANISATJQ!!I 
- NoMBRE  o•HA  PAR  TRACTEUR  l:la  - M 61-65  - M  71-74 
ECHANGES  INTERt:!ATJQNA  U~ 
•  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AGRICOL.ES  (MA)  Mill  ions s  1  6  M  ..Q3:-65  1A  l.  M  71-7"1 
-ExPORTATIONS  CIE:  PRODUITS  AGRICOL.ES  (XA)  Mill  ions s  1.7  M 1>3-Œ  1n  11  M  71-7<: 
- MA/M  %  A  Q  M A"'-A"i  ??  /,  M  71-7<: 
-XA/X  %  2 .5  M _63-_65_  Q_Q  M _2')_-,., 
- SoL.oE  coMMERCIAL.  AGRICOL.E  (MA-XA)  Mill  ions s  - O_L_1  M 63-65  +  5  6  M 71-73 
•  x~u~O~~  Ec;.~~V~~~~~~L.Ï:  (XAx 100/MA)  %  106,2  M 63-65  65,8  M  71-73 
ÇQN~Q!t~MA:IJQN 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIR~T!Te: 
-CoNSOMMATION  AL.IMENTAIRE/cONsoMMATION  TOTAL.E 
-NoMBRE  DE  CAL.ORIEs[Jou'!L!_Iha:  Calories  1981  M 64-66  1866  M 7?-74 
-APPORT  ÉNERGÉTIQUE  EN J1G  DES  BESOINS  %  85  _19_61  85  M 1'\9-71 
-PoiDS  DE  PROT Él NES/  JouR fT  !TE  Î.l":ommP  7~  _1  K  ~.!J.-_66_  ;;;:  ?  M  7?-7L. 
1· Po1Ds  DE  L.IPIDEs/  JouR/T !TE 
GrammP  sn.n  _M_ ..61..-_66_  ~  M  7?-7/, 
275 !PAYS  !tA.URITANIE 
Tableau  n ° 17 4 ;  ..;;;;B~I..;;,;L;;.;;.A..;...;..;N;...;S:;;...___;,A_L~I.;..M.;..E__;,.N.;...T.;;..._A_;;I_R_E__;;S __  t_9_7_2_-_t_9_7  _4 
Source  FAO 
CON  SOM- CON  SOM- CON  SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTALE  PAR  TtTE  TOTALE  PAR  TiTE 
(1000 T)  (KG)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  CE  BL.É  11  9,2  OEuFs  2  1,5 
Rtz  MouL.u  20  16,3  Po1ssoN  24  19' 1 
FARINE  CE  MAl"s  6  4,5  LAIT  CE  VACHE  52  42,6 
FARINE  CE  M IL.L.ET  92  74,5  LAIT  CE  BREBIS  30  24,7 
FARINE  CE  SORGHO  LAIT  CE  CHÈVRE  54  43,9 
PoMMES  CE  TERRE  4  3,0  BEURRE  1  o,6 
MANIOC  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  22  17,9  FRoMAGEs (AcCITt  O.t';)  1  1 ,o 
NES 
ToMATEs  HurL-E  OIARACHICE 
BANANES  HuiL-E  CE  COTON 
ORANGES  HuiLE  CtOL.IVE 
CiTRONS  HurLE  CE  SOJA. 
PoMMEs  HurL-E  CE  TOURNESOL. 
HutL.E 
PoiREs 
CE  COLZA 
P!cHEs  CAFÉ 
V  tANCE  CE  BOEUF  9  7,3  THÉ  1  0,5 
Va  ANCE  CE  MOUTON  3  2,6  At..cooc..s 
V  tANCE  CE  CHÈVRE  3  2,6 
Ba ÈRE  0,3 
Va  ANCE  CE  PORC 
V  rN  0,3 
VIANCE  CE  POUL.  ET  2  1 '8 
276 Tableau n°  175  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-74 
MAURITAUIE  F.A.O. 
Oll'fi'RE  INTÉRIIEURE  IN  ..  UT 
(1000  T) 
INDUSTRIES 
AGRo- %  UTtL.lSATION  (oUTPUT  EN  1000 T) 
AL.l MENT  Al  R lES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Millet  117  108  92,3  Farine  ( 92) ,  son  (9) 
POISSONS 
- Pois.démers.frais  18  17  94,4  Congelés  entiers  (11), traités  (4) 
- Autres  pois.marins  39  39  100,0  Farines  (8) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait vache  66  10  15,2  Ecrémé  (9) 
- Lait vache  écrémé  9  9  100,0  Fromage  ( 1) 
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·, Tableau  n°  176  DONNEES  DE  BASE  SUR  L•ECONOMIE  GLOBALE  ET  LE  SECTEUR  AGRO-ALIMENTAIRE 
SOMALIE  SouRCE,  MEDISTAT 
UNITÉs  VALEURS  ANNIÉIES  VALEURS 
PROJECTIONS 
ANNIÉIES  .1980  1985 
EQEY!.ATIQ~ 
- PoPuLATION TOTAL.IE  M d'hab.  2,49  1965  3,16  1975  3,65  4,23 
- PoPuLATION  URIIAINIE  M d'hab.  0  47  1965  0 .. 67  1975  0,83  1.  01 
•  TAUX  DIE  CIIIOISSANCIE  ANNUEL.  DE  POPULATION TOTAI..E  x  2  35  6D-65  2.59  7D-75  3 .. 01  2,98 
- PoPuLATION  ACTIVE  TOTALE  M d'hab.  0,93  1960  1.24.  1975 
lt:U21ÇAI~!.!BS  ~!..QBAI.!X 
-PRODUIT INTiRJ&:UR  BRUT  (PIB) 
Mill  ions s  360,6  61-65  514,6  M  71-75  724  924 
-TAUX  DE  CROISSANCE  DU  PIB  li:  - O_L_39  6Q-65  5,97  7D-75  5,0  5,0 
- PIB  PAR  HABITANT  s  151  2  M  61-65  170.8  M  71-75  198  218 
-TAUX  DE  CROISSANCE DU  PIB  PAR  HABITANT  %  - ·2,68  6Q-65  3,29  7Q-75  1,93  1,96 
-FoRMATION  BRUTE  DE  CAPITAL.  f='IXE (FBCF) 
EÇI:fANGES  INT&B~AIIQNA!.!X  G!..QBAY~ 
•  IMPORTATIONS  TOTALES  (M)  Mill  ions s  50  M 62-65  80  M  71-73 
-ExPoRTATIONS  TOTALES (X)  Millions s  34  M  62-65  40  M  71-73 
-SoLDE  coMMERCIAL (M-XT  Mill  ions s  +  16  M  62-65  +  40  M 71-73 
•  TAUX  DE  COUVERTURE  {X •  100/M)  'l'  68  M  62-65  50  M  71-73 
- DETTE  EXTÉRIEURE  EN  % DU  PIB 
%  58  0  1974 
AGRICULTURE 
EQEY~TIQ~ 
-PoPuLATION  AGRJCOL.JE  M d 1 hab.  1,96  1960  2.61  1975 
- PoPUL.ATION  ACTIVE  AGRICOLE  M  ri' h;,h  0.81  1960  1 .n?  107<; 
- PoPuLATION AGRICOL.E7PoPuLATION  TOTAI..E  %  J\7  c  1960  82.5  107"i 
EBQQI.!~IQN 
-PRODUIT  INTÉRIEUR  BRUT  AGRJCOL.E (PIBA)  Mill  ions s  133  1965  146  1975 
- TAUX  DE  CROISSANCE  ANNUEL.  DU  PIBA  %  - 0,91  6D-65  1,10  7D-75 
- PIBA/PIB  Of  39  6  1965  25.8  1975 
- PIBA/ACTIF  AGRICOI..IE  1000 s  0.17  1960  . I'L1L.  107C: 
-PRODUCTION  ANIMALE  (EN  % DU  PIBA) 
:  PRODUCTION  VÉGÉTAL.E  (EN  % DU  PIBA) 
EA~E!.!R~ DE  ERQDUCTJQN 
1NViiTI  §SEME!;:ITP 
- FBCF AGRJCOI..E 
- FBCFA/FBCF 
,  ~!.!RFACES  ~GRI!OQ!.oES 
- TERRES  ARABL.ES  1000  Ha  255  M  61-65_  1on  M  71-7& 
- CuL.TURES  PERMANENTES  1000  fla  14  M 61-65  11  M  71-74 
- SuRFACES  IRRIGUÉEs  100C  Ha  165  M 61-65  162  M 71-74 
- P~TURAGES  1oro  H"'  2$1850  M  61-65  ?li.Ro;n  M  71-7L 
-SuRFACEs  BOISÉES  1rJo Ha  10348  ~1  61-65  91?5  M  71-74 
-SuRFACEs  CUL.TIVÉIES  11J00  Ha  969  M  61-63  1038  M  71-74 
-SuRFACES  CUI..TIVÉIES/ACTJF  AGRJCOI..E  Ha  1,2  M 61-65  1,1  M  71-74 
-SuRFACES  IRRJGUfÉES/ACTIF  AGRJCOI..E  Ha  0  2  M 61-65  0  2  M  71-74 
-SuRFACES  IRRJGUfÉES/SURFACES  CUI..TIVÉJJ:S  %  17  0  M 61-65  15  6  M 71-74 
ENGRAIS 
- CoNsoMMATION  DtJENGRAIS  POTASSIQUES/HA  Kg  - M 61-65  0  7  M 71-74 
- CoNSOMMATION  ooJENGRAJs  PHoSPHATÉs/HA  Kg  - M 61-65  0,4  M  71-74 
- Co.,.soMMATJON  D•ENGRAJs  AZOTfËs/HA  Kn  O.A  M  A1-A<;  1  l!  M  "71-7/. 
•  M~sa-·~T 1 oN 
•  NoMBRE  DtHA  PAR  TRACTEUR  Ha  1271  M 61-65  1007,7  M  71-74 
ECHANGES  INTER~AIIQNAYX 
- IMPORTA,:IONS  DE  PRODUITS  AGRICOI..IES  (MA)  Millions S  16,3  M 63-65  21  7  M 71-73 
-EXPORTATIONS  DIE  PRODUITS  AGRICOI..IES  (XA)  Millions t,  27.4_  M  ,<,~,<,<;  ~4 .?  M  71-7~ 
-MA?'M  %  32  8  M 63-65  31.9  M  71-7"1 
-XA/X  %  81  3  M  63-65  R7.9  M  71-7"1 
- SoLDE  COMMERCIAL.  AGRICOLE (MA-XA)  Mill  ions s  - 11  1  M  63-65  - 12  5  M 71-73 
- !~u~o~~  E~~':t~~~~~~L.Ë  (XAx 100/MA)  %  168  M 63-65  157,6  M 71-73 
ÇQNSQMMAIIQN 
- CoNSOo.tMATJON  AI..JMENTAJRE/T!TE 
-CoNsoMMATION  AL.IMENTAJRE/cONsoMMATJON TOTAL.E 
-NoMBRE  oa:  CAL.ORJEs/JouR-,?t'ITE  Calories  1778  M 64-66  1915  M  72-74 
•  APPORT  fÉNERGfÉTIQUE  EN  % DES  BESOINS  '1  77  1961  79  M  ;:.o-71 
-Porcs  DE  PRoTiJNEs/JouR/TITE  Gramme  56.9  M 64-66  <;9 .1  r~  7:>-7L 
- Po1os  DE  I..IPID&:s/JouR/T!TE:  Gramme  39,2  M 64-66  51.6  M 72-74 
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SOMALIE  1 
Tableau  n° 177:  BILANS  ALIMENTAIRES  1972-1974 
Source  FAO 
CON  SOM- CON  SOM- CON  SOM- CON  SOM-
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
PRODUITS  MATI  ON  MATI  ON 
TOTAL.E  PAR  T!TE  TOTAL.E  PAR  ThE 
(1000 T)  (Ka)  (1 000  T)  (KG) 
FARINE  DE  BLÉ  25  8,4  OEUFS  1  0,5 
R1z  MOULU  28  9,6  Po1ssoN  1  0,5 
FARINE  DE  MAl"s  138  45,8  LAIT  DE  VACHE  91  30,2 
FAlUNE  DE  M IL.L.ET 
LAIT  DE  BREBIS  68  22,5 
FARINE  DE  SORGHO  130  43,2  LAIT  DE  CHÈVRE  132  43,9 
PoMMES  DE  TERRE  1  ·o,4  BEURRE 
MANIOC  24  7,9  MARGARINE 
SucRE  RAFFINÉ  52  17,3  FRoMAGEs (ADDITI  o~;) 
NES 
ToMATEs  HuiL.E  DIARACHIDE 
BANANES  24  7,8  HurL.E  DE  COTON  o, 1 
ORANGES  2  0,7  Hu11..E  D'OLIVE 
CITRONS  1  0,3  Hurt..E  DE  SOJA 
PoMMES  Hurt..E  DE  TOURNESOL. 
PoiREs 
Hult..E  DE  COLZA 
P!eHEs  CAFÉ  1  o,s 
VIANDE  DE  BOEUF  22  7,4  THÉ  2  0,7 
VIANDE  DE  MOUTON  9  2,9  At...COOL.S 
VIANDE  DE  CHÈVRE  25  8,2 
Br  ÈRE  1  0,2 
Vr.ANDE  DE  PORC  o, 1  V  rN 
VIANDE  DE  POUL. ET  2  0,7 
280 Tableau n°  178  Coefficients  de  transformation par l'Agro-Industrie 
MOYENNE  72-74 
SOMALIE  F.A.O. 
Ofl'fi'RE  INTfRII:URE  IN  ..  UT 
(1000  T) 
INOUSTlltiES 
AGRo- %  uTtL.lSATJON  (oUTPUT  EN  1000 T)  AL.I M ENT  Al RES 
(1000 T) 
CEREALES 
- Mais  159  146  91 ,8  Farine  (139),  son  (6) 
- Sorgho  152  138  90,8  Farine  (131),  son  (6) 
PRODUITS  LAITIERS 
- Lait vache  121  24  19,8  Ecrémé  (23),  ghee  ( 1  ) 
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